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ﻛﻣﺎ اﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻛل اﻷﺳﺗﺎذة اﻟذﯾن ﻗدﻣوا ﻟﻲ ﻧﺻﯾﺣﺔ ﻟﻬم ﻣﻧﻲ ﺟﻣﯾﻌﺎ     
ﺗﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر ﻓﺟﺎزاﻫم اﷲ ﻋﻧﻲ ﺧﯾر ﺟزاء واﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺳﺎﺗذ
  .ﺑﺳﻛرة اﻟذﯾن درﺳت ﻋﻧدﻫم ﻛل اﻟﻣراﺣل
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  .ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم واﻟذﯾن ﻟم ﯾﺑﺧﻠوا ﻋﻠﻲ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﯾﺗﻬﺎ
ﻲ اﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻣن ﻗرﯾب أو ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺷﻛر اﻟﺧﺎص إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻓ    
  .ﺑﻌﯾد
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر أﺳﺎل اﷲ اﻟﻌﻠﻲ أن ﯾﺟﻌل ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺧﺎﻟﺻﺎ ﻟوﺟﻬﻪ اﻟﻛرﯾم وآﺧر دﻋواﻧﺎ أن    
  .اﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
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  :صــــــــــــــــــــــــــ ـــاﻟﻣﻠﺧ
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات و إن اﻟﻬدف ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ         
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  :وﺗﻔرع ﻣﻧﻪ ﺗﺳﺎؤﻟﯾن وﻫﻣﺎ 
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  ؟ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة 
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  ؟واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة 
اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺷﺎﻣل ﻧﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾاطﺎر واﺧﺗﯾرت اﻟﻌ( 87)ﺣﯾث ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن        
م اﻻﻋﺗﻣـ ــــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬــــــﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟـــــذي وﺗ  ،ﺔـــ ــاﻟﻌﯾﻧ دراـ ـــــﺣﯾث اﺧذت ﺑﻌﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﻛل اﻓ
، وﻫذا ﺔ أﺳﺗﺧدم اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔراء اﻟدراﺳﺔ، وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻫداف اﻟدراﺳــــــــ ـــﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن إﺟ
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ، واﺳﺗﺧدﻣت (ﻟﺛﺑﺎتاﻟﺻدق وا)اﻻﺧﯾر ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ 
اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري وﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﻋن طرﯾق اﻟرزﻣﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 




اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ ان ﻫﻧﺎك ، وﺗوﺻﻠت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ )12sspS(ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وأﯾﺿﺎ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔ
وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر 
اﻟﻘﯾﺎم دى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، وأوﺻت اﻟدراﺳﺔ ـ ــــ ـــــــــــــــــوى اﻟطﻣوح ﻟــــ ــاﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗ
اﻟﻌداﻟﺔ ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻧظرا ﻟﻧدرﺗﻬﺎ ورﺑطﻬﺎ ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﺧرى ﻣﺛل ﺑدراﺳﺎت 
  .ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟرﺿﻰ اﻟوظﯾﻔﻲ وﻏﯾرﻫﺎ





      The purpose of this study is explaining relationship among 
Career Path, Self-effectiveness and Ambition Level in the 
Electricity & Gas Corporation in Biskra City through answering the 
Study`s questions, represented in the main question:   
Is there relationship among Career Path, Self-effectiveness and 
Ambition Level in frameworks of the Electricity & Gas Corporation 
in Biskra City?  
Two questions emerged up from the main question and they are as 
follows:  
- Is there relationship between Career Path & Self-effectiveness in 
frameworks of the Electricity & Gas Corporation in Biskra City?  
- Is there relationship between Career Path & Ambition Level in 
frameworks of the Electricity & Gas Corporation in Biskra City?  
The Sample Study compromised from (78) frames and the sample 
has been selected through comprehensive survey. Such Survey took 
in consideration all individuals of the sample and has based on the 
descriptive approach which enabled us to make this study.  
To achieve purposes of this study, we utilized the survey as the 
main method. We ensured from the Psychometric characteristics 
(creditability & validity) of the survey. We also utilized the 
arithmetic averages, standard deviation, Pearson correlation 
coefficient through the Statistical Package for the Social Sciences.    




After study & statistical analysis, the results revealed the direct and 
positive relationship between Career Path & Self-effectiveness and 
the direct positive relationship between Career Path & Ambition 
Level in the Sample Study. 
The results also revealed the direct positive relationship among 
Career Path, Self-effectiveness and Ambition Level in the Sample 
of Study. That study recommended to make studies about Career 
Path due to its rarity and link it with other variables such as 
Organizational Equity and Job Satisfaction etc. 




ﺗﻣﯾزت اﻟﺣﯾﺎة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺑﺳﺎطﺔ ،ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن      
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ﺗﺳﺗوﺟب إﺣداث ﺗﻐﯾرات 
وذﻟك ﻷن أي ﻣﻧظﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﻣل ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗؤﺛر وﺗﺗﺄﺛر  ﻟﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ،
  .ﺑﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن ﺗطورات وﺗﻐﯾرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ
وﻓﻲ ﺧﺿم ﻛل ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت،اﻗﺗﺿت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺗﺣداث 
وﺗﺣﺳﯾن،وذﻟك ﻓﻲ ظل  اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻐرض اﻻﺳﺗﻣرار
ﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺧدم رﺳﺎﻟﺔ وأﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ إﺳﺗراﺗ
ﺑﺄﻫم ﻣورد ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ، أﻻ وﻫو اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري،واﻫم اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة 
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أدواﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻻﺳﺗﻘطﺎب واﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﺗدرﯾب واﻟﺑﺣوث ﻟﻠﺗطوﯾر 
طﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ،اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻷﻧﺷطﺔ ﻷن ﻓﯾﻪ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻛﻔﺎءات اﻹداري،وﺗﺧ
اﻟﻣوارد وطرق ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب وﺗﻛوﯾن وﻛذﻟك ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﺛل 
واﻷﻓﺿل ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ،ﻓﺈن ﺗطﺑﯾق ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻛل اﻷﻓراد ﻗد 
ﻟك اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣطﻠوب ﺑﯾن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﺑﯾن ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ذ
اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺧﺎص ﺑﻛل ﻓرد ﻣن ﺧﻼل ﺧدﻣﺗﻪ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟظروف 
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﯾﻌرف اﻟﻔرد ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺑدأ 
  .ﯾﻬﺎ ﺧﻼل ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟوظﯾﻔﯾﺔﻫﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾرﻗﻰ إﻟ ﻣﻧﻬﺎ؟ وﻣﺎ
أي ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣن طﻣوﺣﺎت وظﯾﻔﯾﺔ ﯾرﯾدون ﺗﺣﻘﯾﻘﯾﻬﺎ ﻋﺑر ﻣﺳﯾرة ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﻋن طرﯾق اﻟﺗرﻗﯾﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﻌﺎﻣل داﺋﻣﺎ ﯾطﻣﺢ ﻟﺗرﻗﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟذات ﻓﯾﺣﺎول ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻪ 
وﻟد ﻟدﯾﻪ وﺗطوﯾر ﻣﻬﺎراﺗﻪ وﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطوﯾرﻫﺎ وزﯾﺎدة ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻓﺗ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن داﺧﻠﻪ إن ﺣب ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات وﺗطوﯾر وﺗرﻗﯾﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻧد ﻛل 
اﻷﻓراد ﻓﻬﻧﺎك ﻓروق ﻓردﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك أي أن اﻹﻧﺳﺎن اﻟطﻣوح ﻫو ﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ ذﻟك وﺗﺧﺗﻠف 
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟطﻣوح ﻣن ﻓرد إﻟﻰ أﺧر،وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ طرح ﺳﻧﻘوم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑدراﺳﺔ   




ﯾﻔﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى إطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظ
 .واﻟﻐﺎز ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة
وﺑﻐرض اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺻول ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ إطﺎر ﻧظري وأﺧر       
ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول وﻫو اﻟﻔﺻل  ول،ـﻓﺻ 5ري ﻋﻠﻰـل اﻹطﺎر اﻟﻧظـﻲ، ﺣﯾث اﺷﺗﻣـﺗطﺑﯾﻘ
رح اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ـﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ ط ،اﻟﺧﺎص ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ وأﺑﻌﺎد اﻟﺑﺣث
ﺎ ـﺔ، أﻣـﺎت اﻟدراﺳـد ﻣﺻطﻠﺣـوﺗﺣدﯾ ﺔ،ـداف اﻟدراﺳـأﻫﻣﯾﺔ وأﻫدراﺳﺔ،ـراد دراﺳﺗﻬﺎ، وﺗﺳﺎؤﻻت اﻟـاﻟﻣ
 ، اﻟﻔﺻلﻲـب اﻟﺗﺎﻟـق اﻟﺗرﺗﯾــﺔ وﻓــﻟدراﺳرات اــﺎ ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻣﺗﻐﯾــﻓﺗﻧﺎوﻟﻧ اﻟﻔﺻول اﻷرﺑﻌﺔ اﻻﺧرى 
 رﯾف اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲـﻲ ﺗﻌـم إﻟﻰ ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر وﻫــﺣﯾث ﻗﺳ و اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲـﺎﻧﻲ وﻫـاﻟﺛ
، أﻣﺎ ﻓﺻل ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻫو اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث أﻫﻣﯾﺗﻪ، اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻪ ﻣراﺣﻠﻪ، ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ، أﻫداﻓﻪ،
ﻧظرﯾﺎﺗﻬﺎ، أﺑﻌﺎدﻫﺎ، أﺛﺎرﻫﺎ، ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻠﻘد ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟذات وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، أﻧواﻋﻬﺎ، 
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺗم طرح 
ﻛل ﻣﻔﻬوم ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻪ، ﻧﻣوﻩ، اﻟﺻﺣﺔ 
ﺔ ﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟدراﺳﺎتوﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح،
ﻣن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻣن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ذﻛر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل
  .واﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗم ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف وﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺳﺔ ﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺻﻠﯾن، اﻟﻔﺻل اﻷول وﻫو اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ﻓﻲ اﻟدراﯾواﺷﺗﻣل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑ      
وﻫو اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗطرق إﻟﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻣﻧﻬﺟﻬﺎ، أدواﺗﻬﺎ وأﺳﺎﻟﯾب 
ﺔ وﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷﺧﯾر وﻫو اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺗم ﻓﯾﻪ ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ــ ــﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳــإﺣﺻﺎﺋﯾ
 .ﻓوﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ، ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، 
  






ﺗﺣدﯾد ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ إﺟراﺋﯾﺎ -6




  :ﺔـــاﻹﺷﻛﺎﻟﯾ - 1
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ  اﻷﺳﺎﻟﯾبﺗﻌﺎﻧﻲ اﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻣﺧﺗﻠف  ﻗد
ﺎﻻت ــــ ــــﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟـ ــــــــاﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻧظر ﻟﺗﻐﯾﯾرات واﻟﺗطورات اﻟداﺋﻣ إدارةذﻟك 
 اﻷﺳﺎﻟﯾبوﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﻣﺗﺟددة ﺗﺳودﻫﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﯾث ﯾﻛون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻣل،
ﺗدرﯾب وﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر  ،ﺗﻌﯾﯾن ،اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﻘطﺎبو اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
  .اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔﺿرورﯾﺎ ﻟﺿﻣﺎن  أﻣراﻟوظﯾﻔﻲ 
ﻠم ﻓﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدﯾم ﻟم ﯾﺣظ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﻣن طرف إدارة اﻟﻣوارد اﻟ 
اﻟﻣوظﻔﯾن، ﺣﯾث ﻛﺎن  وﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون ﺗﺧﺿﻊ اﻹدارة ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف
أﺳﺎﻟﯾب  اﻟوظﯾﻔﻲ واﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوظﯾف ﻋﺷواﺋﻲ وﻛذا اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ ﺳﻠم
ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻻﻧﺗـﺎج وﻛــــ ــ ــ ـــذا إدارﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺗطورة، ﻣﻣﺎ ﺧﻠق 
اﻻﻏﺗراب  ـــل،ــــﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣوظﻔﯾـ ـــــن ﻣن ﻋــــــدم رﺿﻰ ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ، ﻛﺛرة اﻟﻐﯾﺎب ﻋن اﻟﻌﻣ
و ﺑﺗطور اﻟزﻣن وﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺑﺣث ﻗﻠﺔ اﻟداﻓﻌﯾﺔ واﻻﻧﺿﺑﺎط ﻓﻲ اﻟﻌﻣل،  اﻟوظﯾﻔﻲ،
اﻟﻣوارد ﻣﻣﺎ أدى اﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈدارة  ﻟﻺدارةدﯾﺛﺔ ظﻬرت ﻋدة ﻧظرﯾﺎت ﺣﻓ اﻟﻣﺟﺎلﻓﻲ ﻫذا 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء وﻧﻘﻠﻬم  ﯾبﺳﺎﻟاﻟﻧظرﯾﺎت واﻷ قاﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗطﺑﯾ
 وﺗرﻗﯾﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻛﻔﺎءﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳدﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
   .واﻟﻣوظف
ﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﻟاﻓﻲ إدارة اﻟﻣوارد ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى أﺧذ ﻟﻘد 
ﺗﻌطﻲ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓ، وظﯾﻔﺔ ﯾﺻل ا ٕ ﻟﻰ أيو  ﯾﺑدأأي وظﯾﻔﺔ  ﻣنﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرد 
ﻛل وظﯾﻔﺔ ﻣن اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ وﺟﺳدﯾﺔ ووﺻف ﻟﻛل اﻟوظﺎﺋف وﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ  دﻗﯾق ﺗﻔﺻﯾل
وﺗﻘوم إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻛل وظﯾﻔﺔ وﻟﻛل  ،وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ووظﯾﻔﯾﺔ
وﻣﺎ  أي اﻟوظﺎﺋف ﻣﺗوﻓرة ﺑﻣؤﺳﺳﺔﻣوظف ﻣن اﯾن ﯾﺑدأ وأﯾن ﯾﺻل ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟوظﯾﻔﻲ و 
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟﺧﻠق ﺟو ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓس وﺗﺳﻌﻰ ، ﺗطﻠﺑﻪ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟوظﯾﻔﻲ




وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﻠق اﻻﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر  ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺻب ﻓﻲ اﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن 
زﯾﺎدة ﺑ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻣوظﻔﯾن،ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣوظف
ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻪ ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات ل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣوﺟودة و ﻣﻬﺎراﺗﻪ وﺗطوﯾر ذاﺗﻪ ﻟﻠوﺻ
ن اﻹﻧﺳﺎن ﺑطﺑﻌﻪ ﻟدﯾﻪ طﻣوح داﺋﻣﺎ ﻷ طﺑﻌﺎ وﻫذاوﻛذا ﯾرﺟﻊ ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﺎﻋﻲ ــــــﺢ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوظﯾﻔﻲ اﻻﺟﺗﻣــ ـــواﻟوﺻول اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾطﻣ ﻟﻠﺗطور وزﯾﺎدة 
  .ﺎدي، وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻧواﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎةــــواﻟﻣ
وﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ ان ﻫﻧﺎك ﻓروق ﻓردﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﻓراد ﻓﻲ ﻗدراﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳدﯾﺔ 
ﻓراد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت ﺣﯾﺎﺗﻬم وﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺟﺎح واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﺑطﺑﻊ ﻫذﻩ ﻓروق ﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ اﻷ
واﻟﻔﺷل ﻓﯾﻬﺎ واﻟﻌﻣل اﺣد ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟذي ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻬذﻩ اﻟﻔروق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻫم اﻟوظﯾﻔﻲ
 فــــــــﻣوظوح ﻣن ــــ ــــﯾﺧﺗﻠف اﻟطﻣاي  اﻟﻌﻣل واﻟﺻﻌود ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟوظﯾﻔﻲ ﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺻب
ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣوظف وﻛذا ﻟﺑﯾﺋﺔ ا ﺎل،ــ ـــﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣ ر ﯾرﺟﻊــــوﻫذا اﻻﻣ رـــــــآﺧ إﻟﻰ
ﻣوظﻔﯾن ﻟدﯾﻬم طﻣوح ﻣرﺗﻔﻊ ورؤﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﻌﻛس ﻫﻧﺎك ﻋﻣﻠﻪ ﺣﯾث ﻧﺟد 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ  ﯾؤﺛروﻫذا ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد  ﻫﻧﺎك ﻣن ﻟدﯾﻬم طﻣوح ﻣﻧﺧﻔضاي  ﺻﺣﯾﺢ 
ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﻪ ﻏﯾر طﻣوح واﻟذي  اﻟﻣوظفﻬﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﻓ ﻟﻠﻣوظف
 ﻣﺎ إﻟﻰل و واﻟوﺻ أﻫداﻓﻪاﻟطﻣوح اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق وﻋﻣﻠﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣوظف 
ﯾن اﻟﻣﻬﺎرات ﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﻋن طرﯾق ﺗﺣﺳـ ــــــوزﯾ ر اﻟذاتـ ــ ـــﺗطوﯾ أﺳﻠوبق ـــﻋن طرﯾ ،دﯾﯾر 
وارﻩ ـــ ــــﻪ ﻟﻠوﺻول ﻟﻣﺎ ﯾطﻣﺢ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺷـــاﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻹﯾﻣﺎن ﺑﻘدرﺗ ،ﻌﻣﻠﯾﺔ،اﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﻟ
  .اﻟوظﯾﻔﻲ
ﯾﺣﺎول  ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ إن اﻟﻣوظف اﻟطﻣوح واﻟذي ﯾرﯾد ان ﯾﺣﻘق ﻣﺎ ﯾطﻣﺢ ﻟﻪ
ﻪ ــــوﺗﺣﺳﯾن ﻗدراﺗ ﺔـــــﺗدرﯾب ودراﺳ، ﺎﻹطﻼعﺑﺟﺎﻫدا اﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗﻔوق ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وذﻟك 




ﻫذا طﺑﻌﺎ ﯾرﺟﻊ ﻟﻘﻧﺎﻋﺗﻪ ﺑﻘدراﺗﻪ وﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻗﺎدر  اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،
  .ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ واﻟوﺻول ﻟﻪ
ﻣن ﻣوظف ﻷﺧر، ﺣﯾث ﺗﻠﻌب ﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻘدراﺗﻪ  ﻪﺑﻘدراﺗ اﻟﻣوظف ﺗﺧﺗﻠف ﻗﻧﺎﻋﺔ 
ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺟﺎد ﻟﻠوﺻول ﻟﻣﺎ ﯾطﻣﺢ  ،ﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪـ ــزﯾﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ  دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ
ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺣدد اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣل وﯾرى ﺑﻌﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ،ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ
ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻣن اﻣﺗﯾﺎزات وﻣرﻛز ﻣرﻣوق  وﻣﺎ إﻟﯾﻬﺎﯾﺻل  أنﯾﻣﻛن  اﻟﺗﻲاﻟوظﺎﺋف 
اي ﺗﻠﻌب ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات دورا ،ﺗطوﯾر ذاﺗﻪ وزﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ و ﯾﻌﻣل ﻣن اﺟل زﯾﺎدة ﻣﻬﺎرﺗﻪ
ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح، ﻓﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣوظف ﻟﺳﻠوﻛﻪ وﺛﻘﺗﻪ ﺑﻘدراﺗﻪ ﯾؤدي اﻟﻰ ﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾرﯾد 
وﺗﺟﻧب اﻟﻔﺷل ﻓﯾﻘوم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻪ ﻟﻠﻬدف ﺑﺄﻗل ﺟﻬد وأﺣﺳن اداء 
وظﯾﻔﻲ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻧﺟﺎز اﻟﺳﻠوك اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﻣﻬﻣﺔ، ﻓﺈذا اراد اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟطﻣوح ﻟدﯾﻪ،أي  اﻟﻰ ﻫذا طﺑﻌﺎ ﯾرﺟﻊﻓﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ إﻻ ان ﺗﻛون ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ذات ﻣرﺗﻔﻌﺔ و 
  .اﻟطﻣوح ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﻟﻠوﺻول ﻟﻸﻫداف اﻟﻣﺳطرة واﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﻠﻣوظف
ﯾﻠﻌﺑﺎن دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح  إن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ
 أنداﯾﺔ ﻋﻣﻠﻪ اﻟﻰ اﺧر ﯾوم ﺑﺎﻟﻌﻣل دون ﻓﺎﻧﺧﻔﺎﺿﻬﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣوظف ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻣن ﺑ
ﯾﺣﻘق اي ﻧﺟﺎح ﺑﺎﻟﻌﻣل او ﯾﺷﻌر ﺑرﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ، وﻛذا وﺿوح 
اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﺗوﻓرﻩ ﺑﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻔرص ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح 
وﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧوع وطﺑﯾﻌﺔ  ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات،وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟﻠﻣوظف، اي ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ 
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات
 ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺑﻛل ﻣنﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﻧﻛﺷف ﻋن ا
  :وﻣﻧﻪ ﻧطرح اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز طﺎراتإﻟدى 
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى ﺑﻛل ﻣن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻫل 
  .ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة؟ إطﺎرات




  :ﺔـــﻓرﻋﯾ ﺎؤﻻتــﺗﺳ - 2
ﻣؤﺳﺳﺔ  إطﺎراتﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى  -1- 2
  .؟ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة
ﻣؤﺳﺳﺔ  إطﺎراتﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى  -2 -2
  .؟ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة
  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ - 3
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى ﺑﻛل ﻣن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ : ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -1-3
  .ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة إطﺎراتاﻟطﻣوح ﻟدى 
  :اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻓرﺿﯾﺎت - 2- 3
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز  إطﺎراتﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى  -
  .ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة 
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء  إطﺎراتﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى  -
  .واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة 
  :أﻫﻣﯾــﺔ اﻟدراﺳــﺔ - 4
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ  اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول دراﺳﺔاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت  ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔﺗﻌد  -
  .وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح
ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣﺳﺎر ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ  اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣوﺟودة   -
  .اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة 




 ﯾﺗﻧﺎول ﺟﺎﻧب ﻣﻬم ﻣن ﺟواﻧب اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻪ -
  .إدارة اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻗد ﯾﺳﺎﻋد ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ إﻋطﺎء أﻓﻛﺎر ﺟدﯾدة ﯾﻣﻛن ﻟﻠدارﺳﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ  -
  .واﻟﺗطرق ﻟﺟواﻧب ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت 
ﺣﯾث ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻧﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ، -
  .ﺗطرﻗت ﻟﻣوﺿوع ﺣدﯾث وﺟدﯾد
  :أﻫ ـــــداف اﻟدراﺳـــــﺔ - 5
وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻛل ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﯾﻬدف  -
  .ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرةﻹطﺎرات ﻟدى  اﻟطﻣوح 
 ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎﻋد اﻟذي اﻟوظﯾﻔﻲ ﻠﻣﺳﺎرﻟ ﺗﺧطﯾط ﻓﻲ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣوارد إدارة ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ إﺑراز -
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔو  ﻹطﺎرات أﻫداف ﺗﺣﻘﯾق
  .ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﺳﺎر أﻫﻣﯾﺔ إﺑراز -
  :ﺔــﺎت اﻟدراﺳــد ﻣﺻطﻠﺣــﺗﺣدﯾ - 6
 اﻟوظﺎﺋف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾوﺿﺢ اﻟذي اﻟﻣﺳﻠك ﻫو اﻟوظﯾﻔﻲ ﺎرـاﻟﻣﺳ: اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ - 1- 6
 وذﻟك ﺔ،ـاﻟﻣؤﺳﺳ ﻲـﻓ ﻲـاﻟوظﯾﻔ رﻩـﻋﻣ ﺧﻼل إﻟﯾﻬﺎ لـﯾﻧﺗﻘ أو ردـاﻟﻔ ﻓﯾﻬﺎ  ﯾﺗدرج اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ
 ﻫذﻩ وﺗﺳﻣﻰ ﻗﻣﺗﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ لـاﻟﻬﯾﻛ دةـﻗﺎﻋ نـﻣ ﺔـاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ﺎتـاﻟﻣﺳﺗوﯾ رـﻋﺑ ﻋﻣودﯾﺎ إﻣﺎ
 رﺳم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﺎﻟﺗوﺟﻪ اﻷﻓﻘﻲ، اﻟوظﯾﻔﻲ لـﺑﺎﻟﻧﻘ ﻰـﻓﺗﺳﻣ أﻓﻘﯾﺎ أو ﺔ،ـﺑﺎﻟﺗرﻗﯾ اﻟﺣرﻛﺔ
 ﻋن اﻟﻔرد إﻟﯾﻬﺎ ﯾﻧﺗﻘل اﻟﺗﻲ اﻟرأﺳﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف ﻋدد ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺗﺻر ﯾﻌد ﻟم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎرات
 ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺣﺻر اﻟذي اﻟﺷﺧص ﻣﻔﺿﻼ ﯾﻌد وﻟم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، اﻟﻬﯾﻛل ﻋﺑر اﻟﺗرﻗﯾﺔ طرﯾق
 اﻵن ﻓﺎﻟﻣطﻠوب ﻓﻘط، أﻋﻠﻰ ﻟوظﯾﻔﺔ أدﻧﻰ وظﯾﻔﺔ ﻣن ﺿﻣﻧﻪ وﯾﻧﺗﻘل واﺣد ﺗﺧﺻص ﻣﺟﺎل




 ﻣﺗﻌددة ﻣﻬﺎرات ﯾﻛﺳﺑﻪ اﻟﺗﻧوع ﻓﻬذا وأﻓﻘﯾﺎ، رأﺳﯾﺎ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺗﻌددة ﻟوظﺎﺋف اﻟﻔرد ﺷﻐل
 اﻟﺣﺎﺿر اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺧﺑرة ﻓﺗﻧوع وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
 ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺔـاﻟﺧﺑرات اﻟﻣرﺗﺑط ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﻧﻪ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﺳﺎر ﺗﻌرﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺳﺑق ﻣﻣﺎ واﻧطﻼﻗﺎ
  (.15،05ص ص ،8002ﻓﺎﺋزة ﺑوراس،.)ردـاﻟﻔ ﺎةـﺣﯾ ﻋﺑر دـﺗﻣﺗ واﻟﺗﻲ
 وﻫﻧﺎك، اﻟﻣﻬﺎم وﻧوﻋﯾﺎت اﻟﻌﻣل راتـوﺧﺑ ﺔـاﻟﻣراﻛز اﻟوظﯾﻔﯾ ﻛل  اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺧﺑرات وﺗﺷﻣل
راوﯾﺔ .)ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﻠوك أﺿﺎﻓوا اﻟذﯾن نـاﻟﺑﺎﺣﺛﯾ ﺑﻌض
  (.503ص، ،3002/2002ﺣﺳن،
و اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ـﻓﻬ :ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ أﻣﺎ اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ
 .ذا اﻟﺑﺣثـدم ﺑﻬـﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧـﺎر اﻟوظﯾﻔـﺎس اﻟﻣﺳـﻣﻘﯾرات ـﻰ ﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑ
ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﻔرد أو ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ﻋن أداﺋﻪ  ( 7791)ﻋرﻓﻬﺎ ﺑﺎﻧدورا  :اﻟذات ﺔــﻓﺎﻋﻠﯾ - 2- 6
وﺗﻧﻌﻛس ﺗﻠك اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻧﺷطﺔ  .ﻟﻠﺳﻠوك ﻓﻲ ﻣواﻗف ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻐﻣوض
  .وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت وا ٕ ﻧﺟﺎز اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷداء واﻟﺟﻬد اﻟﻣﺑذول،
ﺑﺄﻧﻬﺎ أي ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺛﻘﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻗدراﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواﻗف (  1002)وﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻌدل 
وﻫﻲ اﻋﺗﻘﺎدات اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻗوة . اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﻣواﻗف ذات اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻛﺛﯾرة وﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ
اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺧرى اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك دون اﻟﻣﺻﺎدر أو 
  ﻟﻠﺗﻔﺎؤل 
داﻓﻊ ﻣرﻛب ﯾوﺟﻪ ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻛﻲ ﯾﻛون ﻧﺎﺟﺣﺎ ﻓﻲ : وﺑﺄﻧﻬﺎ ( 1002 )وﻋرﻓﻬﺎ اﻟزﯾﺎت
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻣﺗﯾﺎز واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺟﺎح واﻟﻔﺷل ﻓﯾﻬﺎ واﺿﺣﺔ أو 
ﻣﺣددة، أو ﻫﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن دواﻓﻊ اﻟﻧﺟﺎح وداﻓﻊ ﺗﺟﻧب اﻟﺧوف ﻣن 
  (.31، ص 3102ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي اﻟﺟﺑوري،). ل واﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﻔﺷ
ﻓﻬو اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن : أﻣﺎ اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات 
 .ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات ﻣﻘﯾﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑﻬذا اﻟﺑﺣث




ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻣﺔ  (5002)ﯾﻌرف ﻣﻌوض وﻋﺑد اﻟﻌظﯾم  :ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح -3-6
ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺛﺑﺎﺗﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺷﺧص اﻟطﻣوح ﻫو اﻟذي ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻔﺎؤل واﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ 
  .وﺿﻊ اﻷﻫداف وﺗﻘﺑل ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد وﺗﺣﻣل اﻟﻔﺷل واﻹﺣﺑﺎط 
 ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﻫداف “ أﻧﻪ اﻟطﻣوح ﻋﻠﻰ: (4002)أﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ أﺑﺎظﺔ  ﻌرفوﺗ 
 وﯾﺗﺄﺛر ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﯾﺣﺎول أﺳرﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻣﻬﻧﯾﺔ أو ﯾﺔﺗﻌﻠﯾﻣ ﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ ﻟذاﺗﻪ اﻟﻔرد
 .ﺑﻪ اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘول أو اﻟﻔرد ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺛرات ﻣن ﺑﺎﻟﻌدﯾد
 اﻟﻔرد ﯾﺿﻌﻪ اﻟذي اﻟﻣﻣﻛن اﻟﻬدف ﻪـﺑﺄﻧ ﻓﯾﻌرﻓﻪ :(1891)أﻣﺎ ﺻﻼح أﺑو ﻧﺎﻫﯾﺔ        
ﯾﺻﺎدﻓﻪ ﻣن ﻋﻘﺑﺎت ﻣﺎ  ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺗﻐﻠب ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ وﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ ﯾﺗطﻠﻊ ﻣﺎ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻟﻧﻔﺳﻪ
وا ٕ طﺎرﻩ  ﻟﻠﻔرد اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻬدف وﻣﺷﻛﻼت ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﯾﺗﻔق ﻫذا
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ) .اﻟﻣرﺟﻌﻲ وﯾﺗﺣدد ﺣﺳب ﺧﺑرات اﻟﻧﺟﺎح واﻟﻔﺷل اﻟﺗﻲ ﻣرﺑﻬﺎ
 (.41، ص 3102اﻟﺟﺑوري،
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن راد ـﺎ أﻓـل ﻋﻠﯾﻬـﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻـو اﻟدرﺟـﻓﻬ :أﻣﺎ اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح 
  .ثـذا اﻟﺑﺣـد ﻟﻬـوح اﻟﻣﻌـرات ﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣـﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘـﺧ
إن ﻣﻔﻬوم اﻹطﺎر ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣﻌﯾن ﻟﻪ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ داﺧل اﻟﺗﻘﺳﯾم : ﺗﻌرﯾف اﻹطﺎر - 4- 6
  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻣل ،إﻻ أن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻻ ﺗظﻬر وﻻ ﺗﺗﺿﺢ إﻻ ﻣن ﻣﻌﯾﺎرﯾن
وﻛﻔﺎءة ﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ذاﺗﯾﺎ ﻋن طرﯾق ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة أو ﺗﻛوﯾن : اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ -
  .اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻟﺧﺑرة واﻟﺗرﻗﯾﺔ داﺧل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ أو اﻟﻣﻧﺻب اﻟذي ﯾﺣﺗﻠﻪ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫذا اﻹطﺎر  -
  .داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﺑﺄدوارﻩ اﻟﻣﻧوطﺔ إﻟﯾﻪ
وﻗﯾﺎدة، وﯾﻘوم ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ رس وظﯾﻔﺔ ﻣﺑﺎدرة وﯾﻘﺻد ﺑﻣﻔﻬوم اﻹطﺎر أﻧﻪ أﺟﯾر، ﯾﻣﺎ   
وﻫو اﻟذي ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻋﺎﻟﻲ، أي ﻟدﯾﻪ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ أو ﺗﻛوﯾن . داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ




ﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ذاﺗﯾﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻟﺧﺑرة وﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺳواء ﻛﺎﻧت 
   (.9، 8 ص ص ،5002،ﻟﯾﻧدة ﻋزازة )اﻟﺦ...ﺗﻘﻧﯾﺔ أو إدارﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻫو ﺧرﯾﺞ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة وﺗﻛوﯾن ﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ : اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﺗﻌرﯾف
واﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻪ اﻟوظﯾﻔﻲ داﺧل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ وﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻣن اﻟﺗﺳﯾﯾر إﻟﻰ اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﺣﻛم واﻹﺑداع،وﺗم ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ دراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﯾﯾر ﺎﺗﺣدﯾد إطﺎراﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌواﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ ﻣﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾاﻟﺗﻧظاﻟﻬﯾﻛل 
  .ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ
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   :ﺗﻣﻬﯾـــد - 
ﻧظرا ﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت وﻟﺗﺿﺧم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﻌﻘﯾدات  أﺻﺑﺢ ﻣن         
اﻟﺿروري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌرﻓﺔ طرق واﻟﺳﺑل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾرﺗﻘوا وﯾﺻﻌدوا ﻓﻲ 
ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻬم أﻫداﻓﻬم اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺑون إﻟﯾﻬﺎ ﻣن  ،اﻟﺳﻠم اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﺷﻐل اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣرﻣوﻗﺔ
وﺿﻌﻔﻪ ﻟﯾﺗﻌرف م ﻛل ﻋﺎﻣل ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻪ ﯾﯾن دﺧﻠﻬم وﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﻬم، ﻓﯾﻘاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ وﺗﺣﺳ
ﻟذﻟك ﺗﺣﺎول  .ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن أول وظﯾﻔﺔ إﻟﻰ أﺧرﻫﺎ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل .  ﻛل اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻟﻠﻌﺎﻣل وﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻬﻧﺔ
أﻫﻣﯾﺗﻪ،أﻫداﻓﻪ ﻲ  ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻪ، ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﻔﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾ
















  :  reeraC lanoitcnuF ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ -1
ﯾزاوﻟﻪ اﻟﻣرء ﻣن  اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  ﻟﯾﻌﻧﻲ ﻣﺎﯾﺳﺗﺧدم ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس ﻣﺻطﻠﺢ        
ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ  ﻛﺛﯾر ﻣﺎﺑﺗﻔوق  أﺑﻌﺎداوﻟﻛن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾﺗﺿﻣن  .وظﯾﻔﺔ، أو ﻣﻬﻧﺔ، أو ﺣرﻓﺔ
ط  اﻟﻌﻣل  واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ اﻟوظﯾﻔﺔ أو اﻟﻣﻬﻧﺔ أو اﻟﺣرﻓﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ  ﻫو ﻧﻣ
ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻻﻫﺎ  أواﻟذي ﯾﺗطور طوال ﻓﺗرة ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن، ﻓﻬو ﯾﺷﻣل اﻟوظﯾﻔﺔ 
  .(931ص  ،9002/8002،ﻗﺷﻲ اﻟﻬﺎم.)اﻟﻔرد ﻣﻧذ ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ إﻟﻰ أن ﯾﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد
  ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل  ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗدرج"ﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑ وﯾﻘﺻد – 
 .)453p,0002 ,G ,relsseD( .ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺧﻼل
ﺣﻧﺎ .)ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻘل ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل وﻫو -  
  (.942ص ،0002،ﻧﺻر اﷲ
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣراﻛز  أنﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌرف ﻧﺎﺋل ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﻌواﻟﻣﻪ      
ﻟﻧﺟﺎح أو اﻟﻔﺷل اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﺧﻼل ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣدى ا
اﻟﺗطوﻋﯾﺔ  اﻷﻋﻣﺎلاﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ  اﻷﻋﻣﺎلوﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﻛﺎﻓﺔ اﻟذي ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻟﻔرد 
  .ﺳواء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد أوواﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻟﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻛﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ  أو اﻷﻋﻣﺎلﯾﻌرﻓﻪ ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ  وأﯾﺿﺎ
  .(55،45ص ص ،5591ﻧﺎﺋل ﻋد اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﻌواﻟﻣﻪ،).ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
وﻫو  ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ  ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات  اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋن  -
ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻔرد، وﺗﺟﺎرب  أو، اﻷﻓﻘﻲاﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ  أوطرﯾق اﻟﺗرﻗﯾﺔ 
   .(43ص،4002ﺻﻼح اﻟدﯾن اﻟﻬﯾﺗﻲ،).طﺔ ﺧﻼل ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﺑﺗراﻣاﻟﻌﻣل اﻟ
ﺎة ـ ــد ﻋﺑر ﺣﯾــــــل  واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗــ ــﺎﻟﻌﻣﺑرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ـــوﻋﺔ اﻟﺧﺑـــ ــﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻫم ﻣﺟﻣـ ــــاﻟﻣﺳ -
  (.645ص،5002ﻋﻣر وﺻﻔﻲ ﻋﻘﯾﻠﻲ،.) اﻟﻔرد





وﻫﻧﺎك   ،اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣراﻛز اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﺧﺑرات اﻟﻌﻣل وﻧوﻋﯾﺎت اﻟﻣﻬﺎمﯾﺷﻣل  -
راوﯾﺔ .)لـ ـــــاﻟﺳﻠوك واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣ أﺿﺎﻓواﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن 
  (. 303ص ،3002/2002ﺣﺳن،
ﻣﺎ، وﺗﺷﻣل ذي ﯾﻣﺗد ﻋﺑر ﺣﯾﺎة إﻧﺳﺎن ــــل واﻟـ ــ ــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣــــــرات اﻟﻣرﺗﺑطــ ـــوذج اﻟﺧﺑـ ــﻫو ﻧﻣ -
وﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺗﺗﺄﺛر .ﻧوﻋﯾﺎت اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺧﺑرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻣراﻛز اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﺧﺑرات اﻟﻌﻣل،
ﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف وﻓﻘﺎ ــ ــــن اﻟﺣﺎﺟﺈــــ ــﻓ ،اﻟﺧﺑرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﻘﯾم  واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﻔرد
 ص،3002ﻣرﺳﻲ،اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎل .) ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ
  (.673،573ص
  :ﺗطور اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ -2
، رﻏم وﺟود اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ  اﻷﺧرىﺗﺄﺧر اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻹدارﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺣﯾﺎة  اﻟﻣوظﻔﯾن  ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣوظف، وﻟﻛن ﻧظرا ﻟﻠﺗطور 
، و ﻗد ﺳﺎﻋدت  أﺧراﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﺧذ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ  ﺑﻌدا  إدارةاﻟﺣدﯾث ﻓﻲ دراﺳﺔ 
ﻫذﻩ  أﻫمﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﺗﺧطﯾطﻪ وﺗطوﯾرﻩ وﻣن ﺑﺎ اﻟﺗﺄﺧراﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ 
  :ﯾﻠﻲ اﻟﻌواﻣل ﻣﺎ
ﻏﻣوض ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻋدم إدراك أﻫﻣﯾﺗﻪ  ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة  اﻟﻌﻠﯾﺎ  ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر  * 
  .ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت
  .م  اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ  ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎم  واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدراءﻋد* 
اﻋﺗﻘﺎد ﺑﻌض  اﻟﻣدراء ﺑﺎن ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻗد ﯾزﻋزع اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷﻧﻪ * 
  .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
  .اﻟﺟواﻧبل ﺗطوﯾرﻩ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﺑﻧﻘص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ، وﻣﺷﻛﻼﺗﻪ وﺳ* 





ﻧﻘص ﻣﻬﺎرة اﻟﻣدراء  ﻓﻲ إدارة ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧﻘﺎش ﺣول اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻐﯾﺔ إرﺷﺎدﻫم * 
  .وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﺳﺎراﺗﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻛل ﻣن اﻷداء اﻟﻔردي واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﻧظﺎم * 
  (.887،787 ص ص ،7002ﻛﻣﺎل ﻣﺎﺿﻲ،ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف وادي و  رﺷدي).اﻟﺣواﻓز
  .ﻧدرة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻷﺑﺣﺎث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ* 
  وﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل أدت ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻫﻲ
  .ﺗطور اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﻓراد وزﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري* 
  .ﺳﻌﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣن اﻟوظﯾﻔﻲ* 
ﺗوﺳﻊ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗطور اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﻘوى * 
  .اﻟﺑﺷري
إدراك أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻷﻫداف اﻟﻔردﯾﺔ وأﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن * 
  .ﻫذﻩ اﻷﻫداف
ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ).اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة  ﻣن اﻟﺟﻬد اﻟﺑﺷري ﺑﺄﻓﺿل طرﯾﻘﺔ* 
  (.14،04ص ص ،3102/2102رﺿوان،
طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣل ﻟﺑﻧﺎء  ﻫﻧﺎك ﻧظرﯾﺎت ﻋدﯾدة وﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺳﺎﻫﻣت:ﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ -3
ﻣﺳﺎراﺗﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدارﺳﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن وﺧﺑراء ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس 
  :ﺳﯾﺗم ذﻛرﻫم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
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ﯾرغ ﺿﻣن اﻟﺗﻧﺎول ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﺣﯾث ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺑﺗﺗدرج أﻋﻣﺎل ﺟﯾﻧز         
ﺗطورﯾﺔ ﺗﻣﺗد طول ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﺗؤدي إﻟﻰ ﺑﻠورة اﺧﺗﯾﺎرات وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻔرد، وﯾرى ﺑﺄن  ﺻﯾرورة
ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻫﻲ ﻋﺎﻣل اﻟواﻗﻌﯾﺔ وﻧوع  أﺳﺎﺳﯾﺔﻫﻧﺎك أرﺑﻌﺔ ﻣﺗﻐﯾرات 
 وا ٕ ﻧﻣﺎاﻟﻘرارات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻔرد ﻣن ﻓراغ  رأﯾﻪاﻟﻌواﻣل اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘﯾم وﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم، و 
ﻟﺿﻐط اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي دور وان  اﻹﻧﺳﺎنﺟﺎءت ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ واﻗﻊ ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﺣﯾﺎة 
ﻓﯾﻬﺎ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﯾرى ﺑﺎن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻧوع اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺳﺗواﻩ ﯾﻠﻌﺑﺎن دورا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ر اﻟﻣﻬن وﻓﻲ ﻧظرﻩ أﯾﺿﺎ أن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ وﻗﯾﻣﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎ
وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺗﻪ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺛﻼث ﻣراﺣل ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ .ﺗﻠﻌب دورا أﺧر ﻓﯾﻪ
  :ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻫﻲ
ﺳﻧوات  ﻟﻰ اﻟﺳﺎدﺳﺔاﻟﺧﺎﻣﺳﺔ إﺗﺑدأ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳن : ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ -أ 
وﺗﻣﺗد ﺣﺗﻰ اﻟﺳن اﻟﻌﺎﺷرة، وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾد وﻟﻌب ﺑﻌض اﻷدوار ﻣن طرف اﻟطﻔل دون 
  .ﻣراﻋﺎة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻘدراﺗﻬم وﻟﻣﻔﻬوم اﻟزﻣن
ﺳﻧﺔ  ﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷرإﻟﻰ  اﻟﻌﺎﺷرةﻣﺗد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺳن ﺗ :ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ - ب
ﺗﻧﻣو ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﺑﺳرﻋﺔ وﯾزداد إدراك اﻟﻔرد ﻟذاﺗﻪ وﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻛﻣﺎ 
. إن اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻬﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﻟدﯾﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﯾن ﻋﻧد اﻟﻔرد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ اﻟﻣﻧظور اﻟزﻣﻧﻲ
  :ﻟﻛن رﻏم اﻻرﺗﻘﺎء ﺗﺑﻘﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة وﻣؤﻗﺗﺔ وﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ
ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟرﻏﺑﺎت أﺳﺎس ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ  (:ﺳﻧﺔ 21- 11)ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﯾول  -1- ب
  .ﻫذا اﻟﺳن
ﯾﺑدأ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل  (:ﺳﻧﺔ 41-31)ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘدرات  -2- ب
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ﺗﺻوراﺗﻪ ﻋن ﻗدراﺗﻪ أﻛﺛر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ





ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔرد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  (:ﺳﻧﺔ 61-51)ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﯾم  -3- ب
  .ﺑﺎﻟﻌﻣل  وﯾﺑﺣث ﻋن إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ
ﻛراﻫﺎت اﻟﻣﺣﯾط وﺣﻘﺎﺋﻘﻪ ﻓﻲ إدﻣﺎج إﯾﻌﻣل اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ  (:ﺳﻧﺔ 71)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ -4- ب
ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل  أناﻟﺳﻬل ﺑﻣﺎ  ﺑﺎﻷﻣرﻟﻛن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻋﻧدﻩ ﻟﯾس .اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أواﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ 
اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣواﻗف ﻟﺗﺟرﯾب  إﻟﻰوﻟﻬذا ﺗظﻬر ﻟدﯾﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ . ﺗﻬﺎﺎﻋﻠﯾﻪ ﻣراﻋ بﻣﺗﻌددة ﯾﺟ أﺧرى
  .اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ إﻟﻰﻣﯾوﻟﻪ وﻗدراﺗﻪ وﻗﯾﻣﻪ ﻣن اﺟل اﻟﺗوﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد 
  :ﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟواﻗﻌﯾﺔ - ﺟـ 
ل ـﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺣﺎول اﻟﻔرد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺻول : ﺳﺗﻛﺷﺎفﻓﺗرة اﻹ 
اﻟﺑﺣث ﻋن  ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، .ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﻬن وﯾظﻬر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻋﻧد اﻟﻔرد اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘﻠق وﻋدم اﻷﻣن 
ﯾﻌرف ﻛﯾف ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺣﯾط وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ وﻋدم اﻻرﺗﯾﺎح، وذﻟك ﻷﻧﻪ 
  .ذ اﻟﻘرارﺗﺧﺎﻣﺗﺄﻛد ﻣن ا ﯾﻛون ﻏﯾر
اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔرد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾرورة ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺑﻠور : ﻓﺗرة اﻟﺗﺑﻠور 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﻛون ﻫﻧﺎك . ﺗﻠﺧﯾص ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
إرادة ﻟدى اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺳﯾر ﺑﺎﻻﺳﺗﻛﺷﺎف إﻟﻰ ذروﺗﻪ، وﺑﻧﺎء ﻣﺧططﺎت ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ 
  .ﻘﺑل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺧص اﻟﻣﺳﺗ
ﺗﻌﺑر ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺻﯾرورة وﺗدل ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام، ﻣﻊ ظﻬور :ﻓﺗرة اﻟﺗﺧﺻص 
  .ﺳﻠوك اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻧﺣو أي ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﻬﻧﻲ أﺧر
رغ ﺗﺗﺻل ﺑﻌدم ﻣروﻧﺔ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻور ﺟﯾﻧزﺑ إﻟﻰاﻟﻧﻘد اﻟﺗﻲ وﺟﻬت  واعـ ــ ــأﻧ أﻫمإن 
  :ﻗدﻣﻬﺎ، ﺣﯾث اﻧﻪ
  .رﻏم أن اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد ﯾﺣدث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ واﺣد، -





  .ﯾﻔﯾد ﺑﺄن اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺧﺻص -
د ﺗﻘدم أﺑﺣﺎﺛﻪ ﺗراﺟﻊ ﻋن ﻓﻛرة ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣراﺣل ﻧرغ ﻋﯾوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺟﯾﻧزﺑ       
ﻟﯾرﻛز ﻋﻠﻰ أن ﺻﯾرورة اﻻﺧﺗﯾﺎر ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣل طول اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ، ﻣؤﻛدا 
  .ﺑﺎﻟﻣﺣﯾطﺑﺄن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔرد وﻛذﻟك 
 : repuSﻧظرﯾﺔ ﺳوﺑر -2-3 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  اﻹرﺷﺎداﻟﺗﻲ وﺻﻔت إن ﻧظرﯾﺔ ﺳوﺑر ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻧظرﯾﺎت        
رغ ورﻓﻘﺎﺋﻪ ﻓﺎﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﯾﺟﯾﻧزﺑ ﻫﺎﺎاﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻟﻘد ﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧ
ﻰ ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗطور اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺻﯾرورة ﺗﻣﺗد ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ ﺣﺗ رغ،ﯾاﻟﺗﻲ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﺟﯾﻧزﺑ
أﻋﻣﺎل  د ﺳوﺑرﻧﺗﻘوا .ﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﻣﺣﯾطوﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ ﺗ. اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ
    ﻧﻘص ﻛﺑﯾر ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺧﺑرة  ﺎﻓﯾﻬأن  رغ ﯾﺟﯾﻧزﺑ
  . sregoR ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺛر ب ،ﻧظرﯾﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟذاتﺑﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻟﯾس اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻔرد ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﺗﺻورﻩ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ أن ﻓﯾﻌﺗﺑر      
ﺛم ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ  ﺔ إﻟﯾﻪ اﻟﺗطور اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻﯾرورة ﺗﻛوﯾناﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾم ﺑﻬﺎ ذاﺗﻪ، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑ
  . ﺻور ﻣﻬﻧﯾﺔ وأﺧﯾرا ﺗﺣﻘﯾق ﻟﺻورة اﻟذات
ﺑﺄن اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﯾن ﺻورة اﻟذات واﻟﺗﺻورات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻫو ( 9691)وﯾﺷﯾر ﺳوﺑر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ      
ﯾﻠﻌﺑون ﻋدة  اﻷﻓرادﺑﺄن ( 6791)اﻟذي ﯾﺣدد اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﺗﻛﯾف، وﯾوﺿﺢ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺔ اﻟﻣﺳرح ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﻰ ﺧﺷــﻋﻠ.....( ﻣرﯾض ﻣواطن، أب، زوج، ﻋﺎﻣل، ﺗﻠﻣﯾذ، ﻔل،ــط)ادوار
ن ﻫذﻩ اﻟدوار ــﺔ ﺑﯾــ ــد ﺗﺑﻌﯾـم اﻧﻪ ﯾوﺟـــــﻊ اﻟﻌﻠـﻣ( اﻟﺦ...ﻲ، ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل،ـــت، اﻟﺣــاﻟﺑﯾ)
، ﺣﯾث اﻧﻪ ﻧﺟﺢ اﻟﻔرد ﻓﻲ أداء ادوار ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ادوار واﻟﻔﺿﺎءات
  .أﺧرى





ﻫذﻩ اﻟدوار اﻟﻣﺗﻌددة ﻫو اﻟﻣﺳﺋول ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد وا ٕ ﺑراز ﻧﻣط ﺣﯾﺎة  إن ﺗزاوج       
ر ﻧظرﯾﺗﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧظﯾف ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﺑإﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳو  ﻣﻌﯾن،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
      اﻟﺗﻌﻘﯾد وﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟواﻗﻊ  ﺗزداد ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗرﺗب ﻓﻲ ﻣراﺣل،  ﺻﯾرورةﻋﻠﻰ إن 
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻬﺎم ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد اﻧﺟﺎزﻫﺎ، وﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗطورﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل وﯾوﺟد  وﺗﺧﺻص،
    .ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟدﻟﯾل اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾؤﻫل اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
رز أﻫﻣﯾﺔ ﻧﻣوذج ﺳوﺑر ﻓﻲ ﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ إن اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﻣﻛن ﺗرﺑﯾﺗﻪ ﻋﻧد ــــﺗﺑ       
دادات وا ٕ ﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﻣدى إﺛﺎرة ﻣﯾوﻟﻪ، واﺳﺗﺧدام ، ﺣﯾث اﻧﻪ ﻣرﺗﺑط ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﺎﻻﺳﺗﻌاﻷﻓراد
  . رات اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎﺑوﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧ إﻣﻛﺎﻧﯾﺗﻪ
اﻟﻘرار اﻟﻣﻬﻧﻲ أدى إﻟﻰ  ﻟﺻﯾرورةﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﺻورة اﻟذات ﻓﻲ ﺗﺻورﻩ        
   .ﺗطوﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗوﺟﯾﻪ
ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﻧﺎول اﻟﺗطوري ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗوﺟﯾﻪ  أنﯾﻣﻛﻧﻧﺎ       
ﻧﻣو  ﺻﯾرورةو اﻟدور اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﻧﺷط اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻗرارﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل 
ر اﻟزﻣن واﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻗﻌﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺗﻘوﯾم ﺑﺗﻣﺗد ﻋ
      .واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻼزم ﺗﺳﺧﯾرﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻣرﺳوم ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ وﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﯾط
 lanoitacoV fO eigolopyT ehT « : dnalloH ﻫوﻻﻧدﺟون  -3-3
     :» roivaheB
ﺗﺗﻠﺧص ﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻬوﻻﻧد ﻓﻲ أن اﻟﻔرد ﯾﺧﺗﺎر ﻋﺎدة اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻲ           
ﻲ واﻟﺑﺎطﻧﻲ ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ــﻪ اﻟﻧﻔﺳـــﻊ واﻗﻌــــوط ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺗﺗﻼءم ﻣــــق ﻣﻊ ﺧطــ ـــﺗﺗواﻓ
وﯾﻔﺗرض ﻫوﻻﻧد اﻧﻪ ﯾﻣﻛن . ﻪ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﻬﻧﻲــــوﻣﻬﺎرﺗ
ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘدار ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺳﻣﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰ ﻋدة أﻧﻣﺎط وﻋﻠﻰ ﻫذا 
  .أﻧواع ﺣﺳب ﺷﺧﺻﯾﺗﻬم 6اﻷﺳﺎس، ﻗﺳم ﻫوﻻﻧد اﻷﺷﺧﺎص إﻟﻰ 





ﻧﺟدﻫﺎ ﻟدى اﻟﻔرد اﻟذي ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻘدرات  ytilanosreP citsilaeRاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ  
 .ﯾدوﯾﺔ وﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ وﯾﻔﺿل اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟرﯾدﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺣب اﻟﺑﺣث واﻟﻧﻘد   ytilanosreP gitagitsevnIاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
 ytidoiruC leutcelletnIواﻻﺳﺗطﻼع 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺧﯾﺎل ﻣﺑدع وﺑﻘدرات ﻓﻧﯾﺔ ytilanosreP citditrA    ﻟﻔﻧﯾﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ا 
 .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﯾل ﻟرﺑط ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ytilanosreP liacoSاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  
 .واﻟﻌﻣل وﺳط ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗﺣب اﻻﺧﺗﻼط ﺑﺎﻵﺧرﯾن
اﻟﺗﻲ ﺗﺣب اﻹدارة واﻟﺗﺳﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾز  ytilanosreP gniraDاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟرﯾﺋﺔ  
 .ﺑﺎﻟطﻣوح وﺣب اﻟﺑروز
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﻧﺿﺑﺎط وﺣب  lanoitnevnoC ytilanosrePاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  
 .اﻟﺗﻧظﯾم واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣواﺛﯾق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 راﺋز اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻬوﻻﻧد"وﻗد اﻋد ﻫوﻻﻧد ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺗﻪ ﻫذﻩ راﺋزا اﺳﻣﺎﻩ       
وﻫو اﺧﺗﺑﺎر ﯾﻣﻛن طﺎﻟب  ytilanosreP dnalloH fO yrotnevnI" » H.P.I «
اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻼﻗﻲ ﺻﻌوﺑﺎت ادﻣﺎج ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎر ﻣﻬﻧﻲ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﺳوق 
  :اﻟﻌﻣل وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﺗﻣﺛﻼت اﻟﺷﺧص ﻟذاﺗﻪ  
 .efil fo seulaV ehTﺗﻌﺑﯾرﻩ ﻋن ﻣﺛﻠﻪ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻪ  
 .ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﺷﻬورة noitacifitnedIﺗﻣﺎﻫﯾﻪ  
 .اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺑﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻌﻛس اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔر ﻣﻧﻬﺎ 
 .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺿﻠﻬﺎ  
 .اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺑدي ﻛﻔﺎءة ﻓﯾﻬﺎ 





 .أﻧﺷطﺔ أوﻗﺎت اﻟﻔراغ 
 .ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ 
 أول طﻔوﻟﺗﻪ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﯾوﻻت واﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺧﻼ 
 .ﻣراﻫﻘﺗﻪ
ﻫﻧﺎك ﻋدة آﻟﯾﺎت أﺧرى ﺗم اﺳﺗﻧﺑﺎطﻬﺎ ﻣن  HPIراﺋز اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻬوﻻﻧد  إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ       
  .ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺛل راﺋز اﻟﻣﯾﻼت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
ﻻت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟطﺎﻟﺑﻲ اﻟﺷﻐل اﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم و اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﯾ ﻟﻲإوﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟرواﺋز         
ﻣﺷروع ﻣﻬﻧﻲ واﺿﺢ ﺑﺣﯾث ﺗﺣدد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ 
اﻟﻔرد وﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﯾوﻻﺗﻪ وﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ وﻣؤﻫﻼﺗﻪ، ﺛم ﺗﻘﺎرن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺧﺗﯾﺎر 
ﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ  ﺳوق اﻟﻌﻣل وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﯾﻣﻛن ا
واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻫو آﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻓردﯾﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
راﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑوﺗﻛوﯾﻧﻪ وﺧاﺳﺗﻛﺷﺎف ﻛل ﻣوارد وﻗدرات اﻟﺷﺧص اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن دراﺳﺗﻪ وﺷﻬﺎدﺗﻪ 
ات ﻓﻲ ﺑﻌض وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﯾز . واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ووﺻوﻻ ﻟﻛﻔﺎءﺗﻪ وﻣﻣﯾزات ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
 اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إذا ﻣﺎ أﺗﯾﺣت اﻟظروف ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎاﻟﺣﺎﻻت ﻏﯾر واﺿﺣﺔ ﻟﻠﻌﯾﺎن ﻟﻛن ﯾﻣﻛن 
  .sedutittAواﻟﻣواﻗف   stseretnI  واﻟﻣﯾوﻻت seulaV اﻟﻣﺑﺎدئ:ﻣﺛل
ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل ﻟطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣل  إﯾﺟﺎد إﻟﻰﻫذﻩ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻻ ﺗﻬدف  أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةوﺗﺟدر        
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣدى داﻓﻌﯾﺗﻪ  أﻧﻬﺎﺎﻧدﻣﺎﺟﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﺑاﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎتﺑل ﺗﻌﺎﻟﺞ 
  .ورﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﻌراﻗﯾل واﻟﺻﻌوﺑﺎت noitavitoM
ر ﻫذﻩ اﻟﻧظﯾرة أن اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺣدث آﻧﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻩ ﻣن ﺧﻼل ﺑإذن ﺗﻌﺗ       
ن ﻫذا اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرد وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻬن وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣ
 .eoRو  dnalloH اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧذﻛر أﻋﻣﺎل ﻛل ﻣن
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 ﻣﻘﺎرﺑﺔ روﺟرز ﻋﻠﻰ أن ﻛل إﻧﺳﺎن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور واﻟﺗﺣﺳن وﺗﺟﺎوز ﻧﻘﺎﺋﺻﻪ ﺗﻌﺗﻣد       
ق ﻫذﻩ ﺑ،وﺗﻧط» tnempoleveD namuH fO ssengnilliW ehT  « .وﺻﻌوﺑﺎﺗﻪ
إدﻣﺎج، ﻓﻬو ﻗﺎدر ﺣﺳب روﺟرز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ طﺎﻟب اﻟﻌﻣل اﻟذي  ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت 
  .ﺗﺟﺎوز اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﻌوق اﻧدﻣﺎﺟﻪ وﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ وﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻪ
وﻗد رﻛز روﺟرز ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻔردﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻧﺻﺢ      
  .remotsuC ehT nO dertneC noissucsiDﻛﺂﻟﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣرﻛزة  gnillesnuoC
وﺗﻬدف إﻟﻰ  pleH fO pihsnoitaleRم ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة وﺗﺗ     
إطﺎرﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺎﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻊ واﻗﻌﻪ اﻟﻣﻌﺎش وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ وذﻟك ﻓﻬم ﻣﺷﻛل اﻟﻔرد ﻓﻲ 
  .ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﺗﺄﻗﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﺟﯾﻪ واﻟﺧﺻﺎﺋص ﻛﻣﺎ ﺑﯾن روﺟرز اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗ    
ﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺳﺎﻋدة وﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ  أناﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب 
ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم  gnillesnuoCﺑﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻧﺻﺢ 
اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘﻠق وﺗﻛون ﺷﻛل ﻣن اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻟذي ﯾﺧﻠق ﺟﺳرا ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋد 
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻘﺎرﺑﺔ روﺟرز ﺗم إﻋداد ﻣﺛﺎل ﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻔردﯾﺔ وﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ . واﻟﻣﺳﺎﻋد
ظﺎرا ﺗﻪ وﻟﺗﻘﯾﯾم ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌوق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن طرﺣﻬﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ رﻏﺑﺎت اﻟﻔرد واﻧﺗ
  .اﻧدﻣﺎﺟﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ
 evitceriD imeS Aوﻗد ﺑﯾن روﺟرز اﻧﻪ ﯾﺟب اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ﺷﺑﻪ اﻟﻣوﺟﻪ      
وذﻟك ﻟﺗرك ﻣﺟﺎل ﻟطﺎﻟب اﻟﺷﻐل ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺻﻌوﺑﺎﺗﻪ وﻣﯾوﻻﺗﻪ دون اﻻﺑﺗﻌﺎد  noissucsiD
  .اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻋن 





اﻟﺷﻐل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﺑﯾن  بﻬم ﻣﺷﻛل طﺎﻟوﻟﺗﯾﺳﯾر ﻓ   
روﺟرز أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗﺷﻐﯾل أن ﯾﻌﺗﻣد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ 
 وطرح اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻻﺣﺗرام واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﺧر noititepeRاﻟﺗواﺻل ﻣﺛل اﻹﺻﻐﺎء واﻹﻋﺎدة 
  .  yhtapmE
اﻋﺗﻣﺎد آﻟﯾﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺛل اﻟرواﺋز  ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن     
اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ واﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾوﻻت واﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟذﻫﻧﯾﺔ واﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ 
  .ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺿروري ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻧﺎﺳب
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ﻣراﺣل ﺗﺗﺧﻠل ﻣﺳﺎر اﻹدﻣﺎج اﻟﻣﻬﻧﻲ  6ﻟﯾﻣوج ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎل ﯾﺣﺗوى ﻋﻠﻰ  ﺗرﺗﻛز ﻣﻘﺎرﺑﺔ     
اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ "ﺗﺳﻣﻰ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ  » xuecnahC elfèrT uD elèdoM eL «
  ".» etatS ytilbayolpmE ehT «
 eht gnisylanA rof weivretnIوﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﺧﻼل ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟطﻠب    
وﻫﻲ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ طﺎﻟب اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن  noitacilppA
 fo noitacifitnedI ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻷوﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﺳﻧﻪ وﻣﺳﺗواﻩ اﻟدراﺳﻲ وﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
أي إن ﻛﺎن ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ  noitacilppA sih fO sisylanA، ﺛﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ طﻠﺒﮫ rekeeS boJ
  ...ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗدرﯾب ﻣﻬﻧﻲ أو ﺗﻛﻣﯾﻠﻲاﻟﻌﻣل اﻟﻣؤﺟر أو اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص أو 
ﻪ ﺣﺳب ﺎﻟب اﻟﺷﻐل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗوى ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﻣن ﺗﻣوﻗﻊ ط بوﺗﻣﻛن ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟطﻠ     
واﺿﺣﺔ أو إذا ﻛﺎن ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣراﻓﻘﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾد  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔﻣﺛﺎل ﻟﯾﻣوج، أي إذا ﻛﺎﻧت رؤﯾﺗﻪ 
  .ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﺷﯾطﺔ إدﻣﺎﺟﻪﯾﯾﺳر ﻣﺳﺎر ﻣﻬﻧﻲ وﺑﻧﺎء ﻣﺷروع 
ﻧﻣوذج ﻟﯾﻣوج ﯾﻘﺗرح ﺗﺻورا ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺗﻣﺷﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ آﺧذ ﺑﻌﯾن ﻓ    
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ وﺗﻌﻘﯾداﺗﻬﺎ ﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺑﺳطﺔ ﺟدا ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻪ 





أداة ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺷرﯾك طﺎﻟب اﻟﺷﻐل ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص 
وﻟﻘد ﻟﺧص ﻟﯾﻣوج ﻣراﺣل اﻹدﻣﺎج اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺳت .ﻣﻬﻧﻲواﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻬدف اﻹدﻣﺎج اﻟ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﺗﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣوﺟودﯾن ﺧﺎرج اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻬﻧﻲ أي : 1اﻟﻣرﺣﻠﺔ  
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟﺳﺑب أو ﻵﺧر ﯾﺟدون أﻧﻔﺳﻬم ﺧﺎرج ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل وذﻟك ﻟﻌدم رﻏﺑﺗﻬم 
 .ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﯾﺔ ﻗراراﺗﻬم ﻗﻲﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﺷﯾطﺔ وﻟﺿﺑﺎﻓﻲ ا
أو  stnelavibmAﯾوﺟد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗرددون : 2 اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿون ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﯾوﻻﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت إدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻲ ﺳوق 
 .اﻟﺷﻐل
ﻲ اﻟﺷﻐل اﻟذﯾن ﯾﻔﺗﻘرون ﻟﻣﺷروع ﻣﻬﻧﻲ واﺿﺢ ﺑﺗﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ طﺎﻟ:  3اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
 .إﻣﻛﺎﻧﯾﺗﻬم وﻣﯾوﻻﺗﻬم وﻛذﻟك إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺳوق اﻟﺷﻐلوواﻗﻌﻲ واﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ 
 sseL elpoePﺗﺧص ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﺿﻌﯾف : 4 اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﻟﻺدﻣﺎج واﻟذﯾن ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﯾوﻻﺗﻬم وﺗﺣدﯾد طرﯾﻘﺔ  noitresnI roF ydaeR
ﺑﺣﺛﻬم ﻋن ﺷﻐل ﻟﻛن ﻻزاﻟت ﺗﻧﻘﺻﻬم ﻣﻌرﻓﺔ ﺳوق اﻟﺷﻐل اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬم 
 .طﺎﻗﺗﻬم دون ﺟدوى ودون ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف اﻟذي ﯾﺟب ﺑﻠوﻏﻪ زﻓونﯾﺳﺗﻧ
  elpoeP ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺷﺧﺎص ﺷﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟﻺدﻣﺎج:  5 اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
أي اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﯾوﻻﺗﻬم  noitresnI roF ydaerR tsomlA
 ﻣواﺟﻬﺔ ﺳوقﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻗﺗﺻﺎدي وﺑﻘﯾت ﺗﻧﻘﺻﻬم ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ أو إوﻗدراﺗﻬم واﻟواﻗﻊ اﻻ
    .اﻟﻌﻣل
 وﺗﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟﻺدﻣﺎج واﻟذﯾن ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن :6اﻟﻣرﺣﻠﺔ  
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬات  ytilibayolpmE اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ





ﻛل  dohteM ehT وﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺷﻐل  ecalP ehT واﻟﻣﻛﺎن flesenO
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻫذا ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط 
وﻗد ﺑﯾن ﻟﯾﻣوج ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﺳﺎر اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺳﻠﻛﻪ طﺎﻟب اﻟﺷﻐل        
ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدﻣﺎج اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  إنﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج، ﻛﻣﺎ رﻛز ﻋﻠﻰ 
ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬدف ﯾﺟب  ﺻﯾرورةﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ 
  .اﻟوﺻل إﻟﯾﻪ
ﻟﻠﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋن  أﺳﺎسﻣﺛﺎل ﻟﯾﻣوج ﯾﺗوﺟﻪ  أن إﻟﻰوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة      
وﻟو )اﻟراﺣﺔ ماﻟﻧﺎﺷطﯾن واﻟذﯾن ﯾﺣﺳون ﺑﻌد اﻷﺷﺧﺎصﯾﻬم ﻛذﻟك  أنﺷﻐل ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻣﻛن 
ﺣﻘق ﻟﻬم ذواﺗﻬم وﻟم ﺗﻌد ن ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻬﻧﺗﻬم ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﺗﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم وﯾرﻏﺑو ( ﻧﻔﺳﯾﺔ
  .ﯾﺗطور وﯾﺗﻐﯾر إﻧﺳﺎنﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗدراﺗﻬم ﺧﺎﺻﺔ وان ﻛل 
اﻟﺑدء  إدﻣﺎﺟﻬمﻛﻣﺎ أن ﻣﺛﺎل ﻟﯾﻣوج ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣل اﻟذﯾن ﯾﺳﺗوﺟب      
  (.951- 151 ص ص،9002/8002،ﻗﺷﻲ اﻟﻬﺎم.)ﺑﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎر ﻣﻬﻧﻲ
  :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ -4
 أنﯾرﺳم اﻟﻣﺳﺎر اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  ﯾرى ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺷرﯾطﺔ  أنﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻔرد  -
  .ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻘروﻧﺎ اﻟﺻﻔﺎت واﻟﻘدرات واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟذﻟك
ﺎرات واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ـﻧﻔﺳﻪ  وﺗوﻓﯾر اﻟﻘدرات واﻟﻣﻬ ﺗﺄﻫﯾلﻰ اﻓرد  ﻗدر ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ـﯾﻘﻊ ﻋﻠ -
 (.23ص ،8002،ﻓﯾﺻل ﺣﺳوﻧﺔ.)ﺎـرﻫﺎ ﻟﻪ ﻟﺷﻐﻠﻬـ ــﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾﻊ  اﻟـﻪ ﻟﺷﻐل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدﻓـﺗؤﻫﻠ
ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾﺳﺗﻠزم أن ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ  -
ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﺗﻌﯾﯾن واﻟﺗﺄﻫﯾل واﻹدﺧﺎل إﻟﻰ اﻟﻌﻣل واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﻧﻘل وا ٕ ﻧﻬﺎء 
واﻻﻧﺗداب وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﺟﺎﻻت ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوظﯾف ﻣﺎ ﯾﺗﻔق اﻟﺧدﻣﺔ وﻛذﻟك ﻗرارات اﻹﺷراف 
  (.83ص ،4002،ن اﻟﻬﯾﺗﻲــﺻﻼح اﻟدﯾ.)ﻪـ ــﻪ وﻛﻔﺎءﺗـل ﻓرد ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗدراﺗـﻲ ﻟﻛـواﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔ





، وﺗﻛﺎﻣل ﺟﻬود ﻛل ﻣن اﻟﻔرد واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظم -
  .واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﻫداﻓﻬﺎاﺗﺟﺎﻫﺎت وﺻﻔﺎت وﻗدرات اﻟﻔرد، وﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ 
وﺿوح ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﺑﺣﯾث ﯾوﺟد ﺗراﺑط  -
  .ﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻔرد وﺧطط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﯾﺎة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وا ٕ ﻋدادﻫﺎ ﻟﻠﺗﻘدم ﺑﻧﺟﺎح ﻓﻲ  -
  (.582ص ،2002ﻣﺻطﻔﻰ، اﺣﻣدﺳﯾد   .)اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ راﺣﻠﻬﺎﻣ
ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋن إﯾﺟﺎد اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد وﻓق  -
وﻣﻬﺎرات ﻗدراﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ، وﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ ﻟدى اﻟﻔرد ﻣن ﻗدرات 
  (.192ص ،0102ﻣﺣﻔوظ اﺣﻣد ﺟودة،.)وﺻﻔﺎت
 أواﻟﻔرد )اﻟطرﻓﯾناﺣد  ﯾﻣﺛلاﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ، ﺣﯾث ﻻ  ﻣﺑدأوﺿوح  -
وذﻟك ﻟوﺟود ﻣﻧﻔﻌﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ  اﻷﺧرﻋﺑﺋﺎ ﻋﻠﻰ ( اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .ﻣﺳﺎر وظﯾﻔﻲ ﻓﻌﺎل
ﺣﯾث ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ  ﻟﻸدواراﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧطﻘﻲ واﻟﻌﺎدل  ﻣﺑدأوﺿوح  -
 وا ٕ ﺣداثﻟدﯾﻪ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ  وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻪ،ﺗطوﯾر وﺗﺣدﯾث ﻣﺎ ﺗﺄﻫﯾلاﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ  اﻟﻔرد ﻋبء
  .اﻟﺗﻛﯾف ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ 
اﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب  أوﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺻراع  -
  .ﺿﻐوط اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﻣؤﺳﺳﺔ أوﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗوﺗر 
ﻟﻠﺗﻘدم ﺑﻧﺟﺎح ﻓﻲ  وا ٕ ﻋدادﻫﺎﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﯾﺎة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ  اﻷﻓرادﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ  -
  (.991،891 ص ص، 8002،ﺑﻛر أﺑود و ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣ).ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  
 





  :ﻣن اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ أﻧواعﺛﻼﺛﺔ  ﻫﻧﺎك:أﻧواع اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ -5
م ــاﻟﺳﻠدم ﻓﻲ ـــوﻫو ﺗﻘ :yawhtaP rerraC lennoitidarTاﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻘﻠﯾدي - أ
ﺗدرﯾﺟﯾﺎ   ﺛم ﯾﺗرﻗﻰ(  ﻛﻛﺎﺗب ﺣﺳﺎﺑﺎت)اﻟﺳﻠم أﺳﻔلﻓﻲ  ﯾﺑدأ( اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻣﺛﻼ)اﻟﻔرد أي، اﻟوظﯾﻔﻲ
ﺷؤون ﻣدﯾر ﺗﻧﻔﯾذي ﻟ أوﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﻪ ﺑﻣﺳﺗوى ﻣدﯾر ﺣﺳﺎﺑﺎت 
  (.034ص ،4002ﺳﻌد ﻧﺎﺋف ﺑرﻧوطﻲ،.)اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
إﻟﻰ  lacitreVﯾﻌﻛس  اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣﺳﺎر ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣوظف ﺑﺷﻛل ﻋﻣودي  و    
وﯾﻣﺛل .وﺑﺗﺧﺻﺻﻪ اﻟوظﺎﺋف اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ









  اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي(:1)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  .492ص ،0102،ﻣﺣﻔوظ اﺣﻣد ﺟودة:اﻟﻣﺻدر
وﯾﻌد اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺿﯾﻘﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم       
اﻟﻣوظف ﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ، ﻓﻬو ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾرﺗﻘﻲ إﻻ ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ 
  ﻣﺳﺎﻋد ﺑﺎﺣث( وظﯾﻔﺔ 021)
  ﻣدﯾر داﺋرة اﻟﺑﺣث( وظﯾﻔﺔ 1)
  اﻟﺑﺣثرﺋﯾس ﻓرق ( وظﯾﻔﺔ 4)
  أول ﻣﺷرف أﺑﺣﺎث( وظﺎﺋف 01)
  ﻣﺷرف أﺑﺣﺎث( وظﯾﻔﺔ 02)
  ﺑﺎﺣث( وظﯾﻔﺔ 05)





ﻓﺎﻟﺑﺎﺣث ﯾﺗرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺷرف، وﻣﺷرف اﻷﺑﺣﺎث ﯾﺗرﻗﻰ إﻟﻰ (.1)ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم 
ﻣﺣﻔوظ ) .ﻣدﯾر داﺋرة اﻟﺑﺣث ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ رﺋﯾس ﺑﺣث ﺛم إﻟﻰﻣﺷرف أﺑﺣﺎث أول، اﻟذي ﺑدورﻩ ﯾ
  .(492،392ص ص ،0102ﺟودة،أﺣﻣد 
ﯾﻌﻛس ﻣﺳﺎر اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣوظف  : xirtaM rerraCﻣﺳﺎر اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ - ب
ﺑﺷﻛل ﻋﻣودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻘﻠﯾدي، وﻛذﻟك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﺑﺷﻛل أﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى 
ﺑﻬدف إﻛﺳﺎﺑﻪ ﻣﻬﺎرات وﻗدرات إدارﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻋدة وظﺎﺋف وذﻟك  اﻹداري ﻟوظﯾﻔﺗﻪ،
  :ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺳﺎر ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ.ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  
   
  
 




   
  ﻣﺳﺎر اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ:ﯾوﺿﺢ (2)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  .592ص،0102ﻣﺣﻔوظ اﺣﻣد ﺟودة،:اﻟﻣﺻدر
اﻷﺑﺣﺎث ﻣﺛﻼ ﯾﻣﻛن أن ﯾرﺗﻘﻲ ﻋﻣودﯾﺎ إﻟﻰ  ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ أن ﻣﺷرف    
ﺧﺑرﺗﻪ  ﻣﻧﺻب أﻋﻠﻰ أي إﻟﻰ ﻣﺷرف أﺑﺣﺎث أول، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ
 ﻣدﯾر داﺋرة اﻟﺗطوﯾر ﻣدﯾر داﺋرة اﻟﺑﺣث
  ﻓرﯾق اﻟﺑﺣث رﺋﯾس رﺋﯾس ﻓرﯾق ﺗطوﯾر 
ﺿﺎﺑط ﺗطوﯾر B  اﻟﻣﻧﺗﺞ/ﺿﺎﺑط ﺗطوﯾر أول  A
  اﻟﻣﻧﺗﺞ/أول
  أﺑﺣﺎث أولﻣﺷرف 
ﺿﺎﺑط ﺗطوﯾر  ﻣﺷرف أﺑﺣﺎث إﺣﺻﺎﺋﻲ أول
  اﻟﻣﻧﺗﺞ/ B
ﺿﺎﺑط ﺗطوﯾر 
 أﺧﺻﺎﺋﻲ ﺑﺎﺣث  اﻟﻣﻧﺗﺞ/ A
 ﻣﺳﺎﻋد ﺑﺎﺣث





 ﺿﺎﺑط ﺗطوﯾر أو Aﻣن ﺧﻼل ﻧﻘﻠﻪ أﻓﻘﯾﺎ إﻟﻰ إﺣﺻﺎﺋﻲ أول أو إﻟﻰ ﺿﺎﺑط ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺞ 
  .B أو اﻟﻣﻧﺗﺞ Aﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗرﻗﯾﺗﻪ إﻟﻰ ﺿﺎﺑط ﺗطوﯾر أول ﺳواء اﻟﻣﻧﺗﺞ ، Bاﻟﻣﻧﺗﺞ 
 : htaP rerraC stnemeveihcA ﻣﺳﺎرات اﻻﻧﺟﺎزات  - ج
ﯾﻌﺗﻣد ﻣﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة واﻗﻌﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻧﺟﺎزات اﻟﻣوظف وأداﺋﻪ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘرر ﺗرﻗﯾﺗﻪ      
ﺑدون اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺿﯾﻬﺎ اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾرﻗﻲ إﻟﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ 
اﻧﺟﺎزات اﻟﻣوظف ﻛﻠﻣﺎ أدى ذﻟك إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدل ﺳرﻋﺔ وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻪ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زادت . اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗرﻗﯾﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻣوظف اﻷﻋﻠﻰ، وﺗؤﯾد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ 
ﺑﺎﻟﺗﺟﺎوز ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣراﺣل اﻟوﺳﯾطﺔ، وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن ﻓﻲ أداﺋﻬم، ﺣﯾث 
ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ) .ﻬم وﻧﺟﺎﺣﺎﺗﻬمﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك اﺧﺗﺻﺎر ﻓﺗرة اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺳﺑب اﻧﺟﺎزاﺗ
  .(692-392ص ص ،0102ﺟودة،
 : segatS htaP rerraC& sdohteMﻣراﺣل اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ -6
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﺗﻣﺛل  اﻟﻧظرة اﻷوﻟﻰﻫﻧﺎك طرق وﻣراﺣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ، ﺗﺟﺳد         
  :ﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد اﻟﻧظرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺷرح ﻟﻬﻣﺎإ اﻷﺧرى و
  :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ - أ
ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ  ﻣراﺣل أرﺑﻊوﻧﺟد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ        
اﻟﻣوظﻔﯾن ﺧﻼل ﺳﻧوات ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾزاوﻟوﻧﻪ وﻟﻛل 
ﻫذﻩ .ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣوظف ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ .ﻣدى زﻣﻧﻲ ﺛﺎﺑت ﻧﺳﺑﯾﺎ أوﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣر 
  ( .3)اﻟﻣراﺣل ﯾوﺿﺣﻬﺎ اﻟﺷﻛل رﻗم
  
  













  ﯾوﺿﺢ ﻣراﺣل اﻟوظﯾﻔﺔ،أداء اﻟﻔرد،ودورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣوظف(: 3)رﻗم اﻟﺷﻛل 
  .412ص،6002ﻣؤﯾد ﺳﻌﯾد اﻟﺳﺎﻟم،دل ﺣرﺣوش ﺻﺎﻟﺢ، ﻋﺎ:اﻟﻣﺻدر
  :وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺷرح ﻟﻬذﻩ اﻟﻣراﺣل
 :  egatS yrtnE rerraC(اﻟدﺧول ﻟﻠوظﯾﻔﺔ)ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑداﯾﺔ *  
اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﯾﺗراوح  إﻟﻰوﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ  ﻣرﺣﻠﺔ ﺑداﯾﺔ اﻟدﺧول       
اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ذﻩوﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣوظف ﻓﻲ ﻫ.ﺳﻧﺔ( 52-81)ﻋﻣر اﻟﻔرد ﻋﻧد دﺧوﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﯾن 
 أﯾﺿﺎوﯾﺣﺗﺎج .ﺟﺎﻧﺑﻪ وﯾوﺟﻬﻪ،ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج ﻟﺗدﻋﯾم ﻗدراﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣل إﻟﻰﻟﻣن ﯾﻘف 
ﯾﻘﺎ وﻣﺳﺗﺷﺎرا ﻟﻪ ﯾﻛون ﺻد أنوﻣن اﺟل ذﻟك ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن رﺋﯾﺳﻪ .اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻟﻺﺣﺳﺎس




 ﻋﻣر اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﺳﻧﯾن
 ﻋـﺎل 
  أداء  
 اﻟﻔرد  
 واطﺊ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
 06           55          05          54          04             53         03         52       02         51         
  اﻟدﺧول 











  :  egatS tnemecnavA rerraCﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدم* 
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻔﺗرض أن ﯾؤدي . ﺳﻧﺔ( 54-52)ﯾﺗراوح ﻋﻣر اﻟﻣوظف ﻫﻧﺎ ﺑﯾن         
وﯾرﻛز اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺣب اﻻﻧﺟﺎز واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﺗﺣﻘﯾق .اﻟﻔرد ﻋﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﯾر وﺟﻪ
أﻣﺎ .وﻟذﻟك ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﺗرﻗﯾﺎت واﻟﺣرﯾﺔ اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت.اﻟذات
ن ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻼ ﺑد ﻣن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻬم أو ﺗﻐﯾﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬم إﻟﻰ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺣﻘﻘو 
    .أﻋﻣﺎل أﺧرى ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬم أو ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ
  egatS ecnanetniaM rerraC:  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﺳب* 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻫﻲ  ﺳﻧﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ،( 06-54)ﯾﺗراوح ﻋﻣر اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﯾن         
أو  وﻗد ﯾزﯾد اﻟﻔرد ﻣن ﺗﻘدﻣﻪ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣوظف،
اﻟﻔرد اﻟﻣروﻧﺔ  وﻟﻛن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻘد .ﻗد ﺗﻘل ﻣﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌطﺎء ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ
ﻟﻧدرة  أوﻋﺎﺋﻠﯾﺔ  وأﺳﺑﺎب ذﻟك ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ أو . ytilibixelF rerraC اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
د وﺻل ﺗﻘرﯾﺑﺎ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻛون اﻟﻣوظف ﻗ.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرص ﺑدﯾﻠﺔ 
وﯾﺣﺎول اﻟﻣوظف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛوﯾن  ﺷﺑﻊ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،طﻣوﺣﺎﺗﻪ وأ
  .ﺟﯾل ﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن
 :  egatS lawardhtiW rerraCﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺳﺣﺎب* 
واﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ، وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ . ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد  وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌداد          
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣؤﺧرا ﺗﻬﺗم ﺟدا ﺑﻬذﻩ  إدارة أﺧذتوﻟﻘد .ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ( ﻣرﺑﻛﺔ ﺟدا أو)اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺟدا
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض ( اﻟﻣﻐﺎدرون) ﻟﻺﻓراداﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﺣﯾث ﺗﻘدم اﻟﺗدرﯾب واﻟدﻋم 
وﻧوا ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻫم اﻟوظﯾﻔﻲ،ﻣﺛل اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ أو ﯾﻛ
اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑﻌض اﻟﻧوادي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ،ﻛﺎﻟﻧﺟﺎرة، واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ 
  .اﻟﺦ ...ﺑﺎﻟﺣدﯾﻘﺔ





 ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺻورة أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻣن ﺣﯾث( 1)وﯾﺻور ﻟﻧﺎ اﻟﺟدول رﻗم        
اﻟﻌﻣر واﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣوظف إﻟﻰ 
  .إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ
  اﻟﻣراﺣل اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ:ﯾوﺿﺢ( 1)اﻟﺟدول رﻗم






 (06- 54)ﻣن 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدم ( 2)
 (54-52)ﻣن







































اﻻﻧﺟﺎز  اﺣﺗرام اﻟﻧﻔس ﺗﺄﻛﯾد اﻟذات
 ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔواﻻ
  أﻫم اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻣن اﻟوظﯾﻔﻲ
  .512ص،6002ﻣؤﯾد ﺳﻌﯾد اﻟﺳﺎﻟم،رﺣوش ﺻﺎﻟﺢ،ﻋﺎدل ﺣ:اﻟﻣﺻدر
  





  :ﺗﺣدﯾد أﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﺎر وظﯾﻔﻲ: اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ - ب
ﻓرﺿت  إذا ،اﻷﻋﻣﺎلﺗﺗواﻓق ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم         
اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﻓرص اﻟﺗﻘدم اﻟوظﯾﻔﻲ ﻛﻠﻣﺎ اﺗﺟﻬﻧﺎ  وا ٕ ﻋﺎدة اﻷﻋﻣﺎلاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻘﻠﯾص 
وﻣواﺻﻔﺎت وظﯾﻔﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻔرد طﻣوﺣﺎ  أﺧرىوﻣن ﺟﻬﺔ  اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻹدارﯾﺔﻧﺣو اﻟﻣﻧﺎﺻب 
ﺑﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﻘل ﻛﺛﯾرا ﻋﻣﺎ ﻟو ﺳﺎر ﻓﻲ  أﻋﻠﻰﻣراﺗب وظﯾﻔﯾﺔ  إﻟﻰﯾﺻل  أنﻣﻣﺗﺎزة ﻗد ﯾﺣﺎول 
ﻣن ﻣﺳﺎر  أﻛﺛرﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺟﻌﻠت اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﻔﻛر ﻓﻲ وﺿﻊ .طرﯾق اﻟﻣﻬن اﻻﻋﺗﯾﺎدي
 reeraC-laudA اﻟﻣزدوج ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وا ٕ ﻋدادوظﯾﻔﻲ ﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ اﻟواﺣدة 
رﻓﻊ ﻣﻌﻧوﯾﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾز و ذﻟك ﻻن اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻣﺗﻌددة .ﻛﻣﺗﻧﻔس ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل htaP
 .اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وزﯾﺎدة رﺿﺎؤﻫم اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾزﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ
ﻘد ﻓأن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺿﻊ ﻣﺳﺎرات وظﯾﻔﯾﺔ أو ﻣﻬﻧﺔ ﻣﺗﻌددة، ralohcS وﯾرى        
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺿﯾﻘﺎ أو    kcarT -wolSأو ﺑطﯾﺋﺎ  kcarT-tsaFﻣﺳﺎرا ﺳرﯾﻌﺎ ﺗﺿﻊ 

























  ﯾوﺿﺢ ﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣزدوج(:4)اﻟﺷﻛل رﻗم





  رﺋﯾس ﻗﺳم ﺣﺎثﺑأ ﺳﯾن،ﻣدﯾررﺋﯾس ﻣﻬﻧد
 ﻣﺳﺎﻋد رﺋﯾس ﻗﺳم
 ﻣدﯾر ﻓرع
 ﻣﺳﺎﻋد ﻣدﯾر ﻓرع ﻣﺷرف رﺋﯾس ﻗطﺎع
 ﻣﻬﻧدس ﺗطوﯾر
 رﺋﯾس ﻣﻬﻧدﺳﯾن أﻗدم
 ﻣﻬﻧدس ﻣﺑﺗدئ
 ﻣﻬﻧدس ﺗﺣت اﻟﺗدرﯾب
  ﻣﻬﻧدس ﺗﺣت اﻟﺗدرﯾبﻣﻌﺎون 





  :أﺳﺑﺎب ﻓﺷل اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ -7
ﻓﺷل اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن  أواﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻧﺟﺎح  ﻫﻧﺎك        
ﻓﻬﺎ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺻر وذﻟك ﺣس اﺧﺗﻼﻔﻲ، وﺳوف ﻧﺗﻌرض ﻟﺑﻌض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﻣﺳﺎرﻩ اﻟوظﯾ
  .ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ واﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻔرد أﺧرى إﻟﻰ
  :اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ -1-7
وﯾﻘﺻد ﺑذﻟك ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر ﻋﻧد دﺧول اﻟﻔرد ﻷول وظﯾﻔﺔ ﻟﻪ وﺗﻌرﺿﻪ ﻷول       
  .ﺧﺑرات وﺗﺟﺎر وظﯾﻔﯾﺔ ﻫﺎ، وﯾﻘﺎﺑل اﻟﻔرد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻷي ﻓرد ﯾﻛون ﻟدﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  :زﯾﺎدة اﻟطﻣوح وﻋدم واﻗﻌﯾﺗﻪ -
ﻗد ﯾﻔﺷل ﻓﻲ ذﻟك رﻏم ﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗﺣﻘق ﻟﻪ ذﻟك اﻷﺣﻼم ﯾﺄﻣل أن ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ، و 
  .اﻟطﻣوح، ﻓﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺣطم اﻵﻣﺎل
إﺣﺑﺎط ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻓراد ﻓﻲ أوﻟﻰ وظﺎﺋﻔﻬم ﺑﺳﺑب  ﯾزداد :اﻧﻌدام أﻫﻣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷوﻟﻰ -
ﺻﻐر اﻟوظﯾﻔﺔ واﻧﺧﻔﺎض أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، وﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻌﻘﯾدا ﻫو أن اﻟﺷﺧص ﯾﺑﻧﻲ أﻣﺎﻻ 
ﺗﻔوق اﻟواﻗﻊ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻻ ﯾﻌطﻲ اﻟﻣدﯾرﯾن ﺑﺎﻻ إﻟﻰ أن اﻟﺷﺑﺎب ﻟدﯾﻬم طﺎﻗﺎت ﯾﻣﻛن 
وﺗوﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت واﻟﺳﻠطﺎت  اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟو ﺗم ﺗوﻓﯾر وظﺎﺋف وأﻋﻣﺎل ﺑﻬﺎ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدي،
  .اﻟﺗﻲ ﺗطﻠق إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم
رة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت ﺑداﯾﺔ ﻣﺳﺎرﻩ ﺑﻌدم اﻟﺧﺑاﻟﻔرد ﻓﻲ  ﯾﺗﻣﯾز :ﻋدم اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺷﺧﺻﻲ -
اﻟﻛﺑﯾرة، ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻏﯾر ﻣﺎﻫرﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، وﻫﻲ أﻣور 
  .ﻛﻠﻬﺎ ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣوظﻔون اﻟﺟدد ﺑﺄﻧﻬم ﻧظرﯾون، وأﻧﻬم ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ أن  :ﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲاﻧﺧﻔﺎض اﻟﺟﺎ -
  .ﯾﺗﻌﻠﻣوا ﻛﺛﯾرا اﻟﻔن اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، وان ﻣﺎ درﺳوﻩ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋض اﻟﺗﻛﯾف ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ





ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣوظف اﻟﺟدﯾد ﺑﺎﺳﺗﻣرار أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت  :ﻋدم ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻔرد ﺑﺗﻘﯾﯾم أداءﻩ -
ﺗطوﯾر  إﻟﻰاﻧﻪ ﯾﺣﺗﺎج  أمﺟﯾدا  أداءﻩﻛﺎن  إذاز، وﻣﺎ واﻻﻧﺟﺎ اﻷداءﻋن ﻣدى ﺗﻘدﻣﻪ ﻓﻲ 
  .إﺿﺎﻓﻲوﺗﻌدﯾل وﺗدرﯾب وﺗوﺟﯾﻪ 
وﺗﻌدد ﻣﺷﺎﻛل اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر، ﻓﻘد ﯾﻛون ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻣوظف  :اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺳﻲء -
اﻟﺟدﯾد وﻋدم ﺗدرﯾﺑﻪ ﻟﻪ، إﻫﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ إﻋطﺎءﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، وﻋدم ﺗﺣﻔﯾزﻩ، وﻋد ﻧﺻﺣﻪ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف اﻟﺟدﯾدوا ٕ رﺷﺎدﻩ، اﺛر ﺳﻠﺑﻲ 
 ﻹﺛﺑﺎتﯾﻣﺎرس اﻟزﻣﻼء ﻣﻊ اﻟﻣوظف اﻟﺟدﯾد ﺑﻌض اﻟﺧدع واﻟﺣﯾل،  :ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء -
رﻣﺎ ﻟﻐرض اﻟﻧﻔوذ ﻋﻠﯾﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣوظف اﻟﺟدﯾد إﻟﻰ  أوأﻗدﻣﯾﺗﻬم وأﺣﻘﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ، 
  .اﻟطرﯾق اﻟﺳﻠﯾم إﻟﻰﯾرﺷدﻩ  أﻣﯾنﻛل زﻣﯾل ﻧﺎﺻﺢ 
  :اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲﺑﻣﺗﺎﻋب ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  -2-7
اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﻫﺎ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ  أﺻﻌبﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣن      
طول اﻟﻣﺳﺎر ﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، ﻓﻬﻲ وان ﻛﺎﻧت ﻓﺗرة ﺟﻧﻲ ﺛﻣﺎر 
 أن، وﻣن اﻟﻣﻌروف اﻷﻣورﻧظر وﺗﻘﯾﯾم  إﻋﺎدةﺗﻛون ﻓﺗرة  ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ أﻧﻬﺎ إﻻاﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، 
ﻫم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ور ﻋﻧد ﻣر  اﻷﻓراد
  :ﻣﺛل واﻷﺳرﯾﺔ
  .إدراك اﻟﻔرد ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻗدراﺗﻪ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ -
  .إدراك اﻟﻔرد ﻷﻫداﻓﻪ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ -
  .ﺣدوث ﺗﻐﯾرات ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ -
  .ﺗزاﯾد اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم -





ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺣدوث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ﻧﻔﺳﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗم أزﻣﺔ     
  :ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﻣر واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻠﻬم اﻟوظﯾﻔﻲ ﻫو ﺑﺳﺗﻘﻣ أﻧﻬمﻋدم اﻧﻔﺻﺎل اﻟﻌﻣل ﻋن اﻟﺣﯾﺎة ﻟﺑﻌض اﻷﻓراد اﻟﻠذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون  -
  .ﻟوﻗت ﻋﻧﺻر ﺣرج ﺛﻣﯾن ﺟداﺣﯾﺎﺗﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﺑﺢ ا
ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻗوﯾﺔ  اﻟﺧوف اﻟﻣﺗزاﯾد ﻣن اﻟﻬزﯾﻣﺔ ﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻔرد، -
  .ﺟدا
ﺗزاﯾد اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ، ﻓﻧظرا ﻟﺗﻌﻘد اﻷﻋﻣﺎل ﯾﺿطر اﻟﻣدﯾر ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻓرﯾق ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن  -
  .اﻟﻔﻧﯾﯾن واﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن
اﻟﻘﻣﺔ أو اﻟﻣداﻓﻌﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ  ﯾﻘﺿﻲ اﻟﻔرد ﻣﻌظم ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺷق طرﯾﻘﻪ إﻟﻰ -
  .اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طوارئ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻣﺎ ﯾﺳب ﺿﻐط ﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺻﺎب
ﻧظرا ﻟﺗزاﯾد ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﺎن اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﻪ ﺧﻼل ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﻣل ﯾﺷوﻩ  -
  .اﻟﺷﻌور ﺑﺗﻘدم اﻟﻌﻣر
  :(اﻟﺗﻘﺎﻋد)اﻟﻣﺳﺎرﺑﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  - 3-7 
اﻟﻌﻣل ﻫو  إنﺷﺧص ﻣﺗﻘﺎﻋد، وﻣﺎ  إﻟﻰاﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗﺣول اﻟﻔرد ﻣن ﺷﺧص ﻋﺎﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ    
ﯾرﯾن ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻣن ذوي اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﺛل اﻟﻣدﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺟزء ﻫﺎم ﻣن ﻛﯾﺎن اﻟﻣرء، وﺧﺎﺻﺔ 
ﺟزءا ﻣن ﻛﯾﺎﻧﻪ ﻗد ﺿﺎع، وﻟﻛن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  أنﺷﻌورﻩ  إﻟﻰﻓﻘد اﻟﻌﻣل ﯾؤدي واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﺎن 
واﻟﺷﺎق  بﻣن وظﯾﻔﺔ ﻣﺣطﺔ وﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﺻﻌ بﯾﻌﻧﻲ اﻟﻬرو  أنﻓﺎن  اﻟﺗﻘﺎﻋد ﯾﻣﻛن  أﺧرى
ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﻪ وﻗت ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ، ورﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻬروب ﻣن ﺿﻐوط ﻛﺛﯾرة ﺟدا  أﺷﯾﺎءواﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻌﻣل 
اﻟﺗﺻور اﻟذاﺗﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﺎدات واﻟروﺗﯾن اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﺣﯾﺎة، وﺗﻐﯾﯾر  باﻟﺗﻘﺎﻋد ﯾﺗطﻠ أن
ﻓﻲ  اﻷﻫدافاﻟﻌﻣل ﻛﺎن ﯾﺣﻘق ﻟﻠﻔرد اﻟﻌدﯾد ﻣن  نأ رﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺛﺎﺑت ﻧﺳﺑ
  :اﻟﺳﺎﺑق وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ





إن اﻟﻌﻣل ﯾﻌطﻲ اﻟﻔرد اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻛﻲ ﯾرﺑط ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وان ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ا وان  -
ﯾرى ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺷﺧص ﻣﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧدﻣﺎت 
  .اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ
  .طﯾد ﻣﻧزﻟﺗﻪ واﺣﺗرام اﻟذاتﯾﺳﺎﻋد اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ دﻋم وﺗو  -
  .ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻌﻣل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﻌﺎد اﻷﻓﻛﺎر وﻣﺷﺎﻋر اﻟوﺣدة واﻟﻌزﻟﺔ -
إن اﻟﻌﻣل ﯾﻘدم اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻛﻲ ﯾﺣﻘق اﻟﻔرد ذاﺗﻪ وﺷﺧﺻﻪ وﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾرى  -
  .اﻵﺧرون أﻧﻬﺎ ذات ﻗﯾﻣﺔ وﺗﺳﺗﺣق اﻟﻣدح
وﻟﻌل أﻫم ﻣﺎ ﯾﺻور أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﻫو اﻧﻪ ﯾﻘدم اﻟﻌﺎﺋد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي      
  .ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﺣﺎﺟﺎت أي أن اﻟﻌﻣل ﻫو أداة ﻟﻠﺑﻘﺎء
وﺧﯾرا وﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻻﺑد ﻋﻠﯾﻪ       
أﻓﺿل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺎل اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻣن ﺗﺧطﯾطﻪ وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﻟﻠﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل 
  (44-73ص ص ،5991اﺣﻣد ﻣﺎﻫر،) .واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻔردﯾﺔ، وان ﯾﺗدرب ﻟﻛﻲ ﯾﻛون اﻷﻓﺿل 
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ﺗﺳﺎﻫم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘﯾﺎدات : اﻟﻘﯾﺎدات اﻹدارﯾﺔإﻋداد  
اﻟﻘﯾﺎدات اﻟواﻋدة وﺗدرﯾﺑﻬﺎ وﺗﺟﻬﯾزﻫﺎ اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث وﺟود ﻓرص اﻛﺗﺷﺎف ﻫذﻩ 
 .ﻟﻣﻧﺎﺻب إدارﯾﺔ أﻋﻠﻰ
ﺗﺷﻣل ﺧطط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة وﻣﺎ : اﻟﺗرﻗﯾﺔ 
ﯾﺗطﻠﺑﻪ ذﻟك ﻣن ﺗﺄﻫﯾل ﻟﻬم ﻓﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ إﻻ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗرﻗﯾﺎت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ 
 .ﻟﻠﻣوظف اﻟذي ﯾﺛﺑت ﺟدارﺗﻪ وأﻫﻠﯾﺗﻪ ﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺣﻼل اﻟوظﯾﻔﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺟود ﺧطﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎر :ظﯾﻔﻲاﻟو  اﻹﺣﻼل 
 .اﻟوظﯾﻔﻲ ﺣﯾث ﻻ ﯾﻌﻘل أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺣﻼل ﺑﺷﻛل ﻋﺷواﺋﻲ وﺑدون ﺗﺧطﯾط





إن اﻟﻔﻛرة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻫﺎ إﻋداد اﻷﻓراد ﻟﺗوﻟﻲ ﻣﻬﺎم اﻟوظﺎﺋف اﻷﻧﺳب ﻟﻬم 
راﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت أﺛﻧﺎء ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬم وﺗﺟﻬﯾزﻫم ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم واﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺑراﺗﻬم وﻗد
 و ،ﻋﺑوي.)ﯾﻧﺗﻘﻠون إﻟﯾﻬﺎ وظﺎﺋﻔﻬم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻓرص ﻧﺟﺎﺣﻬم ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ
 (.501ص ،7002ﻓرﯾد ﻣﻧﯾر،
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  .ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻔرد واﻟﻣؤﺳﺳﺔ     
  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔردأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ  - أ
ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ،ﻓﺎن ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﺎرات      
  :اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﯾﺣﻘق ﻟﻠﻔرد أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻓﺑزﯾﺎدة رﻏﺑﺎﺗﻪ واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ ﯾﻣﯾل : ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺿﻣﺎن اﻻﺗﺳﺎق واﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻟﺧﺑرات -
اﻟﻔرد إﻟﻰ وﺿﻊ أﻫداف ﻏﯾر واﻗﻌﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل، واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ 
 .اﻹﺣﺑﺎط واﻟﻐﺿب وﻋد اﻟرﺿﺎ، إذا ﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﺧﺑرات اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﻘﯾم واﻷﻫداف
إﺷﺑﺎع اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻛل ﻓرد ﺣﯾث ﯾﺧﺗﻠف اﻷﻓراد ﻓﯾﻣﺎ ﯾؤﻣﻧون ﺑﻪ ﻣن ﻗﯾم وﻣﺎ  -
وﻓﻲ ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﺑﻌض اﻷﻓراد ﻗﯾﻣﺔ اﻛﺑر ﻟﻠﺗرﻗﻲ  ﯾؤدوﻧﻪ ﻣن أﻧواع اﻟﻣﻬن
أو اﻟﺣرﯾﺔ، ﻓﺎن آﺧرﯾن ﯾﻌطون ﻗﯾﻣﺔ اﻛﺑر ﻟﻠﻣﺗﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل، وآﺧرﯾن 
ﯾﻘدرون ﺑدرﺟﺔ اﻛﺑر اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم، وﻣن ﻫﻧﺎ رﺳم اﻟﻣﺳﺎر 
  . ﻩ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻛل ﻓرد ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾماﻟوظﯾﻔﻲ ﻣن اﻷﻣور اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻹﺷﺑﺎع ﻫذ
ﻊ ـﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل واﻟﻣﺟﺗﻣـدي واﻟﻣﺳؤوﻟﯾـاﻟﻣﺎل وﺗرﻗﻲ واﻟﺗﺣ إﻟﻰﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟﺔ  اﻟﺗوازنق ـﺗﺣﻘﯾ -
ﯾﺣﺎول  اﻵنﻲ ﺗﺄﺧذ ﻗﯾم ﺗرﺟﯾﺣﯾﺔ اﻛﺑر ﻋن اﻟﻌﻣل وﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﻔرد ـاﻷﺳرة ووﻗت اﻟﻔراغ واﻟﺗ نـوﺑﯾ
اﻷﺧرى ﻟﺣﯾﺎﺗﻪ، وﻣﺛل ﻫذا ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻌﺎﯾش، ﺣﯾث ﻻ ﯾطﻐﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب  إﻟﻰﯾﺳﻌﻰ  أن
اﻟﻘرار ﯾﻌد ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻔرد، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
  (.06ص،8002/7002،ﻓﺎﺋزة ﺑوراس).اﻟﻌﻣل واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﻗت ﻓراغ اﻛﺑر





ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن  أنء، ﺣﯾث ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﺗطور وظﯾﻔﻲ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎ -
اﻟﻌﺎﻟم ﺗوﻓر ﻓرص ﻋﻣل ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑراﻣﺞ اﻟﺗطوﯾر  ﺑﻠدان
  .وﺟود ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ أنواﻟﺗدرﯾب ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت،ﻛﻣﺎ 
ﻓﺋﺎت ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل، وﯾﻧﻣﻲ اﻟوﻻء واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻛﺎﻓﺔ  -
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
  .ﯾﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺗﻘدﯾر اﻟذات واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻌﻠﯾمﻣﻧوﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗ: اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ -
وﯾﻌﻧﻲ ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات ﺟدﯾدة ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘدﯾم : ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻬﺎرات -
 اﺧﺗﯾﺎرات أﻛﺛر ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل، وﺗﻣﻛﯾن اﻷﻓراد ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻻﺳﺗﻌداداﺗﻬم وﻣواﺟﻬﺔ
  .)56p,8991, teworG leinaD,yrotraM dranreB(.اﻟﺗﺣدﯾﺎت
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ - ب
ﻣﺛل اﻟﻔرد ﻟدﯾﻬﺎ ﺣﺎﻓز ﻟﻔﻬم دﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ،ﻓﻔﻲ اﻟواﻗﻊ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ       
اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣواردﻫﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﺣﺎﺟﺎت 
  .ﻟﻠﻔرد وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺑدأ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘطﺎب واﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﺗﻛﯾف : اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ -
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻔرد اﻟﺟدﯾد وﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣدﯾد وﻋﺎء ﻣن اﻷﻓراد 
ل ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، واﻟذي ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻛر اﻟﻣؤﻫﻠﯾن اﻟﻣوﻫوﺑﯾن واﺧﺗﯾﺎر وﺗﻌﯾﯾن أﻓﺿ
ﻹﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﻟﻛﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﻻﺑد وان ﺗﺗﻔﻬم اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ أﻫداﻓﻬﺎ وﺗوﻗﻌﺎﺗﻬﺎ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد اﻷﻓراد 
 .ﻋﻠﻰ ﻓﻬم وظﺎﺋﻔﻬم وﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون وﺿﻊ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ : ﺗﻧﻣﯾﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ-
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم وﺟود ﻓرص ﻟﻧﻣوﻩ،ﻓﯾﺻﺢ اﻟﻔرد ﻋﺑﺋﺎ واﻟﺗزاﻣﺎ  اﻹﺣﺑﺎطﻣﯾوﻟﻪ ﯾﺻﯾﺑﻪ  أوﻣؤﻫﻼﺗﻪ 
ﺗﺳﺎﻋد  أناﻟﺿﻌﯾف، ﻟذﻟك ﻓﺎﻧﻪ وﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  أداﺋﻪﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل 





، وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك (043ص،3002/2002راوﯾﺔ ﺣﺳن،)ﺗﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔاﻣﺳﺎر  إدارةﻋﻠﻰ  أﻓرادﻫﺎ
وﻟﻛﻲ ﺗﺳﺎﻋد وﺗدﻋم أداء وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻔﻬم اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ 
اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺳﺎراﺗﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، وﺿﻣﺎن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
ﺗرﻗﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎش واﻟﻧﻘل وا ٕ ﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺷﻐل اﻟﻣراﻛز اﻟﺷﺎﻏرة ﻓﺎﻟ
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺗﺣدد ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن ﻓرص اﻟﺣراك ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻗل، ﺣﯾث أن ﻛل ﻓراغ 
وظﯾﻔﻲ ﯾﺷﻐل ﻣن اﻟداﺧل، ﯾﺧﻠق ﻣراﻛز ﺷﺎﻏرة أﺧرى ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟذﻟك ﯾﺗطﻠب اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺗظم 
ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻛﺑر، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟدﯾﻬم اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺗطورة اﻟ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻬم اﻟدﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﺑﻬﺎ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، وان ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت 
  . اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺟﻧب اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ وﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻗدرات وطﻣوﺣﺎت اﻷﻓراد ﺑﺣﯾث وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن :ﺗواﻓر اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣواﻫب-
ﯾﻣﻛن وﺿﻊ اﻟﻔرد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
 .واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻟﺗﺣﺳﯾن أﻧﺷطﺗﻬﺎ  -  
 )201p,0002, tevuahC nialA(.وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ
ﺗدﻋﯾم ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻛﻣﻛﺎن ﯾﺳﻌﻰ اﻷﻓراد اﻟﻣوﻫوﺑﯾن وﻧﻌﻧﻲ ﺑﻪ : اﻻﺳﺗﻘطﺎب -
 .ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻪ
وﯾﻌﻧﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣدﯾرﯾن واﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻷﻫداف : ﺗوﺿﯾﺢ اﻷﻫداف - 
 .اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدات وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻬﺎم اﻷﻓراد
ﻠﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﺎﻟﯾب ﯾﺳﺎﻫم اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣ: ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء -
ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﺛل اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻬﺎرة وﻣدى اﻻﺳﺗﻌداد وﻟﯾس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻏﯾر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺛل 
 (.61ص  ،5991ﺎﻫر،ـﺣﻣد ﻣأ).ردــف ﻓﻲ أداء اﻟﻔـوة واﻟﺿﻌـن ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻘﺎط اﻟﻘـوﻣ اﻟﺳن، اﻟﺟﻧس،





ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻟﻣراﻛز ﻣﻌﯾﻧﺔ : إدارة اﻟرﺳوب أو اﻟﺟﻣود اﻟوظﯾﻔﻲ -
ﺑدرﺟﺔ ﺗﻔوق ﻋدد اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗرﻗﻲ ﻟﻠﻣدﯾرﯾن واﻷﻓراد اﻵﺧرﯾن، ﯾﺻﺑﺢ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻓراد 
راﺳﺑﯾن وظﯾﻔﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ،أي أن اﺣﺗﻣﺎل ﺑﻘﺎﺋﻬم ﻓﻲ وظﺎﺋف ﺗﻘدم ﻓرص 
، ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﺗﺣدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺣدودة ﻟﻠﺗرﻗﻲ
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن  اﻟﻐﯾﺎبﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻓرادﻫﺎ ﺑﺗﻘﻠﯾل ﻣﻌدل دوران اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺛﻼ أو ﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﺳﺑب ﻣﺷﺎﻛل اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾدرﻛون ﻋدم وﺟود ﻓرص ﻛﺑﯾرة أﻣﺎﻣﻬم ﻟﻠﺗرﻗﻲ 
 .ﻔﻬم اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔﺑ إﻻﻓﻲ اﻟﻌﻣل، وذﻟك ﻟن ﯾﻛون 
إن إﺛﺎرة داﻓﻌﯾﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣدى إدراﻛﻪ ﺑﺎن اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﻧﺎخ : اﻟداﻓﻌﯾﺔ -
 .ﻋﻣﻠﻪ ﯾﻘدم ﻟﻪ ﻓرص اﻟﻧﻣو واﻟﺗﺣدي واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺧﺻﻲ
ر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﻲ ﻗﯾﻣﺔ وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر وﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻓﺎن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾﻌﺗﺑ     
اﻛﺑر ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺑدون ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﯾن 
راوﯾﺔ ).أﻧﺷطﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻓﺎن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﺑراﻣﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻷﻓراد ﺳﯾﻧﻌدم
  .(053-243صص  ،3002/2002،ﺣﺳن
  :ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ -01
اﻟﻌواﻣل واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺗﺄﺛﯾر أﻫﻣﻬﺎﺗﺟﺎﺑﻪ اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻋدة ﻣﻘوﻣﺎت ﻣن        
اﻟﺗﻧظﯾم وﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻣن ﺗﺧﻔﯾض  إﻋﺎدة إﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺿطرﻫﺎ 
اﻟدﻧﯾﺎ  اﻹدارةﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف ﺳواء ﻓﻲ  إﻟﻐﺎءﺷرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻟﻠﻣوارد اﻟ gnizisnwoD
 ﯾﻌطل اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻷﻣروﻫذا .اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻹدارةﺣﺗﻰ ﻓﻲ  أوطﻰ اﻟوﺳ اﻹدارة أو
  .اﻻﻧﺟﺎزات أواﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ  أواﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ :اﻟﺛﻼﺛﺔ
ذﻟك ﻓﻘد ﺗﺳﺑب ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﻛر  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ     
اﻟوظﯾﻔﻲ  ط ﻟﻠﻣﺳﺎرﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ، ﻓﻘد ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾ اﻹرﺑﺎﻛﺎتﺑﻌض 





ﻟﻣوظف ﻣﻌﯾن ﺣﺗﻰ ﺑﻠوﻏﻪ اﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن اﻟﻌﻣر، ﺛم ﺗﻔﺎﺟﺊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺎن اﻟﻣوظف ﻗد 
  .اﻧﺗﻬت ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺑﺳب ﺗﻘدﯾﻣﻪ طﻠب ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﻌوﻗﺎت ﻟﻠﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ﺗﻐﯾر     
ﻧﻲ ﻣﺳﺗوى أداﺋﻪ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ أﺻﻼ، ﻣﻣﺎ ﺳﻠوك اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻧﺣو اﻷﺳوأ وﺗد
  .ﻗد ﯾرﺑك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ
  :secivreS fO noitanimreT اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ *
ﻫﻧﺎك ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻻﻧﺗﻬﺎء ﺧدﻣﺎت اﻟﻣوظف، وﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز ﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎل ﻓﻲ ﺛﻼث     
  :ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫﻲ
 :اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﺑطﻠب ﻣن اﻟﻣوظف -  أ
  :ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣوظف ﺑطﻠب ﻣﻧﻪ ﺑﺳﺑﺑﯾن      
  : اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ *
اﻟذي ﯾرﯾدﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ  noitangiseRﯾﻘدم اﻟﻣوظف اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ      
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻧوع اﻟﻌﻘد ﻫل ﻫو ﻋﻘد ﻣﺣدد اﻟﻣدة أو ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﻣدة، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘد ﻣﺣدد 
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣوظف ﺗﻘدﯾم اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ إﻻ ﺑﻌد اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺣﯾث ﻗد ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك  اﻟﻣدة ﻓﺎﻧﻪ ﻻ
اﻟﻌﻘد ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﻣدة ﻓﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣوظف ﺗﻘدﯾم دﻓﻊ ﻏراﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ 
ﻣﺣﻔوظ اﺑو ) .ونــدة اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧــﻋطﺎء إﺷﻌﺎر أو ﻓﺗرة إﻧذار وﻓق اﻟﻣاﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎر إ
   (.792، 692ص ص ،0102،ﺟودة
ﺗﻧص ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول ﻋﻠﻰ أن :  tnemeriteR ylraEاﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر * 
وﻗﺿﻰ وﻗﺗﺎ ﻣﺣددا ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ( ﯾﺣددﻩ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ)اﻟﻣوظف اﻟذي ﺑﻠﻎ ﻋﻣرا ﻣﻌﯾﻧﺎ 
أو ﺳدد أدﻧﻰ ﻣن اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم طﻠب 
  .ﻛراﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑ





ورﻏﺑﺗﻪ، وذﻟك ﻗﺑل ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن اﻟﻣوظف  ﻗرار اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ﯾﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب إن     
  .اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻹﻟزاﻣﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
  :    اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻘرار إداري - ب
ﻣن اﻟﻌﻣل  lassimsiDﻗد ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣوظف ﺑﻘرار ﻣن اﻹدارة ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺻل      
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون .ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣوظف ﻟﻠﻌﻣل، أو ﻟﺳﺑب ﻋدم اﺟﺗﯾﺎزﻩ ﻓﺗرة اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺑﻧﺟﺎح
ﻗرار اﻟﻔﺻل ﻣن اﻟﻌﻣل ﺑﺳب ﻗرار ﺗﺄدﯾﺑﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻛﺎﺑﻪ ﺧطﺄ ﺟﺳﯾﻣﺎ أو ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺧﻠﺔ 
  .ﺑﺎﻟﺷرف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ أو اﻻﺧﺗﻼس أو ﺗﺳﺑﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺳﺗوﺟب ﻓﺻﻠﻪ
ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣوظف ﺑﻘرار إداري ﻋﻧد إﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم أو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن أن     
وﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻧﻘل اﻟﻣوظف إﻟﻰ .اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟوظﯾﻔﺔ
وظﯾﻔﺔ أﺧرى ﻓﻲ داﺋرة أﺧرى ﻗد ﺗﻛون ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣوظﻔﯾن ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎر اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓﺿل 
ة أﺧرى ﻓﺎﻟﺣل اﻟوﺣﯾد ﻫو إﻧﻬﺎء ﻓﺎن ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻣوظف ﻓﻲ داﺋر .واﻷﻛﺛر ﻛﻔﺎءة
  (.2901ص ،1002،ﻣﺎزن ﻓﺎرسرﺷﯾد و ).ﺧدﻣﺎﺗﻪ
  :اﻟﺧدﻣﺔ ﻷﺳﺑﺎب أﺧرىاﻧﺗﻬﺎء  - ج
ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻣدﺗﻪ  ﻓﺈذاﺧدﻣﺎت اﻟﻣوظف ﺑﺳﺑب اﻧﺗﻬﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘد ﻣﺣدد اﻟﻣدة، ﺗﻧﺗﻬﻲﻗد       
اﻟﻣوظف وظف ﯾﻧﺗﻬﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗوﻗف ﻣواﻟ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻻﺗﻔﺎقﻣﺣددة ﺑﺛﻼث ﺳﻧوات، ﻓﺎن 
  .ﻋن اﻟﻌﻣل
ﺑﺳﺑب ﺑﻠوﻏﻪ  أواﻟﻌﺟز اﻟﺻﺣﻲ ﻋن اﻟﻌﻣل  أوﻛﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣوظف ﺑﺳﺑب وﻓﺎﺗﻪ       
ﺳﻧﺔ ﺣﺳب ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣطﺑق ﻓﯾﻬﺎ  (56-06)اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد واﻟذي ﯾﺗراوح ﺑﯾن 
ﻣن  56أو  06، وﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات  ﻟﻌﻣل اﻟﻔرد ﺑﻌد ﺳن (اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻹﺟﺑﺎري)اﻟﻘﺎﻧون 
ﻋﻣرﻩ ﻛﺎن ﺗﻛون اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣوظف إﻟﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗﺳدﯾد اﻟﺣد 
  .اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ





اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ  smargorP tnemeriteRاﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد وﺗﻘوم ﺑﻌض      
 وآﺧرونوﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾذﻛر اﻟطﺎﺋﻲ . اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم ﺑﻌد ﺗﻘﺎﻋدﻫم اﻷﻓرادﻣﺳﺎﻋدة 
اﻟذي ﺗﻛﻔل ﺑﺎﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﻋﻠﻰ وﺷك  اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻫو اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إن
 اﻟطﺎﺋﻲ.)ﺎﻋدـﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﺟدﯾﺔ ﺑﻌد ﺳن اﻟﺗﻘ ﺎﻋدﻫماﻟﺗﻘﺎﻋد واﻷﻓراد اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن،وﯾﺳ
  .(605ص ،6002،وآﺧرون
  :ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ -11
ر ﻋن اﻟﺗﺻور اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدم ﺑإن ﻣﻔﻬوم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾﻌ        
 ﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ إطﺎر ﻛل ﻣن ﺣﺎﺟﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔـوﺗرﻗﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓ
  .)091p,9991,gnortsmrA(.وﺗطﻠﻌﺎت ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
ﺗﺣدﯾد اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻠوﺻول  gninnalP reeraCﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﯾﻘﺻد ﺑ     
ﺔ،وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑاﻟﻣرﻏو  ﻟﻸﻫداف
  .)445p,6891,hcivecnavI(.اﻷﻫداف
وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ أو ﻫﻲ اﻟﺟﻬود اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻗدرات اﻟﻔرد وطﻣوﺣﺎﺗﻪ     
   (.802ص ،3002،ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس.)ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﯾن ﻓرص ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻫو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎرات واﻷﻧﺷطﺔ ﻷﻓرادﻫﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن وﻫم        
  (.51ص ،1102،اﺣﻣد ﻋدوانﻣﻧﯾر زﻛرﯾﺎ .)ﻓﻲ طور اﻟﺗطور
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ  إدارةوظﺎﺋف  إﺣدىﻫو      
ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎرﻫم اﻟوظﯾﻔﻲ،وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺿﺎ واﻟﺣﻔز ﻟﻬم  أﻓرادﻫﺎﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺎﻋدة 
اﻟﺳﻠم اﻟوظﯾﻔﻲ ﺣﺗﻰ ﺳن  أولﻣن  ﺗﺑدأﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺎر ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺧطوات ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ 
   (.952ص ،0002/9991،د اﻟﺑﺎﻗﻲﺑﺻﻼح ﻋ.)اﻟﺗﻘﺎﻋد
ﺗواﻓق  ﺑﺈﺣداثاﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ  إدارةوظﺎﺋف  إﺣدى"ﺑﺄﻧﻪوﻋرﻓﻪ اﻟﺑﻌض       
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ  أﻫدافﻫو ﺗﺣﻘﯾق  أﺳﺎﺳﻲوﺗطﺎﺑق ﯾن اﻟﻔرد واﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ،وذﻟك ﺑﻐرض 
  (.473ص ،4002،اﺣﻣد ﻣﺎﻫر")ﻋن اﻟﻌﻣلﻓﻲ اﻟرﺿﺎ  اﻷﻓراد أﻫدافوﺗﺣﻘﯾق  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ





  ﻛﯾف ﺗﺧطط ﻣﺳﺎرك اﻟوظﯾﻔﻲ؟ -21
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  اﻷﻓﻛﺎرﻛﻧت ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ اﻟدرب، ﺳﺗﺳﺎﻋدك  أوﺳواء ﻛﻧت ﺗﺑدأ ﺣﯾﺎﺗك  اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ        
 ﺷﻲء لﻧﺻﺎﺋﺢ ﻻ ﺗﻐطﻲ ﻛ إﻧﻬﺎ.ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳن ﺧطواﺗك وﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎﺋك ﻋن ﻣﺳﺎرك اﻟوظﯾﻔﻲ
  .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎول اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
  :اﻓﻬم ﺣﺎﺟﺎﺗك -1
ﻛﯾف ﺗﻌرف أن ﻛﺎن ﻋﻣﻼ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟك أم ﻻ، ﺗﺣﺗﺎج ﻟﺗﻘﯾﯾم ذاﺗﻲ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻬﺎراﺗك        
واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗك اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻛذﻟك ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﻌد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ، ﺳﯾﺳﺎﻋدك ﻓﻲ ﻫذا 
ﻟﺗﺣدﯾد ﻧﻣط ﺷﺧﺻﯾﺗك .ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ" وﻻﻧدﻫ"اﻟﺻدد اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ
  .واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗك ﺗﺟﺎﻩ أﻧواع اﻷﻋﻣﺎل
  :اﻓﻬم ﻗدراﺗك -2
وﻣﻬﻣﺎ  وا ٕ ﺟﺎدﺗﻪرات ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ ﺗﻌﻠم ﻋﻣل ﻣﺎ ﺑﻟﻛل ﻣﻧﺎ ﻣواﻫب وﻗدرات وﺧ       
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ  إن.أوﻻﺗﻘﯾس ﻗدراﺗك  أنﺷﻬﯾرا ﻓﻠن ﯾﻐﻧﻰ ذﻟك ﻋن  أوﺗﻛون ﻋظﯾﻣﺎ  أنوودت 
واﻹﻗراء ﺳﺗﻔﯾد  اﻷﺻدﻗﺎءﻗﺑﻼ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن  أدﯾﺗﻬﺎاﻟﺗﻲ  اﻷﻋﻣﺎلوﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﯾﺣﺛون ﻋن ﻣﺎ وراء اﻟﻘدرات اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ  رﯾنﯾواﻟﻣد اﻷﻋﻣﺎل أﺻﺣﺎب ﻛﻣﺎ أن.ﻛﺛﯾرا
وﺣل  اﻟﻌﻣل، ﯾﺣﺛون ﻋن ﻗدرﺗن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺛل ﻗدرات اﻻﺗﺻﺎل وا ٕ دارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
وﯾرى ﺑﻌﺿﻬم أن ﻫذﻩ اﻟﻘدرات ي ﺟﺎن ﺗﺣظﻰ اﻫﺗﻣﺎم ﻻ ﯾﻘل ﻋن . اﻟﻣﺷﻛﻼت وا ٕ دارة اﻟﺻراع
  .اﻟﻘدرات اﻟﻔﻧﯾﺔ
  :ﺻﻣم أﻫداﻓك ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ -3
ﺑﺷرط أﻻ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﻫداف اﻛﺑر . ﯾﺟب أن ﺗﺿﻊ أﻫداﻓﺎ ﺗﺻل ﺑك ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗك      
ﻔز ﻟﺗﺣرﻛﺎﺗك، ﻓﺄﻫداف اﻟﻣﺳﺎر ﻣن ﻗدراﺗك، ﺳﺗﻔﯾدك ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣرﺷد وﻣﺣ
اﻟوظﯾﻔﻲ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧﻘﯾس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣدى ﺗﻘدﻣﻧﺎ، وﺗﻔﯾد ﻓﻲ رﺳم ﺧطط ﺗطوﯾر ﻗدراﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل





  :ﻛون ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻼﻗﺎت -4
 ﻣﻧﻬﺎ أﺳﺑﺎبطﺎﻟﻣﺎ اﺗﺟﻬت ﻟﺗطوﯾر ﻣﺳﺎرك اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﺎن ﻧﺟﺎﺣك ﻣﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻋدة       
ﯾﻛون ﻟك  أنﻛﻧت ﺗﻧوي  إنﻻ ﺳﯾﻣﺎ .اﻟﺛﻘﺔ واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل أﺳﺎﺳﻬﺎﻋﻼﻗﺎت  ﻛوﯾن ﺷﺑﻛﺔﺗ
، ﻓﻛﻠﻣﺎ وﻓﻘت ﻓﻲ اﻵنﺗﻌﻣل ﺑﻬﺎ  أوﻫﺎ  ﺑدأتﺗﻠك اﻟﺗﻲ  رﻏﯾ أﻛﺛر أوﻣﺳﺎرا وظﯾﻔﯾﺎ ﻋر ﻣﻧظﻣﺔ 
وﻣن . ﺗﻠﻘﻲ ﺣواﻓز أوﺗرﻗﻲ ﺟدﯾدة  أوذﻟك زادت ﻓرﺻك ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرص ﺗوظف 
ﻣﻧظﻣﺎت ﻗد ﺗﺣﺗﺎج  أوﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺣث ﻋن ﻋﻼﻗﺎت ﺧﺎرج ﻣﺣﯾط ﻋﻣﻠك اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓ أناﻟﻣﻬم 
  .ﯾوﻣﺎ ﻣﺎ ﻻن ﺗﻌﻣل ﺑﻬﺎ
  :اﺷﺗري ﻛﺑﯾر -5
ﻗد .اﻟذي ﯾﺟب أن ﺗﺑﺣث ﻋن ودﻩ وﺗﺣظﻰ ﺑدﻋﻣﻪ ﻫو ﻣوظف أﻗدم واﺧﺑر ﯾر ﻫﻧﺎﺑاﻟﻛ      
اﻧﻪ اﻟراﻋﻲ واﻟﻧﺎﺻﺢ واﻟﻣدرب .ﯾﻛون ﻣدﯾرك أو أي زﻣﯾل أﺧر أوﺳﻊ ﻣﻌرﻓﺔ وأﻋﻠﻰ ﺧﺑرة
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗدة ﻋن أداﺋك ورؤﯾﺔ أو رؤى اﺑﻌد  واﻟﻣﺗﺑﻧﻲ واﻟﻣداﻓﻊ، ﻟن ﯾدرﺑك ﻓﻘط ﺑل ﺳﯾﻌطﯾك


















اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ  اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوظﺎﺋفاﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ       
وﯾﺣﺗل . ﺎﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وطﻣوﺣﺎﺗﻪ وأﻣﺎﻟﻪ وﻣﺷﺎﻋرﻩﺑواﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر  اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﻋﻣرﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ،
، ﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت
 ﻪـل ﻣﺎ ﯾﺧﺻـرﻩ وﺗوﺿﯾﺢ ﻛـﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﻬﺎ وﺗطوﯾــﻣﺳ ﻛـل اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻻﻫﺗﻣـﺎم
اﻫﺑﻬم وداﻓﻌﯾﺗﻬم داﺧل ﻓﺗﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾدﻋم وﯾﻘوي إدراك اﺧﺗﻼف اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣو 
 ﺑﻊﺗﺷ أوق طرق ﺗﺣﻘﺑﻓﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻛﺗﺷﺎف وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻔرد .اﻟﻌﻣل
ﻛﻔﺎءة ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق ﺑوﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻘﺎﺑل اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺗﻔﺿﯾﻼ ﺗﻪ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ  .ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻔردﯾﺔ،
ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة إﻟﻰ ﺧﻠق وظﺎﺋف وﻓرص ﻋﻣل ﻣﺗﻧوﻋﺔ وأﻓﺿل ﻟﻸﻓراد ﻣﻊ ﺳﻌﻰ ﻟﻠﻣﺳﺎ ﻋدﺗﻬم 
ﻓﻌﻧد  ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك اﻟﺧﺑرة واﻟﻘدرة اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب،
ﺧﻠق ﺗواﻓق وﺗﻛﺎﻣل ﯾن أﻫداف اﻷﻓراد وأﻫداف  ﺟبﺄﻧﺷطﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾﺑﻗﯾﺎم 
  .اﻟﻣﻧظﻣﺔ
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  :دــــﺗﻣﻬﯾ -
 آﻟﯾﺔوﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  اﻟﺣدﯾثﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس  أﻫﻣﯾﺔرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ـاﻟﻧظ مـن أﻛﺛر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾـﻣ     
اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﻣﺧﺗﻠف  اﻷداءﻪ ﻋﻠﻰ ـن ﻗدراﺗم اﻟذي ﯾﻛوﻧﻪ اﻟﻔرد ﺑﺷﺄـﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﺣﻛ
ﺟﺎح اﻟﻔرد ﻓﻲ ب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻧﻟذﻟك ﺗﻠﻌ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ،
 srorriM noitingoCﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣراﯾﺎ ﻣﻌرﻓﯾﺔ  إن ﺷﻛل ﻋﺎم،ﺑف ﺣﯾﺎﺗﻪ ـﻣواﻗ
 ﻓﺎﻟﻔرد اﻟذي ﻟدﯾﻪ وأﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، أﻓﻌﺎﻟﻪﻓﻬﻲ ﻣؤﺷر ﻟﻣدى ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ 
ﻗدرة ﻋﻠﻰ  أﻛﺛروﯾﻛون  ﻓﺎﻋﻠﯾﻪ أﻛﺛرطرﯾﻘﺔ ﯾﺳﻠك  أنﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﯾﻣﻛن ﺑﻋﺎل  إﺣﺳﺎس
ﺑﯾﻧﻣﺎ  ﺎل،ــﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ذات ﻣﺳﺗوى ﻋ اﻷﻫدافووﺿﻊ  رارات،ــواﺗﺧﺎذ اﻟﻘ ،ﯾﺋﯾﺔﺑﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت 
اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻘدﯾر اﻟذات واﻣﺗﻼك اﻟﻘﻠق اﻟﻌﺟز،  ،ﺎﻻﻛﺗﺋﺎبﺑﯾرﺗﺑط ﻧﻘص اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑاﻟﺷﻌور 
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ذات ﻗﯾﻣﺔ  إن.ﺗﺷﺎؤﻣﯾﺔ ﻋن ﻣدى ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺟﺎز واﻟﻧﻣو اﻟﺷﺧﺻﻲأﻓﻛﺎر 
 ﺗﻔوق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ  ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔﻗﯾﻣﺗﻬﺎ  إن، ﻛﻣﺎ (اﻟﺳﻠوك)ﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﺗﻔوق ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
  .واﻟﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻔرد
ﺔ ــﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾ ﺔـاﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾ ﺑﺄﺑرزﺔ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺣﺎوﻟت طﺎﻟ ،وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل      
  .ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرض ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ، أﻧواﻋﻬﺎ، ﻣﺻﺎدرﻫﺎ، 
 .ﻗﺑل ﺗﻌرﯾف ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟذات وﻣﻔﻬوم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ :ﻣﻔﻬوم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات -1
وﻗت وﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ  وأﺳرعﻫﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ  :ﻓﺎﻋﻠﯾﺔﻣﻔﻬوم  -1-1
درﻏﺎم .)طرﯾﻘﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔﺑﯾﻣﻠﻛﻪ اﻟﻔرد ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوارد  ﻛل ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر
 (.14،ص0002،ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل
ن ﯾؤدي ﻋﻣﻼ ﻣﺎ أداءا ﺣﺳﻧﺎ وﯾﻘﺎل ﻓﻼن ﺔ واﻟﺟدارة أي ﻗدرة اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ أوﻫﻲ اﻷﻫﻠﯾ      
  (.84ص ،0102/9002،رﺣﺎﺣﻠﯾﺔ ﺳﻣﯾﺔ.)أﻫل ﻟﻪ:ﻓﺎﻋل ﻟﻬذا اﻷﻣر أي
 





 :اﻟذاتﻣﻔﻬوم  -2-1
 ﺣﯾث ( م.ق074أو  964)ﺳﻘراط ادﺧﻠﻪ  اﻟذي luoSﻣﻔﻬوم اﻟروح  إﻟﻰﯾﺷﯾر ﻓرﺣﺎن         
 ﻓرﺣﺎن")ﻧﻔﺳكﺑاﻋرف ﻧﻔﺳك "ك اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻣﯾق ﻟﻠﻌﺑﺎرة اﻟﻣﻧﻘوﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺑد دﻟﻔﻲادر إﯾﻌﻧﻲ 
  .(7ص،6891،بﻣﺣﻣد ﺟﻠو 
اﻟﻧﻔس ﺗﻣﺟد "اﻟﻣﯾﻼد ﻓﺗذﻛر  اﻷولاﻟﻘرن  إﻟﻰ أﺻﻠﻬﺎاﻟﻣﺧطوطﺔ اﻟﻬﻧدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ  أﻣﺎ     
  (.51ص ،0102،ﻗﺣطﺎن اﺣﻣد اﻟظﺎﻫر)".دﻧﯾﺋﺔ أﻧﻬﺎﺗﻌﺗﻘد  ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﻻ
ﺎرﺟﻲ وﯾﺗﺄﺛر ــﻫﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻌوري ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﻫو اﻟﺟزء اﻟذي ﯾواﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧو      
ﻣدﺣت .)ﺑﻪ، وﺗﺷﺎرك ﻋدة ﻋواﻣل ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟذات،ﻣﺛل اﻟذﻛﺎء ودرﺟﺔ اﻻﺗزان اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔرد
 (.32ص ،8002،اﻟﻧﺻر أﺑوﻣﺣﻣد 
د ﺑﻋ زﻫران ﺣﺎﻣد.)وﯾﻌرﻓﻬﺎ آﺧرون ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺻورة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ     
  (.28ص،0891،اﻟﺳﻼم
ﯾﻌﻧﻲ  ﻛﺄﻧﻪﺣﻘﯾﻘﺗﻪ وﺧﺎﺻﯾﺗﻪ، وﺑذﻟك ﻋرﻓﻪ ﻣن ذات ﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﺷﻲءذات  :اﻟذات ﻟﻐﺔ 
 (31، اﻵﯾﺔاﻟﻣﻠك، )ذات اﻟﺻدور  ﺑﻧﻪ ﻋﻠﯾم إ  :وﻗوﻟﻪ ﻋزل وﺟل.ﺳرﯾرﺗﻪ اﻟﻣﺿﻣرة
  (.31ص،8891،اﺑن اﻟﻣﻧظور).ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻘﻠوب ﻣن اﻟﻣﺿﻣرات: وﻣﻌﻧﺎﻩ
ن اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻲ ﺑﻛﯾﻧوﻧﺔ اﻟﻔرد، ﺗﻧﻣو ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣﻫﻲ اﻟﺷﻌور واﻟو  :اﻟذات اﺻطﻼﺣﺎ 
ﺗﺷﻣل اﻟذات اﻟﻣدرﻛﺔ واﻟذات  وا ٕ ﻧﻬﺎ، وﺗﺗﻛون ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻛﻧﺗﺎج ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ، اﻹدراﻛﻲ
اﻟﺗواﻓق  إﻟﻰوﺗﺳﻌﻰ  اﻵﺧرﯾنﺗﻣﺗص ﻗﯾم  وا ٕ ﻧﻬﺎواﻟذات اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ،  اﻵﺧرﯾنﻣن ﺗﺻور 
 (.11ص،9002،ﻣﺣﻣود دﯾﺎب ﻋﻠوان).واﻟﺛﺑﺎت وﺗﻧﻣو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻧﺿﺞ واﻟﺗﻌﻠﯾم
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ﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺑ ﺄﻫﻣﯾﺔﺑاﻟﺧﯾرة  اﻵوﻧﺔﺗوﻗﻌﺎت ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻓﻲ  ﺣظﯾت        
اﻟﺑﻧﺎءات اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ وﺗﻌﺗر ﻣن ﻛﻌﺎﻣل وﺳﯾط ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك  ﻹﺳﻬﺎﻣﻬﺎاﻟﺻﺣﺔ 
  .اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌرﻓﻲ
 ycnetepmoC )ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻛﻔﺎءة       
وﺗﻮﻗﻌﺎت  ،)tnessessaycneiciffe -fleS(وﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺬات  ( seicnatcepxE
ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق ﻧﻔﺴﮫ، ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ   )seicnatcepxE ycneiciffe-fleS(اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﯿﺔ 
ﻓﺘﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ .))ycaciffe-fleS(وھﻮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺬات  أﺧﺮاﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺮادف 
  (.105ص،1002،اﻟﺰﯾﺎت
ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺳﻠوك  وﺗﺄﺛرل وﺟود ﺗﻔﺎﻋ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔدورا ﻓﻲ ﺗﺻورﻩ ﻟﻠﺣﺗﻣﯾﺔ ﯾﺳﻠم ﺑﺎﻧ    
،وﻟﻬذا اﻟﻌﺎﻣل اﺛر اﻟﺷﺧصﻋﺎﻣل  إﻟﻰﻫذا اﻟﺗﺻور ﺗﺷﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذات  إطﺎروﻓﻲ .اﻟﺷﺧص
وﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺳﺎق ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾرﺗﺑط وا ٕ ﻧﻣﺎﻗوي وﻫو ﻟﯾس اﻟﻣﺣدد اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺳﻠوك 
  .اﻟﺳﻠوك ﻹﺣداث اﻷﺧرى
اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ  أداءﯾﻘﺻد ﺑﺎﻧدورا ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻧﻪ ﺗوﻗﻊ اﻟﻔرد اﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ      
ﯾﻘدرون  أﻧﻬمﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ذات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌﺗﻘدون ﺑواﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون  ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن، بﻣرﻏو 
ون ﯾﻧظر  ﻓﺈﻧﻬمﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ذات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑاﻟذﯾن ﯾﺗﺻﻔون  أﻣﺎ ﻟﺗﻐﯾﯾر وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺷﻲءﻋﻠﻰ ﻋﻣل 
وﯾﻌرف  وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ، أﺛﺎرﻩﺳﻠوك ﻟﻪ  إﺣداثﻋﺎﺟزﯾن ﻋن  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻷﺳﺎسﻓﻲ  أﻧﻔﺳﻬمﻟﻰ إ
ﻧﺟﺎح اﻟﺳﻠوك اﻟﻣطﻠوب ﯾﺻدر  أناﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎن اﻟﻣرء ﯾﺳﺗطﯾﻊ "ﺑﺄﻧﻪﺑﺎﻧدورا ﺗوﻗﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ 
  (. 244ص،0991،ﺟﺎﺑر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺟﺎﺑر")ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﺑﻌﺎد ﻓﻲ ﺛﺎﻟثﺑﻌد  أﻧﻬﺎﻋﻠﻰ : 4991rezrawhcS وﯾﺣددﻫﺎ     
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻔرد ﺻﻌﺑاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻓﻲ ﻗﻧﺎﻋﺎت ذاﺗﯾﺔ 
  (.52ص،7991،ﺟﻣﯾل رﺿوانﺳﺎﻣر ).ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ





 أداءﻋﻠﻰ  ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻘدرة أو اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت )7991 reklaw te navod(وﯾﻌرﻓﻬﺎ دوﻓﺎن وواﻛر     
اﻟﺗﻔﺳﯾر  اﻹﺣداث" اﻷﻣورﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻣﺟرﯾﺎت  اﻟﺗﺄﺛﯾراﻟﺳﻠوك اﻟﻣطﻠوب، وﻣن ﺛم 
  .(92ص،2102/1102،رﺷﯾد رزﻗﻲ)"واﻟﺗطور
اﻟﺗﻲ  اﻷﺷﯾﺎءاﻋﺗﻘﺎد اﻟﻔرد ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل : ﺑﺄﻧﻬﺎ )8991,xuddaM(ﻋرﻓﻬﺎ و   
  .ﯾرﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺎ إﻟﻰﺳﺗوﺻﻠﻪ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺗﺣدث ﺗوﻗﻌﺎت ﯾﺗﻣﻛن  إﻟﻰﺗﺷﯾر : أﻧﻬﺎ )0002,rhegeR(وﻋرﻓﻬﺎ       
ﻫﯾﺛم اﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎب .)ﻣوﺟﻬﺎ ﻣن ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟدﯾدةﺑاﻟﻔرد 
  (.3ص،1102،ﯾديﺑاﻟز 
ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﻧﺎﻋﺎت اﻟﻔرد ﺑﻘدرﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن اﻟذي ﯾوﺻﻠﻪ إﻟﻰ       
  .(.ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣددة
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻔرد ﺑﺷﺎن ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم وأداء ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ        
  .(5ص،6002،اﺣﻣد ﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋد اﻟﺟواد).اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻻﻧﺟﺎز ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
 اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻔرد واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر اﻷﺣﻛﺎمﻣﺟﻣوﻋﺔ  أﻧﻬﺎﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ        
ﻋن ﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ ﺣول ﻗدراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣروﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف 
وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻷﺑﻌﺎد ، اﻟﺻﻌﺑﺔ واﻟﻣﻌﻘدة وﺗﺣدي اﻟﺻﻌﺎب وﻣدى ﻣﺛﺎﺑرﺗﻪ ﻟﻼﻧﺟﺎز
اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺻﻣود  بﻟﻧﻔس واﻟﻣﻘدرة واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة وﺗﺟﻧاﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎ: اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .(792ص،0002،راويﻋﻼء ﻣﺣﻣود اﻟﺷﻌ).أﻣﺎم ﺧﺑرات اﻟﻔﺷل واﻟﻣﺛﺎﺑرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺟﺎز
ﺧﻼل ﺛﻘﺔ اﻟﻔرد اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻗدراﺗﻪ "ﻧﻬﺎوﯾﻧظر ﻋﺎدل اﻟﻌدل إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻋﻠﻰ أ       
ﻓﻲ أو ﻫﻲ اﻋﺗﻘﺎدات اﻟﻔرد  ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻛﺛﯾرة وﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔاﻟﺟدﯾدة أو اﻟﻣواﻗف ذات ااﻟﻣواﻗف 
ك دون اﻟﻣﺻﺎدر أو اﻷﺳﺑﺎب ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠو  ﻗواﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  (.131ص،1002،ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻌدل). اﻷﺧرى





ﺗﺣدد اﻟﻣﺳﺎر  أنﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص ﯾﻣﻛن : أنوﯾري ﺣﻣدي اﻟﻔرﻣﺎوي        
ﻧﻣطﯾﺔ، ﻛذﻟك ﻓﺎن ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر ﯾﻣﻛن  أو اﺑﺗﻛﺎرﯾﻪﻓﻲ ﺻورة  إﻣﺎﺳﻠوﻛﯾﺔ  ﻛﺈﺟراءاتاﻟذي ﯾﺗﺑﻌﻪ 
 ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪوﺛﻘﺗﻪ  ycaciffE lanosrePﻔﺎﻋﻠﯾﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻣدى اﻗﺗﻧﺎع اﻟﻔرد  إﻟﻰﯾﺷﯾر  أن
  (.273ص،0991،ﺣﻣدي ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﻣﺎوي).اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻣوﻗف
اﻟﻔرد ﻟﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﻏوب  إدراك أﻧﻬﺎوﯾﻌرف ﺳﺎﻣﻲ زﯾدان ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ       
ﺎﻟﻣﺑﺎدئ وﺣﺳن ﺑﺈﺗﻘﺎن ورﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﻌﺑﺔ، وﺗﻌﻠﯾم اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗزاﻣﻪ ﺑ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وﺣل ﻣﺎ ﯾواﺟﻬﻪ ﻣن ﻣﺷﻛﻼت واﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ 
  (.131ص ،1002،ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد زﯾدان).رﺑﻣﺛﺎﺑرة وا ٕ ﺻرا
ﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟﻠﻔرد إﻟﻰ ﻣدى ﺳﯾطرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ، أي ﻋﻧدﻣﺎ      
ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻔرد ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺣول ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳب، أو ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب 
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ذﻟك ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺧﺗﺎر أﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ وﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺑو 
  .(1ص ،8002،ﺣﺳن اﺣﻣد ﺳﻬﯾلو ،ﻣﺣﻣود ﻛﺎظم ﻣﺣﻣود ).اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
رﻏﺑﺔ اﻷﻓراد واﺳﺗﻌدادﻫم ﺑاﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺑﯾرة  أنﻓﯾرى  2891 nagEأﻣﺎ        
ﻋﺑد .)ﻟﺑذل وﺗﻘدﯾم اﻟﺟﻬد واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺻﻌوﺑﺎت وﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ وﻣﻘدار اﻟﺟﻬد اﻟذي ﺳﯾﺑذﻟوﻧﻪ
  (.902ص ،4002،اﺣﻣد اﻟدرﯾدياﻟﻣﻧﻌم 
أﻫداﻓﻧﺎ وان ﻧﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻘق  أنﻧﺳﺗطﯾﻊ  ﺑﺄﻧﻧﺎاﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻫو اﻻﻋﺗﻘﺎد      
ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺗﻘدﯾر اﻟذات  أﺳﺎﺳﻲﻧﺎ وان ﻧﺣﻘق اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﻧﺣﻠم ﺑﻪ، وﻫذا اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬ
وﻫو ﯾﺗﺿﻣن .اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻧﺎﺟﺣﺔد ﺣدوث اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧﻋ إﻻﯾﺗوﻟد  واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس وﻫذا اﻟﺷﻌور ﻻ
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻬﺎرات اﺗﺧﺎذ 
  :ﯾﻠﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﺗﺗطﻠب اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣﺎ اﻷﻫدافوذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق  ﻟﻘرارا
  .اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻘرارات -





  .ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻬﺎرات -
  .ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠوك -
  .ﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼتإظﻬﺎر اﻟ -
  (.36ص ،3002،ﻣرﯾم ﺳﻠﯾم.)داﻓﻌﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف -
ﺔ ـﺎح ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧــراد ﺣول ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟـوﺗﻌﻛس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻣﻌﺗﻘدات اﻷﻓ      
وﺗؤﻛد اﻷطر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺷدﯾد ﻟﻣﻌﺗﻘدات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ 
اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، أو اﻟﺻﺣﯾﺔ، أو اﻟﻌﻣل، أو اﻷﺧﻼق، وﺣﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌددة ﺳواء 
  (.551،451صص ، 2102،ﻫﯾﺎم ﺻﺎﺑر ﺻﺎدق ﺷﺎﻫﯾن.)واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 :اﻷﺧرىﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﻋﻼﻗﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات  -2
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اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ دارت ﺣول ﻣوﺿوع ﻣﻔﻬوم اﻟذات ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ  أﻛدت    
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وأﺻﺑﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻵن ذا أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ وﯾﺣﺗل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم ﻣﻛﺎن اﻟﻘﻠب ﻓﻲ 
ﺣﺎﻣد .)اﻟﻣﻣرﻛز ﺣول اﻟذات أياﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻓﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻣرﻛز ﺣول اﻟﻌﻣﯾل 
  (. 062ص،1002،زﻫران
ﺗﻛوﯾن ﻣﻌرﻓﻲ ﻣﻧظم ﻣوﺣد وﻣﺗﻌﻠم "ﻣﻔﻬوم اﻟذات ﺑﺄﻧﻪ : ﻌرف ﻣﺣﻣد اﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻏﻧﯾم وﯾ    
ﻟﻠﻣدرﻛﺎت اﻟﺷﻌورﯾﺔ واﻟﺗﺻورات واﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟذات، ﯾﺑﻠورﻩ اﻟﻔرد وﯾﻌﺗرﻩ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻧﻔﺳﯾﺎ 
ﻣن أﻓﻛﺎر اﻟﻔرد اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳﻘﺔ اﻟﻣﺣددة اﻷﺑﻌﺎد ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر  ﻣﻔﻬوم اﻟذات ﻟذاﺗﻪ، وﯾﺗﻛون
ﻟﻛﯾﻧوﻧﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣدرﻛﺎت واﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
اﻟذات "ﺗﺣدد ﺧﺻﺎﺋص اﻟذات ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر إﺟراﺋﯾﺎ ﻓﻲ وﺻف اﻟﻔرد ﻟذاﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺻورﻫﺎ ﻫو 
 أنواﻟﻣدرﻛﺎت واﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻘد   fleS deviecreP" "اﻟﻣدرﻛﺔ





 fleS liacoS""اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"وروﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼل ﺻﯾﺗ اﻵﺧرﯾن
اﻟذات "واﻟﻣدرﻛﺎت واﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺻورة اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟذي ﯾود أن ﯾﻛون 
رة ﺑووظﯾﻔﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟذات وظﯾﻔﺔ داﻓﻌﯾﺔ وﺗﻛﺎﻣل وﺗﻧظﯾم وﺑﻠورة ﻋﺎﻟم اﻟﺧ fleS laedI""اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ
ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻧظم وﯾﺣدد اﻟﺳﻠوك، أﻣﺎ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻻ  ﺳطﻪ، وﻟذااﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾوﺟد اﻟﻔرد ﻓﻲ و 
ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور اﻟذات وﻣﻔﻬوم اﻟذات اﺷﻣل واﻋم ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات،ﻣﻔﻬوم اﻟذات ﯾﺣﺗوى 
ﻣﺣﻣد اﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ).ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺷﻌور اﻟذات ﻓﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻟﻔرد
  (.77-54 ص ص،1002،ﻏﻧﯾم
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اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ "ﺗﻘدﯾر اﻟذات ﻋﻠﻰ اﻧﻪ : )8791 grebnesoR(ﯾﻌرف روﻧزﻧﺑرج      
اﻟﻔرد ﯾﻌﺗﺑر  أنﺗﻘدﯾر اﻟذات اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻣﻌﻧﺎﻩ  أنوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ "ﻣوﺟﺑﺔ ﻧﺣو ﻧﻔﺳﻪ أوﺳﺎﻟﺑﺔ ﻛﺎﻧت 
ﺎ اﻟﻔرد ﻋن ﻧﻔﺳﻪ أو ﺗﻘدﯾر اﻟذات اﻟﻣﻧﺧﻔض ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم رﺿﯾﻧﻣﺎ ﺑ وأﻫﻣﯾﺔ،ﻧﻔﺳﻪ ذات ﻗﯾﻣﺔ 
  (.522ص،0991،ﻣﺣﻣود ﻋﻛﺎﺷﺔ.)رﻓﺿﻪ ﻟذاﺗﻪ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣﻌﺗﻘدات "ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺑﺧﯾت ﺗﻘدﯾر اﻟذات ﻋﻠﻰ اﻧﻪ     
اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗدﻋﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾواﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺣﯾط ﺑﻪ، ﻓﻬو ﺣﻛم اﻟﺷﺧص ﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ، وﻗد ﯾﻛون 
  .(522ص،5891،اﻟرﺣﯾم ﺑﺧﯾتﻋﺑد  ).ﻫذا اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ أو اﻟرﻓض
 ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﺣﻛم ﺣول ﯾدور اﻟذات ﺗﻘدﯾر أن إﻟﻰ:د اﻟﻘﺎدرﺑوﯾﺷﯾر ﺻﺎﺑر ﻋ       
 ﺗﻘدﯾر وأن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﻔﻌل إﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرد اﻋﺗﻘﺎد ﺣول دورﯾ اﻟذات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻔﻬوم
 ﻣﻔﻬوم وأن ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑ ً ﺎ ﻓﻬﻲ اﻟذات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وأﻣﺎ ﻣﻌ ً ﺎ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب ﯾﻌﻧﻲ اﻟذات
 اﻟﻔرد ﻣﻔﻬوم ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫﻣﺎن ﻷﻧﻬﻣﺎ اﻟذات ﻟﻣﻔﻬوم ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻌدان اﻟذات وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺗﻘدﯾر
 ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﯾدرﻛون اﻟذﯾن ﻓﺎﻷﻓراد اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛل ﯾؤﺛر وأﯾﺿً ﺎ .(اﻟذات ﻣﻔﻬوم) ﻧﻔﺳﻪ ﻋن
 ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻻت ﻟﻬم ﯾﺗﻧﺑﺄن ﺳوف ﻋﺎم ﺑﺷﻛل (ﻊﻣرﺗﻔ ذوات ﺗﻘدﯾر) وﻧﺎﺟﺣﯾن وﻣؤﺛرﯾن ﻗﯾﻣﺔ ذو أﻧﻬم
 اﻟذﯾن أوﻟﺋك ﻋن(  ﺔﻣرﺗﻔﻌ ذات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ)ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﻛون اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻫذﻩ ﺣﯾث أن اﻟﻣﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح





ﺻﺎﺑر ﻋﺑد ).(ﻣﻧﺧﻔض إﺟﻣﺎﻟﻲ ذات ﺗﻘدﯾر) وﻗﯾﻣﺔ وﻧﺟﺎﺣً ﺎ وﺗﺄﺛﯾر ً ا ﻛﻔﺎءة أﻗل أﻧﻔﺳﻬم ﯾرون
  (.3ص،7002،اﻟﻘﺎدر
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 رد،ـﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﺳﺗطﺎﻋﺎت وﻣواﻫب اﻟﻔـﺗﻌرف رواﯾﺔ دﺳوﻗﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾ        
   .وﺗﻔﻬم وﺗﻘﺑل ذاﺗﻪ
ق اﻟذات ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﺷطﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺑﺎﻟﻔرد ﻟﯾﻛون ـﺔ اﻟﻌﺎﻣري ﺗﺣﻘﯾـوﺗﻌرف ﻓﺎطﻣ      
 .اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺷﻌور واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔﺢ ﻣوﺟﻬﺎ ﻣن داﺧﻠﻪ،وﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑوﯾﺻ
  .(36ص ،1102/0102،ﻧﯾﻔﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻣﺻري)
إن ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات ﺣﺎﺟﺔ ﺗدﻓﻊ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﺗوظﯾف إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ، وﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ واﻗﻌﺔ        
وﯾرﺗﺑط ﺑذﻟك اﻟﺗﺣﺻﯾل، واﻻﻧﺟﺎز،واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟذات وﻟذﻟك ﻓﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔرد ﻟذاﺗﻪ ﯾﺷﻌرﻩ 
ﺎﻟﻧﻘص ﺑﺎﻷﻣن واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ وان ﻋﺟز اﻟﻔرد ﻋن ﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻗدراﺗﻪ، وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ ﯾﺷﻌرﻩ ﺑ
   (.692ص،0002، ﻋﻼء اﻟﺷﻌراوي.)واﻟدوﻧﯾﺔ وﺧﯾﺑﺔ اﻷﻣل،ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ ﻟﻠﻘﻠق واﻟﺗﺷﺎؤم
 :ﻧدوراﺎﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟﺑ ﻧظرﯾﺔ -3
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟدى اﻷﻓراد  ﺎت اﻟﺗﻲ ﻓﺳرتـاﻟﻧظرﯾ أﻫمﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺗﻌد      
وﻫو اﻟذي ظﻬر ﻋﻠﻰ ﯾدﻩ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﺣد ﻣؤﺳﺳﻲ  arudnaB treblAﻛﻣﺎ ﯾﻌد 
اﺣد اﻟﺳﻠوﻛﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌد ﻛﻣﺎ  rettoR nailuJ &lehesiM retlaW ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻊ 
ﻓﻬم  ،ﺻﺔاﻟﺧﺎﻟ rennikSﺔ ـوا ﻣﻊ ﺳﻠوﻛﯾــذﻟك اﺧﺗﻠﻔﺑأﺿﺎﻓوا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﺳﻠوﻛﯾﺔ، وﻫم 
 rennikSوﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ  وﺷﻌور، ﻟدﯾﻬم وﻋﻲ وﺗﻔﻛﯾر اﻷﻓراد أنرأوا 
وﻣن ﺛم ﻓﻘد أﺳﺳوا ﻧظرﯾﺗﻬم اﻟﺗﻲ . واﻟﻣﻬم ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺑﺷري اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺢاﻟﻣﺻطﻠوﺗﺟﺎﻫل ﻣﻌﻬﺎ 
أو ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم  أو ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أطﻠﻘوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
  .(39ص ،5002،ﻏﺎﻧم ﺣﺟﺎج).اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ





ﯾن ﻫذﻩ ﺑﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎﻋل  وا ٕ ﻧﻣﺎﻘوى داﺧﻠﯾﺔ ﻓﻘط، ﺑوﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﯾس ﻣدﻓوﻋﺎ  ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن     
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻛرة اﻟﺗﻌﻠم ﻋن  اﻷﻓﻛﺎروﻣن  ﻪ اﻟﻔرد،ﺑاﻟﻌواﻣل واﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﻘوم 
ﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺑﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم  اﻹﻧﺳﺎنﻓﻘدرة  اﻟﺗﻘﻠﯾد، أواﻟﻣﻼﺣظﺔ  أوطرﯾق اﻟﻧﻣذﺟﺔ 
ﻓﻲ ﻛل ﻣرة  واﻟﺧطﺄﺔ ـاﻛﺗﺳﺎب ﻧﻣﺎذج ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻋدﯾدة ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺛﺎل دون اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺣﺎوﻟ
وﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺔ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻋﻧد 
اﻟﺳﻠوك اﻟدﻓﺎﻋﻲ واﻟﺧوف واﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ  أنﻛﻣﺎ  ،ﻣؤﻟﻣﺔ أوﺳواء ﻛﺎﻧت ﺳﺎرة  اﻵﺧرﯾن
وﻫم ﯾواﺟﻬون ﻣواﻗف ﻣﺧﯾﻔﺔ دون ﺷﻌور  اﻵﺧرﯾنﯾﻣﻛن ﻣﺣوﻫﺎ ﻋن طرﯾق ﻣﺷﺎﻫدة 
  (.252ص ،0002،د اﻟﻬﺎدي ﺟودت ﻋزتﺑﻋ.)ﺎﻟﺧوفﺑ
ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل  بﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك ﺣﺳ إنوﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول       
 أوﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻔرد ﻣن دواﻓﻊ وﺳﻣﺎت وﺣﺎﺟﺎت و 
  :، وﯾﺄﺧذ ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل إﺣدى اﻟﺻور اﻟﺛﻼﺛﺔاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد
ﻔﺔ ﻹﺣداث اﻟﻧﺗﺎج طرق ﻣﺧﺗﻠﺑﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﯾﺗﺣدان  اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻔرد و اﻟﺑﯾﺋﺔ -1
  .)ep(f=b:وﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾل ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  اﻟﺳﻠوﻛﻲ،
ﯿﺌﯿﺔ ﺑﻣﺘﻐﯿﺮات  =e، ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أوﻣﺘﻐﯿﺮات ذاﺗﯿﺔ = pداﻟﺔ، = fاﻟﺴﻠﻮك، =  bﺣﯿﺚ      
  .ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻔرد واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻛﺳﺑﺑﯾن ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﻹﺣداث اﻷﺛر اﻟﺳﻠوﻛﻲ   -2
 .ﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌضﺑﻋن  ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻛﺄﺳﺑﺎبوﻟﯾس 
واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻧظﺎﻣﺎ ( اﻟداﺧﻠﯾﺔ)ﺗﺻور اﻟﺳﻠوك واﻟﻣﺣددات اﻟﻔردﯾﺔ   -3
ﻘول ﺑﺎﻧدورا أن ﻫذا ﻫو ﻣوﻗﻔﻪ وان ﻫذا ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺣﺗﻣﯾﺔ وﯾ.ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ
 .(52ص ،9002،ﻣﺣﻣود دﯾﺎب ﻋﻠوان).اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  










  ﻧﻣوذج اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات( :5)رﻗم اﻟﺷﻛل 
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  :وﯾﻣﻛن ﺷرح اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ      
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺄﺛر :  ﻟﺳﻠوكا    اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ -أ
  .  ﺑﺎﻟﺳﻠوك
ﺻودة اﻻﻋﺗﻘﺎدات اﻟذاﺗﯾﺔ واﻷﻫداف اﻟﻣﻘﻓﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت و :اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك* 
  .  ﺗﺷﻛل وﺗوﺟﻪ اﻟﺳﻠوك اﻟﺑﺷري
ﻻن اﻟﺳﻠوك ﯾﻣد اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﺧﺑرات واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾم  :اﻟﺳﻠوك ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ* 
    . اﻟذاﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻻﻋﺗﻘﺎدات
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ  : اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ  -ب
  .اﻟﻣﺣﯾطﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ
 اﻵﺧرﯾنﻧظرا ﻻن اﻟﻧﻣذﺟﺔ وﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻠوك  :ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔاﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗؤﺛر * 
واﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻬم  اﻵﺑﺎء باﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻔرد ﻣن ﺟﺎﻧ اﻹﻗﻧﺎع وأﺳﺎﻟﯾب
وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻌد ﻋواﻣل ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻋﺗﻘﺎدات اﻟﻔرد ﻋن 
  .ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﻌرﻓﺔ 





 ﻋواﻣل ﺷﺧﺻﯾﺔ 
 ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات





   :اﻟﺳﻠوك اﻟﺑﺷري اﻟﺑﯾﺋﺔ  –ج 
ﻧظرا ﻻن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻔرد وﻟﻛن ﻫذﻩ  :اﻟﺑﯾﺋﺔ  ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك * 
  .اﻟﻣﺛﯾرات ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك إﻻ إذا ﻧﺷطت ﺑﺳﻠوك ﻣﻧﺎﺳب
ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟﻌدواﻧﻲ ﯾﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﻋدواﻧﯾﺔ أﯾﻧﻣﺎ ذﻫب ﺑﯾﻧﻣﺎ  :اﻟﺳﻠوك اﻟﺑﺷري ﯾؤﺛر  ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ* 
  .(79ص،5002،ﻏﺎﻧم ﺣﺟﺎج).دي ﻟطﯾفاﻟﺷﺧص اﻟطﯾب ﯾﺣدث ﺟو و 
وﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ  وﺗﻘوم ﻧظرﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﻔرد،      
ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺳﻠوك اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ، وﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﺗﻌﺗﺑر 
  (. 264ص،3991،ﺻﺎﻟﺢ ﻋواطف.)ﻣﺣددات اﻟﺳﻠوك ﻟدى اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
  :ان ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﯾﺣدث وﻓﻘﺎ ﻟﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣن 7991 arudnaB( )وﯾرى ﺑﺎﻧدورا
  )snoitatcepxE emoC tuO(ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  -1
  .)snoitatcepxE ycaciffE(ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ  -2
    nosrePاﻟﺷﺧص                       roivaheBﻟﺳﻠوك ا            emoC tuO ﺗﺎﺋﺞاﻟن
        
  
  
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾن ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ(: 6)اﻟﺷﻛل رﻗم 
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ﻣﺧرﺟﺎت  أوﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺗﺳﺑق ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻔرد ﻋن ﻧﺎﺗﺞ  أنوﯾﻌﻧﻲ ذﻟك        
ﻛﻼ ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻋن  أن )6891 arudnaB(اﻟﺳﻠوك،وﯾﻘرر ﺑﺎﻧدورا 
 ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 snoitatcepxE emoC tuO
 ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
 snoitatcepxE ycaciffE





وﻫﻣﺎ ﯾﺣددان  )noitaulavE -fleS(ﺗﺗدرﺟﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ  آﻟﯾﺗﺎناﻟﻣﺧرﺟﺎت 
  (.57ص ،9002،ﻏﺎﻟب ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﯾﺧﻲ.)ﻣﻌﺎ اﻧﺟﺎز اﻟﺳﻠوك ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ
ﻌﺔ واﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺗرﺗﺑط إن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻣرﺗﻔ )2891 arudanB(وﯾﺿﯾف ﺑﺎﻧدورا      
ﺗﻛون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺎﺟﺣﺔ وﻋﻧدﻣﺎ  أنﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﻐﻠب 
 اﻵﺧرﯾن أنﯾﻼﺣظ ﺗرﺗﺑط اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺑﯾﺋﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺷﺧص ﻣﻛﺗﺋﺑﺎ ﺣﯾن 
ﻧدﻣﺎ ﯾواﺟﻪ اﻷﺷﺧﺎص ذوو اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣواﻗف ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﺻﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ، وﻋ ﯾﻧﺟﺣون
ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻛﯾﻔون ﺟﻬودﻫم ﻟﯾﻐﯾروا اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻗد ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻻﺣﺗﺟﺎج واﻟﺗﻧﺷﯾط 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﺣﺗﻰ اﻟﻘوة ﻹﺛﺎرة اﻟﺗﻐﯾﯾر وﻟﻛن إذا أﺧﻔﻘت ﺟﻬودﻫم ﻓﺳوف ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻣﺳﺎرا 
    .ﺟدﯾدا
ﻌدم اﻻﻛﺗراث ﺑﻣﻊ ﺑﯾﺋﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﺛﻣﺔ ﺗﻧﺑؤ  وﺣﯾن ﺗرﺗﺑط ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ     
 )321p, 2891,arudnaB(.واﻻﺳﺗﺳﻼم واﻟﯾﺄس
ﺗﺣﻘﯾق ( 7791)ﺑﺎﻧدورا ﻗد ﺗوﺻل ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ ﻋن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات  أن إﻟﻰوﯾﺷﯾر ﺟﺎﺑر        
ﻫو و )" ، واﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔاﻹﺑداﻋﻲ اﻟﺗﺄﻣل"ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧظرﯾﺔ وﻫﻣﺎ  أﺳﺎﺳﯾﯾناﻟﺗوازن ﯾن ﻣﻛوﻧﯾن 
ﻧظرﯾﺎﺗﻬم اﻟذﯾن ﺑﻧو  )redlA, gnuJ ,duerF("ادﻟر"و" وﻧﺞﯾ"و" ﻓروﯾد"ﻋن ﻛل ﻣن ﯾﺧﺗﻠف 
 "ﻣﯾﻠر"و "دوﻻرد"ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻛل ﻣن  .(اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔراﺗﻬم ﺑﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم وﺧﻋ
أﺟرﯾت  بﻻن ﻧظرﯾﺎﺗﻬم أﻗﯾﻣت ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت وﺗﺟﺎر  )rennikS,relliM,dralloD("ﺳﻛﯾﻧر"و
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾوان، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺳﺗﻣدة ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻣن دراﺳﺔ 
 ﯾﺟبﻧظرﯾﺎت اﻟذات ﻣن ﺣﯾث اﻧﻪ  أﺻﺣﺎبورث وﺑﻌض ﺑوﻫو ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﺎﺳﻠو واﻟ.اﻹﻧﺳﺎن
 اﻹﺟراءوﻫذا .ﻌﻧﺎﯾﺔﺑو ﻋن ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻪ، وﻗد ﺗﻛون ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧطوة واﺣدة  ﺗﺄﻣﻼﺗﻪﺗﺑﺗﻌد  أن
، وان ﺔﺑﻣوﺟﺎر ﻓروﺿﻪ ﺳوف ﯾﻛﺷف ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑاﺧﺗ أناﻟﺳﻠﯾم ﻋﻠﻣﯾﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﺣﺗﻣﺎل 
  .(144ص ،5991،د اﻟﺣﻣﯾدﺑﺟﺎﺑر ﻋ).ﺎرﺑﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺧﺗ أﺧرىاﻟﻧظرﯾﺔ ﺳوف ﺗوﻟد ﻓروﻗﺎ 





 أﺣﻛﺎمﺗﻌﻣﯾم  ﺑﺎﻧدورا ﺣدد ﻋدة ﺣﺎﻻت ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن )serajaP(وﯾذﻛر ﺑﺎﺟﺎرس      
  :اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻫﻲ
ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧﻔس اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ، ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻋﻧدﻣﺎ -1
ﺗوﻗﻊ أن أﺣﻛﺎم اﻟﻔرد ﺣول ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﯾﻌﻧﻲ اﻧﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾؤدي 
  .ﻣﻬﺎﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣﻬﺎرات ﻣﺗﻼزﻣﺔ أي ﯾﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ  م ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﺗﻣﺎ -2
ﺎﻗﻲ ﺑ أداءﻣﻌﺎ، ﻓﺎﻧﻪ إذا اﻋﺗﻘد اﻟﻔرد اﻧﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أداء اﺣد ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻬو اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ 
  .اﻷﻧﺷطﺔ
وﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ  secneirepxE gnimrofsnarT  "ﺗﺣول اﻟﺧﺑرات"ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ  أﯾﺿﺎ  -3
اﻋﺗﻘﺎدات اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﺑر ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺷﻲء ﺻﻌب، ﻓﻬذا اﻻﻧﺟﺎز اﻟﻘوى ﯾﻘوي 
 .ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻏﯾر ﻣﺗراﺑطﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت
وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﻧظرﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺗﻬﺗم ﺑﺈﺣﻛﺎم اﻟﻔرد ﺣول ﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز       
ﺗﺻرﻓﺎت ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻣﺣددات 
  .)265p,6991,serajraP(.ﻟﺳﻠوﻛﻪ
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ  ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻣﺎﯾزة ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘدات أو : طﺑﯾﻌﺔ وﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ -4
  :اﻹدراﻛﺎت اﻟﻣﺗراﺑطﺔ أو اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻟﺗﻧﺗﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ب
  اﻟﺿﺑط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔﻛﯾر -
  اﻟداﻓﻌﯾﺔ -
  .(805ص،1002،ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣد اﻟزﯾﺎت).اﻟﺣﺎﻻت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ -





وﯾؤﻛد ﺑﺎﻧدورا أن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺳﻠوك وﺿﺑطﻪ ﻣن ﺧﻼل      
  :ﻋواﻣل داﺧﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ -1-4
إذ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﯾرى ﺑﺎﺣﺛو اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أن اﻟﺷﻌور       
ﻌرﻓﻲ اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻼت واﻹﺣﺳﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذاﺗﻲ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣ
اﻟﻔرد ﺣﯾث ﯾرﻗﻰ ﺑﻬﺎ أو ﯾﻌﻣل اﻟﻌﻛس ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻫﺎدﻓﺎ 
وأﻓﻛﺎر أو ﺗﺻورات ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ أﻫداف واﺿﺣﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺧطﺔ ﻣدروﺳﺔ  أراء ﯾﻧظم
ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺈدراﻛﻧﺎ ﻟﻘدراﺗﻧﺎ، ﻓﻛﻠﻣﺎ  ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻬذا ﻓﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻷﻫداف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻛﺎﻧت اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻷﻧﻔﺳﻬم ﺑﻧﻣﺎ اﻹﺣﺳﺎس 
  .ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻣﺗﻘدﻣﺔ وراﻗﯾﺔ وﻛذﻟك رﻏﺑﺎﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻛﺑﯾر ﺟدا
  :ﻋواﻣل ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟداﻓﻌﯾﺔ -2-4
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺟﻬد اﻟذي دراك إﺎﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻓﺎن ﺑﻋن اﻟﻌواﻣل ذات ﺻﻠﺔ  أﻣﺎ      
ذﻟﻪ اﻟﻧﺎس واﻟﻣﺛﺎﺑرة اﻟﺗﻲ ﯾظﻬروﻧﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض طرﯾق ﺑﯾ
ﺣﯾﺎﺗﻬم، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺷﻌور واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻛﺑﯾرا ﺑذﻟت ﺟﻬودا ﻛﺑﯾرة ﻟﺗﺣﻘﯾق 
ﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑن ﯾﺗﻣﺗﻌون أو ﯾﺗﻣﯾزون اﻟﻧﺟﺎح واﻧﺟﺎز اﻷداء، ﺣﯾث ﻧﺟد أن اﻷﻓراد اﻟذﯾ
ﻫم أﻛﺛر ﻣﺛﺎﺑرة ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬم وﺟﻬودﻫم وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫم ﻓﻲ وﺟﻪ 
أو اﻟﺗﺣدﯾﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺿﻌف أو اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘدرات واﻟﺛﻘﺔ اﻟذات  اﻟﺻﻌوﺑﺎت
  .ﻓﻬم ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻌﺟز وﯾﺳﺗﺳﻠﻣون ﻟﻠﺗﺷﺎؤم واﻟﯾﺄس
  
  





   :اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔاﻟﻌواﻣل  -3-4
ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ وا ٕ دراﻛﻬﺎ ﯾؤﺛر ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔرد  اﻹﺣﺳﺎس أن أﯾﺿﺎﯾﻼﺣظ       
 اﻹﻧﺳﺎناﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺟم ﺟراء ﺗﻌرض  أواﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺣدد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوﺗر 
اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗدراﺗﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ وﺗﺣدي  ﻓﺎﻷﻓرادﺔ، ﺑﻟﻣواﻗف ﺿﺎﻏطﺔ وﺻﻌ
اﻷﻣر اﻟذي ﯾزﯾد ﻣن  وا ٕ ﻧﺟﺎزﻫماﻗل ﺗوﺗرا وأﻛﺛر ﺛﻘﺔ وﺗرﻛﯾزا ﻓﻲ أداﺋﻬم  ﺗﻬدﯾدات ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗﺟدﻫم
ﻗدرﺗﻬم وﺣرﻛﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺟد واﻟﻣﺛﺎﺑرة ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﻘدون اﻧﻪ ﻻ ﻗدرة 
ﻗد ﯾواﺟﻬوﻧﻬﺎ ﺗراﻫم ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗوﺗر واﻟﻘﻠق  وﻻ ﺛﻘﺔ  ﻟﻬم ﻋﻠﻰ إدارة أﯾﺔ ﺗﻬدﯾدات
  .دورﻫﺎ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺳوء اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎةﺑواﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ 
  :ﻋواﻣل ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎر -4-4
ﻣﺳﺎر ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎرﻫﺎ ﺑﯾؤﺛر  إنﻣن ﺧﻼل ﻋواﻣل اﻻﺧﺗﯾﺎر ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد      
اﻧﺟﺎزاﺗﻪ اﻟراﻗﯾﺔ ﻗد  أوﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ  إﺣداﺛﻬﺎﻟﻧﻔﺳﯾﺗﻪ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
 أنﯾزاوﻟﻪ، ﻛﻣﺎ  أنﯾﻛون ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ دور ﻫﺎم ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾرﯾد اﻟﻔرد 
ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  أناﻟﻔرد واﻟﺷﻌور اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ دورا ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد  اﻹﺣﺳﺎس
ﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺎن ﻣواﺟﻬﺔ ﻣوﻗف ﻟﺎﺑﺿﻌﯾف  إﺣﺳﺎس أواﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺷﻌور   اﻷﺷﺧﺎصﻓﺎن 
اﻟذﯾن ﺗﺧﻠو ﻋن  اﻷﻓرادﻪ، وﻟﻬذا ﻓﺎن ﺑﺷدة وﺟد ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧﺑﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻗد ﯾﻌﻣﻠون 
اﻟﺗدﺧﯾن  ﺳﻠوكﺑﻌﯾدة ﻗد ﯾﺗﺟﻧﺑون ﻣواﻗف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻏﯾر  أواﻟﺗدﺧﯾن ﺣدﯾﺛﺎ 
ن ﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺷﺄﺧوﻓﺎ ﻣن اﻻﻧﺗﻛﺎس ورﺑﻣﺎ ﯾﺧﺗﺎرون ﻣوﻗﻔﺎ ﯾﻛون ﻟﻬم ﻓﯾﻪ ﻗدر ﻛ
 أﻫداﻓﻪﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق  إن.ﻣﻘﺎوﻣﺔ رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻋﺎدة اﻟﺗدﺧﯾن أووﺗﺣدي 
درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﻘدرﺗﻪ وﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾﺋﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ  إﻟﻰ ﺗﺗﺄﺛراﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ 
  (.661،561 ص ص،0102،ﻣﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز.)ذي ﯾﺧﺗﺎرﻩﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟ
 





 :ﻫﻧﺎك ﺧﺻﺎﺋص ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻫﻲ:ﺧﺻﺎﺋص ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات -5
 .ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻷﺣﻛﺎم واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺷﺧص وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ وﻣﺷﺎﻋرﻩ 
 .ﺛﻘﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ أداء ﻋﻣل ﻣﺎ 
ﻓﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ  أم ﻋﻘﻠﯾﺔ أم ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻗدر ﻣن اﻻﺳﺗطﺎﻋﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت  
 .ﺗواﻓر اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف
 .ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻔرد ﻟﻸداء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗرﻛز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻔرد وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ   
ﻔرد ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أداؤﻩ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗواﻓر ﻟدﯾﻪ ﻣن ﻣﻬﺎرات،ﻓﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻫﻲ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎن اﻟ
 .ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣداث ﻣطﻠوﺑﺔ
ﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﺳﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم ﻻ   
ﻣﺎ ﯾﻧﺟزﻩ اﻟﺷﺧص ﻓﻘط وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻧﺟﺎزﻩ وأﻧﻬﺎ ﻧﺗﺎج ﺑﺗﺗﺻل 
 .ﻟﻠﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﻧﻣو  أن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺗﻧﻣو ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻔرد ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﻊ اﻵﺧرﯾن،  
 .اﻟﺗدرﯾب واﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
أن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗوﻗﻊ واﻟﺗﻧﺑؤ وﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت   
ﻗدرة اﻟﻔرد وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﻔرد ﻟدﯾﻪ ﺗوﻗﻊ ذات ﻣرﺗﻔﻌﺔ 
 . وﺗﻛون إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ ﻗﻠﯾﻠﺔ
ﻬد ــ ـــل ﻣﺛل ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣوﻗف، ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺟــاﻟﻌواﻣﺗﺗﺣدد ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن  
 .ذول، ﻣدى ﻣﺛﺎﺑرة اﻟﻔردــــاﻟﻣﺑ
أن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد إدراك أو ﺗوﻗﻊ ﻓﻘط، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗرﺟم إﻟﻰ ﺑذل  
  .ﺟﻬد وﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ





 واﻟﺗطوﯾرﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ــوﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺧﺿﺎع ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﯾﺟﺎﺑﯾ       
  (  )463p, 4991,okboB&aihtnyCزﯾﺎدة اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺧﺑرات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔﺑوذﻟك 
 :ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات إﻟﻰ ﻋدة أﻧواع ﻣﻧﻬﺎ:أﻧواع ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات -6
 :ycaciffE-noitalupoP: اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ-1-6
ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣواطﻧون اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺛل  ﺑﺄﺣداثاﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻗد ﺗرﺗﺑط  إن        
 واﻷﺣداثاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، واﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﺣد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت،  ﺗﺄﺛﯾراﻧﺗﺷﺎر 
ن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟداﺧل ـﻰ ﻣــﻋﻠ ﺗﺄﺛﯾرون ﻟﻬﺎ ــــﻣن اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺗﻲ ﯾﻛ أﺧرى أﺟزاءاﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻓﻲ 
ﺑﻠد  أوﻗوﻣﯾﺔ واﺣدة  أﺻﺣﺎبﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم  مأﻧﻔﺳﻬوﻣﻌﺗﻘدات ﻋﻠﻰ  أﻓﻛﺎر إﻛﺳﺎﺑﻬمﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
  (.774ص ،0991،ﺟﺎﺑر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد .)واﺣد
 :ycaciffE – evitcelloC:اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ-2-6
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗؤﻣن ﺑﻘدراﺗﻬﺎ وﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق       
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﯾﻌﯾﺷون ﻏﯾر ﻣﻧﻌزﻟﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، وان  اﻷﻓراد أن إﻟﻰوﯾﺷﯾر ﺑﺎﻧدورا         
ﺗﻐﯾﯾر  أي ﻹﺣداثاﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬوﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﺟﻬود اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻧدة 
 ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺗﻬم اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾؤﺛر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻪ ﻛﺟﻣﺎﻋﺎت وﻣﻘدار اﻷﻓرادﻓﻌﺎل، وا ٕ دراك 
 ﺟذوروﻗوﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻟدﯾﻬم إذا ﻓﺷﻠوا ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وان  اﻟﺟﻬد اﻟذي ﯾﺑذﻟوﻧﻪ
   .ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻓرﯾق ﻛرة اﻟﻘدم إذا ﻛﺎن ﯾؤﻣن ﻓﻲ ﻗدراﺗﻪ وﻣﻘدراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔوز ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﯾق : وﻣﺛﺎل ذﻟك    
أﺑو  ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد.)س ﺻﺣﯾﺢذﻟك ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﻌﻛﺑاﻟﻣﻧﺎﻓس ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻟدﯾﻪ 
     (.54ص ،4991،ﻫﺎﺷم





إﺧﺿﺎع ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗطوﯾر  وﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ      
  )463p, 4991,okboB&aihtnyC (. .وذﻟك ﺑزﯾﺎدة ﻟﻠﺧﺑرات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
 :ycaciffE -fleS dezilareneG: ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻌﺎﻣﺔ- 3-6
ﻬﺎ ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗف ﺑوﯾﻘﺻد        
ﻣﻌﯾن، واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻷﻓراد، وا ٕ ﺻدار اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ 
رة اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺟﻬد واﻟﻧﺷﺎط واﻟﻣﺛﺎﺑﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ أداﺋﻪ ﻟﻠﻣﻬﺎم واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم 
  )974p, 6891,arudnaB( .ﻣراد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣل اﻟ
 :ycaciffE-fleS eificepS: ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﺧﺎﺻﺔ -4-6
ﻬﺎ أﺣﻛﺎم اﻷﻓراد اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻘدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺑوﯾﻘﺻد            
   (.اﻟﺗﻌﺑﯾر -اﻹﻋراب)، أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ(اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ)دد ﻣﺛل اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎتـﻧﺷﺎط ﻣﺣ
 :ycaciffE-fleS cimedacA:ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ -5-6
اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ  أداءدراك اﻟﻔرد ﻟﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻟﻰ إ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔاﻟذات ﺗﺷﯾر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ       
ﺗﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻟﺷﺧص اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ  أي. ﻓﯾﻬﺎ بﻏو ر ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺑ
ﻌدد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻧذﻛرﻫﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺟم اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ ﺑ ﺗﺗﺄﺛرداﺧل اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ وﻫﻲ 
ﻏﺎﻟب ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ) .ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲوﻋﻣر اﻟدارﺳﯾن وﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﻌداد 
  (.58ص ،9002،اﻟﻣﺷﯾﺧﻲ
 :ﻣﺻﺎدر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات -7 
ﻣن ﻓراغ ﺑل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎءل اﻟﻔرد اﻟﺳﻠﯾم ﻣﻊ  ﯾﺄﺗﻲﻻ  وا ٕ دراﻛﻬﺎﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ  إﺣﺳﺎس إن        
. )1891 ,arudnaB(اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ واﻟﺧﺑرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد 
ﺣول ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت  أﺳﺎﺳﯾﺔأرﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎدر  )6891 ,arudnaB(وﺗوﺟد ﺣﺳب ﺑﺎﻧدورا 
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ﻣﺻدر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ  أﻫموﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ  ﻟﻺﻧﺳﺎنﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدي       
وﯾﻧﻣﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ  ﻧﻲﺑاﻟذي ﺳﯾ اﻷﺳﺎساﻟﺟﯾد واﻻﻧﺟﺎز  ﻟﻸداءاﻟذاﺗﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺷﻛل ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ 
اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ  إﺣﺳﺎساﻟﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن ﯾﻧﻣﻲ  اﻷداءن ﺗﻛرار اﻟذاﺗﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈ
ﻓﻲ ذﻟك ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ ﺷﻌور  إﺧﻔﺎﻗﻪﯾﻧﻣﺎ ﺑاﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳب،  أداءﻣن ﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ  وﯾزﯾد
  .ﺑﺎﻟﻌﺟز واﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس وا ٕ ﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﺷﺎؤم
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﯾﺣﺻل اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل     
ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺻﻔﺔ  ﺑﺎﻹﺣﺳﺎساﻟﺷﻌور  إﻟﻰ ﯾﻣﯾﻠونﺷﺎط ﻣﻌﯾن ﻧ
ﯾﺣﺎﻓظون ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ وزن ﻋﺎدي وﺳﻠﯾم ﻟﻬم اﻟﻘدرة اﻟذﯾن  واﻷﺷﺧﺎص.ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻟﺑﻌض اﻟوﻗت
ﺻﻔﺔ ﺑﻗوي ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻘدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎدات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ  إﺣﺳﺎسﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك 
ﺗﻧﺑﻊ  ﻷﻧﻬﺎﻣﺻدر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ  أﻫم اﻷداﺋﯾﺔر اﻻﻧﺟﺎزات ﺑوﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺗ.ﻣﺳﺗﻣرة
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ  أﻫمﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻌﺗر ﻣن ﻣن ﺧﺑرات اﻟﻔرد اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ، و 
  (.501، 401ص ص، 1002،ﻋﺛﻣﺎن ﯾﺧﻠف).ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات
  :وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﺣول اﻻﻧﺟﺎزات اﻷداﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول        
ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑإن اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻷداء ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات  -
 .واﻟﻌﻣل
ل اﻟﻔرد ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻛون أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﺑﻣن ﻗ ﻧﺟﺎحﺑإن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻧﺟﺎزﻫﺎ  -
 .ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ذاﺗﻪ ﻣن ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻵﺧرﯾن





إن اﻹﺧﻔﺎق اﻟﻣﺗﻛرر ﯾؤدي ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﻠم  -
ﯾﺔ ﺗﻣﺛل أداء اﻟﺷﺧص اﻧﻪ ﻗد ﺑذل أﻓﺿل ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﺟﻬد، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻻﻧﺟﺎزات اﻷداﺋ
اﻟﻔرد وﺧﺑراﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وان اﻷداء اﻟﻧﺎﺟﺢ ﯾزﯾد ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى اﻟﻔرد ﺑﯾﻧﻣﺎ 
رﺷﯾد ).ذل اﻟﺟﻬد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض درﺟﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاتﺑاﻹﺧﻔﺎق اﻟﻣﺗﻛرر ﻣﻊ 
 (.53ص،2102/1102،رزﻗﻲ
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وﻫﻲ  "اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻧﻣوذج وﻣﻼﺣظﺔ اﻵﺧرﯾن"أو " اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻼﺣظﺔ"ﻫذا اﻟﻣﺻدر وﯾﻌﻧﻲ           
 إن )arudnaB(، وﯾرى ﺑﺎﻧدورا اﻵﺧرﯾناﻟﺧﺑرات ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، ﻛﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن 
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗوى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ  أﺳﺎﺳﻲﯾﺛﻘون ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺧﺑرة ﻛﻣﺻدر  ﻻ اﻷﻓراد
 اﻵﺧرﯾن أداءورؤﯾﺔ  اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺗﺷﺗق ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ،اﻟذات، وﻟذﻟك ﻓﺎن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
 ق اﻟﻣﻼﺣظﺔــ ــﺗﻧﺗﺞ ﺗوﻗﻌﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋن طرﯾ أناﻟﺻﻌﺑﺔ وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺧﺑرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ  ﻟﻸﻧﺷطﺔ
واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم، واﻟﻣﺛﺎﺑرة وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘدرات اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘدرات 
    . )791p, 7791,arudnaB(.اﻵﺧرﯾن
أو رؤﯾﺔ  إن ﺗﻘدﯾر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﯾﺗﺄﺛر ﺟزﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﺧﺑرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ، 6891وﯾﺿﯾف ﺑﺎﻧدورا        
ﻧﺎت اﻟﻣدرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﺣظﺔ اﻵﺧرﯾن وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺿﻌف اﻟﻣﻛو  ﯾؤدون اﻟﻧﺷﺎط ﺑﻧﺟﺎح، اﻵﺧرﯾن
ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻧﻘل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻷﺣداث ن ﻋرض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﺈ
  . (18ص،9002،اﻟﻣﺷﯾﺧﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺎﻟبﻏ).اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻘدرة ﻓﻲ  ﻧﺷﺄت  ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أنﻛﻣﺎ ﯾﺿﯾف ﺑﺎﻧدورا       
ظل ﻏﯾﺎب ﻣﺣك ﻣﺣﺎﯾد، ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗؤﺛر اﻟﺧﺑرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺷﺎﺑﻪ  اﻵﺧرﯾن ﻓﺄداءاﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
ﺗﺣت  ﻷداﺋﻬم اﻷﻓرادﻣراﻗﺑﺔ  إنﺔ، ﻛﻣﺎ  اﻟﻔرد ﯾﺷﻛل ﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟذاﺗﯾ ﻷداء
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﯾوﺿﺢ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺣدود ﻗدرات اﻟﻔرد،وﻫذا ﻣﺎ  إﻟﻰظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ واﻟذي ﯾؤدي 





واﻟﺗﻌﻠم .(03ص ،9002،ن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺗﯾﺑﻲﺑ ﺑﻧدر). )gniledoM-fleS(ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟذات 
  :ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ أرﺑﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ وﻫﻲ
اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻣذﺟﺔ، وﻫﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺗﺣدد ﻓﻬﻲ :اﻻﻧﺗﺑﺎﻩﻋﻣﻠﯾﺔ  
اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن اﻷﺣداث اﻟﻣﺷﺎﻫدة، وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف 
وﻓﺣص اﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟرﻣزﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، واﻟﺗﺻورات 
ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔﻌﺎل،واﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ، واﻟﻘﯾم واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ، وﻣﻊ ذﻟك اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻗﯾم اﻟﻣﻼﺣظ، واﻟ
ن ﺣﺎﻣد ﺑﺳﻌد .)ﻓﺎن اﻷﻓراد ﻻ ﯾﺗﺄﺛرون ﻛﺛﯾرا ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻧﺳﯾﺎﻧﻬﺎ
 (.4ص،9002،اﻟﻌﺑدﻟﻲ
اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟدواﻓﻊ  اﻟﺳﻠوك أداء ﯾﺗﺄﺛرﺣﯾث  :ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟداﻓﻌﯾﺔ  
اﻟﻣﺣﻔزة،وﻫﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، واﻟﺧﺑرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ، واﻹﻧﺗﺎج اﻟذاﺗﻲ، واﻷﻓراد ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ أداء 
اﻟﺳﻠوك إذا ﻛﺎن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، ﺣﯾث أن ﻧﺟﺎح اﻵﺧرﯾن ﯾﻌطﻲ اﻟﻔرد دﻓﻌﺔ 
ت ذات اﻟﻌواﻗب اﻟوﺧﯾﻣﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻛف ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك ﻣﻣﺎﺛل، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻹﺧﻔﺎق واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎ
اﻟﺳﻠوك، واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﯾوﻓر ﻣﺻدرا أﺧرا ﻟﻠداﻓﻌﯾﺔ ﺣﯾث اﻧﻪ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟذي 
ﻧﯾﻔﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ) . اﻟﻔرد ﻟﺳﻠوﻛﻪ ﯾﻧظم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻪﯾﯾﻣﻠ
  (.35ص ،1102/0102،اﻟﻣﺻري
ﻟﻧﻣﺎذج  اﻷﻓراداﻟﺧﺑرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻓﻘط ﺗﻌرض  ﺗﺄﺛﯾروان          
ﻓﺎﻟﻧﻣﺎذج ﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻘدة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﺳﻠوك، واﻟداﻓﻌﯾﺔ  وا ٕ ﻧﺗﺎجاﺳﺗﺧدام ﻛل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ، واﻟذاﻛرة، ﺗﺻورﯾﺎ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ  إطﺎراﺗوﻓر 
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺧﺑرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ  أﺧرىﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺧﺑرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ وﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﺎرة ﻣن ﺗﻘﯾﯾم اﻟذات  اﻟﺗﺄﺛﯾرﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ 
اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﺻور  ﻼﺣظﯾناﻟﻣط ﺑﺗﺣ أوﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻗد ﺗﺳﻌد ا اﻵﺧرﯾناﻟﻣﻘﺎرن، ﻓرؤﯾﺔ اﻧﺟﺎزات 
 إﻟﻰﺗؤدي  ﻔوقﻣﺗ ﺑﺄداء، واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﺧﻔﺎق أواﻟﻧﺟﺎح 





اﻧﺗﻘﺎص  إﻟﻰﻟﻬم ﻧﻔس اﻟﻘدر ﻣن اﻟﻣوﻫﺑﺔ  أﻓراد ﺑﺄداءﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗؤدي اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  واﻟﯾﺄساﻟذات اﻧﺗﻘﺎص 
ﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﯾﺗﺟﻧون ا اﻷﻣﺎناﻟذﯾن ﯾﺷﻌرون ﺑﻌدم  واﻷﻓراد إﯾﺟﺎﺑﻲذاﺗﻲ 
  (.701ص ،1102/0102،ﻗرﯾﺷﻲ ﻓﯾﺻل).ﺑﺗﻘدﯾر اﻟذات ﻹﺣﺳﺎﺳﻬمﺗﻬدﯾدا ﻛﺎﻣﻧﺎ 
، ﻟﯾﻌﺎد ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣداثﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل وﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق  :ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟذاﻛرة 
ﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺗﻧﺗﺎج اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻹاﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟذاﻛرة ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﻗواﻋد واﻟﺗﺻورات
  .اﻷﺣداث اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺗﻐﯾرة
ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج  :ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠوك 
ﯾن اﻟﻔﻌل واﻟﺗﺻورات اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ، وﻛﻠﻣﺎ اﻣﺗﻠك اﻟﻔرد اﻟﻌدﯾد ﺑاﻟﺗﺻوري ﻟﻼﻧﺟﺎز، وﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط 
ﺳﻠوك  ﻹﻧﺗﺎجﺻورﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﺳﻬل اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗ
 (.35ص ،3002،ﻫذاب اﻟﺟوﺑﺎن)ﺟدﯾد 
  : noisausreP labreV: اﻹﻗﻧﺎع اﻟﻠﻔظﻲ  -3-7
اﻟﻠﻔظﻲ ﻫو اﻟﺣدﯾث اﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺧﺑرات ﻣﻌﯾﻧﺔ  اﻹﻗﻧﺎع إن( 2891)ﺑﺎﻧدورا ﯾذﻛر         
 اﻵﺧرﯾناﻟﻔرد ﻟﻔظﯾﺎ ﻋن طرﯾق  إﻟﻰ ﺗﺄﺗﻲاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  أوواﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻔرد،  ﻟﻶﺧرﯾن
ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ ﻟﻠﻘﯾﺎم  أﺛﻧﺎءوﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻔرد  اﻷداءﻓﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻗد ﯾﻛﺳﺑﻪ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗرﻏﯾب 
ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺑﺎﻟرﻏم  ﺎســاﻹﺣﺳﺗﻘدم م  ﻓﻲ ﻲ ﻟﻪ دور ﻣﻬـاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ اﻹﻗﻧﺎعن ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ، وا  ٕ
 إن، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺣدﻩ ﯾﻣﻠك ﺣدودا ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺧﻠق ﺣس ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻹﻗﻧﺎع إنﻣن 
 اﻹﻗﻧﺎعاﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون  ﻓﺎﻷﺷﺧﺎصاﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻲ،  اﻷداءﻼل ـﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن ﺧﯾ
 ﺑﺄداءاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻣﻠﻛون ﻗدرات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﻣواﻗف اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ، وﯾﺗﻠﻘون اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻘﯾﺎم 
ﯾﺗﻠﻘون اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻘط، وﻣﻊ  اﻟذﯾن أوﻟﺋكﻣن  أﻛﺛر ﯾراﺑﯾﺑذﻟوا ﺟﻬدا ﻛ أنﻣﻘﺑول، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻌون  
اﻟﻔﻌﺎل ﯾؤدي ﻏﺎﻟﺑﺎ  ﻟﻸداءاﻟﻠﻔظﻲ وﺣدﻩ دون ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  اﻹﻗﻧﺎعن وﺟود ذﻟك ﻓﺈ
ن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈ.اﻟﻔﺷل اﻟذي ﯾﺿﻌف اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﻧﻊ إﻟﻰ
  .)221p, 2891,arudnaB(.ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻷﺛﺎر اﻹﻗﻧﺎع اﻟﻠﻔظﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ذات





   :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ -4-7
ﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﺗﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذا ﺗﺄﺛﯾرااﻟوﺟداﻧﯾﺔ  أوﺗؤﺛر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ         
اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﺣﺳﯾﺔ واﻟﻌﺻﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔرد، وﻋﻠﻰ  وأﻧﻣﺎطوﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت 
  :دراﻛﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ وﻫﻲﺗﻔﻌﯾل إﻼث أﺳﺎﻟﯾب رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻫذا ﻓﻬﻧﺎك ﺛ
 .اﻟﺻﺣﯾﺔ أوﺗﻧﺷﯾط اﻟﻧﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  أوزﯾﺎدة  أوﺗﻌزﯾز  -
 .ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺿﻐط واﻟﻧزﻋﺎت واﻟﻣﯾول اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ -
 .ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗري اﻟﺟﺳم -
وا ٕ دراﻛﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ  ﺣداثﻟﻸﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣزاﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ وﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻔرد       
اﻟداﻓﻌﯾﺔ  ﺟﯾﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أووﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ، واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻣن اﻟذاﻛرة وﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﺗؤﺛر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣزا
  .)381p, 8002,B kcinseR(.اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ اﻷﺣﻛﺎمدراك اﻟﻔرد ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺗﻪ وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ إ
ﻋﻣل  ﺗﻧﻔﯾذﻣﻌظم اﻟﻧﺎس ﺗﻌﻠﻣوا ﺗﻘﯾﯾم ذواﺗﻬم ﻣن ﺧﻼل  إنوﯾذﻛر ﺟﺎﺑر  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد     
ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﺿوء اﻻﺳﺗﺛﺎرة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺎﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛون ﺧوﻓﺎ ﺷدﯾدا أو ﻗﻠﻘﺎ ﺣﺎدا ﯾﻐﻠب أن ﺗﻛون 
  :ﻌدة ﻣﺗﻐﯾرات وﻫﻲﺑﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬم ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، وﺗرﺗﺑط اﻻﺳﺗﺛﺎرة 
 .اﻷداءﻓﺎﻻﺳﺗﺛﺎرة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف ﺑﺗزاﯾد  :ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﺛﺎرة -  أ
ن ﻓﺈذا ﻋرف اﻟﺷﺧص أن اﻟﺧوف أﻣر واﻗﻌﻲ ﻓﺈ :اﻟداﻓﻌﯾﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﺎرة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ- ب
ﻫذا اﻟﺧوف ﻗد ﯾرﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻔرد، وﻟﻛن ﯾﻛون ﺧوﻓﺎ ﻣرﺿﯾﺎ ﻓﺎن اﻻﺳﺗﺛﺎرة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﺋذ 
 .ﺗﻣﯾل إﻟﻰ ﺧﻔض اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
 أنوﯾﻐﻠب  ﻗد ﺗﯾﺳر اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻻﺳﺗﺛﺎرة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ إن :ﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣلﺑط  -  ج
  (.644،544ص ص، 0991،ﺟﺎﺑر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد.)اﻟﻣﻌﻘدة اﻷﻧﺷطﺔﺗﻌطل 
 رات اﻟﺑدﯾﻠﺔـاﻟﺧﺑ أو، اﻟﻧﻣذﺟﺔ ﺔـاﻷداﺋﯾﻣﺻﺎدر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎزات إن     
اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ  اﻷﻓراد واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻠﻔظﻲ، اﻹﻗﻧﺎع





دراك ، ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ إﺑﻬﺎﻣوﺛوق  ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ، إذاﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟدﯾﻬم
ﻧﯾﺔ ﺑاﻟﻔرد ﻟذاﺗﻪ ﻛﺎﻧﺳﺎن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت، وﻫﻛذا ﻓﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣ
اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣن  ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔﻋﻠﻰ ا ﺗﺄﺛﯾرا أﻛﺛرﺗﻛون  أنﻧﻬﺎ اﻷداء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻔرد ﻣن ﺷﺄﻋﻠﻰ 
 أوﻣن ﺧﻼل اﻟطرق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت  اﻹﻗﻧﺎعﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣاﻟ
  .اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت
ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﯾﺳت ﺛﺎﺑﺗﺔ داﺋﻣﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺣﻛم اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ  إن     
اﻟﺣﺎﻟﺔ  أواﻟﻠﻔظﻲ  اﻹﻗﻧﺎع أواﻟﺧﺑرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ  أو اﻷداﺋﯾﺔﻗدراﺗﻪ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺟﺎزات 
 اﻹﻧﺳﺎنﻫﻧﺎك ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم ﻋﺎم ﻓﻲ  أنن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺳﻠم اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، وا  ٕ
 أﺑوﻣﺣﻣد .)ﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺧﺻﻲﺑﻣﻧﺑﺊ  أﻓﺿلﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠوك، وان اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻫﻲ  ﻣن ﯾﻣﻛﻧﻪ









  ﯾوﺿﺢ ﻣﺻﺎدر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻋﻧد ﺑﺎﻧدورا(:7)اﻟﺷﻛل رﻗم
  501p, 7991, arudnaB :اﻟﻣﺻدر
 ﻣﺻﺎدر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات
  اﻷداﺋﯾﺔاﻻﻧﺟﺎزات 
 اﻟﺧﺑرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ
 اﻹﻗﻧﺎع اﻟﻠﻔظﻲ
  ﻟوﺟﯾﺔاﻟﻔﺳﯾو اﻟﺣﺎﻟﺔ 
 اﻷداء أﺣﻛﺎم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات





  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟذوي ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ -8
 :وﺑﺎﻟﻘدراتﺎﻟﻧﻔس ﺑاﻟﺛﻘﺔ -1-8
ﻧﻔﺳﻪ واﻟواﺛق ﻣن ﺑﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧص اﻟواﺛق ﻣن ﻧﻔﺳﻪ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﻫداﻓﻪ إن أﻫم         
، واﻟﻔرد اﻟﻔﻌﺎل ﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﺛق ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ ﺎﻟﻎﺑﺄﺻﻌب اﻷﻋﻣﺎل ﺑﯾﺳر ﺑﻧﻔﺳﻪ ﯾﻘوم 
إﻟﯾﻪ وﻣن ﺛم ﯾﺻﺑر و ﯾﺛﺎﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ﻫﻲ طﺎﻗﺔ داﻓﻌﺔ ﺗﻌﯾن ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﻣواﺟﻬﺔ ﺷﺗﻰ اﻟﻣواﻗف اﻟﺟدﯾدة
 :اﻟﻣﺛﺎﺑرة-2-8
اﻟﻣﺛﺎﺑرة ﺳﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ روﺣﻬﺎ اﻟﺳﻌﻲ، وﻫﻲ ﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ إﺧراج طﻣوﺣﺎﺗﻪ ﻣن داﺧﻠﻪ إﻟﻲ        
ﻌﺎﻟﺔ ﺣﯾز اﻟوﺟود، واﻟﻣﺛﺎﺑرة ﺗﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎل اﻟﻔرد ﻣن ﻧﺟﺎح إﻟﻰ ﻧﺟﺎح واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔ
  .ﺻﺎدﻓﻬﺎ ﻋن ﻋﻘﺑﺎت وﻣواﻗف ﻣﺣﺑطﺔ ﺎﻣﻣﻬﻫﻣﺗﻬﺎ  ﺗﻔﺗرﻧﺷطﺔ ﺣﯾوﯾﺔ ﻻ 
 :اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن-3-8
، ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟﻔﻌﺎل اﻵﺧرﯾنﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ وﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺗﻣد          
ﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺷﻌور اﻵﺧرﯾن ﺑﻣﻋﻼﻗﺎت ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣﻊ  إﻧﺷﺎءﺗﻛون ﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
واﻟذﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو اﻟﺳﻼح اﻟﻔﻌﺎل ﻟدى اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء، 
، وﻋدم وﺧﺎﺻﺔ ﺗواﻓﻘﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻓﺿلﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺗواﻓﻘﻪ  اﻵﺧـرﯾنرد ﻗوﯾﺔ ﻣﻊ ـﻋﻼﻗﺎت اﻟﻔ
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ زﻟﺔﻌﺑﺎﻟاﻟﻔرد اﻟﺷﻌور  بﯾﺻﯾ أنﻣن ﺷﺎﻧﻪ  اﻵﺧرﯾنوﺟود ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣﻊ 
 :اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑل وﺗﺣﻣل -4-8
ﺷﺧص ﯾﻛون ﻣﻬﯾﺋﺎ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺎ  إﻻﻬﺎ أﻣر ﻟﻪ ﻗﯾﻣﺗﻪ، ﻓﻼ ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻠؤوﻟﯾﺔ ﺳﺗﺣﻣل اﻟﻣ       
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻋﻠﻰ  ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻛل طﺎﻗﺎﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ، وﯾﻘدرواﺟﺑﻪ  أداءﻟﺗﻘﺑل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، وﯾﺑدع ﻋﻧد 
ﻓﯾﻪ وﻓﻲ ﻗدراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، وﻓﻲ  اﻵﺧرﯾنذ ﻗراراﺗﻪ ﺑﺣﻛﻣﻪ، وﯾﺛق ـ، وﯾﺗﺧاﻵﺧرﯾن





ﺔ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﺑاﻟﻣﻧﺎﺳ اﻷﻫدافﻛوﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، وﯾﺧﺗﺎر 
اﻻﻟﺗزام ظروف ﺑﯾﺋﺗﻪ، وﯾﺣﻛم ﺳﻠوﻛﻪ  أو، وﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘدراﺗﻪ ﺎوﺗﻧﻔﯾذﻫ
وﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرة  ﻌﺎﻟﻪ وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪأﻓر ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺳﺋوﻻ ﻋن اﻟﺧﻠﻘﻲ، واﻟﺷﺧص اﻟﺳوي ﻫو اﻟذي ﯾﻌﺗﺑ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن  إﻟﻰرﺗﻪ ﺑوﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺧروج ﻋن ﺣدود ﺧ ﻩﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد
  .ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ أﻓرادﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗواﺻل ﺑﯾﻧﻪ و  اﻵﺧرﯾنرة ﺑﺧ
  :اﻟﺑراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ-5-8
 بذو اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﯾﺳﺗﺟﯾوﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﺎﻟﻔرد        
ﺔ، ﻣرن واﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾﺋوﻓق ظروف اﻟ وأﻫداﻓﻪطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وﯾﻌدل ﻣن ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻟﻠﻣواﻗف اﻟﺟدﯾدة 
ﻟﺣل  اﻷﻣﺛل اﻷﺳﻠوبﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﯾدرك ﺑﺑﺻﯾرﺗﻪ ﺗوﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬ
ﺣﻣن ﻧﯾﻔﯾن ﻋﺑد اﻟر ). اﻷﻋﻣﺎل أداءاﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ  واﻷﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﻣﺷﻛﻼت وﯾﺗﻘﺑل 
  (.76،66ص ص ،1102/0102،اﻟﻣﺻري
وﯾﺿﯾف ﺑﺎﻧدورا ﺧﺻﺎﺋص ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ذوي ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم إﯾﻣﺎن       
  :ﻗوي ﻓﻲ ﻗدراﺗﻬم وﻫﻲ
 .ﻟدﯾﻬم طﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ -
 .ﻟدﯾﻬم ﻣﺳﺗوى طﻣوح ﻣرﺗﻔﻊ، ﻓﻬم ﯾﺿﻌون أﻫداف ﺻﻌﺑﺔ وﯾﻠﺗزﻣون ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ  -
 .ﯾﻌزون اﻟﻔﺷل ﻟﻠﺟﻬد ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻓﻲ -
 .ﯾﺗﺻﻔون ﺑﺎﻟﺗﻔﺎؤل -
 .ﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل -
 ..ﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﺿﻐوط -
  
 





 :ﺳﻣﺎت ذوي ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ -9
  .ﯾﺧﺟﻠون ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺻﻌﺑﺔ -
  .ﯾﺳﺗﺳﻠﻣون ﺑﺳرﻋﺔ -
  .ﻟدﯾﻬم طﻣوﺣﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ -
  .ﯾﻧﺷﻐﻠون ﺑﻧﻘﺎﺋﺻﻬم، وﯾﻬوﻟون اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣطﻠوﺑﺔ -
  .اﻟﻔﺎﺷﻠﺔﯾرﻛزون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  -
  .ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل أن ﯾﻧﻬﺿون ﻣن اﻟﻧﻛﺳﺎت -
  )83p, 7991,arudnaB( .ﯾﻘﻌون ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد واﻻﻛﺗﺋﺎب -
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ  : ﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗدﻧﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻔ-01
  :أرﺑﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر وﻫﻲ واﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻫذا وﻓق
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ -
 اﻟداﻓﻌﯾﺔ -
 .اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ -











 :اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ -
  .ﯾﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ(: 2)اﻟﺟدول رﻗم        
  اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ  اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻔﻬوﻣﻪ وواﺿﺣﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ أﻫداف واﻗﻌﯾﺔ،  -1
 .ﻟﻠﺗﺣﻘق،وﯾظﻬر اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﻪ
ﯾطور ﺣوارات ذاﺗﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺣول ذاﺗﯾﺔ   -2
 .ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺣول أﻫداﻓﻪ
اﻷﺣداث اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ   -3
 .وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ
ﺗﻔﻛﯾر ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدي   -4
أداﺋﻬم ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ طﻣوح ﻋﺎﻟﻲ، وﯾواﺟﻪ 
 .اﻟﻌواﺋق واﻟﺻﻌوﺑﺎت
  .ﻓﻬمﯾﺗﺧﯾﻠون أﻧﻬم ﯾﺣﻘﻘون أﻫدا -5
  أﻫداف ﻏﯾر واﺿﺣﺔ وﻣﺷﻛك ﺑﻬﺎ -1
ﯾطور ﺣوارات ذاﺗﯾﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ وﺧﺎطﺋﺔ ﺣول  -2
  .أﻫداﻓﻪ
  .ﯾﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث  -3
  .أﻛﺛر ﺷﻛﺎ وﺷرودا،ﻣﺗدن اﻟطﻣوح واﻷداء -4
ﺷﻛﻛون ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻﻌﺎب ﯾ -5
  .واﻟﻣﻌﯾﻘﺎت ﻋﻧد ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم













  :اﻟداﻓﻌﯾﺔ -
  .ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗدﻧﯾﺔاﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﯾﺑﯾن (: 3)اﻟﺟدول رﻗم        
  اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ  اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
  .ﯾﺑذﻟون ﺟﻬدا ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف -1
ﻟدﯾﻬم أﻓﻛﺎر ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻗدراﺗﻬم ﻣﻣﺎ  -2
 .ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺑذﻟون ﺟﻬودا ﻛﺑﯾرة
 .ﻣﺛﺎﺑرون ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة -3
 .ﻣﺻﺎدر أﻫداﻓﻬم وداﻓﻌﯾﺗﻬم داﺧﻠﯾﺔ -4
ﻟدﯾﻬم ﻗﻧﺎﻋﺔ ذاﺗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدرة وﯾﺑذل اﻟﺟﻬد  -5
 .اﻟﻣﻧﺎﺳب
اﻟدواﻓﻊ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز ﻗدراﺗﻬم ﻓﻲ  -6
 .ﻣواﺟﻬﺔ أﻫداف ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق
ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣواﻗف  -7
  .اﻟﺗدرﯾب اﻟذاﺗﻲ
  .ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫدافﻣﺗدﻧﻲ ﯾﺑذﻟون ﺟﻬدا  -1
ﻣﻣﺎ  ﻟدﯾﻬم أﻓﻛﺎر ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻋن ﻗدراﺗﻬم -2
  .ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﻔﺷﻠون
  .ﻣﺛﺎﺑرة ﻣﺗدﻧﯾﺔ -3
  .ﻣﺻﺎدر أﻫداﻓﻬم وداﻓﻌﯾﺗﻬم ﺧﺎرﺟﯾﺔ -4
ﯾﺷﻛﻛون ﺑﻘدراﺗﻬم وﯾﻔﺷﻠون ﻓﻲ ﺑذل  -5
  .اﻟﺟﻬد اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣواﻗف  إﺣﺑﺎطﺎﯾواﺟﻬون  -6
  .اﻟﺻﻌﺑﺔ
ﺗدﻧﻲ إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻠﺗدرﯾب  -7
  .اﻟذاﺗﻲ











  :اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ -
ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ا اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﯾﺑﯾن(: 4)اﻟﺟدول رﻗم        
  .واﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ
  اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ  اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
  .ﻰ اﻟﺗﻬدﯾداتـرة ﻋﻠـﯾﺗدرﺑون ﻓﻲ اﻟﺳﯾط -1
 .ﺗﺗدﻧﻰ ﻟدﯾﻬم درﺟﺎت اﻟﻘﻠق -2
ﯾﺗدرﺑون ﻋﻠﻰ ﺿﺑط أﻧﻔﺳﻬم ﺑدرﺟﺔ  -3
 .ﻋﺎﻟﯾﺔ
ظروف ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﯾﻣﻛن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ  -4
 .ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ
ﯾواﺟﻬون اﻹﺣﺑﺎط ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ وﯾﺗﻔوﻗون ﻋﻠﻰ  -5
 ﻣﺻﺎدرﻫﺎ
ﯾوﻓر ﺑﯾﺋﺔ ﯾﺳطر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎوف  -6
 .اﻟﻣﺣﯾطﺔ
ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟزاﺧرﯾن وﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺻﻌوﺑﺎت  -7
 .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﯾطور اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻧﺣو ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ  -8
اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ 
ﺎن ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﯾﺻﺎدف، وﻫو ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺿﻣ
  .ﻣﺗﻛﯾف ﺳوي
ﺗدﻧﻲ إﻣﻛﺎﻧﺎت اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم ﻣن  -1
  .اﻟﺗدرﯾب
  .ﺗزداد ﻟدﯾﻬم درﺟﺎت اﻟﻘﻠق -2
 
ﺗﺗدﻧﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم ﻣن درﺟﺎت  -3
  .ﺿﺑط ذاﺗﻬم
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺻدر ﺧطر وﺗﻬدﯾد -4
ﯾﻌﻣل اﻹﺣﺑﺎط ﻋﻠﻰ إﻓﺳﺎد ﻣﺳﺗوى أداﺋﻪ  -5
  .اﻟوظﯾﻔﻲ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻟﻠﺗﻬدﯾد
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﯾﻔﺷل ﻓﻲ  -6
  .اﻟﻣﺣﯾطﺔ
ﯾطور ﻋزﻟﻪ ﺑﺳﺑب ﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ  -7
  .أﺣداث اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﯾطور اﺿطراﺑﺎت ﺟﺳدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺿﻐط  -8
وﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ وﺳرﻋﺔ ﺗطور أﻋراض 
اﻟﻣرض ﺑﺳب اﻹﺣﺑﺎط وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺳﯾطرة
  .781ص،4002،ﯾوﺳف ﻗطﺎﻣﻲ :اﻟﻣﺻدر





  :ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎر -
  .ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗدﻧﯾﺔﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻛل ﻣن اﯾﺑﯾن (: 5)اﻟﺟدول رﻗم        
  اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ  اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
ﺳﻠوﻛﻪ ﻧﺗﺎج ﻟﺗﻔﺎﻋل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ اﻟذﻫﻧﯾﺔ  -1
  .اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﯾﺧﺗﺎر ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﯾﺳﺗطﯾﻊ  -2
  .اﺳﺗﺛﺎرة ﻗدراﺗﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾرﯾد
ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت وﻟدﯾﻪ ﻣﻬﺎرة  -3
 .ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر
 .ﯾﺧﺗﺎر ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  -4
ﻟدﯾﻪ ﻣدى واﺳﻊ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻬﻧﺔ   -5
  .اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺳﻠوﻛﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  -1
  .وﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ
  .ﯾﺷﻌر أن اﻟﻣواﻗف ﺗﺗﺟﺎوز ﻗدراﺗﻪ -2
 
ﯾﻔﺷل ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت وﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ  -3
  .ﻣﻬﺎرة اﻻﺧﺗﯾﺎر
  .ﺗﺿطرب اﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ -4
ﻟدﯾﻪ ﻣدى ﻣﺣدود ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﯾﺎر  -5
  .اﻟﻣﻬﻧﻲ
     881ص،4002، ﯾوﺳف ﻗطﺎﻣﻲ :اﻟﻣﺻدر
 :أﺑﻌﺎد ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات - 11 
  :ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد ﺗﺗﻐﯾر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬﺎ وﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﻫﻲ( 7791)ﺣدد ﺑﺎﻧدورا       
  :edutingaM:ﻗدر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ -1-11
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣوﻗف، وﯾﺗﺿﺢ ﻗدر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻬﺎم  أووﻫو ﯾﺧﺗﻠف ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ       
ﻓﻲ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، وﯾﺗﺣدد ﻫذا اﻟﺑﻌد  اﻷﻓرادﻣرﺗﺑﺔ وﻓق ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻌوﺑﺔ، واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن 
 ﻣن ﺧﻼل ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣوﻗف، وﯾظﻬر ﻫذا اﻟﻘدر ﺑوﺿوح ﻋﻧدﻣﺎ arudnaBﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﺑﺎﻧدورا 
ﻣﺳﺗوى ﺻﻌوﺑﺔ "ﻟذﻟك ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺑﻌد .ﺗﻛون اﻟﻣﻬﺎم ﻣرﺗﺑﺔ ﻣن اﻟﺳﻬل ﻟﻠﺻﻌب
  .)491p, 7791,arudnaB( .ytluciffiD ksaT fO leveL"اﻟﻣﻬﻣﺔ





ﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﻣﻛن ـوﯾؤﻛد ﺑﺎﻧدورا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟ     
 ﺔ اﻟﺗﻬدﯾدـاﻟدﻗﺔ، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾد،ﺑذل اﻟﺟﻬﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻘﺎن،  ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل ﻣﺛلﺑاﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 أنﻓردا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن  أناﻟﺗﻧظﯾم اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذاﺗﻲ ﻓﺎن اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد و 
ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻓردا ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﯾﻧﺟز  أنﯾﻧﺟز ﻋﻣﻼ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺻدﻓﺔ وﻟﻛن ﻫﻲ 
 .اﻷداءطرﯾﻘﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﻻت اﻟﻌدول ﻋن ﺑو 
  .)591p, 7991,arudnaB(
  : ytilareneG:اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ -2-11
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ  ﻓﺎﻷﻓراد ﻣواﻗف ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ إﻟﻰاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻧﺗﻘﺎل ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣن ﻣوﻗف ﻣﺎ       
ﯾﺗﻌرﺿون  اﻟﺗﻲﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻣواﻗف  إﺣﺳﺎﺳﻬمﯾﻌﻣﻣون 
 . )35p, 6891,arudnaB(ﻟﻬﺎ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ درﺟﺎت  أﻋﻠﻰوﺗﺗﺑﺎﯾن درﺟﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻼﻣﺣدودﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن      
وﺗﺧﺗﻠف درﺟﺔ . ﻣﻬﺎم ﻣﺣددة أوﻧﺷﺎط  أواﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل  اﻷﺣﺎدﯾﺔواﻟﻣﺣدودﯾﺔ 
 إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﯾر ﻋن ﺑ، وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌاﻷﻧﺷطﺔدرﺟﺔ ﺗﻣﺎﺛل : اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺣددات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﻗف  أوواﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣوﻗف وﻣﻧﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧص " ﯾﺔاﻧﻔﻌﺎﻟ-ﻣﻌرﻓﯾﺔ-ﺳﻠوﻛﯾﺔ"
  (.015ص،1002،ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣد اﻟزﯾﺎت.) .ﻣﺣور اﻟﺳﻠوك
وﯾﺑﯾن ﺑﺎﻧدورا أن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﺎﻻت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺟﺎﻻت     
ﻧﺷطﺔ، واﻟطرق اﻟﻣﺣددة، وأﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف ﻋدد ﻣن اﻷﺑﻌﺎد، أﻫﻣﻬﺎ، درﺟﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻷ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت أو اﻟﻘدرات، وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣواﻗف، وﺧﺻﺎﺋص 
  .)54p, 7991,arudnaB( .اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوك
  
  





  : htgnertS: اﻟﻘوة أو اﻟﺷدة - 3-11
ﯾﺔ واﻟﻘدرة ﺑر ﻋن اﻟﻣﺛﺎﺑرة اﻟﻌﺎﻟن ﻗوة اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻌﺑﺎﻧدورا أ أﻟﺑرتن ﺑﯾﯾ    
اﻧﻪ ﻓﻲ  أﯾﺿﺎﻧﺟﺎح، ﻛﻣﺎ ﯾذﻛر ﺑاﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗؤدي  اﻷﻧﺷطﺔاﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن اﺧﺗﯾﺎر 
 أداءﯾﻣﻛﻧﻬم  أﻧﻬمﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﺎن اﻟﻧﺎس ﺳوف ﯾﺣﻛﻣون ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺗﻬم ﻓﻲ 
 أﻓراداﻓﺎﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻋن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﺟﻌل ، زﻣﻧﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺷﻛل ﻣﻧظم ﻓﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرات
 أداءﻩﯾﻛون  أوﻣﻬﻣﺔ ﻣﺎ،  أداءﺑﻣﺎ ﯾﻼﺣظﻪ ﻣﺛل ﻣﻼﺣظﺔ ﻓرد ﯾﻔﺷل ﻓﻲ  ﻟﻠﺗﺄﺛرﻗﺎﺑﻠﯾﺔ  أﻛﺛر
 اﻷداءذواﺗﻬم ﯾﺛﺎﺑرون ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ  ﻣﻊ ﻗوة اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻷﻓرادﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﯾﻬﺎ، وﻟﻛن 
ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﺎ، اﺣدﻫﻣﺎ أﻛﺛر ﻗدرة اﻟﺿﻌﯾف، وﻟﻬذا ﻓﻘد ﯾﺣﺻل طﺎﻟﺑﺎن ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﺿﻌﯾﻔﺔ 
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدﯾﻪ "واﻷﺧر اﻗل ﻗدرة" ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدﯾﻪ ﻣرﺗﻔﻌﺔ" ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻰ
  (. 392ص ،0002،ﻋﻼء اﻟﺷﻌراوي )".ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
 أوﺷدة  أو، ﻣﻌﻧﻰ ﻗدرة ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻹﺣﺳﺎسﻋﻣق  إﻟﻰﻫذا اﻟﺑﻌد  أﯾﺿﺎوﯾﺷﯾر      
وﯾﺗدرج ﺑﻌد . ﻣوﺿوع اﻟﻘﯾﺎس اﻷﻧﺷطﺔ أواﻟﻣﻬﺎم  أداء ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ أنإدراك اﻟﻔرد  أوﻋﻣق اﻋﺗﻘﺎد 
ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣد ).ﺿﻌﯾف ﺟدا إﻟﻰاﻟﺷدة ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺻل ﻣﺎ ﺑﯾن ﻗوى ﺟدا  أواﻟﻘوة 
  (.015ص،1002،اﻟزﯾﺎت
وأﺷﺎر ﺑﺎﻧدورا إﻟﻰ أن اﻟﻘوة ﺗﺗﺣد ﻓﻲ ﺿوء ﺧﺑرة اﻟﻔرد وﻣدى ﻣﻼءﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣوﻗف، وان اﻟﻔرد       
رة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، وﺑذل ﺟﻬد أﻛﺛر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧﺑرات ﺑاﻟذي ﯾﻣﺗﻠك ﺗوﻗﻌﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﻣﺛﺎ

















  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻋﻧد ﺑﺎﻧدوراأﺑﻌﺎد ﯾوﺿﺢ (:8)اﻟﺷﻛل رﻗم
 44p,7991,arudnaB :اﻟﻣﺻدر
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ﻬﺎ، وﯾﻔﻛرون وﯾدﻓﻌون ﺑرون ـﻲ ﯾﺷﻌـﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ، واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗ اﻷﻓراداﻋﺗﻘﺎدات  ﺗﺣدد      
ﻧﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺎرس ﺑﻟﻼﻧﺟﺎز وﺗ ﺄﻧﻔﺳﻬمﺑ
اﻟداﻓﻌﯾﺔ  ﻟﻌﻣﻠﯾﺔااﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ،  ، ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔﻋﻣﻠﯾﺎت  أرﺑﻊﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺛﯾرات
  .وﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ
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ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﺗؤﺛر  أﺷﻛﺎﻻ ﺗﺄﺧذاﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ  أﺛﺎر أنﺑﺎﻧدورا  وﺟد      
 ﻲﻣرﺗﻔﻌ ﻓﺎﻷﻓرادﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻬدف ﻟﻠﻔرد وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﺗوﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﯾﻬﺎ، 
 اﻷﻓرادوﺗدﻋﻣﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﺻور  أداﺋﻬماﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﯾﺗﺻورون ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن 
   .اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻔﺷل وﯾﻔﻛرون ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ
 أﺑﻌﺎد ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات
 ﻗدر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
 اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 اﻟﻘوة أو اﻟﺷدة
 اﻷداء





وﯾﺿﯾف ﺑﺎﻧدورا ان ﻣﻌﺗﻘدات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﻬوم      
ﺑﻘدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ،ﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻔﻬوم  اﻷﻓراداﻟﻘدرة، وﻣن ﺧﻼل ﻣدى اﻋﺗﻘﺎد 
ض ﻓﺎﻟﺑﻌ ﻟﻘدراﺗﻬم اﻷﻓراد ﺗﺄوﯾلﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ  اﻟﺗﺄﺛﯾراﻟﻘدرة ﯾﺗﻣﺛل دور ﻣﻌﺗﻘدات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻓﻲ 
ﻘدرات اﻟذاﺗﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻟﻣوروﺛﺔ، وﻣن اﻟﺧطﺄ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎ أﻧﻬﺎ أﺳﺎساﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  إنﯾرى 
ﺧوﺿﻬم ﺗﺟﺎرب ﻗد ﺗوﺳﻊ ﻣن ﻣﻌرﻓﻬم  باﻟﻔﺎﺷل ﯾﺣﻣل ﺗﻬدﯾدا ﻟﻬم وﻟذﻛﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎ اﻷداء
  (.04- 73ص ، ص7002،اﻟﺟﺎﺳراﻟﺑﻧدريﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد ).وﻣؤﻫﻼﺗﻬم
اﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻘﯾد اﻷداء ﻛﻠﻣﺎ أدى  7891 yrreBوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﯾذﻛر ﺑﯾري      
ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻘﺎء أداء اﻟذاﻛرة،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟذاﻛرة 
  .ﻋن طرﯾق اﻷداء
ﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﻘﯾﻣون ﻗدراﺗﻬم ﻋن طرﯾق ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداﺋﻬم ﺑﺎﻵﺧرﯾن، وﻋن طرﯾق ﺑواﻷﻓراد      
  .اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ
وﻣﺑدﺋﯾﺎ ﯾﻌﺗﻣد اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ أداﺋﻬم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬم، وﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى      
ﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺗﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ ـطﻣوﺣﻬم، وﻟﻛن ﻋن طرﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب ﯾﺑﺎدرون ﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ ذاﺗﯾ
  .وﻫذا ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﯾﻌزز اﻷداء ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻋن طرﯾق ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر  ﺗﻘدات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاتوﯾرى ﻣﺎدوك ﺳﺎن ﻣﻌ     
  :ﻋﻠﻰ
اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻷﻓراد ﻷﻧﻔﺳﻬم، ﻓﺎﻟذﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻗدرات ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﯾﺿﻌون أﻫداﻓﺎ . 1
طﻣوﺣﺔ، وﯾﻬدﻓون ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻧﺟﺎزات، ﻋﻛس اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺿﻌف ﻓﻲ ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم 
  .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘدراﺗﻬم
  .واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻷﻓراد، ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫدافاﻟﺧطط . 2
  .اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳب، واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث. 3





ﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ـــاﻟﻔﺎﻋﻠﯾ رة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت، ﻓﺎﻷﻓراد ذواﻟﻘد. 4
  .واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
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ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم  اﻷﻓراداﻋﺗﻘﺎدات  أن إﻟﻰﺑﺎﻧدورا  أﺷﺎرﻟﻘد       
اﻟﺳﺑﺑﻲ  اﻟﻌزوﻧظرﯾﺔ : ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠدواﻓﻊ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻫﻲ أﻧواعاﻟداﻓﻌﯾﺔ، وﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ 
 ﺛﯾرﺄاﻟﺗاﻟﻣدرﻛﺔ، وﺗﻘوم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺑدور ﻣﻬم ﻓﻲ  دافﺋﺞ، وﻧظرﯾﺔ اﻷﻫوﻧظرﯾﺔ ﺗوﻗﻊ اﻟﻧﺗﺎ
ﻣرﺗﻔﻌﻲ  اﻷﻓراد أناﻟدواﻓﻊ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻧظرﯾﺔ اﻟﻌزو اﻟﺳﺑﺑﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ 
ﯾﻧﻣﺎ ﺑد ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻓﻲ واﻟﻰ اﻟظروف اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، ـاﻟﺟﻬ إﻟﻰاﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﯾﻌزون ﻓﺷﻠﻬم 
ﯾؤﺛر ﻓﺎﻟﻌزو اﻟﺳﺑﺑﻲ  ﻲ ﻗدراﺗﻬم،ـاﻧﺧﻔﺎض ﻓ إﻟﻰﻓﺷﻠﻬم  بﯾﻌزون ﺳﺑ ﺔﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾ اﻷﻓراد
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ  ﻋﻠﻰاﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، ﻋن طرﯾق اﻻﻋﺗﻣﺎد  اﻷﻓﻌﺎلوردود  واﻷداءﻛل ﻣن اﻟداﻓﻌﯾﺔ  ﻋﻠﻰ
ﺳﻠوﻛﺎ ﻣﺣددا ﺳوف ﯾﻌطﻲ  أناﻟذاﺗﯾﺔ، وﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ ﺗوﻗﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧظم اﻟدواﻓﻊ ﻋن طرﯾق ﺗوﻗﻊ 
 إﻟﻰﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل 
، وﻻ إﻟﯾﻬﺎﻌون اﻟﺗوﺻل ﯾﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﺗط اﻷﺷﺧﺎصوﻟﻛن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ، 
ﻧظرﯾﺔ ﺑاﻟﻛﻔﺎءة وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  ﻌدمﺑ أﻧﻔﺳﻬمﯾﺣﻛﻣون ﻋﻠﻰ  ﻷﻧﻬمﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ  ﯾﻧﺎﺿﻠون
اﻟواﺿﺣﺔ واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺗﺣدﯾﺎت ﺗﻌزز اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  دافاﻷﻫ أن إﻟﻰاﻟﻣدرﻛﺔ ﺗﺷﯾر اﻟدﻻﻟﺔ  فاداﻷﻫ
، وﯾذﻛر واﻷﻓﻌﺎلﺗﻧظﯾم اﻟدواﻓﻊ ﺑ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎﻣن  أﻛﺛراﻟﺷﺧﺻﻲ  ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر دافاﻷﻫ وﺗﺗﺄﺛراﻟداﻓﻌﯾﺔ، 
ﺛﻼﺛﺔ ﺑ ﺗﺗﺄﺛر اﻷﻫدافاﻟدواﻓﻊ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ  أن enovreC&arudnaBﺎﻧدورا وﺳﯾرﻓون  ﺑ
وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات  اﻷداءاﻟرﺿﺎ وﻋدم اﻟرﺿﺎ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋن : اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻫﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾرﻣن  أﻧواع
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﻓﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺗﺣدد  اﻷﻫدافﺗﻌدﯾل  وا ٕ ﻋﺎدةاﻟﻣدرﻛﺔ ﻟﻠﻬدف، 
ﺣﻠﻬﺎ، ودرﺟﺔ  أو، وﻛﻣﯾﺔ اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺑذول ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻷﻧﻔﺳﻬم اﻷﻓراداﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ  اﻷﻫداف
ذﻟون ﺑﺔ ﯾـﻣرﺗﻔﻌﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾ ﻓﺎﻷﺷﺧﺎصوﻣﺛﺎﺑرﺗﻬم ﻋﻧد ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت،  اﻷﻓراد إﺻرار
 .)031-821pp, 3991,arudnaB( .ﺟﻬدا ﻋظﯾﻣﺎ ﻋﻧد ﻓﺷﻠﻬم ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت
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ﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻷﻓراد ﺑﺣت ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻓﻲ ﻛم اﻟﺿﻐوط واﻹﺗؤﺛر اﻋﺗﻘﺎدا        
رد ذوي اﻹﺣﺳﺎس اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟﻔ ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﺗﻬدﯾد، ﻛﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﻓﻌﯾﺔ، ﺣﯾث أن
اﻟذات أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻘﻠق، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻘدون أن اﻟﻣﻬﺎم ﺗﻔوق ﻗدراﺗﻬم ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز ﺗﻠك  ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
ب طﻣوﺣﺎﺗﻬم ﻏﯾر ﻣﻧﺟزة، وا ٕ ﺣﺳﺎﺳﻬم اﻟﻣﻧﺧﻔض ﺑﺳﺑاﻟﻣﻬﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﻛﺗﺋﺎب، 
ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻋدم ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟرﺿﺎ اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﻓﻲ 
رﺗﻔﻌﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘﻠق واﻟﺳﻠوك اﻻﻧﺳﺣﺎﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم ﺣﯾن ﯾﺗﯾﺢ إدراك ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻣ
  .اﻟﺻﻌﺑﺔ، ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﺎ
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 ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻷﻓرادﺗؤﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﺳﻠوك، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎن اﺧﺗﯾﺎر         
ﺑﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻬم ﻣن اﻋﺗﻘﺎدات ذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ  ﻫونر ﻣاﻟﺗﻲ ﯾﻘﺑﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ  واﻷﻋﻣﺎل
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺗص  إﺟﻣﺎلدون ﻏﯾرﻩ، وﯾﻣﻛن  ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻋﻣل ﻣﺣدد
 إﺣﺳﺎساﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم  اﻷﻓراد: ﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠوك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﺑﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﺗﺷﻛل  أﻧﻬﺎﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ، ﯾﻧﺳﺣﺑون ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻌرون 
ﺗﻬدﯾدا ﺷﺧﺻﯾﺎ ﻟﻬم، ﺣﯾث ﯾﺗزاﺣﻣون ﻓﻲ ﺑذل اﻟﺟﻬد وﯾﺳﺗﺳﻠﻣون ﺳرﯾﻌﺎ ﻋﻧد ﻣواﺟﻬﺔ 
 اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﯾﻌزز اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻹﺣﺳﺎسن ﺈاﻟﻣﺻﺎﻋب، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓ
ﻪ، وﻟﯾس ﺗﻬدﯾد ﺗﻬم ﯾرون اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺗﺣدي ﯾﺟب اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾذوو ﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗدرا ﻓﺎﻷﻓراد
 أﻧﻬم إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻛﻣﺎ ﯾرﻓﻌون وﯾﻌززون ﻣن ﺟﻬدﻫم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻﺎﻋب،  ﯾﺟب ﺗﺟﻧﺑﻪ
  .(74-54ص ص،1102،ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﯾﺔ إﺑراﻫﯾم ﻣﺻﺑﺢ).اﻟﻔﺷل أﺛﺎرﯾﺗﺧﻠﺻون ﺳرﯾﻌﺎ ﻣن 
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ﻓﻲ  ﺎﻧﻧدﯾرﻫﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺗ أوواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ  اﻷﻣمﻣﺻﺎﺋر  إن       
  .واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺿﻐوط اﻹدارة
ﺷﻛل ﺑ ﺗﺗﺄﺻلوا ٕ دراك اﻟﺳﻌﺎدة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ  اﻷﺣﻛﺎمﻓﺗﺣﻘﯾق      
 اﻟﻣﻧﺎﺻب واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة، ان رﺟﺎل( ﻗوة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ)اﻷﻧﺎ ﻓﻲ ﻗوة  أﺳﺎﺳﻲ
ﻓﻲ ظل ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل  ﯾﺗﻌﻠﻣوا ﻛﯾف ﯾﻌﻣﻠون أنﻟﻛﻲ ﯾﻧﺟﺣوا ﻻﺑد  ﻋﻣﺎلاﻷرﺟﺎل  أواﻟﻌﻠﯾﺎ 
اﻟﺳﯾد ).اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻓس واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل اﻟﺣدﯾث
 (.561ص،1002،ﻓﺎروق ﻋﺛﻣﺎن
اﻟﺣﯾﺎة  أﺣداثاﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻘد ﯾﺗﻌرض ﻟﻛﺛﯾر ﻣن  بﻣﻊ ﺟواﻧ اﻹﻧﺳﺎنوﻧظرا ﻟﺗﻔﺎﻋل      
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺿﻐوط  أوﻧﻔﺳﯾﺔ  أوﻟوﺟﯾﺔ ﺎ ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﻘد ﺗﻛون طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻓﺳﯾو اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺿﻐوط
اﻟﺿﻐوط اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ  ﻣﺎأارة وﻏﯾرﻫﺎ ﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺣر ﯾﻌﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون اﻟﺑاﻟط
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﺟﺳم، وﻣﺧﺎطر ﺟﺳﻣﯾﺔ، واﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻛون  اﻷﻛﺳﺟﯾنﻣﺛل ﻧﻘص ﻛﻣﯾﺔ 
  .(535ص ،6002،ﻋﺑد اﷲ ﺟﺎﺑر).ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺷﺧص ﻟذاﺗﻪ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن إدراك اﻟﻔرد ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق     
ﻷﺣداث، ﻻن اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻔرد ﺣول ﻣﺳﺗوى ﻣﺣدد ﻣن اﻻﻧﺟﺎز وﻣﺳﺗوى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎ
ﻣﺳﺗوى ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻬدف أو اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺻﺑوا ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ وﯾﺣﻘق ﻣﻘدار اﻟﺟﻬد 
ﻘﺎﺑل ذﻟك، وﻣدى ﻣﺛﺎﺑرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﺗرض اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺑذﻟﻪ ﻓﻲ ﻣ
اﻟذي ﺳﯾﻌﺎﻧﯾﻪ  ﺳﺑﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك، وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻣط ﺗﻔﻛﯾرﻩ وﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﺗوﺗر واﻻﻧﻔﻌﺎل
  (.761ص ،6002،اﻟﻣﺻري ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد).ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻛﯾﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻣدى ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣطﻠو ﺑوﺗﻬﺗم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ      
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وأﺣﻛﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذات ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻔرد ﻟﻸﻧﺷطﺔ واﻟﻣواﻗف اﻟﻣواﻗف 





اﻧﻪ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻗدراﺗﻬم  اﻷﻓراد ﻗف اﻟذي ﯾﻌﺗﻘدونﻓﺎﻟﻣو  اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﻣﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻋﻧدﻩ،
  .ﯾﺗﺣﺎﺷوﻧﻪ وﯾﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘدون أﻧﻬم ﻗﺎدرون ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻣرﺗﻔﻊ  إﺣﺳﺎسﻓﺎﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔوا ٕ دراك اﻟﻧﺎس ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺗﻬم ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺧططﻬم      
اﻟﻣوﺻﻠﺔ ﻟﻼﻧﺟﺎز ﺑﯾﻧﻣﺎ ذوي  اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﯾرﺳﻣون ﺧطط ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺗوﺿﺢ اﻟﺧطوط 



















  :ﺔـﻼﺻـــﺧ -
اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺣﯾث  أﻫم، اﻟذي ﻋرﺿﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻫذا اﻟﻔﺻلﻣن ﺧﻼل        
ك اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي ﺣﺳب ﺑﺎﻧدورا ﻫﻲ ﺗوﻗﻊ اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﻠو  اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ أن
ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺧدم ﺻﺣﺗﻪ وﺗزﯾد ﻣن ﺛﻘﺗﻪ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد  ﯾﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣرﻏوب
ذات ﻣن أﻧواﻋﻬﺎ، ـﺗﻌﻠق ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟل ﻣﺎ ﻫو ﻣـﻛﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ﻛ.ﯾواﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺧﻠصاﻟﺦ....ﻣﺻﺎدرﻫﺎ، ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ، أﺑﻌﺎدﻫﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
إن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﺗﻘدات اﻷﻓراد ﺣول ﻗدراﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ  
 . ﺗﺣدي اﻟﻣواﻗف اﻟﺻﻌﺑﺔ واﻟﻣﻌﻘدة
 .اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻗدر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ، اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، واﻟﺷدة أو : اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎدﻫﺎﺗﺗﻐﯾر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻐﯾر  
 .اﻟﻘوة
ﻻ ﯾﻛﻔﻲ إﺣﺳﺎس اﻟﻔرد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ وﺣﺳن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺗﺣدي اﻟﻣواﻗف اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑل  
 .ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﻗدر ﻣن اﻻﺳﺗطﺎﻋﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻓﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو ﻋﻘﻠﯾﺔ أو ﻧﻔﺳﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻋﻧدﻣﺎ  بﻛن ﺣﺳوﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﻣﺎ ﺳق ﻓﯾﻣ
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ﯾﻌد ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن طﻣوح اﻟﻔرد       
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﯾﺟﺎﺑﺎﺗﻛون ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﻣﺗﻣﯾزة وﯾﻧﻌﻛس ﻫذا ﻋﻠﻰ  ﻣرﺗﻔﻊ ﺑﻘدر ﻣﺎ
ﺟوﻫر ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻔرد ﺣﯾث ﯾﺣﻔز اﻟﺷﺧص ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻠﻛل ﻓرد وح ﯾﻌﺗﺑر ـﻓﺎﻟطﻣ     
وﯾﺗﻔق  ،دراﺗﻪـدى ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﻗـطﻣوح ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻧﺻﺑﻬﺎ أﻣﺎﻣﻪ ﻟﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﻧﺟﺎﺣﻪ ﻣرﺗﺑط ﺑﻣ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟﻐﺔ واﺻطﻼﺣﺎ ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﺑﻌض اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛون 
رق ــل ﺣﯾث ﺳﻧﺗطــﺳﻧﻌرﺿﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻ ذا ﻣﺎــﺎت اﻟﻧظر، وﻫــﻬﻼف وﺟـــﺗﻌرﯾﻔﻪ وطﺑﯾﻌﺗﻪ ﺑﺎﺧﺗ
وح وﻋﻼﻗﺗﻪ ـرة ﻟﻠطﻣوح ﺛم اﻟطﻣـﺎت اﻟﻣﻔﺳـــوى اﻟطﻣوح ﺛم اﻟﻧظرﯾـﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟطﻣوح وﻣﺳﺗـإﻟ
و ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة  ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ــواﻋﻪ وﻧﻣــﺔ وأﻧــرات اﻟﺷﺧﺻﯾــﺑﻣﺗﻐﯾ
وأﺧﯾرا طرق  اﻟطﻣوح  اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻣﺳﺗوىم اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻟطﻣوح ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺛ
  .ﻗﯾﺎﺳﻪ
  







     
  
  





  :ﺗﻌرﯾف اﻟطﻣوح وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح- 1
ﺳﺎن ﻟﻠوﺻول ــــإن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟطﻣوح ﯾدل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﻣر اﻟﺑﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ اﻹﻧ     
  .وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺄﻣل أن ﯾﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل إﻟﯾﻪ، ﻓﻬو ﻏﯾر ﻣﺣﻘق ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن،
  :  ﺗﻌرﯾف اﻟطﻣوح ﻟﻐﺔ - 1- 1
ﻋرف اﻟطﻣوح ﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻻن ﻣﻧظور ﺑﺄﻧﻪ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﯾﻘﺎل ﺑﺣر طﻣوح اﻟﻣوج أي      
    .ﻣوج ﻣرﺗﻔﻊ
طﻣﺢ ﺑﺻرﻩ إﻟﯾﻪ طﻣوﺣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻣﺗد وﻋﻼ  :أﻣﺎ أﺑو ﺣرب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم ﻓﻌرف اﻟطﻣوح ﺑﻘوﻟﻪ     
   .ﺻرﻩ اﻟطﺎﻣﺢ ﻛل ﻣرﺗﻔﻊ واﻟطﻣوح ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﻣراﺗب اﻟﻌﻠﯾﺎ وﺻﺎﺣب اﻵﻣﺎل اﻟواﺳﻌﺔ
  (.86ص ،1102- 0102،ﻧﯾﻔﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻣﺻري)
  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻔﺳﻲ - 2- 1
إﻟﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻷداء اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺑواﺳطﺔ  أواﻟﻬدف " م إﻟﻰ3791ﺣﯾث ﯾﺷﯾر ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟﺗرﺑﯾﺔ    
  ".ﻓرد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻣﺣدد
إﻧﺟﺎز  أواﻟﺗطﻠﻊ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻫدف "ﺑﺄﻧﻪ 7991ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس    
  (.82ص ،3102/2102،ﺻﺎﻟﺣﻲ ﻫﻧﺎء)".ﻣﻌﯾن
 fO yranoitciD( 3791ﺗم ﺗﻌرﯾف ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﻋﻠم اﻟﺳﻠوك  دﻟﻘ   
 .اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻸداءﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ "ﻋﻠﻰ اﻧﮫ  )ecneicS yaroivaheB
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻣﺳﺗوى :"ﻓﯾﻌرﻓﻪ ﻣﻌﺟم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻧﺎ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح   
ﺳواء ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ أو إﻧﺟﺎزﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ  اﻟذي ﯾطﻣﺢ اﻟﻔرد أن ﯾﺻل إﻟﯾﻪ أو ﯾﺗوﻗﻌﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ،
ﻓرج ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر طﻪ ".)أو ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺗﻪ وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرﻩ ﻟذاﺗﻪ وﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ وﻟظروﻓﻪ
 (.414ص،وآﺧرون
اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟذاﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﻣﻬﻧﯾﺔ أو أﺳرﯾﺔ  "وﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ   
أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﯾﺣﺎول ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﯾـﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد أو اﻟﻘول 
  (.5ص،4002،ﻋد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﺑﺎظﺔ أﻣﺎل.)اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ





  :ﻛﻣﺎ وردت ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻛﺛﯾرة ﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻣﻧﻬﺎ    
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺟﺎز اﻟذي ﯾﺣددﻩ ﺷﺧص ﻣﻌﯾن ﻟﻧﻔﺳﻪ، وﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ :ﯾﻌرﻓﻪ ﺑدوي    
  .(72ص،7791،ﺑدوي اﺣﻣد زﻛﻲ).ﺗﻘدﯾر ﻟﻘدراﺗﻪ واﺳﺗﻌداداﺗﻪ
ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ).ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﯾﺎر اﻟطﻣوح اﻟذي ﯾﻘﺎس إﻟﯾﻪ ﻧﺟﺎح اﻟﺷﺧص أو ﻓﺷﻠﻪ:وﯾﻌرﻓﻪ اﻟﺣﻔﻧﻲ   
  (.07ص ،9791، اﻟﺣﻔﻧﻲ
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺳﺗوى ﻗﯾﺎﺳﻲ ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ وﯾطﻣﺢ إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ وﯾﻘﯾس  :وﯾﻌرف     
اﻧﺟﺎزاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ، وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ وﯾﺗراوح ارﺗﻔﺎﻋﺎ وﻫﺑوطﺎ ﺑﺣﺳب اﻟﻧﺟﺎح 
  ( .212ص ،8891،ﻋﺎﻗل ﻓﺎﺧر).واﻟﻔﺷل واﻹﺧﻔﺎق
ﺟﻠﯾل ودﯾﻊ )."ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﯾﺗﻣﻧﻰ اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن"ﺑﺄﻧﻪ :0391ﯾﻌرﻓﻪ داﻣﺑوﻛﻣﺎ    
  (.123ص ،9891،ﺷﻛور
وﻧﻼﺣظ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻧﻪ اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣل واﺣد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد    
ﯾﻌﺗر اﻟﻧﺟﺎح ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى طﻣوح  إذ وﻫو اﻟﻧﺟﺎح، أﻻ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح،
ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى  أﻋﻣﺎﻟﻪاﻟﻔرد وﻟﯾس ﻫو ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻓﺎﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ 
 أو اﻷداءق ﺑا ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺟوﻫرة ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻟذي ﯾﺳﻫذطﻣوﺣﻪ ﺣس ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف، و 
، ﻓﻘد ﯾطﻣﺢ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﺎ وﻟﻛن ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻟﻪ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻔرد ﻧﺟﺎﺣﻪ، أو ﻓﺷﻠﻪ ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻣل وﻻ
  (.24ص ،3102/2102،ﺻﺎﻟﺣﻲ ﻫﻧﺎء.)اﻟﻧﺟﺎح ﻓﯾﻪ
ﺳﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﯾﺗﻔق واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔرد :"وﻫو   
  .وا ٕ طﺎرﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻲ، وﯾﺗﺣدد ﺣﺳب ﺧﺑرات اﻟﻧﺟﺎح واﻟﻔﺷل اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ
اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻋﺗﺑﺎر اﻟذات أو ﻫو : ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﺄﻧﻪ وﻋرف درﯾﻔر   
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﯾﺷﻌر اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح أو اﻟﻔﺷل
ﻣﺳﺗوى اﻹﺟﺎدة اﻟﻣﻘﺑل ﻓﻲ واﺟب ﻣﺄﻟوف ﯾﺄﺧذ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ اﻟوﺻول : ﻧك ﺑﺄﻧﻪاﻋرﻓﻪ ﻓر   
  .إﻟﯾﻪ ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوى إﺟﺎدﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل ﻓﻲ ذﻟك اﻟواﺟب
  ".اﻟﻘرار أو اﻟﺑﯾﺎن اﻟذي ﯾﺗﺧذﻩ اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷداﺋﻪ اﻟﻣﻘﺑل" ﺑﺄﻧﻪ(:9491)ﻓﻪ ﺟﺎردﻧروﯾﻌر    





ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻬدف اﻟذي ﯾﻌﻣل اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، وﻣﻔﻬوم ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﯾﻛون ﻟﻪ :"وﺗش وﻋرﻓﻪ    
ﻛﺎﻣﯾﻠﯾﺎ ﻋﺑد )".ﻣﻌﻧﻰ أو دﻻﻟﺔ ﺣﯾن ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧدرك اﻟﻣدى اﻟذي ﺗﺗﺣﻘق ﻋﻧدﻩ اﻷﻫداف اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
  (51-9ص ص ،4891،اﻟﻔﺗﺎح
ﺑﺄﻧﻪ ﻫدف ذو ﻣﺳﺗوى ﻣﺣدد ﯾﺗوﻗﻊ أو ﯾﺗطﻠﻊ اﻟﻔرد ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻲ (:5791)أﻣﺎ إﺑراﻫﯾم ﻗﺷﻘوش     
ﻼف ﺟواﻧب ــــﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ وﺗﺧﺗﻠف درﺟﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻬدف ﻟدى اﻟﻔرد ذاﺗﻪ ﺑﺎﺧﺗ
وﯾﺗﺣدد ﻣﺳﺗوى ﻫذا اﻟﻬدف  ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟواﺣد، اﻟﺣﯾﺎة،
  ".وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺿوء اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻠﻔرد
ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾرﻏب اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺑﻠوﻏﻪ أو ﯾﺷﻌر أﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ (:8691)ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ راﺟﺢ    
اﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ أﺑو زاﯾد ) .ﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة وا ٕ ﻧﺟﺎز أﻋﻣل اﻟﯾوﻣﯾﺔــــو ﯾﺳﻌـ ــ ــ ــ ــ ــﻪ، وﻫــ ــــ ـــــﺑﻠوﻏ
  (41ص ،9991
ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎرا ﯾﺿﻊ اﻟﻔرد ﻗﻲ "ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﺄﻧﻪ( 6791)ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﺎل  
إطﺎرﻩ أﻫداﻓﻪ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﻌﯾدة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة وﯾﺗوﻗﻊ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﺳﻌﯾﻪ اﻟﻣﺗواﺻل ﻓﻲ 
  (.322ص ،5991،زﯾﻧب ﺷﻘﯾر.)ﺿوء ﺧﺑراﺗﻪ ﺑﻘدرﺗﻪ اﻟراﻫﻧﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻼﺣق ﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﺎ، أو اﻟﻧﺷﺎط " ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﺎﻧﻪ (:7991)وﻋرﻓﻪ ﻧﯾﺷوﻟز   
اﻟﻣﺄﻟوف اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى أداﺋﻪ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك 
  .(282ص ،6991،اﻟزﯾﺎت ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ).اﻟﻣﻬﻣﺔ أو ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط
 ﺑﺄﻧﻪ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ وﺿﻊ وﺗﺧطﯾط أﻫداﻓﻪ، ﻓﻲ ﺟواﻧب(:5991)وﯾﻌرﻓﻪ إﺑراﻫﯾم ﻋطﯾﺔ  
ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻣﺗﺧطﯾﺎ ﻛل اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق 
واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔرد وا ٕ طﺎرﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻲ وﺗﺑﻌﺎ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻔرد وﺧﺑراﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر 
  .(14ص ،3102/2102،ﺻﺎﻟﺣﻲ ﻫﻧﺎء).ﺑﻬﺎ
اﺗﺟﺎﻩ اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺣو ﻫدف ذو ﻣﺳﺗوى ﻣﺣدد ﯾﺗطﻠﻊ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ :" ﺑﺄﻧﻪ أﺑو زﯾﺎدة ﯾﻌرﻓﻪﻛﻣﺎ   
ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن ﺣﯾﺎﺗﻪ، وﺗﺧﺗﻠف درﺟﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻬدف ﻟدى اﻟﻔرد ذاﺗﻪ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻧﻣط 
  .(83ص ،3102/2102،دﻻل ﯾوﺳﻔﻲ)".اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ





ﺗﻘدﯾرﻩ ﻟﻣﺳﺗوى  أﺳﺎسﻋﻠﻰ  إﻟﯾﻪﯾﺻل  أناﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻔرد : وﯾﻌرف ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح   
  .(01ص ،8002،رﺷﺎ اﻟﻧﺎظور).وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪﻗدراﺗﻪ 
ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻫو ﻗوة داﻓﻌﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﯾﺗم اﻛﺗﺳﺑﺎﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺋﺔ وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ اﻟﻔرق ﯾن  
ﻣﺣﻣد اﻟﻧوﺑﻲ ﻣﺣﻣد .)اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي وﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻔرد واﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﻛﺎن ﯾرﻏب اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ
  (.12ص ،3002،ﻋﻠﻰ
إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﺄﻧﻪ أﻫداف اﻟﺷﺧص أو ﻏﺎﯾﺎﺗﻪ أو ﻣﺎ ﯾﻧﺗظر ﻣﻧﻪ  0391"ﻫوﺑﻲ"وﯾﺷﯾر      
  (.281ص  ،9991ﺳﻬﯾر أﺣﻣد ﻛﺎﻣل،).اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﻬدف اﻟذي ﯾﻌﻣل اﻟﻔرد إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ وﻣﻔﻬوم ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﯾﻛون ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ أو دﻻﻟﺔ ﻓﻲ  ﻫو    
ﻣوﺳﻰ اﺑن رﺷد .)ﺣﯾن ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧدرك اﻟﻣدى اﻟذي ﺳﺗﺗﺣﻘق ﻋﻧدﻩ اﻷﻫداف اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
  (.09ص ،4002،اﻟﺑﻬدل
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن  ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻫو ﺳﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ أن إﻟﻰ:د اﻟﻌظﯾمﺑﯾﺷﯾر ﻣﻌوض وﻋ   
اﻟطﻣوح ﻫو اﻟذي ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻔﺎؤل و اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻷﻫداف وﺗﻘﺑل ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد  اﻟﺷﺧص
  (.3ص ،5002،د اﻟﻌظﯾمﺑﻋﺳﯾد ،ﻋﺑد اﻟﺗواب ﻣﻌوض).وﺗﺣﻣل اﻟﻔﺷل واﻹﺣﺑﺎط
  :طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح - 2
  :ﻟﻘد أﺧذ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻋدة اﻋﺗﺑﺎرات  
  :ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﺳﺗﻌدادا ﻧﻔﺳﯾﺎ - 1- 2
 إﻟﻰﺑﻌض اﻟﻧﺎس ﻋﻧدﻫم اﻟﻣﯾل  إنواﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح    
اﻟطﻣوح اﻟﻣﻧﺧﻔض وﻫذا  أوﺑﺎﻟطﻣوح اﻟزاﺋد  إﻣﺎﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺗﻘدﯾرا ﯾﺗﺳم   أﻫداﻓﻬمﺗﻘدﯾر وﺗﺣدﯾد 
ﻓﻛل ﻓرد ﯾﻘوم ﺗﺣدﯾد أﻫداﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة وﻫذﻩ اﻷﻫداف .ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح  اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ
ﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻗد ﺗﻣﺛل ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟطﻣوح اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟطﻣوح اﻟﻣﻧﺧﻔض وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟ
اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﺎن ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﻟدى اﻟﻔرد ﻣن ﻋواﻣل ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ وﻋواﻣل اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗرﺑﯾﺔ 
  .واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ
  





  :ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ وﺻﻔﺎ ﻹطﺎر ﺗﻘدﯾر وﺗﻘوﯾم اﻟﻣواﻗف - 2- 2
  :ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋﺎﻣﻠﯾناﻹطﺎر وﻫذا    
اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن أﺳﺎس  :اﻟﻌﺎﻣل اﻷول -
 .ﯾﺣﻛم ه اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗف
 . دور اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻘﯾم واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح :اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ -
  .ﯾﺣﺗﻛم إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواﻗفﯾﺗﺷﻛل ﻟدى اﻟﻔرد إطﺎر وﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن     
  :ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺳﻣﺔ - 3- 2
ﯾﻣﯾز ﯾن اﻟﻧﺎس ﻣن ﺣﯾث ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺻرﻓﻬم وﺳﻠوﻛﻬم وﻟﻬذا ﻧﺟد اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻧﺎس ﺗﺟﺎﻩ  واﻟﺳﻣﺔ ﻣﺎ  
ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺔ  أنﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر  اﻷﺧذﻣﺗﻌددة ﻓﻠﻛل ﻓرد ﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ وﻟﻛن ﻣﻊ  ﻣوﻗف واﺣد
ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﻣﺎ ﻟدى اﻟﻔرد ﻣن  ﺗﺄﺛرﻧﺳﺑﯾﺎ، وﻟﻬذا ﻧﺟد ﻫﻲ ﺛﺎﺑﺗﺔ  وا ٕ ﻧﻣﺎﻟﯾﺳت ﻣطﻠﻘﺔ 
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف  ﯾﺗﺄﺛرﻟدﯾﻪ ﻣن اﺗﺟﺎﻫﺎت وﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد  اﺳﺗﻌدادات ﻓطرﯾﺔ وﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﻣﺎ
ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ  أﺧرىﻓﻬﻧﺎك رﺑط ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻟﻔرد وﻋواﻣل .واﻟظروف 
 وﻋﺎدات واﺗﺟﺎﻫﺎت وﺗﻘﺎﻟﯾد، واﻟﺗﺟﺎرب واﻟﺧﺑرات ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻗﯾم وﻣﺎواﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل إطﺎرﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻲ، ﻓﯾﺗﺑﺎدل اﻷﺛر واﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل وﺑﯾن ﻣﺳﺗوى 
اﻟطﻣوح وﻟﻬذا ﯾﻌد ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺳﻣﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺷﺧص ﻷﺧر 
ﻛﺎﻣﯾﻠﯾﺎ ﻋﺑد ).ردــ ـــــﺳﺗوى طﻣوح اﻟﻔل وﻣــ ـــوﺗﺗﻐﯾر طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣ










  :اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح- 3
  :ﯾﻠﻲ ﺗﻌددت اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻣﺎ  
 reldA:ﻧظرﯾﺔاﻟﻔرﯾد آدﻟر- 1- 3
ﻓروﯾد ﺑﺳﺑب آراﺋﻪ وﻟﻛﻧﻪ اﻧﺷق ﻋن ( ﻓروﯾد)ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻣن ﺗﻼﻣﯾذﻩ( آدﻟر)ﯾﻌﺗﺑر   
ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧس، وﻋدم اﻧﺳﺟﺎﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻓﻛﺎرﻩ،وﻛون ﻫو
  .اﻟﺟدﯾدة
ﺑﻔﻛرة ﻛﻔﺎح اﻟﻔرد ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻣو،واﻻرﺗﻔﺎع،وذﻟك ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋن ﻣﺷﺎﻋر :"وﯾؤﻣن آدﻟر   
ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻣن ﻧظرﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة،ﻓﻛرة اﻟﻛﻔﺎح أو اﻟﺳﻌﻲ وراء  اﻟﻧﻘص،
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟذات ﻛﻔﻛرة ﻣﺿﺎدة ﻟﻔﻛرة ﻓروﯾد اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﻛذﻟك ﻓﻘد أﻛد آدﻟر.اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن
ﻛذﻟك أﻛد آدﻟر ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻋﻠﻰ .اﻷﻧﺎ اﻟدﻧﯾﺎ، واﻻﻧﺎ اﻟوﺳطﻰ،واﻻﻧﺎ اﻟﻌﻠﯾﺎ
اﻟﺣﺎﺿر ﺑدﻻ ﻣن ﺗوﻛﯾد أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﻓروﯾد وﯾﻌﺗﺑر آدﻟر اﻹﻧﺳﺎن ﻛﺎﺋﻧﺎ  أﻫﻣﯾﺔ
وأﻫداﻓﻪ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ، ﯾﺷﻌر ﺑﺄﺳﺑﺎب ﺳﻠوﻛﻪ وﺑﺎﻷﻫداف  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﺗﺣرﻛﻪ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺣواﻓز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
  وﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧدﻩ. ﻬﻬﺎاﻟﺗﻲ ﯾﺣﺎول ﺑﻠوﻏﻬﺎ،وﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط ﻷﻋﻣﺎﻟﻪ وﺗوﺟﯾ
اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ واﻟوﻫﻣﯾﺔ، ﻣﺷﺎﻋر  اﻷﻫدافت اﻟﺧﻼﻗﺔ، اﻟﻛﻔﺎح ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻔوق، أﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة، اﻟذا
 ﺑرات اﻟﺗﻲﻧظﺎﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎ وذاﺗﯾﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﺗﺑﺣث ﻋن اﻟﺧ: وﺗﻣﺛل اﻟذات اﻟﺧﻼﻓﺔ .اﻟﻧﻘص وﺗﻘوﯾﺿﻬﺎ
ﯾﺻﻧﻊ  أن: ﻣﻣﯾز ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ، وﻫﻲ ﻓر ﺟوﻫرﻫﺎأﺳﻠوﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻔرﯾد، واﻟﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
ﺎﻟﻔرد ﯾﺳﻌﻰ ﻟﻠﻛﻔﺎح ﻣن اﺟل ﻓ.دأ اﻟﻛﻔﺎح ﻣن اﺟل اﻟﺗﻔوق ﻓطرﯾﺎﺑﺗﺑر آدﻟر ﻣﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، وﯾﻌاﻟﻔرد 
ﯾﻧزع ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺷر ﻟﺑﻠوﻏﻬﺎ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻐﺎﯾﺔ  ﻼدﻩ وﺣﺗﻰ وﻓﺎﺗﻪ، وﻫو اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲوذﻟك ﻣﻧذ ﻣﯾ اﻟﺗﻔوق
ﯾﺗﻣﺗﻊ  إﻧﺳﺎنﻛل  أنﻛﻣﺎ وﯾؤﻛد آدﻟر .اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷط اﻟﺷﺧص ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻋﺎﻣل ﺣﺎﺳم ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺳﻠوﻛﻪ
اﻧﻪ ﯾﻧﻘﺻﻪ ﺷﻲء ﻓﺎﻧﻪ  إﻧﺳﺎنوﺟد  ﻓﺈذا.ﻓﻲ اﻟﻘوة، وداﻓﻊ ﻣﻠﺢ ﻧﺣو اﻟﺳﯾطرة واﻟﺗﻔوق أﺳﺎﺳﯾﺔ ةﺑﺈراد
 ﺑﺄﻧﻪ وﻟﻶﺧرﯾنﻧﺣو اﻟزﻋم ﻟﻧﻔﺳﻪ  اﻷﻗلﻋﻠﻰ  أوﯾﻧﺳﺎق ﻧﺣو ﺟﻌل ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺗﻔوﻗﺎ طرﯾﻘﺔ ﻣﺎ، 
ﺣﺎﻓز  أنوذﻟك ﻓﺎن آدﻟر ﯾﻌﺗﻘد .وﻣﺛل اﻟداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻗد ﯾﻌوض ﻧﻘﺻﻪ ﺑﺟﻬد ﺻﺎدق ﻣﻧظم.ﻣﺗﻔوق





وﻫو اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻔرد  ،ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔاﻟداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻫو اﻟﻘوة اﻟﺳﺎﺋدة ﻟﯾس ﺗوﻛﯾد اﻟذات،و 
  .ﺿد اﻟﻧﻘص اﻷﻗلﻋﻠﻰ  أوﻓﻲ اﻧدﻓﺎع داﺋم اﻟوﺟود ﻧﺣو اﻟﺗﻔوق 
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اﻟذاﺗﯾﺔ، ﯾﺗﻘرر وﺗرى أﻧﻪ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻲء ( 0491)ﻗدﻣت اﺳﻛﺎﻟوﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ    
د اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻧﺟﺎح واﻟﻔﺷل اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، واﻟﻔرد ﺳﯾﺿﻊ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣدو 
  :ﺔ ﺣﻘﺎﺋق ﻫﻲﻗدراﺗﻪ، وﺗﻘوم اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛ
 .ﻫﻧﺎك ﻣﯾل ﻟدى اﻷﻓراد ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﻣﺳﺗوى طﻣوح ﻣرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﯾﺎ 
 .ﻟﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺟﻌل ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﯾﺻل ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻛﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣﯾﻼ 
ﻫﻧﺎك ﻓروﻗﺎ ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﯾل اﻟذي ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﻧﺟﺎح  أن 
وﺗﺟﻧب اﻟﻔﺷل، ﻓﺑﻌض اﻟﻧﺎس ﯾظﻬرون اﻟﺧوف اﻟﺷدﯾد ﻣن اﻟﻔﺷل ﻓﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬم اﺣﺗﻣﺎل 
 .اﻟﻔﺷل، وﻫذا ﯾﻧزل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻬدف
وﺗرى اﺳﻛﺎﻟوﻧﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل ﺗﻘرر اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻧﺟﺎح أو اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل   
اﻟﺧﺑرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﺑﻧﺎء ﻫدف اﻟﻧﺷﺎط، واﻟرﻏﺑﺔ واﻟﺧوف واﻟﺗوﻗﻊ واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ : أﻫﻣﻬﺎ
ﺧﺎرج  ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل، واﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻣﺧﺎطرة، ودﺧول اﻟﻔرد داﺧل أو
اﺳﻛﺎﻟوﻧﺎ ﻋﻠﻰ   ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻔﺷل ورد اﻟﻔﻌل ﻟﺗﺣﺻﯾل أو ﻋدم ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، وﺗؤﻛد
 :اﻵﺗﻲ
اﻟﻔﺷل اﻟﺣدﯾث ﯾﻣﯾل إﻟﻰ إﻧﻘﺎص ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﻌد اﻟﻔﺷل  
 .ﺗﺄﺗﻲ إﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻧﻘﺎص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟواﻗﻊ، أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻘﺑل اﻟﻔﺷل
اﻟطﻣوح ﯾﺗﻧﺎﻗص ﺑﺷدة ﺑﻌد اﻟﻔﺷل اﻟﻘوي أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﺑﻌد اﻟﻔﺷل اﻟﺿﻌﯾف، وﯾﺗزاﯾد ﺑﻌد  ﻣﺳﺗوى 
 .اﻟﻧﺟﺎح
 .اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺷل، ﯾﻛون ﻟدﯾﻪ درﺟﺔ اﺧﺗﻼف أﻗل ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻧﺟﺢ داﺋﻣﺎ 
 .ﻫو اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوحاﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻧﺟﺎح، واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻔﺷل،  
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أﻧﺎ ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل : ﯾذﻛر ﻟﯾﻔﯾن ﻋﻧد ﻛﻼﻣﻪ ﻋن أﺛر اﻟﻘوى اﻟداﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎل  
وى ـــ ــــ ــﻣﺗﻌددة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﻣل ﻛدواﻓﻊ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، وﻗد أﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ ﺑﻣﺳﺗ
ﺑﻌد أن ﯾﺷﻌر اﻟﻔرد ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺿﺎ  اﻟطﻣوح، ﺣﯾث ﯾﻌﻣل ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺧﻠق أﻫداف ﺟدﯾدة،
داف ـ ــ ـــواﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟذات، ﻓﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﺳﺗزادة ﺑﻬذا اﻟﺷﻌور اﻟﻣرﺿﻲ، وﯾطﻣﺢ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫ
أﺑﻌد، وا ٕ ن ﻛﺎﻧت ﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﻛون أﺻﻌب واﺑﻌد ﻣﻧﺎﻻ، وﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ 
   .اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح
ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣﺟرد رﻏﺑﺔ : اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟطﻣوح ﻋﻠﻰ درﺟﺎتوﻗد دﻟت دراﺳﺔ اﻟطﻣوح    
ﻗوى اﻟﺟﺳم  وﯾﻌﺑﺊﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻫدف، وﻗد ﯾﻛون ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻘوة، ﺑﺣﯾث ﯾﺣدد اﻟﻬدف، 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻘﺎل إن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻋﻧد اﻟﻔرد ﻋﺎل أو راق، وﺗﻌﺗﺑر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل . ﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻪ
وﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك . ﺎﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔأول ﻧظرﯾﺔ ﻓﺳرت ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑ
ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ أﺳﻬم ﺑﻬﺎ ﻟﯾﻔﯾن وﺗﻼﻣﯾطﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﯾﻌﺗﺑر ﻟﯾﻔﯾن أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل 
  :ﻣﺗﻌددة ﺗﻌﺗﺑر ﻗوى داﻓﻌﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
ﻛﺎن ﻓﻲ ﻛﺗﻧﺎول ﯾدﻩ وﺳﺎﺋل ﺟﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف  ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔرد أﻛﺛر ﻧﺿﺟﺎ، :ﻋﺎﻣل اﻟﻧﺿﺞ-
  .اﻟطﻣوح، وﻛﺎن أﻗدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻐﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔرد أﻛﺛر ﻗدرة، ﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻫداف أﻛﺛر  :اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ -
  .ﺻﻌوﺑﺔ
، أﻣﺎ اﻟﻔﺷل ﻓﯾؤدي رﺿﺎﻓﺎﻟﻧﺟﺎح ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، وﯾﺷﻌر ﺻﺎﺣﺑﻪ اﻟ :اﻟﻧﺟﺎح واﻟﻔﺷل -
  .ﯾﻛون ﻣﻌرﻗﻼ ﻟﻠﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل إﻟﻰ اﻹﺣﺑﺎط، وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ
ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى ( ، اﻟﺣواﻓز، اﻟﺗرﻗﯾﺔاﻷﺟور)اﻟﺛواب اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي :اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب -
  .ﻧﺷﺎطﻪ وﯾوﺟﻬﻪ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﺑﺗﻧظﯾماﻟطﻣوح، وﯾﺟﻌل اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻘوم 





وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺟو اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻣل ﻣﺛﻠك ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺗﻘدﯾر  :اﻟﻘوى اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ -
اﻟزﻣﻼء، وا ٕ ﻋﺟﺎﺑﻬم ﺑﻧﺷﺎطﻪ وا ٕ ﻧﺗﺎﺟﻪ، وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟطﯾﺑﺔ ﺑرؤﺳﺎﺋﻪ، وﺷﻌورﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺗﻘﺑل ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ 
اﻟﻌﻣل، ﻛل ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، وﻋﻛس ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ ﻛراﻫﯾﺗﻪ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
  .اﻟﻣﺗﻛرر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻧﻘﺎص ﻣﺳﺗوى طﻣوﺣﻪ وﻟﻠﻌﻣل وﯾﺳﺑب ﻓﻲ ﻏﯾﺎﺑﻪ
وى ــــــــــﻊ ﻣﺳﺗــــــ ــــﺔ ﺑﯾن اﻟزﻣﻼء إﻟﻰ رﻓــــ ــﻓﻘد ﺗؤدي اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ :اﻟﻘوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -
  .، أو ﺗﻧﺎزع، وﻟذا ﯾﺟب أﺧذ ذﻟك ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎراﻟطﻣوح، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻧﻘﻠب إﻟﻰ أﻧﺎﻧﯾﺔ
ﻗد ﺗﻛون ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ ﻟﻣﺳﺗوى زﻣﻼﺋﻪ، وﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗواﻩ ﺷﺧﺻﯾﺎ ﺳﺑﺑﺎ  :ﻣﺳﺗوى اﻟزﻣﻼء -
  .ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى طﻣوﺣﻪ، ودﻓﻌﻪ ﻟﻠﻌﻣل، وﺗﻌﺑﺋﺔ ﺟﻬودﻩ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف
ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺣﻘﻘﻪ ﻣن أﻫداف ﻓﻲ  ﺗؤﺛر ﻧظرة اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻣﺎ :ﻧظرة اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل-
اﻟذي ﯾﻣﺗد ﺑﺻرﻩ وﺗﻔﻛﯾرﻩ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل زاﻫر،  ﻓﺎﻟﺷﺧص. ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻫداﻓﻪ اﻟﺣﺎﺿرة
  . ﯾﻛون ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﺷﺧص ﯾﻧظر ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﻣﻧظﺎر أﺳود
  :اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح - 4
ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻷﺑﻌﺎدإن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﯾﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد إذ أﻧﻪ ﻣن أﻫم     
ﺗﻌﺎﻣل اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ وﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ  أﺳﻠوباﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وذﻟك ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷرا ﯾﻣﯾز وﯾوﺿﺢ 
  . واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ
وﺗﻌﺗﺑر دراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا، ﻷن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗﺗﻌداﻩ   
ﺑر ﻋﻧﺻرا ﻓﺎﻋﻼ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑل ﻟﺗﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻛﯾف ﻻ؟ واﻟﻔرد ﯾﻌﺗ
ﯾﻌﺗﺑر اﻷﻓراد ﻫم اﻟﺛروة اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑﺧﺳﺎرﺗﻬم ﯾﺧﺳر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻓوﺟود ﻣﺳﺗوى 
إﯾﺟﺎﺑﻲ وﻣرﺗﻔﻊ ﻣن اﻟطﻣوح ﻋﻧد اﻷﻓراد ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ورﻓﻌﺗﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﻣﺳﺗوى 
  :ﻛﺎﻷﺗﻲ وﺗﻛﻣن ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ. ﻣﻧﺧﻔض ﻣن اﻟطﻣوح ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻧﻬﯾﺎرﻩ
ﺎﻫرة، وﻋﻠﯾﻪ ـوى اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﺗﻠك اﻟظـوح، ﻗد ﺗﻛﺷف ﻋن اﻟﻌواﻣل واﻟﻘـإن دراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣ -
  .ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻧﻣﯾﺔ أو ﺗﻌدﯾل دﺳﺗور ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح





ﺎ ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ ـ ــــل إﺣدى اﻟﻣؤﺛرات واﻟﻣﻧﺑﺋﺎت ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻣــ ـــــــوح ﺗﻣﺛـﺔ اﻟطﻣــ ـــــــ ـــإن دراﺳ -
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ، ﻗد ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻸﻓراد، ﻣﻣﺎ  ودراﺳﺗﻬﺎ ﺔ،ــــــــاﻟﺷﺧﺻﯾ
  . ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج
إن ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻓراد ﺑطﺑﯾﻌﺔ طﻣوﺣﻬم، وﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ، ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺣﺎوﻟون ﻣواءﻣﺔ  -
  .ﻫم ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط واﻟﻔﺷلﻗدراﺗﻬم وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟطﻣوﺣﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋدم ﺷﻌور 
ر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ـ ــ ـــﺗﺳﻔر ﻋﻧﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻗد ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾ إن دراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻣﺎ -
ﻣن واﺿﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، واﻟﺧطط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إطﺎرا ﺗﺟرﯾﺑﯾﺎ ﻋﻣﺎ ﯾؤﺛر  ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﯾناﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻘدم 
وطرق اﻟﺗدرﯾس ﺑﻣﺎ  ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻣن ﻋواﻣل، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣﺎوﻟون ﺗطوﯾر وﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ،
  .ﯾﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾث ﯾﻠﻘﻲ اﻟﺿوء  ﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟطﻣوح -
ق ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق ـ ـــﺗوﻓﯾ).فـــل اﻟﺗطور واﻟﺗﺧﻠــــــــــث ﻣﺷﺎﻛــــــل ﻣن ﺣﯾــــــﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑ
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  :أﻧواع اﻟطﻣوح - 5
 :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟطﻣوح  - 1- 5
إن اﻟطﻣوﺣﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗﻘدﻣون طﻣوﺣﺎﺗﻬم ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى    
              (. أن ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ظﺎﻫرة ﺗﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ")اﻧﺟﺎﻓﯾل"رأى 
ﺗﺧﺗﻠف اﻟطﻣوﺣﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد و  اﻷوﻟﻰاﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣدودة اﻟﻘدر ﻣن اﻟﻌﯾش وﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ  ﻟﻛن
واﻷزﻣﻧﺔ ﻛﺎﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء أﻣﺎ ﻧﺣن اﻟﻌرب ﻓﺎﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻘﯾم اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﺷﻌور اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﻛﻣﺎ ﯾرى 
  .ﻫذا أًﺛ ر ﻋﻠﻰ اﻟطﻣوﺣﺎت( اﻟﻌرﺑﯾﺔﻫذا ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋن طﻣوﺣﺎت اﻟﺷﻌوب )ﺣﺎﻣد ﺳﻧﺎء زﻫران ّ "
  
  





 :اﻟطﻣوح اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ - 2- 5
ﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻣن ﺗطﻠﺑﻪ ا ﻫو طﻣوح اﻟﺷﻌوب واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻛﻠﻬﺎ أي ﻣﺎ  
ﯾطﻣﺣون إﻟﯾﻪ ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث واﻟﻘﺿﺎء  إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺻﺣﺔ وﻏذاء وأﻣن وﺳﻼم، 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣروب وﻧزع اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻔﺗﺎﻛﺔ واﻟﺻداﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب وﯾﻌﺑر ﻋن ﻫذﻩ اﻟطﻣوﺣﺎت ﻣن ﻗﺑل 
  . اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﯾﺳﯾف واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 :اﻟطﻣوح اﻟدراﺳﻲ- 3- 5
ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﺧﺻﺻﺎت وﻣﺳﺗوﯾﺎت دراﺳﯾﺔ وﯾﺑدأ ﻫذا  وﻫو اﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، وﻣﺎ 
ﻣن دراﺳﺔ اﻟطﻔل ﺣﯾث ﯾطﻣﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺳﺗوى  اﻷوﻟﻰاﻟﻧوع ﻣن اﻟطﻣوح ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
ﻷﺧر ﺣﺗﻰ ﯾﻠﺗﺣق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﯾطﻣﺢ ﻓﻲ ﺗﺧﺻص دراﺳﻲ ﯾراﻩ ﻫﺎﻣﺎ وﺟذاﺑﺎ وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
طﻣﺢ ﻓﻲ ﻣوﺻﻠﺔ دراﺳﺗﻪ واﻻﻟﺗﺣﺎق اﻟﻧﺟﺎح ﻓﯾﻪ، وﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾ
ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﯾﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟطﻣوح اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣواظﺑﺗﻪ واﺟﺗﻬﺎدﻩ ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺑﺎﻛﻠورﯾﺎ 
ﻫذا اﻟطﻣوح اﻟذي ﯾﺳﻣو وﯾرﺗﻘﻲ ﻣﻊ ارﺗﻘﺎء ﺳن "ﻟﺗﺣﻘﯾق أﺳﻣﻰ طﻣوح ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
  ".ﻪاﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻫو اﻟذي ﺳﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗ
 :اﻟطﻣوح اﻟﻣﻬﻧﻲ- 4- 5
ﻗد ﯾﺗﺷﻛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟطﻣوح ﻋﻧد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ، أو ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء أو اﻟﺧروج   
ﯾطﻣﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﻬن  ﻣﻧﻬﺎ وﻗد ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﻔرد أو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻟم ﯾدرس ﺑﺗﺎﺗﺎ، ﻓﻛﺛﯾر ﻣﺎ
ﻛطﻣوح اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي أو اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻋﻧدﻣﺎ  وﯾﺗﻌﻠﻘون ﺑﻬﺎ، وﺑﻣن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﯾﻬﺎ،
و ﺑﻣﺣﻣد ). ﯾﺻل اﻟﻔرد إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
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  :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح - 6
  : اﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ- 1- 6
أن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﯾﺗﻐﯾر ﺣﺳب ﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣر ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺗطور اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻔرد  ﺑﻣﺎ   
ﻣﻊ ﺗﻘدم اﻟﻌﻣر ﻛﺎﻟذﻛﺎء واﻟﺗﺣﺻﯾل، ﻛذﻟك ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺧﻼل 
  .ﺗﺟﺎرﺑﻪ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻧﺎﺟﺣﺔ
  :وى طﻣوح اﻟﻔرداﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻣﺳﺗ وﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ
  :اﻟذﻛﺎء- 1- 1- 6
ﯾرﺗﺑط اﻟذﻛﺎء ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻔرد ﻟﻣﺳﺗوى طﻣوﺣﻪ وﯾﺗوﻗف ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻔرد اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ    
  . ﻗدرة ﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻫداف أﺑﻌد و أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ أﻛﺛرﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔرد 
  :اﻟﺗﺣﺻﯾل- 2- 1- 6
أﻛدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل    
وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ، ﺣﯾث أن اﻟطﻼب ذوي اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎل 
  .ﻣن اﻟطﻣوح  ﺑﻌﻛس ذوي اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض
  : ﻣﻔﻬوم اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح- 3- 1- 6
ﻪ ﻟﻬﺎ دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى طﻣوﺣﻪ وأﺷﺎرت اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻔرد ﻋن ذاﺗ ﻻﺷك ﻓﻲ أن اﻟﺻورة   
أن اﻻﺳﺗﺑﺻﺎر ﺑﺎﻟذات ﯾﻘود إﻟﻰ ﺑﻧﺎء طﻣوح واﻗﻌﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺿﻌف " ﻫﺎرﻟوك" دراﺳﺔ 
اﻻﺳﺗﺑﺻﺎر ﺑﺎﻟذات ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗوى طﻣوح ﻣرﺗﻔﻊ ﺟدا، ﻓﻬو ﯾرى أن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ 
وﺻول ﻟﻬذﻩ اﻷﻫداف ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔرد ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟذاﺗﻪ ﻷن اﻟ
رام ـــــــ ــداف ﺷﻌر ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ واﺣﺗــــ ــاﻟﻔرد ﯾرى ﻧﻔﺳﻪ ﻧﺎﺟﺣﺎ أم ﻓﺎﺷﻼ إذا ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫ
اﻟذات، وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺻل اﻟﻔرد ﻏﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﺄﻧﻪ ﯾﻌود إﻟﻰ ﺗﺣﻔﯾز اﻟذات ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔﺷل 
  .ﺎت طﻣوح ﻏﯾر واﻗﻌﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ أو ﻣﻧﺧﻔﺿﺔاﻟذي ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻔرد إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺳﺗوﯾ
  
  





  :اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ- 4- 1- 6
ﻧﺟﺢ اﻟﻔرد وﺗﻔوق زاد طﻣوﺣﻪ وﯾظل  ﻟﻠﻧﺟﺎح و اﻟﻔﺷل أﺛر ﻗوي ﺟدا ﻓﻲ طﻣوح اﻟﻔرد، ﻓﺈذا ﻣﺎ   
ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺗﻔوق دراﺳﻲ وﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن ﻫذا اﻟﻧﺟﺎح ﯾدﻓﻊ  اﻟﻔرد ﻣﺛﺎﺑرا ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
أﻣﺎ اﻟﻔﺷل ﻓﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﯾﺻﯾب ﺑﺎﻟﻌﺟز  ﺑﺎﻟطﻣوح إﻟﻰ اﻟﺗﻘدم واﻟﻧﻣو،
  .واﻹﺣﺑﺎط
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ- 2- 6
إن ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻧﻣو ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، ﻷن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣد اﻟﻔرد ﺑﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻪ   
ﯾﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻣن ﻓرد ﻵﺧر ﺗﺑﻌﺎ  وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻪ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻪ وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﻟﻘدراﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ، وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻛون ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻧﻣو 
ﻷﺳر  ﻣﺳﺗوى طﻣوح واﻗﻌﻲ أو ﺗؤدي ﻟﻧﻣو ﻣﺳﺗوى طﻣوح ﻏﯾر واﻗﻌﻲ، واﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون
ﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﻟو ﺑﻠوﻏﻬﺎ أﻣﺳﺗﻘرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ أﻗدر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت طﻣوح ﻋﺎﻟﯾﺔ وﯾﺳﺗطﯾﻌون 
دﻻل )". ﻫﯾرﻟوك"ﻪ دراﺳﺎتــــﻛﺎﻧوا ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ أﺳر ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗ
  (.44،34ص ص،3102/2102،ﯾوﺳﻔﻲ
  :اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح - 7
ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺛﻼث  (أﻟﺑورت، وﻛروﻧﺎخ، وﻫﯾرﻟوك، وروزن)ﯾﺗﻔق ﻋدد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣﺛل    
     :ﺟوان أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﯾز ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻫﻲ
اﻷداء وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﻧوع اﻷداء اﻟذي ﯾﻌﺗرﻩ اﻟﻔرد ﻫﺎﻣﺎ وﯾرﻏب ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ : اﻟﺟﺎﻧب اﻷول - أ
  . ﻋﻣل ﻣن اﻷﻋﻣﺎل
  .اﻟﺗوﻗﻊ وﯾﻌﻧﻲ ﺗوﻗﻊ اﻟﻔرد ﻷداﺋﻪ ﻟﻬذا اﻟﻌﻣل أو ذاك :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ - ب
  .اﻷﻫﻣﯾﺔ وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻷداء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد :اﻟﺟﺎن اﻟﺛﺎﻟث - ج
  :وﺗرى ﻫﯾرﻟوك أن اﻟطﻣوح ﻧوﻋﺎن وﻫﻣﺎ    
 .طﻣوح اﯾﺟﺎﺑﻲ وﯾﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧزﻋﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة -
 .طﻣوح ﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﻌد ﻋن ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻔﺷل -





وح اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟطﻣوح اﻟطﻣ: أﻣﺎ ﻛﯾﻼﻧد وﻓردﯾﻣﺎن ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﯾﻣﯾزان ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾن آﺧرﯾن ﻣن اﻟطﻣوح   
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ،ﻓﺎﻟﻔرد ﯾﺿﻊ ﻟﻧﻔﺳﻪ أﻫداﻓﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر وﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب واﻟﻣﺳﺗﻘل 
  .(92ص ،5991/4991،ﺟﻣﯾل ﻋﺑد اﷲ اﺣﻣد رزق).اﻟﺑﻌﯾد
  :ﻧﻣو ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح - 8
رة ﻣن ـــــــ ــﺎل ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑﻛــــــأن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﯾظﻬر ﻋﻧد اﻷطﻔ" ﻟﯾﻔﯾن"ﺑﯾﻧت دراﺳﺎت     
ﻪ ﻏﯾر ـــــاﻟﻌﻣر، ﻓﻬو ﯾظﻬر ﻓﻲ رﻏﺑﺔ اﻟطﻔل ﺗﺧطﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺛل ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ أن ﯾﻘف ﻋﻠﻰ ﻗدﻣﯾ
ﺔ ﻣن ـ ـــــــن ﺑﺄﺣد، أن ﯾﻣﺷﻰ وﺣدﻩ، أو ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ اﻟﺟﻠوس ﻋﻠﻰ ﻛرﺳﻲ، أو ﺟذب ﻗطﻌـﻣﺳﺗﻌﯾ
ذﻟك دﻻﺋل ﻋﻠﻰ ﺑزوغ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، وﻫو ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻔرق ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى " ﻟﯾﻔﯾن"اﻟﻣﻼﺑس ، وﯾﻌﺗﺑر
ذﻟك دﻻﺋل ﻋﻠﻰ ﺑزوغ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻫو ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻔرق " ﻟﯾﻔﯾن"ح اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻓﯾﻘولو واﻟطﻣ اﻟطﻣوح
إن رﻏﺑﺔ اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻋﻣل أي ﺷﻲء ﺑﻧﻔﺳﻪ دون > ﻓﯾﻘول ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح واﻟطﻣوح اﻟﻣﺑدﺋﻲ
اﻟطﻣوح " " ﻓﯾﻠز"وﻫذا اﻟﻧﻣط ﺗﺳﻣﯾﻪ < اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺣد ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺳﺑق ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻟﻧﺎﺿﺞ
  ".اﻟﻣﺑدﺋﻲ
ﻟطﻔل ﯾﻛرر أﻋﻣﺎﻻ ﺣﺗﻰ ﯾﺻل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺗﻪ، ﻓﻛﺄن ﻫﻧﺎك اﻓﺗراض ﺑﻧﻣو ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟطﻔل اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﺎ  
ﻟﻣﺳﺗوى ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﯾم اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺗﻠك اﻟﻘﯾم 
  .اﻟﻣﺳﺎﻩ ﺑﺎﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻋب
دون ﻣﺳﺎﻋدة أﺣد ﺧطوة ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ  رﻏﺑﺔ اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻋﻣل ﺷﻲء،" ﻓﯾﻠز"وﻗد اﻋﺗﺑرت  
، ﻓﻬو اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻻﺑﺗداﺋﻲﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، ﻫذا اﻟﺳﻠوك أﺳﻣﺗﻪ اﻟطﻣوح 
  .ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل
ﺣﯾن ﯾواﺟﻪ ﺑﻣﺷﺎﻛل ﻣﺗوﺳطﺔ وﻓﻲ ﺣدود ﻗدرﺗﻪ، وﻗد درﺳت  اﻻﺳﺗﻘﻼلوﯾﺗدرب اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ   
ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻓﻲ دار ﺣﺿﺎﻧﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎطﻬم ﻓﻲ ارﺗداء أطﻔﺎﻻ ﻣن ﺳن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ " ﻓﯾﻠز"
وح ــــــ ــﺎ ﻟﻠطﻣــــــــــوﺧﻠﻊ ﻣﻼﺑﺳﻬم ، واﻋﺗﺑرت أن ﻧﺳﺑﺔ رﻓض اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻘﯾﺎﺳ
  .اﻟﻣﺑدﺋﻲ، وﻗد وﺟدت ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻧد ﺳن ﺳﻧﺗﯾن





رﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻌﻣل، ﺛم ﻗﺎ" ﻓﯾﻠز"وﺑﻌد ذﻟك درﺑت   
ﻗﺑل اﻟﺗدرﯾب وﺑﻌدﻩ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟم ﺗﺗدرب ﻓوﺟدت أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘت اﻟﺗدرﯾب، أي 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت أﻛﺛر ﻣﻬﺎرة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻣل، ﻗد زادت ﻧﺳﺑﺔ رﻓﺿﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻠق ﺗدرﯾﺑﺎ
ﻗذف اﻟﺣﻠﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺻﻲ ﻣﻊ ﺛﻼث ﺗﺟرﺑﺔ ( 0491)وﻓﻲ دراﺳﺎت أﺧرى اﺳﺗﺧدم اﻧدرﺳون
ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻷطﻔﺎل، ﻣﺗوﺳط ﻋﻣر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻧﺻف واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﻣﺎﻧﻲ 
ﺔ ـ ــــــــــــــﺔ ﻣظﺎﻫر ﻟﻠﺳﻠوك ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﯾوﺿﺢ ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔـﺑﯾن أرﺑﻌ" اﻧدرﺳون"ﺳﻧوات، وﻗد ﻣﯾز 
  .ﻟﻠﻧﻣو، وﯾﻣﻛن ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻧﺿﺞ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح
 :اﻟﻘذف طرﯾﻘﺔ- 1- 8
أي أن اﻟطﻔل ﻗد ﯾﻘذف اﻟﺣﻠﻘﺎت ﻋن طرﯾق وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻﻲ، أو ﺑﺈﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻣن أﻋﻠﻰ، أو    
ﺑﻘذﻓﻬﺎ ﻣن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣراﺣل اﻟﻧﻣو ﺗﺗﺑﻊ ﻫذا اﻟﻧظﺎم أي أن اﻷوﻟﻰ أﻗل ﻧﺿﺟﺎ ﻣن 
 .  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻧﺿﺞ ﻛﺎف
  : ﻗذف اﻟﺣﻠﻘﺎت إﻋﺎدة - 2- 8
اﻟﻬدف ﻗد ﯾﻌﺎد ﻗذﻓﻬﺎ وﻗد ﻻ ﯾﻌﺎد، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن  ﺗﺧطﻲءﻓﺎﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟﺗﻲ    
اﻟﻧﻣو، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺎد ﻗذف اﻟﺣﻠﻘﺎت، ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﯾﻌﺎد ﻗذف اﻟﺣﻠﻘﺎت، ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﯾﻌﺎد ﻗذﻓﻬﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء 
  .ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺣﻠﻘﺎت ﻛﻠﻬﺎ، وﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌﺑر أﯾﺿﺎ ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻧﻣو
  :ﺣﺟم اﻟوﺣدات- 3- 8
ﻋﻧد ﻗذﻓﻬم ﻟﻠﺣﻠﻘﺎت ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻛل ﺣﻠﻘﺔ وﺣدة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻟﺑﻌض  ﻓﺎﻷطﻔﺎل  
ﺗﻧم ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن  اﻷﺧﯾرةاﻵﺧر ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻣس ﺣﻠﻘﺎت ﻛوﺣدة، وﻫذﻩ 
  .اﻟﻧﻣو





 : ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻔﺷل - 4- 8
إن ﻋزم اﻟطﻔل ﻋل اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ ﺑﺎﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﯾﻌﺑر أﯾﺿﺎ ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻧﻣو ﺳﻠوك   
  (.41،31صص  ،0991،ﻛﺎﻣﯾﻠﯾﺎ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح). ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح
  :ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ- 9
إن ﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ارﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﺈن ﻣظﺎﻫر اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أن ﯾﻛون ﺗﻘﺎرب   
ﻣﺳﺗوى طﻣوح اﻟﻔرد وﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎءﺗﻪ أو اﻗﺗدارﻩ وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن اﻟﺗﺑﺎﻋد واﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﺑﯾن 
ﯾﻘدر ﻋﻠﯾﻪ وﻣﺎ ﯾرﻏب ﻓﯾﻪ ﯾوﻟد ﻋﻧد اﻟﻔرد ﺷﻌورا ﺑﺎﻟﻌﺟز، وﯾﻘﻊ  ﻣﺳﺗوى واﻗﺗدار اﻟﻔرد أي ﺑﯾن ﻣﺎ
ﺑﻌض اﻵﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾدﻓﻌون أﺑﻧﺎﺋﻬم إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت طﻣوح ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﻬم 
ﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺟزون ﻋن ﺑﻠوﻏﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﯾﺛﯾر ﻟدﯾﻬم اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺑﺎﻟ
 .(43ص،3102/2102،ﺻﺎﻟﺣﻲ ﻫﻧﺎء) .واﻟﻘﻠق واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌﺟز واﻹﺣﺑﺎط واﻟﻧﻘص
 :ﻣظﺎﻫر ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح-01
  : اﻟﻣظﻬر اﻟﻣﻌرﻓﻲ -1-01
وﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾدرﻛﻪ اﻟﺷﺧص وﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘد ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻪ وﻣﺎ ﯾراﻩ ﺻواﺑﺎ وﻣﺎ ﯾراﻩ ﺧطﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن    
  .ﻣﻔﻬوم اﻟذات أو ﻓﻛرة اﻟﻔرد ﻋن ذاﺗﻪ
  : اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟﻣظﻬر -2-01
وﯾﺗﺿﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺷﺧص وارﺗﯾﺎﺣﻪ وﺳرورﻩ ﻣن أداء ﻋﻣل ﻣﻌﯾن وﻣﺎ ﯾﺻﯾﺑﻪ ﻣن ﻣﺿﺎﯾﻘﺔ أو    
  . ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﯾﺣددﻩ ﻟﻧﻔﺳﻪ
  .وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺟﻬود اﻟذات اﻟذي ﯾﺑذﻟﻪ اﻟﻔرد ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ: اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻣظﻬرا -3-01 
  إن ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎ وﺳﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ واﺣد ﯾﺣﻘق ﻗدرا ﻛﯾرا ﻣن ﺗﻛﺎﻣل  





 إﻟﻰاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﺗزاﻧﻬﺎ واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺷﺎ ﻋﻧﻪ اﻻﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﻗد ﯾﺻل    
  .درﺟﺔ اﻟﻣﺻﯾﺑﺔ
وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺣﺎول اﻟﺗﻘدم ﻗﻠﯾﻼ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح   
  :ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺋﺗﯾن ﻫﻣﺎ
  ﻋواﻣل ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ -أ
  .ﻋواﻣل ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺗدرﯾب -ب
  :وﯾﺗﺿﺢ ﻫذﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ   
  .اﻟﻔﺷل ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﯾﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﺗوﻗﻊ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻪ ﺗﺄﺛرﻩ اﻟﺟﯾد ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗوﻗﻊ -
  .ﻟﻛل ﻣن اﻟﻧﺟﺎح واﻟﻔﺷل أﺛرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح -
ﻗد ﯾﺣدد اﻟﻔرد ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗﻔوق وﯾﺣﻣﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن  -
  (.32ص ،0102،ﻣﺣﻣد اﻟﻧوﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ).اﻹﺧﻔﺎق
  :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرد اﻟطﻣوح -11
وﻻ ﯾرﺿﻰ ﺑﻣﺳﺗواﻩ اﻟراﻫن وﯾﻌﻣل داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑﻪ أي ﻻ ﯾرى أن  ﻻ ﯾﻘﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻠﯾل، 
 .ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻل إﻟﯾﻪ وﺿﻌﻪ اﻟﺣﺎﺿر أﺣﺳن ﻣﺎ
 اﻷﻣورﻻ ﯾؤﻣن ﺑﺎﻟﺣظ، وﻻ ﯾﻌﺗﻘد أن ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺣدد ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾرﻩ، وﻻ ﯾﺗرك  
 .ﻟﻠظروف
 .ﻻ ﯾﺧﺷﻰ اﻟﻣﻐﺎﻣرة، أو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، أو اﻟﻔﺷل أو اﻟﻣﺟﻬول 
 .ﯾﺟزع إن ﻟم ﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﻬدﻩ ﺳرﯾﻌﺎ ﻻ 
ﺎودة ـ ــ ــــــــل ﻋن ﻣﻌــ ــــــاﻟﻔﺷ ﺑﺛﻧﯾﻪﻪ، وﻻ ـ ــــ ـــــــﯾﺗﺣﻣل اﻟﺻﻌﺎب ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫدﻓ 
 .ﺟﻬودﻩ، وﯾؤﻣن ﺑﺄن اﻟﺟﻬد واﻟﻣﺛﺎﺑرة ﻛﻔﯾﻼن ﺑﺎﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﺎب





واﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗﻔوق واﻟﻣﯾل ﻧﺣو اﻟﻛﻔﺎح وﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  اﻟﻧظرة اﻟﻣﺗﻔﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة، 
 .واﻟﺧطﺔ وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻟﻣﺛﺎﺑرة وﻋدم اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﺣظ
ﻻ ﯾﻧﺗظر ﺣﺗﻰ ﺗﺄﺗﯾﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﺄﻣل اﻟﺷﺧص اﻟطﻣوح ﻓﻲ ﺗزاﯾد، واﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق  
 .ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺑذل ﺟﻬدا اﻛر ﺣﺗﻰ ﯾﺣﻘق أﻫداﻓﺎ أﻋﻠﻰ
ﻻ ﯾﻐﺿب ﻣن ﺗﺄﺧر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻋﻣﻠﻪ ﻓﻬو ﻣﺗﺄﻛد أن اﻟﺻﻌﺎب ﯾﻣﻛن ﺗذﻟﯾﻠﻬﺎ اﻟﺟﻬد واﻟﻌﻣل  
 .واﻟﻣﺛﺎﺑرة ﻓداﻓﻊ اﻻﻧﺟﺎز ﻟدى اﻟﺷﺧص اﻟطﻣوح داﺋﻣﺎ ﻣرﺗﻔﻊ
 .ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎح 
 .ﻟدﯾﻪ ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
 .ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎﻣﻪ 
 .ﻣﺛﺎر ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻫﺎ 
 .ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗﻔوق 
 .ر وﻓق ﺧطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﯾﺳﯾ 
 .ﯾﺣدد أﻫداﻓﻪ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق 
 .ﯾﺻﯾﻎ اﻟﺧطط ﻟﻠوﺻول أﻫداﻓﻪ 
 .ﻻ ﯾرﺿﻰ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟراﻫن 
 .ﯾﻌﻣل داﺋﻣﺎ ﻟﻠﻧﻬوض ﻣﺳﺗواﻩ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻓﺿل 
 .ﻻ ﯾؤﻣن اﻟﺣظ 
 .ﻻ ﯾﻌﺗﻘد أن ﻣﺳﺗﻘل اﻟﻔرد ﻣﺣدد ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾرﻩ 
 .ﻻ ﯾﺗرك أﻣورﻩ إﻟﻰ اﻟظروف 
 .أي ﻣﺟﺎلﯾؤﻣن أن ﺟﻬد اﻹﻧﺳﺎن ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ  
 .ﯾﺣب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
 .ﻣﺑﺎدر 
 .دءوﺑﺎ وﻻ ﯾﻔﺿل اﻻﻧﺗظﺎر ﺣﺗﻰ ﺗﺄﺗﯾﻪ اﻟﻔرﺻﺔ 





 .ﯾﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ 
 .ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺻﺑر 
 .واﺛق ﻣن ﻧﻔﺳﻪ 
 :ﻣﻬﻣﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟطﻣوح ﻧﻘﺎط-21
ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد أن ﻻ ﯾﻌزل ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺄﺧذ ﻗﺳطﻪ ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن  -
 .ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل أن ﯾﻘدم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻪ
إن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻬﻧﺔ ﯾﻠﻌب دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات إن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻬﻧﺔ واﻟﻣﻬﻧﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ  -
 .ﻣرﺗﺑطﺎن ﻣﺑﺎﺷرة واﻟواﺟب واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد أن ﯾﻌﻲ اﻧﻪ ﻻ ﻣﺟﺎل أﻣﺎﻣﻪ ﻟﻠﺧﯾﺎر ﺑﯾن ذاﺗﻪ واﻷﺧر وﯾن أﻣﺗﻪ واﻷﻣم اﻷﺧرى  -
 .اﺟل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟطﻣوح ﻻ د ﻣن وﺟود ﻧوع ﻣن ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ اﻟظروف ﻣن -
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬﺎ اﺛر ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات ﻻن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺿﺎﻏطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻘواﻋد  -
ﻧﯾﻔﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ) .واﻟﺿواﺑط ﺳوف ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟذات
 (.38،28ص ص،1102/0102،اﻟﻣﺻري
 :ﺳﺗوﯾﺎت اﻟطﻣوحﻣ -31
  :ﺑﯾن ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﻠطﻣوح وﻫﻲ ﯾﻣﯾز اﻟﺑﺎﺣﺛون 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﯾﺄﺗﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﻌد : اﻟطﻣوح اﻟذي ﯾﻌﺎدل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت :اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول -
ﺔ ـــ ــــ ــدر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ و اﺳﺗﻌداداﺗﻪ، وﯾﻘف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘــــــــﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدراك واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻘ
ﻪ، ﺛم ﯾطﻣﺢ ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎس وﯾﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت، أي ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻣﺳﺗواﻩ، وﻗدراﺗ
  . ﯾﺳﯾر وﻓق إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻔرد، وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟطﻣوح اﻟواﻗﻌﻲ أو اﻟﺳوي





وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﯾﻣﻠك اﻟﻔرد إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت  :اﻟطﻣوح اﻟذي ﯾﻘل ﻋن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ -
ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻛﺑﯾرة ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻧﺎء ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟطﻣوح ﯾﻌﺎدﻟﻬﺎ وﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻌﻬﺎ، أي أن ﻣﺳﺗوى 
  .طﻣوﺣﻪ اﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ،وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟطﻣوح ﺑﺎﻟطﻣوح اﻟﻐﯾر ﺳوي
ى ﻋﻛس اﻟﻣﺳﺗوى ﻫذا اﻟﻣﺳﺗو : اﻟطﻣوح اﻟذي ﯾزﯾد ﻋن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت:اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث -
وح ــــــــ ــــﺎك ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟطﻣــ ــ ــ ــــاﻟﺳﺎق،ﻓﻣﺳﺗوى طﻣوح اﻟﻔرد أﻋﻠﻰ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ، أي ﻫﻧ
 ص ،3102/2102،ﺻﺎﻟﺣﻲ ﻫﻧﺎء).ﻲـــ ـــواﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟطﻣوح اﻟﻐﯾر واﻗﻌ
 (.53،43ص
 :ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح-41
ﻛﺎن  إذاﻣﺎ  إﻟﻰﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف  ﯾﻣﻛن    
  :اﻷﺳﺎﻟﯾبﻟﺗﻠك  إﯾﺟﺎزﻻ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  أمﻟدى اﻟﻔرد طﻣوح 
  : seidutS yrotarobaL: اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ- أ
اﻟﻘرﯾﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﻧﺟﺎح ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘق ﺑﺄﻗﺻر  ﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻷﻫدافﺗ   
ﻠﻐﻬﺎ ﺑ أووﻗت وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎر ﯾﻌطﻲ اﻟﻔرد ﻣﻬﺎم ﻣﻌﯾﻧﺔ وﯾﻌرف اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
، ﺛم ﯾﺳﺎل ﻋن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻗد اﻷوﻟﻰﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ 
م ﻟﯾﻔﯾن ــــﺗﺗﺿﻣن ﺗﺟﺎرب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻣﻧﻬﺎء ﻋﻣل ﺗﺟﺎر و ـــــــــﻗﺎم ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻠﻣ
  .regnitseF، وﻓﺳﺗﯾﻧﺟر  sraeS، وﺳﯾرز  niveL
رﻧﺎ اﻟﻔرد ﺑﯾﺧ إذﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدد اﻟﻣﻬﺎم ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔرد  أنﺗﺟﺎرﻫم  أوﺿﺣتوﻗد      
ﻓﻲ  اﻟﺳﺎﺑق، مـأداﺋﻬﻰ ﻣﻣﺎ ﻋرﻓوﻩ ﻋن ـأﻋﻠ أﻫداﻓﻬمواﻟﺑﻌض ﯾﺿﻌون  إﻟﯾﻪﻋﻣﺎ ﯾطﻣﺢ ﻓﻲ اﻟوﺻول 
ﺗﻛون ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋد  اﻷﻫدافاﻟﺳﺎﺑق وﺗﻠك  ﻷداﺋﻬمﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  اﻷﻫدافﯾﺿﻊ ﻫذﻩ  اﻷﺧرﺣﯾن اﻟﺑﻌض 
   . اﻟﻧﺟﺎح ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺧﻔض ﺑﻌد اﻟﻔﺷل





ﯾﻛون ﺗﻘدﯾرﻫم  اﻷﺧراﻟﺑﻌض ﯾﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻧﻔﺳﻪ واﻟﺑﻌض  أنإﻟﻰ ( 5691)وﻗد أﺷﺎر راﺟﺢ   
ﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺻﺎدﻓﻪ ﺑﺗ ﻷﺧروﯾﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻣن وﻗت  اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ، أواﻋﺗداﻻ  أﻛﺛر ﻷﻧﻔﺳﻬم
ﻣن  واﻹﺧﻔﺎقﻓﺎﻟﻧﺟﺎح ﻣن ﺷﺎﻧﻪ رﻓﻊ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى  أﻫداﻓﻪﻠوغ ﺑﻓﻲ  إﺧﻔﺎق أواﻟﻔرد ﻣن ﻧﺟﺎح 
ﻣن ﻣﯾل ﻣﺳﺗوى  أﻗوىاﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻊ اﻟﻧﺟﺎح  إﻟﻰﻣﯾل ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح  أنﻛﻣﺎ   ﺑﻪ، ﺷﺎﻧﻪ اﻟﻧزول
  . اﻟطﻣوح ﻧﺣو اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺑﻌد اﻟﻔﺷل
ﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب أن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗوج ﺗواﻓر ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻬﺎ وﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ وﯾؤﺧذ ﻋﻠ   
اﻟﺷروط ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ردود 
  .اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟواﻗﻌﯾﺔ
  :sehsiW fO seidutSدراﺳﺎت اﻵﻣﺎل  - ب 
إن ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻋﻧد ( 4591) gnartSوﺳﺗراﻧﺞ  ( 4691) bboC  ﻛوب ذﻛر    
ﻣﺎ : اﻷﻓراد ﻧﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﻔﺗوح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳؤال ﻣﺣدد وﻫو 
    ﻫﻲ اﻵﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد أن ﺗﻘﺑل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؟
ﺔ اﻟﺑﻌﯾدة واﻟﻘرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﻣﺢ ﻟﻬﺎ إن دراﺳﺎت اﻵﻣﺎل ﺗﻌد ﻣؤﺷرا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﺷﺧﺻﯾ  
  .اﻟﺷﺧص وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻣن ﻋﻣر اﻟﻔرد
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  أﻣﺎﻓﻔﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﺗﻛون ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻘﺑول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ   
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﺔ ﺷﯾﺎء ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ و اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻷ
     .واﻟﺷﻬرة واﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﺎﻟﻲ
  :slaedI fO seidutS ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺎت دراﺳﺎت  -ج  
  ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﻫﻣﯾﺔدراﺳﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ذات  إن (4791) kcolreHأﺷﺎرت ﻫﯾرﻟوك    
وﻗد ﺗﻣت دراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧوال ﺳؤال اﻟﻔرد ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ،اﻷﻓرادﻟدى ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟطﻣوح 
ﯾﻛون  أن ﯾﺄﻣلﻣﺎ  إﻟﻰﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺗﻬﺎ وان ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻔل ﺗﺷﯾر  أناﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﻧﻰ 





ﺗﻛون ﻓرص ﻧﺟﺎح اﻟﻔرد  أنﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛر وﻟﻛن اﻟﺿرر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺎﻧﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ وﺿﺋﯾﻠﺔ ﻓﻘد ﺗﻛون ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻗدرات  إﻟﻰاﻟوﺻول 
 ﺑﺎﻹﺣﺑﺎطﺗﻪ ﺑاﻟﻔرد ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧﺟﺎح ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋدم واﻗﻌﯾﺔ ﻣﺳﺗوى طﻣوح اﻟﻔرد وا ٕ ﺻﺎ
   .واﻟﯾﺄس
وان اﻟطﻣوح ﯾﻌﺗﻣد درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘدرة ﻓﻧﺣن رﻣﺎ ﻧرﻏب أن ﻧﻛون ﺷﻌراء أو ﻋﻠﻣﺎء    
ن وﻟﻛن إذا ﻛﺎﻧت إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻧﺎ  ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻫذا اﻟطﻣوح ﻣﻛرا أو ﻏﺎﻟﯾﺎ ﻣﺎ ﻧﺗرك ﻣﺷﻬورﯾ
ﻫذﻩ اﻷﻫداف اﻟﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ دون ﻣﺑﺎﻻة وذﻟك ﻷﻧﻧﺎ ﻟﺳﻧﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن ﺗواﻓر ﺗﻠك اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت وﻓﻲ 
ﺣﺎﻻت أﺧرى ﻧﺗﺧﻠﻰ ﻋن طﻣوﺣﺎﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﯾوﻟﻧﺎ اﻟﻛﺑﯾرة وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ اﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن 
ﻏﺎﻟب ﺑن ﻣﺣﻣد ) .ﻧﺎ ﻣﯾل أو رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻫدف ﻣﺎ دون ﺗواﻓر ﻗدرات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟطﻣوحﯾﻛون ﻟدﯾ
  (.59-39ص ص ،9002،ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺷﯾﺧﻲ















  :ﺔـــــﺧﻼﺻ -
 ﻷﻧواﻋﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ آراءﻫمﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، وﺗﻌدد     
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺳواء  أﻫﻣﯾﺗﻪﻣﻌظﻣﻬم ﻗد اﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ  أنوﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ، ﻏﯾر  وأﺷﻛﺎﻟﻪ
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔرد وﻣدى  ﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﺻﺣﺔﺑاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﻫذا ﻧظرا ﻟﻌﻼﻗﺗﻪ اﻟﻣ أوﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد 
   .ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدﯾﻪ اﻟﻔرد وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﺎتﺎطﻪ ﻣﻊ ﻗدرات ﺑارﺗ
ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟطﻣوح ﻣرﺗﻔﻊ  رﺑﯾﻌﺗو   
ﻧﺟﺎح  أﺳرار أﻫمﻓﺎﻟطﻣوح ﻣن .ﻗدر ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة، وﻗدر ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻘدم
ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى  إﯾﺟﺎﺑﺎرات اﻟﻧﺟﺎح ﺗؤﺛر ﺑﺧ أناﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت  أﺷﺎرتاﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻟﻘد 





 اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
 .ﺗﻣﮭﯾد -
  .اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات -1
  .اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات -2
  .اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات -3
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺟواﻧب اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت -4
  .ﻋﻼﻗﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -5
  ﺧﻼﺻﺔ -





  :ﺗﻣﻬﯾـ ـــــــــــد-
ﺣﯾث  ﻣن اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔأي دراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗراﻛم اﻟﺧﺑرة   ﺗﻌﺗﻣد    
 إﺳﻬﺎﻣﺎتاﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن  اﻟﻌﻧﺎﺻر أﻫمﺗﻌﺗﺑر ﻫّ ذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن 
ﯾوظﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم  أو ﺿﺑط اﻟﻣﺗﻐﯾرات، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺗﺧطﯾط أوﺳواء ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ 
  .اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺟدﯾد  أنواﻟﻧﻔﻲ، ﻫذا ﻛﻠﻪ  اﻹﺛﺑﺎت أوواﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  : وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲاﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت  - 1
  :اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت - 1- 1
ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ :(8002/7002)دراﺳﺔ ﻓﺎﺋزة ﺑوراس  
 .اﻟﺟزاﺋر,اﻹﺳﻣﻧت ﻋﻲ اﻟﺗوﺗﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ
وﻫﻲ ﻣذﻛرة ﺗﺧرج ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾر ﺗﺧﺻص إدارة     
وﻫدﻓت .اﻟﺟزاﺋر-ﺑﺎﺗﻧﺔ -أﺟرﯾت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻣﻧت ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ, اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
  :اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت
 ﻫل ﺗﻬﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ؟ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺗﺧطﯾط ﻣﺳﺎر وظﯾﻔﻲ ﻓﻌﺎل؟ 
 ﻫل ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻸﻓراد ﯾﺿﻣن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﺗطورات؟ 
  :واﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺿرورة اﻟﺗﻛﯾف ﺑﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ  
 .اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻛل ﻓرد ﯾﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ





ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾر  
ﺧﺑرة ﻋﺎﻣﺔ وأﺳﻠوب ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﺧﺎﺻﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﻘص اﻟ
 .واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺿرورﯾﺔ
واﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ      
  .ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷداة اﻟﺑﺣث ﻓﻘد اﺳﺗﺧدﻣت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
  :وﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ   
ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟﻠوﺣدة ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻹطﺎرات اﻟﻌﻠﯾﺎ  
 .أﺳﻠوب ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ، رﺑﻣﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻏﯾر ﻣﺟدﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺎ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ  
وﻣﻧﻪ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳﺗﻘدم ﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﻓراد 
 .اﻟوﺣدة
ﺗﻌﯾن أﻓراد ﺟدد ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ اﻟوﺣدة ﻟﻣواﻛﺑﺔ  
 .اﻟﺗطور اﻟﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
 
ﺑﻌﻧوان ﻣﺣددات ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ :(9002/8002) دراﺳﺔ ﻗﺷﻲ اﻟﻬﺎم 
 .إطﺎر إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻣذﻛرة ﺗﺧرج ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس،ﺗﺧﺻص اﻟﻌﻣل     
 .واﻟﺗﻧظﯾم
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺣددات ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ داﺧل إطﺎر إدارة اﻟﻣوارد  
 :وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة 
 ﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ؟ﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺣدات اﻟﺗ 





ﺗﺻورات ﻣوظﻔﻲ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋن ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ  
 ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة؟
ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺣدات اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺧطﯾط  
 ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣوظﻔﻲ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ؟ اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
واﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ واﻟذي اﻋﺗﺑرﺗﻪ     
ﺳﺔ، واﺳﺗﺧدﻣت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﯾﺎﻧﺎت، وﻛﺎن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻷﻧﺳب ﻟﻬذﻩ اﻟدرا
اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﺑﺣث ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوع إطﺎرات وﻣوظﻔﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد
  .ﻣوظف 53وﯾﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ  ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﺑﺳﻛرة –ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل 
وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺣددات ﺑﯾن ﻣﺣددات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ         
واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﯾن ووﺟود اﻟوﺻف اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  واﻷﻧظﻣﺔﻓﻲ ﺗوﻓر اﻟﺟو اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب، 
ﻣﻬﻧﻲ وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟ واﻟﺗﺄﻫﯾلواﻟﺗطوﯾر واﻟﺗدرﯾب  اﻷداءواﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟﯾد 
اﻟﺟدارة واﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺧطﯾط  أﺳسﻟﻼﻣﺎن اﻟوظﯾﻔﻲ وﺗطﺑﯾق  ﻣﻼﺋماﻟ
د اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣوظﻔﻲ إدارة اﻟﻣوار اﻟﻣﺳﺎرات 
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ إﺟراءاتاﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ  أوﺻتوﻟﻘد .ﺑﺑﺳﻛرة
 ﻓﻲ 
  .ﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﺟراءات -
  .اﻻﺧﺗﯾﺎر إﺟراءات -
  .اﻟﺗﻌﯾﯾن إﺟراءات -
  .ﺗﻘدﯾم إﺟراءات -
  .اﻟﺗرﻗﯾﺔ إﺟراءات -
  .ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻛوﯾن إﺟراءات -
  .اﻹدﻣﺎج إﻋﺎدة إﺟراءات -
  .اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ إﺟراءات -





  .اﻟﻣﻧﺻب إﻫﻣﺎل بﺑإﺟراءات اﻟﻔﺻل ﺑﺳ -
  .اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎباﻟﻔﺻل  إﺟراءات -
  .اﻟﺗﺣوﯾل وﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺻب إﺟراءات -
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗوﻗف ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣل واﻹﺟراءاتاﻟوﺛﺎﺋق  -
    :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ - 2- 1
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر : (1002)ﺗﻧﺎوﻟت دراﺳﺔ أﺑو ﺗﺎﯾﻪ 
 . اﻟوظﯾﻔﻲ دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻷردﻧﯾﺔ
وﻫدﻓت إﻟﻰ ﺗﻌرف اﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، وﺗﺷﻣل اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ     
ﻋن اﻟﻌﻣل، اﻟداﻓﻌﯾﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ:)وأﺧرى اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ، وﻛﻼ اﻟﻧوﻋﯾن ﯾﺗﻛون ﻣن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺎت ــ ــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــ ــﺔ ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز، ﻧوﻋﯾـــ ــ ــﺎدة واﻹﺷراف،اﻟﺣواﻓز اﻟﻣرﺗﺑطـ ــــ ــﻧﺣو اﻟﻌﻣل، ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻘﯾ
، وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ (ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ، درﺟﺔ وﺿوح اﻟﻣﻬﺎم، ﻣﻘدار اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻧﻔوذ، ﻣﻘدار اﻟﺗﺣدي اﻟوظﯾﻔﻲ
ﻣوظﻔﺎ وﻣوظﻔﺔ وﻫم  424راﺳﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟد.اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ،وطﻠب إﻟﯾﻬم ﺗﻌﺑﺋﺔ اﺳﺗﺑﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ ﺗﻘﯾس اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ 
 .اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ
  :واﻫم ﻣﺎ ﺧﻠﺻت إﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ
 ﺗﺑﯾن ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي أن اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر 
اﻟوظﯾﻔﻲ، أي ﯾوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ 
 .اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ 
  :وﻣن ﺗوﺻﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
  .ﺑﺈﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ -
  .ﻬﺎ اﻟﻣوظﻔونﺿرورة ﺑذل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣراﻛز اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠ -





ﺿرورة رﺑط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻓرص وﻧﺷﺎطﺎت ﺗطوﯾرﻩ ﺑﻧظم اﻟﺣواﻓز واﻷداء  -
 واﻟرﻗﺎﺑﺔ
 اﺛر ﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن:(4002)دراﺳﺔ ﺻﻼح اﻟدﯾن اﻟﻬﯾﺗﻲ 
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯾﺔ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .4002اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ -02اﻟﻣﺟﻠد -واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺣﯾث ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﺛر ﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻋدد     
ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯾﺔ، وﻟﺗﺣﻘﯾــــــق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﺗم ﺗوزﯾــــ ــﻊ اﺳﺗﺑـــــــــــﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ 
اﺳﺗﺧدم ﻓﻲ .ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ%( 4,68)ﺗﻪ ﻓردا، وﺗﻣت اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﻧﻬﺎ، أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑ( 022)ﺑﻠﻐت
اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺑﺳﯾط،اﻻﻧﺣدار،اﻟﺗﺑﺎﯾن )ﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻧﻬﺎ
 :واﻫم ﻣﺎ ﺧﻠﺻت إﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ(.اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ
ﻻ ﺗﺗم دون ﻣﻧظور ( اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗطوﯾرﻩ)ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن ﺗﻧﺎول  -
  .دورﯾن اﻟﻔردي واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺗراﺑطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟ
ﺗؤﻛد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌواﻣل  -
  .ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ
إن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﺧطﯾط ﻣﺳﺎرﻫم اﻟوظﯾﻔﻲ وﻟو ﺑﺣدودﻩ اﻟدﻧﯾﺎ وﻣن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻲ ﺗم  -
ﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ إﻛﻣﺎل دراﺳﺗﻬم وﻣن ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ، ﺳﻌ
  .ﻣﺳﺎرﻫم اﻟوظﯾﻔﻲ
ﺗﻛﺷف ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻹدارات اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﻻ ﺗؤدي دورا ﻣﺑﺎﺷرا  -









  :ﻛﻣﺎ أوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗطوﯾر ﻣﺳﺎر ﺟدﯾدة ﺗﺗﻌدى اﻟﻔﻬم اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺳﺎﺋد أن ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛ -
ﻋن ﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗرﻗﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎل ﻋﺑر درﺟﺎت اﻟﺳﻠم اﻟوظﯾﻔﻲ إﻟﻰ ﻓﻬم أﻓﺿل وأوﺳﻊ 
  . ﺑﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﺗوى اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ واﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم داﺧﻠﻬﺎ
ر ﻓﻲ ـــﺔ اﻟﺗطوﯾــ ـــــﻋﻣﻠﯾ ﺔـــ ـــــإن ﺗﻘوم اﻹدارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺄﻫﻣﯾ -
  .ﻣﺳﺎرﻫم، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﻧدوات وورش اﻟﻌﻣل وا ٕ ﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺔ 
ﺗﻌزﯾز ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ او اﺳﺗﺣداث أﻧظﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت  -
  .ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
اﻹدارات اﻟﻌﻠﯾــ ـــﺎ واﻹدارات ﺿرورة أن ﯾﻛون ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳـــــﺎر أﺳﺑﻘﯾﺔ ﺿﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣـــــﺎت  -
  .اﻷدﻧﻰ، وﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﯾﺎس ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر
ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدراء :( 7002)دراﺳﺔ رﺷدي ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف، ﻛﺎﻣل ﻣﺎﺿﻲ 
ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت )ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ:(وﺟﻬﺔ ﻧظر ذاﺗﯾﺔ-ﻏزة-ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 .7002،ﯾوﻧﯾو اﻟﺛﺎﻧﻲد اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر،اﻟﻌدد اﻟﻣﺟﻠ( اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺷﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدراء ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ      
ﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدراء ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺑﻐزة، وﺗم ﺗوزﯾﻊ ا اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن  وﻗد اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧدمﻣدﯾرا ، 62ﻋددﻫم 
 .ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺣﺻر اﻟﺷﺎﻣل
  :وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ 
  .إﻟﻰ وﺟود ﻣﻔﻬوم واﺿﺢ ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدى اﻟﻣدراء ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -
ﺣﯾث ﯾﺧﺿﻊ اﻵﻣر إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى، إﺿﺎﻓﺔ  ﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر وظﯾﻔﺗﻪ،ﻟﯾس ﻟﻠﻣدﯾر اﻟ -
  .إﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ





  .ﻛﻣﺎ أن اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﯾن ﻻ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدراء -
  .ﺗوﺟد ﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺧﺑرة وﺗﻼءم اﻟﻣدﯾر ﻟوظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ -
  .ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدراء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة وﻟﯾس ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻷﻗدﻣﯾﺔ -
 .ﻧﻬﺎوﻗد أوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣ
  .اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄﻧظﻣﺔ وﻗواﻧﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻷﻓﺿل ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ  -
  .  ﺗوﻓﯾر ﺟو ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوظف ﻟوظﯾﻔﺗﻪ -
  .ﺗﻌزﯾز ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة ﻟدى اﻟﻣدراء واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ -
ﺗرﻛﯾز اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹدارة ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺑﺣوث ﺣول اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ، وا ٕ ﺛراء  -
  .أدﺑﯾﺎتاﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺻﻪ ﻣن 
  .اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدراء -
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣﺳﺎر :(9002)ﻣﺷﻌل ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣطﯾري دراﺳﺔ 
 .اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻘوات اﻷﻣن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎضدراﺳﺔ ﻣﺳﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ - اﻟوظﯾﻔﻲ
ﻫل ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺑراﻣﺞ :وﻛﺎﻧت ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﻫو   
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدى ﺿﺑﺎط اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻘوات اﻻﻣن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ 
  اﻟرﯾﺎض؟
ﺳﺗﻘﺻﺎء اراء اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻻﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤل اﻟدراﺳﺔ اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ  وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺣو ﻋﻼﻗﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﺑﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
  .ﻛل اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻘوات اﻻﻣن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض
  
  





  :وﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ   
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى وﺿوح ﻣﻔﻬوم ﺗﺧطﯾط اﻟﺳﻣﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ أﻓراد إن ﻣﺳﺗوى  -
  .اﻟدراﺳﺔ ﺟﯾد
ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ أﻓراد ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﺑﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ إن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣواﻓﻘﺔ  -
  .اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎن ﻣﻘﺑول
اﻟدراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﻌوﻗﺎت ﺑﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ أﻓراد إن  -
  .ﻛﺎن ﻣرﺗﻔﻊ
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟرﺗﺑﺔ  -
  .واﻟﻌﻣر
  .ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧوع اﻟدورات -
  :وﻗدم اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗوﺻﯾﺎت وﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
  .ﺗﺛﻘﯾف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧﺷر اﻟوﻋﻲ و  -
ﺑدورات ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر ﺑﻌض اﻷﻓراد  وا ٕ ﻟﺣﺎقﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ  ﻣﺧﺗﺻﯾنﯾﺟﺎد ا -
  .اﻟوظﯾﻔﻲ
  .اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺛﯾف اﻟدورات اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻹﺷراﻓﯾﺔ -
  .اﻟوظﯾﻔﻲاﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ إﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر  -
  
  





  :اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ - 3- 1
اﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدراء اﻟﺗﻧﻔذﯾﯾن :(5991) وأﺧرون egduJدراﺳﺔ  
 (.اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
 إﻟﯾﻪﻧﺟﺎح اﻟﻣدﯾرﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻫم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر  أنﻗﺎﻣت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض     
 اﻟﻣﻛﺎﻓﺂتﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺟﺎح  ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ :ﻣنﻧظرة ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻛﻼ 
، ﻧﺟﺎح ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذاﺗﻲ وﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻌور اﻟﻔرد اﻟﺗرﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد
ﻣن اﻟﻣدراء اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﻓﻲ  8831ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز واﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺷﻣﻠت 
   .اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎوﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدة 
أن ﻫﻧﺎك ﻋددا ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻔرد  -
ﻛﺎﻟﻌﻣر واﻟﺟﻧس واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻣﺛل :اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ :ﻣﻧﻬﺎ
ﻧوع وﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺧﺑرة وﻣﻌدﻻت اﻻﻧﺟﺎز،اﻟدواﻓﻊ ﻣﺛل اﻟطﻣوح وﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠﻬﺎ 
ﺣﺟم اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣدى ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ  :اﻟﺗﻲ ﯾوﻟﯾﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﻪ، ﻋواﻣل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻔرد ودرﺟﺔ
  .ﺗﻣﺛﻠﻪﻛون اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎص واﻟﻘطﺎع اﻟذي 
ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ  ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﻔرد ﺗﺧﺗﻠف إﻟﻰاﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤدي  إن -
ل ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛﺣﯾث ﻛﺎﻧت  ﺗؤدي إﻟﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﺎر اﻟذاﺗﻲ،
  .ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ إﻟﻰﻫﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗؤدي 
    :وﻣن ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
ووﺟود اﻟﻧظم  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻧﺟﺎﺣﻬﺎ واﺳﺗﻣرارﯾﺔ  -
  ".اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟواﻋدﯾن"اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر 
ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﻌدﻻت اﻻﻧﺟﺎز ﻟﻠﻔرد ﻋﻧد وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ وﺧطط  ﺿرورة اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ -
    .ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ





ﻣﻣﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ ﻣﺎﻧﯾﻼ  :(7991 ) hedahehS دراﺳﺔ  
 (.ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺑﯾن
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻔرد ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺛﯾر: اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ    
ﻋواﻣل ﻛﺎﻟﻣﻬﺎرات واﻟداﻓﻌﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﺗﺄﺛﯾراﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﻣرﺗﻛزاﺗﻪ 
ﺟدوى ﺑراﻣﺞ وﺧطط  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻔرد، واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطور ﺧطﺔ 
اﻟوظﯾﻔﻲ وﻋﻧﺎﺻر ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗطوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻣﺳﺎر 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ، اﻟﻌواﻣل  اﻹدارﯾﺔﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ، وﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ا
اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻟﻣﺳﺎرﻩ  أﻫداﻓﻪاﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣراك اﻟوظﯾﻔﻲ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ 
ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر ( 111)وذﻟك ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺷﻣﻠت (.اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت)اﻟوظﯾﻔﻲ
ت ﻛﺑرى ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎ اﻹدارةﺗﻧﻔﯾذي وﻣﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى 
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء، وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻔط،  اﻟﻔﻠﺑﯾن،ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺗك اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، اﻟﺧدﻣﺎت،/ﻣﺎﻧﯾﻼ
  %.44.47أي ﻧﺳﺑﺔ ( 38)وﻛﺎﻧت اﻟردود
  :وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ
ﻫﻧﺎك ﺧﻣس ﻋواﻣل ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻔرد، ﺗﺷﻛل اﻟداﻓﻌﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ   -
ﻛﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ )واﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرات 
  .اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻗل( واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
ﺷﻛﻠت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻧظﺎم اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت وﺑراﻣﺞ اﻟﺗطوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ أﻛﺛر اﻟﺑراﻣﺞ  -
  .اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وورش اﻟﻌﻣلأﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﺷﺎرات 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر : اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻫﻲ  إدارةاﻟﻣﺷﺎﻛل ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ  أﻛﺛرﻛﺎﻧت  -
ﻣراﻛز  إﻟﻰاﻟوظﯾﻔﻲ وﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ، ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣرﺗﻛزاﺗﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، اﻻﻓﺗﻘﺎر 
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، وﺟود  ﻣن أﺳﺎﺳﯾﺔﺑﺎﻟﻣﺳﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻬﻣﺔ  اﻹدارةاﻟﺗﻘﯾﯾم، ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم 
  .ﻣﺣددة أﻫدافاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑدون 
  :وﻣن ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ





  .أن ﺗؤﺧذ ﺧطط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗرﯾﺑﺔ وﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣﻬن -
  .إن ﺗوﻟﻰ اﻟﺗرﻗﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ أﻗﺳﺎم أﺧرى اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ -
  .واﺿﺣﺔ وﻣﺣدودة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲإن ﺗﺳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﯾﺎﺳﺔ  -
 .ﻣﻧﺢ ﻓرص ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن -
أﺷﻛﺎل وأﻧﻣﺎط اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻬن ﻓﻲ : (0002) anitteB,nworBدراﺳﺔ  
 .واﺷﻧطن
ل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟوظﺎﺋف ـ ــاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣ إﻟﻰﺔ ـــــﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳ        
ر اﻟوظﺎﺋف ـــ ــــن، واﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾـــ ــواﻟﻣﻬ
اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﻣل  أﺑﻘتﺗوﺻل اﻟﺑﺣث إﻟﻰ أن اﻟﺧطوط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ واﻟﺗﻲ ن، وﻗد ـــ ــواﻟﻣﻬ
  .ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﯾوم
  :وﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﯾﻣﯾز اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن  ﺎﺋف اﻟواﻋدة ﻫﻲ ﻣﺎاﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﺗوﺟﻪ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺣو اﻟوظ إن -
  .ﺗﻐﯾر وﺗطوﯾر ﻣﺳﺎرﻫم اﻟوظﯾﻔﻲ إﻟﻰﯾﻣﯾﻠون 
إن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺎدي ﻫو اﻟداﻓﻊ اﻷﻫم وراء ﺗﻐﯾر اﻟوظﯾﻔﺔ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻌﺎدة اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺧﺑرات  -
  .اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن ﺟراء اﻟﺗﻐﯾر
  :وﻣن ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻘرارات ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ واﻟﺗرﻛﯾز ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  -
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﺗﻛﯾف ﻣﻬﺎراﺗﻬم  sreganaM reeraCﻣدﯾري اﻟﻣﻬﻧﺔ "زﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗوﻋﯾﺔ ب -
  .وﺧﺑراﺗﻬم
،ﻣﻬﺎراﺗﻬم، ﺧﺑراﺗﻬم  أﻫداﻓﻬمﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻧﺣو اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣواطن اﻟﻘوة ﻟدﯾﻬم ، -
وﻣﯾوﻟﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وا ٕ ﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر، وﺗطوﯾرﻫم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ 
  .واﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌون ﻟﻬﺎ وﯾﺣﻘﻘون ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وأﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ





ﺗطوﯾر وﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن :(0002) mahraF dna snevetSدراﺳﺔ  
ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وطﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻏرب اﻟﻣوظﻔﯾن 
 .ﺳوﺳﻛن
ﻣﻌرﻓﺔ ﺗطوﯾر وﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ داﺋرة  إﻟﻰوﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ     
ﻣﺟﻠس ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻏرب ﺳوﺳﻛن، وأﺟرى اﻟدراﺳﺔ وطﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ  -اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣن ﻣﺟﻠس  snevetS adnamAﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑورت ﺳﻣﺎوث و  mahaF divaDﻛﻼ ﻣن 
 12، وﻛﺎﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن 0002ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻏرب ﺳوﺳﻛن ﺑﺎﻧﺟﻠﺗرا وذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .اﻣرأة 31رﺟﺎل و 8ﻣن ﻛﺑراء اﻟﻣدﯾرﯾن ﻣﻧﻬم 
  :وﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
اءات اﻟﻣﻬﻣﺔ إن ﻧظﺎم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﯾﻧﻘﺻﻪ اﻟوﻋﻲ ﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎواة واﻹﺟر  -
  .ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗوظﯾف
إن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾرﺗﻛز ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت  -
  .وﻧﻣوذج اﻟطﻠب وﻓﺣص اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ، وﻟم ﯾﺗم إدارة ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻬﺎ داﺋرة اﻟﺧدﻣﺎت إن ﻧظﺎم اﻟﺗوظﯾف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻛﻔﺎءة ﻫو أﺣد اﻟﻣﺣﻔزات اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗ -
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ
  :وأوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﺿرورة ﺑﻧﺎء ﻧظم أﻛﺛر ﺗﺧﺻﺻﺎ وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ -
إﻋطﺎء اﻟﻣدراء ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠو ﻓﻲ إدارة ﺷؤون ﻣوظﻔﯾﻬم وﺗزوﯾدﻫم ﺑﺈطﺎر ﻋﻣل وﺳﯾﺎﺳﺎت  -
  .ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ
اﻟﺗﻌﯾﯾن  اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻷﻓﺿل واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت(: 5002) xuoiR dna lahtnreBدراﺳﺔ  
ﺑﻌض اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣرﻛز  وطﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ.وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ
 .اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗطورﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑواﺷﻧطن





وﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻓﺿل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﻘطﺎب، وﻟﻘد اﺟرى اﻟدراﺳﺔ     
ﺗﻠك اﻟدراﺳﺔ  )lahtnreB luaP(و  )xuoiR , M aliehS( ﻛل ﻣن ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻻﺑﺣﺎث
 ﺑﻌﻧوان اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻻﻓﺿل واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﯾﯾن وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ
  .وﻧﺷرت ﻋﺑر ﻣرﻛز 
  :وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاتاﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت  - 2
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ - 1- 2
ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣﺻدر اﻟﺿﺑط اﻟﺻﺣﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ : (7002/6002)ﻋﻠﯾوة ﺳﻣﯾﺔدراﺳﺔ  
 .ﻟدى ﻣرﺿﻰ اﻟﺳﻛري
ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣرﺿﻲ  ﻣذﻛرة ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻫدف اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺻدر اﻟﺿﺑط اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻘد ﻛﺎن     
ل ﻣن اﺑﻌﺎد ﻣﺻدر وﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛ ناﻟذاﺗﯾﺔ ﻟدى ﻣرﺿﻰ اﻟﺳﻛرﯾ
، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل (دة اﻟﻣرضاﻟﺳن،ﻣ)اﻟﺿﺑط اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :اﻟدراﺳﺔﻓرﺿﯾﺎت 
  .ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن اﺑﻌﺎد ﻣﺻدر اﻟﺿﺑط اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ -
واﻟﺳن ﻟدى ( اﻻزﻣﺎن)ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻣﺻدر اﻟﺿﺑط اﻟﺻﺣﻲ وﻣدة اﻟﻣرض  -
  .اﻟﺳﻛرياﻟﻣرﺿﻰ 
  .ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ وﻣدة اﻟﻣرض واﻟﺳن ﻟدى ﻣرﺿﻰ اﻟﺳﻛري ارﺗﺑﺎطﯾﻪﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
ﻓﻲ اﺑﻌﺎد ﻣﺻدر اﻟﺿﺑط ﺑﯾن ﻣرﺿﻰ اﻟﺳﻛري ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  -
  .اﻟﺟﻧس واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ





ﺗﻼف ﺑﯾن درﺟﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺳﻛري ﺑﺎﺧاﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  ﺗوﺟد -
  .اﻟﺟﻧس واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﻓردا  68وﻛﺎﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن رﺗﺑﺎطﻲ ﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻻوﻟﻘد ا  
ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺻدر اﻟﺿﺑط اﻟﺻﺣﻲ واﺳﺗﺑﯾﺎن ﻟﻘﯾﺎس ﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ او .ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣرض اﻟﺳﻛري
  . SSPSوﺗﻣت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ.اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟدى ﻣرﺿﻰ اﻟﺳﻛري
وﺧﻠﺻت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﺑﻌد اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﻛﻔﺎءة    
اﻟذاﺗﯾﺔ،ﻟﻛن ﺗرﺗﺑط ﺑﺑﻌدي ذوي اﻟﻧﻔوذ واﻟﺣظ واﻟﺻدﻓﺔ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻛل 
وﻛذﻟك اﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ,ﻣن ﻣﺻدر اﻟﺿﺑط اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑﻛل ﻣن ﻣدة اﻟﻣرض واﻟﺳن
ﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ أﺑﻌﺎد ﻣﺻدر اﻟﺿﺑط اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺟﻧس واﻟﻣﺳﺗوى ﻓروق داﻟﺔ إ
ﻓﻲ ﺣﯾن أﺛﺑﺗت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ،وﻻ ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن،
  اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲاﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد 
رﺿﻰ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة ﻟدى ﻣ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟذات اﻟﻛﻔﺎءة: (9002/8002) دراﺳﺔ ﻋدودة ﺻﻠﯾﺣﺔ 
  .ﻗﺻور اﻟﺷرﯾﺎن اﻟﺗﺎﺟﻲ، وﻫﻲ ﻣذﻛرة ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﺣﺔ
وﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ واﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة ﻟدى    
  :ﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣرﺿﻰ ﻗﺻور اﻟﺷرﯾﺎن اﻟﺗﺎﺟﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل طرح اﻟﺗﺳﺎؤ 
ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ وﻋﺎﻣل اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻟدى ﻣرﺿﻰ ﻗﺻور اﻟﺷرﯾﺎن  -
  اﻟﺗﺎﺟﻲ؟
ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ وﻋﺎﻣل اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟدى ﻣرﺿﻰ ﻗﺻور اﻟﺷرﯾﺎن  ارﺗﺑﺎطﯾﻪﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  - 
  اﻟﺗﺎﺟﻲ؟





رﺿﻰ ﻗﺻور اﻟﺷرﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ وﻋﺎﻣل اﻟﺗدﺧﯾن ﻟدى ﻣ ارﺗﺑﺎطﯾﻪﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
  اﻟﺗﺎﺟﻲ؟
ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ وﻋﺎﻣل اﻟﻛﺣول ﻟدى ﻣرﺿﻰ ﻗﺻور اﻟﺷرﯾﺎن  ارﺗﺑﺎطﯾﻪﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
  اﻟﺗﺎﺟﻲ؟
ﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ـــ ــواﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﻬﻓردا ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن  04ﺔ ﻋﯾﻧﺔ وﻗدرﻫﺎ ــــ ــ ــ ــ ـــوﺷﻣﻠت اﻟدراﺳ   
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ  ﻲ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷداة اﻟﺑﺣث ﻓﻘد اﻋﺗﻣدتــــ ــــ ـــــاﻻرﺗﺑﺎط
  .واﺳﺗﺑﯾﺎن اﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة rezrawhcS flaRاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث  وأﺳﻔرت
ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ وﻋﺎﻣل اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻟدى ﻣرﺿﻰ ﻗﺻور  ارﺗﺑﺎطﯾﻪﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ  -
  .ﺗﺎﺟﻲاﻟﺷرﯾﺎن اﻟ
ﻟدى ﻣرﺿﻰ ﻗﺻور  وﻋﺎﻣل اﻟرﯾﺎﺿﺔﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺟزﺋﯾﺔﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ  -
  .اﻟﺷرﯾﺎن اﻟﺗﺎﺟﻲ
ﻟدى ﻣرﺿﻰ ﻗﺻور  ﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ وﻋﺎﻣل اﻟﺗدﺧﯾنﺑ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻋﻛﺳﯾﺔﻋﻠﻰ وﺟود  -
  .اﻟﺷرﯾﺎن اﻟﺗﺎﺟﻲ
ﻟدى ﻣرﺿﻰ ﻗﺻور  ﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ وﻋﺎﻣل اﻟﻛﺣولﺑ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻋﻛﺳﯾﺔﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ  -
  .اﻟﺷرﯾﺎن اﻟﺗﺎﺟﻲ
  :وﺗم ادراج اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻻﻗﺗراﺣﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ   
اﻟذاﺗﯾﺔ وأﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة اﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة  -
  .ﻟدى ﻣرﺿﻰ ﻗﺻور اﻟﺷرﯾﺎن اﻟﺗﺎﺟﻲ





ﺿرورة اﻟﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻔل اﻟﻌﺿوى واﻟﺗﻛﻔل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت  -
  .اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﺗﻌﺎﻣل اﻷطﺑﺎء واﻟﻔرﯾق اﻟﺷﺑﻪ طﺑﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﺿرورة  -
  .ﻧﺣو اﻻطﺑﺎء واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺗﻘﺑل اﻟﻌﻼج ﻟدى ﻣرﺿﻰ : (0102/9002)رﺣﺎﺣﻠﯾﺔ ﺳﻣﯾﺔ  
ﺳرطﺎن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ، وﻫﻲ ﻣذﻛرة ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟ
 .ﯾﺎدي ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﺣﺔاﻟﻧﻔس اﻟﻌ
  :اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻫداف ﻣﻧﻬﺎﻫدﻓت     
ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻣرﯾض اﻟﺳرطﺎن اﻟﺧﺎﺿﻊ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺗزام ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻌﻼﻗ -
  .اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟطﺑﯾب ﻛﻣﯾﺎ وﻧوﻋﯾﺎ ﺑﺗﻧﺎول 
  ﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ اﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺗزام ﻣرﺿﻰ اﻟﺳرطﺎن ﺑﺣﺻص  - 
ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ  ﯾناﻟﺳرطﺎن اﻟﺧﺎﺿﻌ ن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺗزام ﻣرﺿﻰﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾ -
  . ﺑﻣواﻋﯾد اﻟطﺑﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻼج  ﯾناﻟﺳرطﺎن اﻟﺧﺎﺿﻌ ﻰﺿﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﻣر ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻌ -
  .اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻟﺣﺎﻟﺗﻬم اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ وﻣداوﻣﺔ ﻣرﺿﻰ اﻟﺳرطﺎن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻌﻼج  -
  .اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ
ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ وا ٕ ﺗﺑﺎع ﻣرﺿﻰ اﻟﺳرطﺎن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ  -
ﺗم ﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻻﻫداف . ﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟطﺑﯾب ﻟﻠﺣﻣﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ
ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ وﺗﻘﺑل اﻟﻌﻼج ﻟدى ﻣرﺿﻰ اﻟﺳرطﺎن ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  وﻫﻲ 





وﻟﻘد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ وﻛﺎﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ . اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﺎﺋﻲ
ﻛﺄداة  دراﺳﺔ ﻛل ﻣن اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣرﯾض وﺗم اﺳﺗﺧدام  211ﺗﺗﻛون ﻣن 
ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻻﺳﺎﻟﯾب اﻹ.ن ﺗﻘﺑل اﻟﻌﻼجاﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺗﺑﯾﺎ
  .واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري وﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون
ودﻟت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن ﺗﻘﺑل اﻟﻌﻼج ﻣن طرف ﻣرﺿﻰ اﻟﺳرطﺎن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻌﻼج      
  .ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ
  :وﻛﺎﻧت ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدارﺳﺔ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط وأﻫﻣﻬﺎ
  .ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻸﻣراض  -
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﻓﻲ آن واﺣد ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟطﺑﻲ ﻟﻠﻣرض اﻟﻌﺿوي وﻛذﻟك  -
  .ﺟﺎﺗﻪﻋﻧﻪ وﻋن ﻋﻼاﻷﺑﻌﺎد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ 
ﺿرورة ﺗﻌرﯾف اﻟﻣرﯾض ﺑﻣرﺿﻪ واﻟﻌﻼج اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ واﻟﺟواﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼج  -
   .ﯾب ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔﺑﻌﻼﺟﻪ وﺗوﺻﯾﺎت اﻟطﺑ اﻟﺗزاﻣﻪﻋﻠﻰ ﺿرورة  واﻟﺗﺄﻛﯾد
اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﺻﺣﻲ ﻟدى ﻣرﺿﻰ : (2102/1102)رﺷﯾد رزﻗﻲ  
ﻣذﻛرة ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﯾﺎدي ﺗﺧﺻص .اﻟﻣزﻣناﻟﻘﺻور اﻟﻛﻠوي 
 .ﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﺻﺣﺔ
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ واﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﺻﺣﻲ ﻟدى    
  :ﻣرﺿﻰ اﻟﻘﺻور اﻟﻛﻠوي اﻟﻣزﻣن،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ واﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﺻﺣﻲ ﻟدى ﻣرﺿﻰ اﻟﻘﺻور  ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن
  اﻟﻛﻠوي اﻟﻣزﻣن؟





ﻓردا ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن،واﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ  421وﻗد ﺷﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ وﻗدرﻫﺎ    
  .اﻻرﺗﺑﺎطﻲ
  :واﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻدوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .rezrawhcS flaRﻣﻘﯾﺎس ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -
  .ﺿﺑﺎط اﻟﺻﺣﻲاﺳﺗﺑﯾﺎن اﻻﻧ -
ﻣﻌﺎﻣل  -ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾرﺳون -وﻟﻘد اﺳﺗﺧدﻣت اﻻﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﺳﺑﺔ ﻟدراﺳﺔ وﻣﺗﻣﺛﻠﺔ    
  . sppSﺑرﻧﺎﻣﺞ  -أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ
وﻟﻘد اﺳﻔرت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اي وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن 
  .ﻣزﻣناﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ واﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﺻﺣﻲ ﻟدى ﻣرﺿﻰ اﻟﻘﺻور اﻟﻛﻠوي اﻟ
  :وﻗدﻣت اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﻣن اﻫﻣﻬﺎ
ﻲ،أﺧﺻﺎﺋﻲ ــ ــﻲ ﻧﻔﺳﺎﻧــــــطﺑﯾب ﻣﺧﺗص، طﺑﯾب ﻋﺎم،أﺧﺻﺎﺋ) ﺿرورة اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ -
ﻣن أﺟل اﻧﺟﺎح اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣرض اﻟﻣزﻣن وﻣﻧﻬم ﻣرض اﻟﻘﺻور ( اﻟﺗﻐذﯾﺔ، ﻣﻣرض
  .اﻟﻛﻠوي اﻟﻣزﻣن
اﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟﻘﺻور اﻟﻛﻠوي ﺿرورة ادﻣﺎج دورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﺣول ﻣوﺿوع  -
  .اﻟﻣزﻣن
 .ﺿرورة ادﻣﺎج اﻟﻣرﯾض ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ -
ﻟدى ﻣرﺿﻰ  اﻟﺗدﯾن وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻛل ﻣن اﻟﺗﻔﻛر وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات :( 5102/4102) ﻗرﯾﺷﻲ ﻓﯾﺻل 
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ .اﻻﺿطراب اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ
 .ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﯾﺎدي





ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن وﻛل ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ   
اﻟذات، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣرﺿﻰ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن 
ﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺟﻧس واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻰ اي ﻣدى ﯾﻧﺗﺷر ﻛل ﻣن اﻟﺗدﯾن واﻟﺗﻔﻛر وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن  
 ﺑﺎﻻﺿطراﺑﺎت اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ؟
ﻟدى  ﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن واﻟﺗﻔﻛرذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋ ارﺗﺑﺎطﯾﻪﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ  
 اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻻﺿطراﺑﺎت اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ؟
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن و ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ  
 ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻻﺿطراﺑﺎت اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ؟ اﻟذات
ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻔﻛر وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى  
 اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻻﺿطراﺑﺎت اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ؟
اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣر وﻛل ﻣن ﺳﻠوك ات دﻻﻟﺔ ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذ 
 ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻻﺿطراﺑﺎت اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ؟ اﻟﺗدﯾن واﻟﺗﻔﻛر
ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت درﺟﺎت ﻣرﺗﻔﻌﻲ اﻟﺗﻔﻛر  
 وﻣﺗوﺳطﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟﺗﻔﻛر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻻﺿطراﺑﺎت اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ؟
ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت درﺟﺎت ﻣرﺗﻔﻌﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ ا 
وﻣﺗوﺳطﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻻﺿطراﺑﺎت اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ 
 اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ؟
ﻫل ﺗﺧﺗﻠف درﺟﺎت ﻣرﺿﻰ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن واﻟﺗﻔﻛر  
 وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺟﻧس واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ؟





ﻫل ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن ﻟدى ﻣرﺿﻰ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻛل  
 ﻣن اﻟﺗﻔﻛر وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات؟
وﻛﺎﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟوﺻﻔﻲ اﻻرﺗﺑﺎطﻲ وﻫو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬذﻩ دراﺳﺔ  وﻗد اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ     
وك ــ ــــﺳﻠ ﺎســــــدم ﻣﻘﯾـ ـــوﻗد اﺳﺗﺧﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻋرﺿﯾﺔ، ــﻣرﯾض وﻫ 04ﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ــــــاﻟدراﺳ
  :، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدم اﻻﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو ﻣﻘﯾﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ن، ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻔﻛرـــــ ــــــاﻟﺗدﯾ
ﺎت ــــــــ ــ ــ ــ ــــــــــاﻟﻣﺗوﺳط -.81 sppSﺔ ــــ ــوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــﺔ ﻟﻠﻌﻠــ ــ ــ ـــــزﻣﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾــ ـــ ـــاﻟﺣ -
ﺎ ـــــــــــــــــــــ ــــون، أﻟﻔـــ ــ ــــــــﺑﯾرﺳ) اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾ ــ ــــ ــﺔ، ﻣﻌﺎﻣـــ ــــﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺎت ــاﻟﺣﺳﺎﺑﯾ ـــــــﺔ، اﻻﻧﺣراﻓ
ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ  -ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻻﺣﺎدي -(ت)اﺧﺗﺑﺎر - (ﺎخ، ﺟﺗﻣﺎنــــ ـــ ـــــﻛروﻧﺑ
  .اﻟﻣﺗﻌدد
  :وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻻﺿطراﺑﺎت اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ ﯾﻧﺗﺷر ﻛل ﻣن اﻟﺗدﯾن واﻟﺗﻔﻛر وﻓ -
  .ﺑدرﺟﺎت ﻓوق اﻟﻣﺗوﺳط
ﺑﯾن درﺟﺎت  10.0وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻣوﺟﺑﺔ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ -
  .ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن ودرﺟﺎت اﻟﺗﻔﻛر
ﺑﯾن درﺟﺎت  10.0وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻣوﺟﺑﺔ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ -
ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن ودرﺟﺎت ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات، واﻧﻌدام ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ درﺟﺎت ﺑﻌد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
  .اﻟﻣرض
ﺑﯾن درﺟﺎت  10.0وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻣوﺟﺑﺔ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ -
  .ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن ودرﺟﺎت ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات





 ﻟﻛل ﻣن درﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻣوﺟﺑﺔ  دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻣر وﺑﯾن اﻟ-
  .وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﺗﻔﻛر ،ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن
ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت  10.0وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ -
  .درﺟﺎت ﻣرﺗﻔﻌﻰ اﻟﺗﻔﻛر وﻣﺗوﺳطﺎت درﺟﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟﺗﻔﻛر ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣرﺗﻔﻌﻲ اﻟﺗﻔﻛر
ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت ﻓﻲ  10.0وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ -
درﺟﺎت ﻣرﺗﻔﻌﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺗوﺳطﺎت درﺟﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣرﺗﻔﻌﻲ 
  .ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات
ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟذﻛور ودرﺟﺎت اﻻﻧﺎث ﻓﻲ ﻛل ﻣن  -
ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  ﻋدم وﺟود. ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن واﻟﺗﻔﻛر وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات،إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌد اﻟﺗﻔﻛر اﻟﺗﻌﺎﯾﺷﻲ
اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ووﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
ﻟﺻﺎﻟﺢ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺗﻔﻛر وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ  50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 
  .اﻟذات ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳﺎﺑق
  .ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻔﻛر -
  :اﻫﻣﻬﺎواﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت دراﺳﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت وﻟﻘد اوﺻت اﻟ
  .ﺿرورة ﺗﺣﺳﯾس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗدﯾن وﻋﺑﺎدة اﻟﺗﻔﻛر ﻗوﻻ وﻓﻌﻼ  -
  .اﻟﺳﻌﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺗﺄﺻﯾﻼت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -
  .ﺗﺻﻣﯾم ﺑراﻣﺞ إرﺷﺎدﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﺳﻠوك اﻟﺗدﯾن وﻋﺑﺎدة اﻟﺗﻔﻛر ﻟدى ﻣرﺿﻰ اﻟﻘﻠب -
  .اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘرأن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ -





دراﺳﺔ اﻟﺻﻠوات اﻟﻣﻔروﺿﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﻣن اﻟﺗﻔﻛر وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻣرض  -
  .ﻣزﻣن
  .دراﺳﺔ اﻟﺗدﯾن ﺑدﯾن اﻻﺳﻼم وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ -
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ - 2- 2
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺿﺎﻏطﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وأﺣداث  : (5991)ﯾﺔ اﻟدﺳوﻗﻲراو  دراﺳﺔ 
 .ﻟدى ﻣراﻫﻘﺎت
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣرﺗﻔﻌﻲ وﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻣن اﻟﻣراﻫﻘﺎت  إﻟﻰﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ    
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺄﺣداث اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺿﺎﻏطﺔ وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘﻠق واﻻﻛﺗﺋﺎب، وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن 
ﺗﺄﻟﻔت .اﻟذات وﻣﺳﺗوى أﺣداث اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠق واﻻﻛﺗﺋﺎب
ﺑﻧﺎت ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ طﺎﻟﺑﺔ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ( 06)اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن 
ﻋﺎم، واﺳﺗﺧدﻣت ﻣﻘﯾﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻘﯾﺎس  (81-61)ﻣن  أﻋﻣﺎرﻫموﺣت ار ﺗ
  .ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻛﺗﺋﺎب أﺣداث اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺿﺎﻏطﺔ، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻘﻠق،
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﺳﻔرتوﻗد 
ﺑﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة  إﺣﺳﺎﺳﻬمﺑﯾن ﻣرﺗﻔﻌﻲ وﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ  إﺣﺻﺎﺋﯾﺎوﺟود ﻓروق داﻟﺔ  -
 .اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ 
ﺑﯾن ﻣرﺗﻔﻌﻲ وﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻠق واﻻﻛﺗﺋﺎب ﻟﺻﺎﻟﺢ  إﺣﺻﺎﺋﯾﺎﻫﻧﺎك ﻓروق داﻟﺔ 
  (021ص، 9002ﻏﺎﻟب ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺷﯾﺧﻲ،).ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻘدرة  :(1002)اﻟﻌدلدراﺳﺔ  -
 .واﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ       
  .اﻟذات واﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻣﺧﺎطر





طﺎﻟﺑﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ وﻛﺎﻧت  35طﺎﻟﺑﺎ ﻣﻧﻬم  922واﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن     
اﻟﺑﺎﺣث وﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻩ  إﻋدادطﺎﻟب ﻋﯾﻧﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، واﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻘﯾﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات  671
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻋداد ﻋﺎدل اﻟﺑﺎﺣث وﻣﻘﯾﺎس اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت   دإﻋداﻧﺣو اﻟﻣﺧﺎطر 
وﻣﻘﯾﺎس وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺣل واﻟﺗﺣﻘق، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺗﺗﺎﺑﻌﻲ ( 8991)ﻣﺣﻣد اﻟﻌدل 
وﺟود ﻣﺳﺎر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺣل  إﻟﻰ، ﺣﯾث ﺗوﺻﻠت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ SSPSوﺑرﻧﺎﻣﺞ  8وﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﯾزرل 
  .اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟﻛﻧﻪ ﻏﯾر ﻣوﺟود ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻣﺧﺎطرة
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧدم اﻟﻣوﻗﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات  وﺗﺣدﯾد اﻟﻔروق ﺑﯾن  :(6002) اﻟﻣﺻريدراﺳﺔ  
 .اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧدم اﻟﻣوﻗﻔﻲ
ﯾن اﻟﻧدم اﻟﻣوﻗﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺑ ﻪرﺗﺑﺎطﯾإﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ     
( 261)وﺗﺣدﯾد اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧدم اﻟﻣوﻗﻔﻲ وﻗد ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
وﻗد اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻌﺎﻣﻼت  اﻹﻧﺎثﻣن ( 541)ﻣن اﻟذﻛور ( 71)طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ، ﻣﻧﻬم 
ﺔ ــ ــاﻟﻣﻘﻧن ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ ـــــوﻗد اﺳﺗﺧدم ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾاﻻرﺗﺑﺎط وﻣﻌﺎﻣل ﻛروﻧﺑﺎخ أﻟﻔﺎ 
  :ت اﻷردﻧﯾﺔ، وأﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰاﻟﺟﺎﻣﻌﺎ
ﻣﺣﻣود دﯾﺎب .)وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻧدم اﻟﻣوﻗﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات -
  .(84-74.ص،9002ﻋﻠوان،
ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻛل ﻣن : (9002)دراﺳﺔ ﻏﺎﻟب ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺷﯾﺧﻲ  
 .ﻣن طﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟطﺎﺋفﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ 
وﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ .ﻣﺗطﻠب ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺗﺧﺻص إرﺷﺎد ﻧﻔﺳﻲ   
  :اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻫداف اﻫﻣﻬﺎ
  .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات -
  .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح -
  .اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوحﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ  -





ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق ذات دﻻﻟﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣرﺗﻔﻌﻲ وﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻓﻲ ﻗﻠق  -
  .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﺑﯾن ﻣرﺗﻔﻌﻲ وﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻓﻲ ﻗﻠق  -
  .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  .طﺎﻟب 027ﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ وﻛﺎﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن وا   
ﻣﻘﯾﺎس  -ﻣﻘﯾﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات -ﻣﻘﯾﺎس ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: واﺳﺗﺧدم ﻛل ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح
ﺎت ـــــاﻻﻧﺣراﻓ -ﺎت اﻟﺣﺎﺳﺑﯾﺔـــ ــ ــاﻟﻣﺗوﺳط:ﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻫﻲــ ـــواﻻﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺻﺎﺋﯾ    
ﺧﺗﺑﺎر ا –وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي  – tseT,T( ت)اﺧﺗﺑﺎر  –ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط  -اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
  .ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻣﺗﻌدد اﻟﺧطوات –ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺑﻌدﯾﺔ  D.S.L
  :وﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ   
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻗﻠق ﻓﻲ اﻟطﻼب درﺟﺎت ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد -1
 . اﻟذات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ مھودرﺟﺎت
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻗﻠق ﻓﻲ اﻟطﻼب درﺟﺎت ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد  -2
 . اﻟطﻣوح ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ مھودرﺟﺎت
 اﻟذات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطﻼب درﺟﺎت ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻣوﺟﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد -3
 . اﻟطﻣوح ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ مھودرﺟﺎت
 ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻲﻣرﺗﻔﻌ ﻼباﻟط ﺎتدرﺟ طﺎتﻣﺗوﺳ ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق ﺗوﺟد  -4
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻗﻠق ﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔﻲ ﺿﻣﻧﺧﻔ ﻼباﻟطﺎت درﺟ وﻣﺗوﺳطﺎت اﻟذات
 . اﻟذات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟطﻼب ﻟﺻﺎﻟﺢ





 ﻣﺳﺗوى ﻣرﺗﻔﻌﻲ اﻟطﻼب درﺟﺎت ﻣﺗوﺳطﺎت ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق ﺗوﺟد -5
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻗﻠق ﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻟطﻣوح ﻣﺳﺗوىﺿﻲ ﻣﻧﺧﻔ ﻼباﻟط درﺟﺎت وﻣﺗوﺳطﺎت اﻟطﻣوح
 . اﻟطﻣوح ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟطﻼب ﻟﺻﺎﻟﺢ
 وطﻼب اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ طﻼب درﺟﺎت ﻣﺗوﺳطﺎت ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق ﺗوﺟد -6
 ﻟﺻﺎﻟﺢ وذﻟك اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻص ﺗﺑﻌﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻗﻠق ﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻵداب ﻛﻠﯾﺔ
 .اﻵداب ﻛﻠﯾﺔ طﻼب
 وطﻼب اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ طﻼب درﺟﺎت ﻣﺗوﺳطﺎت ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق ﺗوﺟد -7
 ﻟﺻﺎﻟﺢ وذﻟك اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻص ﺗﺑﻌﺎ ً اﻟذات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻵداب ﻛﻠﯾﺔ
 . اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ طﻼب
 وطﻼب اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ طﻼب درﺟﺎت ﻣﺗوﺳطﺎت ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق ﺗوﺟد -8
 ﻟﺻﺎﻟﺢ وذﻟك اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻص ﺗﺑﻌﺎ ً اﻟطﻣوح ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻵداب ﻛﻠﯾﺔ
 . اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ طﻼب
  . اﻟطﻣوح وﻣﺳﺗوى اﻟذات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺿوء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﻘﻠق اﻟﺗﻧﺑؤ ﯾﻣﻛن -9
 : ﺎتــ ـــــــ ـــــــــــــــــــاﻟﺗوﺻﯾ
  :أﻫﻣﻬﺎ ﻣن ﻛﺎن اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣن ﺑﻌدد اﻟﺑﺎﺣث أوﺻﻰ ﻓﻘد اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺿوء ﻓﻲ
 ﻬموﺗﻌﻠﯾﻣ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻬمإﻣﻛﺎﻧﺎﺗ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﺧﻼل ﻣن مھﻣﺳﺗﻘﺑل ﻧﺣو اﻟﺷﺑﺎب ﺗوﻋﯾﺔ -
 ﻏﯾر ﻪطﻣوﺣﺎﺗ ﻓرﯾﺳﺔ اﻟﺷﺎب ﯾﻘﻊ ﻻ ﺣﺗﻰ ﺳﻠﯾﻣﺔ أﺳس ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﺧطﯾطﻬﺎرات ﻣ
 . اﻟواﻗﻌﯾﺔ
 ﺣﻠول إﯾﺟﺎد وﻣﺣﺎوﻟﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻬمﻣﺷﻛﻼﺗ إدراك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺳﺎﻋدة  -
 .ﻟﻬﺎ





ﺧﺻوﺻﺎ و  ﺎتاﻟﺟﺎﻣﻌ ﻬﺎ ﻓﻲﻗﺑوﻟ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻷﻋداد ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺧطﺔ وﺿﻊ  -
 ﻣن اﻟﺣد أﺟل ﻣن واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ وزارةﻓﻲ ﺿوء اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  ﯾﺔ وذﻟكاﻷدﺑ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت
 . اﻟﺷﺑﺎب ﺑﯾن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﻔﺎﻗم
ووﻗﺎﯾﺗﻬم  ﺗﻬمﺗوﻋﯾ أﺟل ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻊ اﻟﺣوار ﻗﻧوات وﻓﺗﺢ واﻟﻣﺣﺎﺿرات اﻟﻧدوات إﻗﺎﻣﺔ  -
 .اﻻﺿطراﺑﺎت ﻣن
  :اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ - 3- 2 
 .ﺔ اﻟذات واﻻﻛﺗﺋﺎب ﻟدى اﻟﻣراﻫﻘﯾنﺑﻌﻧوان ﻓﺎﻋﻠﯾ: (9991) arudnaBدراﺳﺔ ﺑﺎﻧدورا  
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ  إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر         
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ "ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻟدى اﻟﻣراﻫﻘﯾن، وﻗد اﻓﺗرﺿت أن ﻧوﻋﯾن ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻫﻣﺎ 
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات " و ycaciffE fleS liacoS deviecreP-"اﻟذات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ
، ﺳوف ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ycaciffE fleS scimedacA deviecreP–اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ 
ﻣراﻫق، وﺗوﺻﻠت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ( 282)ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻟدى اﻟﻣراﻫﻘﯾن، وﺗﺄﻟﻔت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
إﻟﻰ أن اﻟﻣرﻫﻘﯾن اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ذات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ، ﻛﺎن ﻟدﯾﻬم إﻧﺟﺎز أﻛﺎدﯾﻣـــ ــﻲ 
ﻻﻛﺗﺋﺎب وذﻟك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺧرﯾن ذوي ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أﻋﻠــ ـــﻰ وﺳﻠوك ﺟﺎﻧـ ــﺢ اﻗل، وﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺧﻔض ﻣن ا
ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟدﯾﻬم ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻣن اﻻﻛﺗﺋﺎب،وأن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ  اﻟذات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﯾﺳﻬﻣﺎن ﻓﻲ ظﻬور اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻟدى 
اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ وﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺑﻧﺎء ﯾن، إﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣراﻫﻘ
 .اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
ﺑدراﺳﺔ ﺑﻌﻧوان اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات :(2002) lliH&silliWدراﺳﺔ وﯾﻠز وﻫل  
  .م اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧتواﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم واﻟدﻋ





م ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻓﺣص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات واﻟﺗﻐذﯾﺔ  اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم، واﻟدﻋ     
ﻣن أدوات اﻟﻘﯾﺎس " أداﺗﯾن"ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗطوﯾر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻘﯾﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات 
ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم واﻟدﻋم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗم دراﺳﺔ اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ 
اﺳﺗﺧدﻣت  ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم واﻟدﻋم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑواﺳطﺔ ﻣراﺟﻌﺎن ﻟﻣدى دﻗﺔ اﻟﻣوﺿوع 
ﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت وﺗم ﻗﯾﺎس ﺗﺻورات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ( 55)م ﺗوﻓﯾر وﺗ
( 361)ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ن واﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم واﻟدﻋم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠطﻼب، وﻗد ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ 
طﺎﻟب ﻓﻘط اﻻﺳﺗطﻼع وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ( 27)طﺎﻟب ﻣن ﻗﺳم ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﻗد أﺟرى 
، وﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻓروق ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات  ﺑﯾن (%44)ﺟﺎﺑﺔﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗ
اﻟطﻼب وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧﺑرة واﻟﺟﻧس، واﻟﺗﺻﻧﯾف، وﻻ ﯾوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات واﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ 
ﻟﻠﻣﻌﻠم، وﺑﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات واﻟدﻋم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، وﯾوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ 
دﻋم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻣﺗﻌﻠم، وﻛﻧﺗﯾﺟـــ ــﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ، وﺗم اﻗﺗراح ﺗوﺳﻊ ﻧﻣوذج واﻟﻟﻠﻣﻌﻠم 
ﻟﯾﻔﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠم  noitasuaC lacorpiceR cidairT s’arudnaB اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻟﺑﺎﻧدورا"
وﯾﻔﯾد ﺗطوﯾر ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت 
 .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب ﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻣﺳﺗﻘل ذاﺗﯾﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣون ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻣدرﻛﺔ ﺑﯾن آﺑﺎء اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ : (6002) yarGدراﺳﺔ ﺟراي  
 .اﻟوﺳطﻰ دراﺳﺔ ﻧوﻋﯾﺔ
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻌﻧﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻷﺑوﯾﺔ ﻟدى أﺑﺎء اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻟذﯾن     
ﻋﺎﻣﺎ، وﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻔﺣص ﻣﻌﺗﻘدات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ( 71-41)ﺗﺗرواح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن 
اﻟﻣرﻫﻘﯾن، وﻓﻬم وا ٕ دراك دورﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟذات اﻷﺑوﯾﺔ، وأﻫداف وﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت آﺑﺎء 
  .اﻟﻣراﻫﻘﯾن
وﻟﻘد ﺗم ( اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﺳطﻰ)أﺑﺎ، وﺟﻣﯾﻊ أﻣﻬﺎت اﻟﻣراﻫﻘﯾن ( 41)وﺗﺄﻟﻔت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن      
م ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﺻوﺗﯾﺎ،وﻧﺳﺧت ﺣرﻓﯾﺎ ﺑواﺳطﺔ ـــﻊ ﻛل ﻣﺷﺗرك، وﺗـــــراء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣـــ ــإﺟ





ﺑﯾﺎﻧﺎت  اﻟﺑﺎﺣث، ﻛﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﺗﻧظﯾم وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎدة إﻟﻰ
ﺎت ـــﻣوﺿوﻋ( 5)ود ـــ ــــ ــن وﺟــ ــــﺎت ﻋــ ــ ــ ــ ــــل اﻟﺑﯾﺎﻧـــ ــــ ـــــ ـــف ﺗﺣﻠﯾـــــــــــــــــ ــ ـــﺔ، وﯾﻛﺷــــــــــــــــوﻣوﺿوﻋﺎت ﻓرﻋﯾ
اﻟﻣوﺿوﻋﺎت إﻟﻰ  ﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، اﻻﺗﺻﺎل ،اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، اﻟﺗواﻓق، اﻟﺗﻐﯾرات وﺗﻌﺎد ﺧﻼﺻﺔـ ـــرﺋﯾﺳﯾـ ـــ
ﻛﺟزء ﻣن ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ، وأﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻟﻠﺗﺻدﯾق ﻋﻠﯾﻬﺎ أو إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾق
اﻟدراﺳﺔ ﻋن أن اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﻗد ﺳﺟﻠو ﺗﺻورا ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدور اﻷﺑوي، ﻣﺳﺗﻧدﯾن ﻋﻠﻰ 
وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣراﻫﻘﯾن وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﻬم، ﺷﻌر اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﺑدرﺟﺎت ﻛﻔﺎءة 
ﺔ ــ ـــــﯾن ووﺿﻊ اﻟﻘﯾود وﻣراﻗﺑﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣرﻫﻘ
اﻧﺷطﺗﻬم، وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﺋرﻫم وﯾﻌﺗﺑر اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﻔﺗوح ﻋﺑر 
اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت وﺗﻌﻠﯾم ﻣﻬﺎرات ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻵﺑﺎء ﺑﺎﻟﻣراﻫﻘﯾن وﯾﻧﻌﻛس ﻫدف 
ﻣﺎن وأن ﯾﺻﺑﺣوا اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺳن اﻟرﺷد ﺑﺄ
أﻋﺿﺎء ﻣﻧﺗﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﻬم ﻛﺂﺑﺎء ﻷداء دورﻫم ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم، وﯾﻌﺗﺑر 
ﺗرﺟﻊ اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت  ﺑوﯾﺔ،اﻷاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﻌﺎل اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻣن أﻫم اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت 
زة، وﺗﺧﺗﻠ ــــ ــــف ﺗﺻــــــ ـــــ ــ ـ ــــــورات ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ أن ﻟدى اﻷﻓراد ﺗﺻورات ﻓرﯾـ ـــــ ـــــدة وﻣﺗﻣﯾــــ ــــــ
  .ﻓﺎﻋﻠﯾـــــــﺔ اﻟذات اﻟﻣدرﻛــ ــــــــﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺗرﻛﯾــــــ ــب اﻷﺳـــ ــــ ــــــــرة، اﻟﻌﻣــر، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، أو ﻣزاج اﻟﻣراﻫﻘﯾن
  :وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح - 3
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ - 1- 3
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى :(3102/2102)دراﺳﺔ ﺻﺎﻟﺣﻲ ﻫﻧﺎء  
طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ،ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺗر أﻛﺎدﯾﻣﻲ 
 .،ﺗﺧﺻص إرﺷﺎد وﺗوﺟﯾﻪ
ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻟدراﺳﻲ ﻟدى    
ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻘﯾم ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟطﺎﻟب اﻟ
  :اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳؤﻻت اﻟدراﺳﺔ





ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻟدراﺳﻲ ﻟدى ﻫل  -
  اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻘﯾم؟
اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻘﯾم ﺗﺑﻌﺎ ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى  -
  ﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻧس؟
ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻘﯾم ﺗﺑﻌﺎ  -
  ؟(اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -اﻷوﻟﻰ)ﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ
د ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻘﯾم ﺟﻫل ﺗو  -
  ؟(ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣﯾﺎة -ﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻛﻠﯾﺔ ا)ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻛﻠﯾﺔ
  :وﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻗﺗرﺣت ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻟدراﺳﻲ ﻟدى  -
  .اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻘﯾم
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻘﯾم ﺗﺑﻌﺎ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟطﺎﻟب  -
   .ﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻧس
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻘﯾم ﺗﺑﻌﺎ  -
  (.اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -اﻷوﻟﻰ)ﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ
د ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻘﯾم ﺟﺗو  -
  .(ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣﯾﺎة -ﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣ)ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻛﻠﯾﺔ
طﺎﻟب ﻣﻘﯾم  002وﻛﺎﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن  اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﻲ،   
ﺑﺎﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣﯾﺎة  ﻣن 
وﻛﺎﻧت اداة اﻟدراﺳﺔ  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ،





،واﺳﺗﺧدﻣت ص ﺑﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻟدراﺳﻲاﺳﺗﺑﺎﯾﻧﯾن اﻻول ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﺎ
ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  -اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ -ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻣﺑﺎخ: اﻻﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري واﻟﻣﺗوﺳط  - tset.Tاﺧﺗﺑﺎر  -ﻣﻌﺎﻣل ﺳﺑﯾرﻣﺎن وﺑروان -ﺑﯾرﺳون
  (.0,51) SPPSﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرزم اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  -اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
  :ﻲوﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠ
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻟدراﺳﻲ ﻟدى  -
  .اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻘﯾم
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻘﯾم ﺗﺑﻌﺎ  -
  . ﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻧس
ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻘﯾم ﺗﺑﻌﺎ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟطﺎﻟب اﻟ -
  (.اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -اﻷوﻟﻰ)ﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻘﯾم  -
  (.ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣﯾﺎة -ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ)ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻛﻠﯾﺔ
  :ﻧﻬﺎوﻟﻘد ﺧﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﻣن ﺑﯾ
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺷؤون اﻟطﻠﺑﺔ  -
  .داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻧﺷﺎء ﻗﺳم أو ﻣرﻛز داﺧل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺷﺎﻛل اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة  -
  .ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺧﺻﺎﺋﯾن وﻣﺷرﻓﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل





ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  -
 اﻟﯾﺄساﻟدراﺳﯾﺔ اﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻫذا ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون وﻗوع ﻓﻲ  اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬمواﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻟﻣﺎ ﯾﺧدم 
  .واﻹﺣﺑﺎط
وذﻟك ﻟﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻼ اﻟﺑراﻣﺞ اﻻرﺷﺎدﯾﺔ  -
  .اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أﺛﺎر اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى : (3102/2102)دراﺳﺔ دﻻل ﯾوﺳﻔﻲ  
 .ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧوي دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
  .ﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣذﻛرة ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻛذا ﻣﺳﺗوى ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺿﯾﺢ طﺑﯾﻌﺔ   
ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن، وذﻟك ( ﻋﻠﻣﻲ وأدﺑﻲ)ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ودﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻟﺗﺧﺻص
  :ﺧﻼل ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ وﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣن 
ﺳﺎﻟﺑﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  ﺑﯾن اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
  .اﻟدراﺳﺔ
  .ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺎل -
  .ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻋﺎل -
  .ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ -
  .ﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻻ ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إ -
ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺧﺻص ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ  -
  .اﻟدراﺳﺔ





اﻟﺟﻧس ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ  ﺗﻌزى اﻟﺗﺧﺻص ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح -
  .اﻟدراﺳﺔ
ا وﺗﻠﻣﯾذة  واﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺗﻠﻣﯾذ 061ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن      
، وﻛﺎﻧت أداة اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻘﯾﺎﺳﯾن وﻫﻣﺎ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻣﻘﯾﺎس اﻻرﺗﺑﺎطﻲ
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراف :اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،وﺗم اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳونﻣﻌﺎ -T .tseTاﺧﺗﺑﺎر  -ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻣﯾﯾز-اﻟﺗﺑﺎﯾن -اﻟﻣﻌﯾﺎري
  :وﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ   
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  ﺑﯾن ﺟل أﺑﻌﺎد اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻛﻛل  -
واﺑﻌﺎد ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح واﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻛل، ﻛذﻟك ﺑﯾن اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻛل وﻣﺳﺗوى 
  .اﻟطﻣوح ﻛﻛل
  .إن ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺗوﺳط ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ - 
  .إن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻋﺎل ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟدراﺳﺔ  -
وﺟود ﻓروق إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل، وﻋﻠﻰ ﺟل  -
  .أﺑﻌﺎدﻩ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث 
  .ن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل واﻷﺑﻌﺎد ﻛﻠﻬﺎﻋدم وﺟود ﻓروق داﻟﺔ ﺑﯾ -
وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﺧﺻﺻﯾن اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷدﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  -
  .وﺟل أﺑﻌﺎدﻩ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺧﺻص اﻷدﺑﻲ
وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﺧﺻﺻﯾن اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷدﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح  -
  .ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲوﻛل أﺑﻌﺎدﻩ ﻟ





  :ﻛﺎﻧت اﻗﺗراﺣﺎت اﻟدراﺳﺔوﻗد 
ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﻣﻬﺎرات  -
 .اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ أﺳس ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺣﺗﻰ  ﻻ ﯾﻘﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓرﯾﺳﺔ طﻣوﺣﺎﺗﻪ اﻟﻐﯾر واﻗﻌﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋن طرﯾق إﺟراء اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ  -
 .ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬم
 .ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن إدراك ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻬﺎ -
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻻﻧدﻣﺎج  -
 .ﺎﻧوﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ
  :دراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ - 2- 3
ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻛل ﻣن : ( 1102/0102 )ﻧﯾﻔﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻣﺻريدراﺳﺔ  
 .ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر ﺑﻐزة
( ﺑﺣث ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ) ﻗدﻣت اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر     
 .ﻓﻲ ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر ﺑﻐزة
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻛل ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى 
  :اﻟطﻣوح اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ  -
  اﻟدراﺳﺔ؟
ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح  -
  اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ؟





ل ـــ ــاﻟطﻼب ذوي ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن -
 ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ؟ ﻓﻲ درﺟﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ( ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ)
ل ــ ــــ ــﺔ ﺑﯾن اﻟطﻼب ذوي ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑـ ـــــــــــد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾــــــ ــل ﺗوﺟـ ــ ـــ ــﻫ -
  ﻓﻲ درﺟﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ؟( ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ)
وﻧوع ( ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ) ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل إﺣﺻﺎﺋﯾﺎﻫل ﯾوﺟد أﺛر دال  -
  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ؟ ﻋﻠﻰ( إﻧﺎث –ذﻛور )اﻟﺟﻧس 
واﻟﺗﺧﺻص ( ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ) ﻫل ﯾوﺟد أﺛر دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل -
  ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ؟( آداب–ﻋﻠوم )
واﻟﺟﻧس ( ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ) ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫل ﯾوﺟد أﺛر دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن -
  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ؟( إﻧﺎث –ذﻛور )
و اﻟﻣﺳﺗوى ( ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ) ﻫل ﯾوﺟد أﺛر دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل -
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ( ﻣﻧﺧﻔض –ﻣرﺗﻔﻊ )اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  اﻟدراﺳﺔ؟
واﻟﺗﺧﺻص ( ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ) ﯾوﺟد أﺛر دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻫل  -
 ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ؟( آداب–ﻋﻠوم )
ﻣﻘﯾﺎس  -ﻣﻘﯾﺎس ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل)ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺗم اﺳﺗﺧدام أدوات اﻟدراﺳﺔ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ
  (.ﻛﺎدﯾﻣﻲﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻷ -ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات
( %15,05)طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر ﺑﻐزة ﯾﻣﺛﻠون( 262)ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن  ﻛوﻧتوﺗ
ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ وﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ واﺳﺗﺧدﻣت 
ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط  -ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ -tset.T( ت)اﺧﺗﺑﺎر: اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻫﻲ
  .ﺑﯾرﺳون
  :ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ





وأﺑﻌﺎدﻩ وﺑﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  داﻟﺔ  وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ -
  .ﻋدا اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻬو ﻏﯾر دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ
ﺟﻣﯾﻊ أﺑﻌﺎد ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وأﺑﻌﺎدﻩ وﺑﯾن اﻟدرﺟﺔ  ﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾنوﺟود ﻋ -
  .  اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠطﻣوح اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣرﺗﻔﻌﻲ وﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ  -
  .ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاتﻣﺳﺗوى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻔروق ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻗﻠق ا
ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣرﺗﻔﻌﻲ وﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  -
  .ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣرﺗﻔﻌﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ  -
  .ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻔروق ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧس ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻔروق ﻟﺻﺎﻟﺢ  -
  .اﻟذﻛور
( إﻧﺎث-ذﻛور)واﻟﺟﻧس( ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ)ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻻ  -
  .ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣرﺗﻔﻌﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ  -
  .ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻔروق ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺎدي ــــــــﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــ ــ ـــــ ــﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣــــﺔ ﻓــ ــــ ــد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾـــــــــﻻ ﯾوﺟ -
  .ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات( ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ)
واﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ( ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ) ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل -
  .دراﺳﺔﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟ( ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ)اﻻﻗﺗﺻﺎدي
وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣرﺗﻔﻌﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ  -
  .ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻔروق ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  .ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات (أداب  - ﻋﻠوم) ﻻ ﯾوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﯾﺔ -





( أداب -ﻋﻠوم)واﻟﻛﻠﯾﺔ ( ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ) ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل -
  .ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣرﺗﻔﻌﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ  -
ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻔروق ﻟﺻﺎﻟﺢ  ﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲاﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾ
  .ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس ( إﻧﺎث -ذﻛور) ﯾوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧس -
  .ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻔروق ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذﻛور
(  إﻧﺎث -ذﻛور) واﻟﺟﻧس ( ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ)ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  -
  .ﯾﻣﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻷﻛﺎد
وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣرﺗﻔﻌﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟدرﺟﺔ  -
اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻔروق ﻟﺻﺎﻟﺢ 
  .ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح  ﻓﻲ(  أداب - ﻋﻠوم)ﻻ ﯾوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﯾﺔ -
  .اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
( أداب -ﻋﻠوم) واﻟﻛﻠﯾﺔ( ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ)ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  -
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
  :وﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘد اوﺻت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
إﺛﺎرة دواﻓﻊ اﻟطﻼب ﻣن اﻷﻗﺳﺎم اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎت اﻟﺷﺑﺎب وﺗﺷﺟﯾﻌم  زﯾﺎدة -
 .ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺷﺎرة اﻧﺗﺑﺎﻫﻬم وﻋرض اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺷﺟﻌﻬم ﻋﻠﻰ  -
 .ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق وراءﻫﺎ وﺷﻐﻔﻬم ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد واﻟﻣزﯾد ﻋﻧﻬﺎ





اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وا ٕ دراﻛﻬم ﻣﺎ ﻟﻠزﻣن ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق  ﺿرورة ﺗوﻋﯾﺔ طﻼب -
 .أﻫداﻓﻪ وطﻣوﺣﺎﺗﻪ
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﯾﺔ واﻟﺣث ﻋﻠﻰ ﺑث  -
 .روح اﻟﺗﻔﺎؤل واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم
وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻷﻋداد اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﺧﺻوﺻﺎ  -
ت اﻷدﺑﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﺟل اﻟﺣد ﻣن ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺗﺧﺻﺻﺎ
 .اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب
دراﺳﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات : (5002 )دراﺳﺔ ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﺷﺑﯾر 
 .ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزة
ﻓﻲ ( ﺑﺣث ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ) ﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻗدﻣت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗط  
  .ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزة
إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎء ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ 
واﻟﻣﺳﺗوى  ﻟطﻣوح اﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى ا ﻛﻣﺎ ﻫدﻓت ﺑﻐزة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
وﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  وأﯾﺿﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻻ
  .وﻟذﻟك ﺣﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ 
  ؟ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻋﻧد طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزةﻣﺎ  -
  ؟ﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺗﻌدد ﻋﻧد طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزةﻣﺎ  -
وﺑﯾن درﺟﺎﺗﻬم  ﻟﻠراﺷدﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻣﻘﯾﺎساﻟطﻼب ﻋﻠﻰ  درﺟﺎت ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾنﻫل ﺗوﺟد  -
  ؟اﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺗﻌدد ﻋﻠﻰ
ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟﻠراﺷدﯾن وﺑﯾن درﺟﺎﺗﻬم  -
  ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺗﻌدد؟





 ﻣﻘﯾﺎسﻓﻲ  اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت ﺟﺎتذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﻲ در  ﻓروقﻫل ﺗوﺟد  -
  ﻟﻠراﺷدﯾن؟ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح
ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﻲ درﺟﺎت اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر  -
  اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺗﻌدد ؟
  ﻫل ﯾﺧﺗﻠف طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋن طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻷدﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ؟ -
  اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺗﻌدد؟ طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻷدﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوىﻫل ﯾﺧﺗﻠف طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋن  -
ﻫل ﯾوﺟد ﻓروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول ﻋن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗوى  -
  اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح؟
ﻫل ﯾوﺟد ﻓروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول ﻋن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗوى  -
  اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺗﻌدد؟
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  -
  ؟(ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ)ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ
ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺗﻌدد ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  -
  ؟(ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ)اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ
ات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذ -
  ؟(ﻣﻧﺧﻔض -ﻣرﺗﻔﻊ)ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ 093اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ وﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻊ ﻛﻠﯾﺎت وﻛﺎﻧت ﻣﺧﺗﺎرة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ، وﺗﺗﻣﺛل أدوات 
ﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺗﻌدد ﻣ -ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟﻠراﺷدﯾن
 – tseT. Tاﺧﺗﺑﺎر  –اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ : واﺳﺗﺧدﻣت اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 اﺧﺗﺑﺎر ﻛﺎي اﻟﺗرﺑﯾﻊ وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ -اﺧﺗﺑﺎر أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ -اﺧﺗﺑﺎر ﻛوﻟوﻣﺟروف
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﯾوﺟد ﻣﺳﺗوى ﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻠذﻛﺎء ﻋﻧد طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزة -





 .ﯾوﺟد ﻣﺳﺗوى ﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻠطﻣوح ﻋﻧد طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزة -
ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟطﻼب  50,0ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  -
  .ﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎءﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ودرﺟﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻘ
ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟطﻠﺑﺎت  50,0ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  -
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ودرﺟﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎء
ﻻ ﯾوﺟد ﻓروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﻲ درﺟت اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣوح ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  -
 .50,0دﻻﻟﺔ 
ﺗوﺳطﻲ درﺟت اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎء ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻻ ﯾوﺟد ﻓروق ﺑﯾن ﻣ  -
 .50,0دﻻﻟﺔ 
ﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎء ﻓﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻓروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﻲ درﺟت اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ  -
 .50,0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 
ﻻ ﯾوﺟد ﻓروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﻲ درﺟت اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣوح  -
 .50,0ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟ
ﻻ ﯾوﺟد ﻓروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﻲ درﺟت اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول واﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣوح ﻋﻧد  -
 .50,0ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 
ﻻ ﯾوﺟد ﻓروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﻲ درﺟت اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول واﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎء ﻋﻧد  -
  .50,0ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 
ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ( ﻣرﺗﻔﻊ -ﻣﻧﺧﻔض)ﯾوﺟد ﻓروق ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣوح ﯾﻌزى ﻟﻠﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ  -
 .50,0دﻻﻟﺔ 
ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ( ﻣرﺗﻔﻊ -ﻣﻧﺧﻔض)ﯾوﺟد ﻓروق ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎء ﯾﻌزى ﻟﻠﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ  -
 .50,0دﻻﻟﺔ 





ﯾوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻋﻧد  -
 . 50,0ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 
  :وﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺗم وﺿﻊ ﻋدة ﺗوﺻﯾﺎت أﻫﻣﻬﺎ
 اﻹﺑﺎءاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑطرق ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻋﻧد اﻟطﻠﺑﺔ، ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ ﻋﻧد  -
  .ﻟﻛﻲ ﯾﻛوﻧوا ﻗدوة ﺣﺳﻧﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم واﻷﻣﻬﺎت
ﯾوﺻﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺣﺎﺿرﯾن ﺑﺿرورة ﻏرس روح اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﻣﺛﺎﺑرة واﻟطﻣوح ﻓﻲ ﻧﻔوس  -
  .طﻼﺑﻬم وﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻣرار وأن ﯾﻛوﻧوا ﻗدوة ﺣﺳﻧﺔ ﻟطﻼﺑﻬم
ﯾوﺻﻲ اﻟطﻠﺑﺔ أﻻ ﯾﺟزﻋوا ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺻﻌب ﻷن اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -
ﻠق ﻋﻧﺻر اﻟﺗﺣدي اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻗوة داﻓﻌﺔ ﻟﻸﻣﺎم وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺧ
  .واﻹﺻرار واﻟطﻣوح
 :اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ3-3-
 :(5791) dlanoD ,nrobkcalB دراﺳﺔ ﺑﻼﻛﺑون،دوﻧﺎﻟد 
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟوظﯾﻔﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﻣﻛﺎن      
واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸﺳرة، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺻف، اﻟﻧﺷﺎط ﺧﺎرج اﻟﻔﺻل واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﻗﺎﻣﺔ 
اﻟدراﺳﻲ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ وﺳط ﺷﻣﺎل اوﺗﺎرﯾو، وﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
ن طﻠﺑﺔ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ وﺳط ﺷﻣﺎل ﻣدﯾﻧﺔ اوﺗﺎرﯾو ﻓﻲ طﺎﻟب وطﺎﻟﺑﺔ ﻣ( 8512)
وﻗد ( إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن)اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح 
ﻋﺎﻟﺞ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﻣﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ وﻗد ﺗوﺻﻠت 
  :اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ





ﻋﻧد اﻟطﻠﺑﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﯾث أﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ  واﻟوظﯾﻔﻲاﻟطﻣوح اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻣﺳﺗوى  -
اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻋﻧد أﻗﺎراﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺳﺗوى طﻣوح اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ 
 .ﻛﻣﺎ وﺟد أن ﻣﺳﺗوى طﻣوح اﻟطﺎﻟﺑﺎت أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوى طﻣوح اﻟطﻼب
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻟواﻟدﯾن ﻛذﻟك أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺔ ان ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح  -
 (.68،ص 5002ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر،).واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺻف وأﻫداف اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟدراﺳﻲ
 (: 3002)la&lliHﻫل وآﺧرون دراﺳﺔ  
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﺑﺎت اﻹدراﻛﯾﺔ واﻟدﻋم اﻷﺳري ﻟﻣﺣدودي     
اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻻﻣرﯾﻛﯾﯾن اﻷﻓﺎرﻗﺔ، اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن اﻷوروﺑﯾن اﻟﻣﻛﺳﯾﻛﯾﯾن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻓﻲ اﻟدﺧل ﺑﯾن 
أﻛﺛر ﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ  ارة، وﻟﻘد ﻛﺷﻔت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻹﻧﺎث ﻛﺎﻧو ــ ــن ﻣﺑﻛــــﺳ
اﻟﺗﻔﻬم ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم ﻣن اﻟذﻛور، ﻛﻣﺎ أن اﻹﻧﺎث اﻟﻣﻛﺳﯾك ﻛﺎﻧوا أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ 
 (. 551ص ،  9002،ﻏﺎﻟب ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺷﯾﺧﻲ).ﻋن أﻫداﻓﻬم ﻣن اﻹﻧﺎث اﻷﺧرﯾﺎتاﻟﺗﻌﺑﯾر 
ﺗﻣﺛﻠت ﺟواﻧب اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  :ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺟواﻧب اﻻﺳﺗﻔﺎدة -4 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري 
 اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﻣﯾم اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟدراﺳﺔ 
 ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوعاﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳب  
 اﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻋرض ﻋﻼﻗﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل :اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ - 5
  :ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺗﻼف واﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :اﺧﺗﻠﻔت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ:ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺗﻼف :
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﻟم ﺗﺟد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻧﻔس ارﺗﺑطت  -
  .اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻌﺎ





اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻷﻫداف ﺣﯾث ﻫدﻓت ﻫذﻩ دراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ  -
وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم دراﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺗﻬدف 
وﻓﻲ .ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣﺣددات ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻣﻌرﻓﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾطإﻟﻰ ﺗﺣدﯾد 
دراﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻫدﻓت إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗدﯾن وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
وﻋﻼﻗﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺻدر اﻟﺿﺑط اﻟﺻﺣﻲ ﻣﺛل دراﺳﺔ ﻋﻠﯾوة ﺳﻣﯾﺔ  ﻗرﯾﺷﻲ ﻓﯾﺻل دراﺳﺔ
وح ﻫدﻓت ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ودراﺳﺔ رﺷﯾد رزﻗﻲ وﺑﺧﺻوص دراﺳﺎت اﻟطﻣ
وﻓﻲ دراﺳﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﺧرى  ﻣﺛل ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻏﺎﻟب اﻟﻣﺷﯾﺧﻲ  
دﻻل ﯾوﺳﻔﻲ ﻫدﻓت إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻛل دراﺳﺎت 
  .ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻊ دراﺳﺗﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻷﻫداف
ﺋﯾﺔ ﺣﯾث اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﻫذﻩ دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط اﺧﺗﻼف ﻣﻊ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب إﺣﺻﺎ -
  tseT.Tراﺳﺎت اﺳﺗﺧدﻣتﺑﯾرﺳون وﻣﺗوﺳطﺎت ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻧﺣراﻓﺎت ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﻌظم اﻟد
 . وﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻣﯾﯾز وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي ﻣﺛل دراﺳﺔ ﻗرﯾﺷﻲ ﻓﯾﺻل ودﻻل ﯾوﺳﻔﻲ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﺳﺗﺧدﻣت ﻛل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻹرﺗﺑﺎطﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ  -
  .اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ
  :ﻧﻘﺎط اﻻﺗﻔﺎق
  .ﻓﻲ إﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﺗﻔﻘت ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  -
اﺷﺗرﻛت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ أدوات اﻟﻘﯾﺎس ﺣﯾث اﺳﺗﺧدﻣت ﻣﻘﯾﺎس  -
  .ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى 
واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﺛل ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾرﺳون  اﺷﺗرﻛت ﻣﻊ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ -
  .واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻣﺛل دراﺳﺔ ﻋﻠﯾوة ﺳﻣﯾﺔ رﺷدي رزﻗﻲ
  :ﺧﻼﺻﺔ 
ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺗﻐﯾرات      
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ 






 ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث وا ٕ ﺟراءاﺗﻪ: ﺳﺎدساﻟﻔﺻل اﻟ
 .ﺗﻣﮭﯾد -
  .وأھم ﻣراﺣل إﻧﺷﺎﺋﮭﺎ(ﺳوﻧﻠﻐﺎز)ﺗﻌرﯾف ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻐﺎز -1
  .اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ -2
  .ﺣدود اﻟدراﺳﺔ -3
  .ﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﺔ -4
  .ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ -5
  .أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -6
  .اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻷدوات اﻟﻘﯾﺎس -7
  .اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ -8
  ﺧﻼﺻﺔ -





  :ﺗﻣﻬﯾد  -
ﺟﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﻟﻠظواﻫر اﻟﻰ  اﻟدراﺳﺎت إن     
ﺑﯾن ﻣﺣورﯾن وﻫﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ واﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺟﻣﻊ اﻟﺗراث اﻻدﺑﻲ 
  .اﻟﺧﺎص ﺑدراﺳﺔ وﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﺑﺎﺣث
اوﻻ ﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔ وﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﻟﻣدﯾﻧﺔ  وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل   
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وا ٕ ﺟراءات وﺻﻔﺎ ﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ وﻋﯾﻧﺗﻬﺎ واﻷدوات و  ﺑﺳﻛرة،

















  :وأﻫم ﻣراﺣل إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ (ﺳوﻧﻠﻐﺎز)ﺗﻌرﯾف ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز - 1
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ -1- 1
 te éticirtcelE’l ed elanoitaN étéicoS aLﻌﺗﺑر ﻣدﯾرﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎزﺗ   
ﻣن أﻫم اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،ﺣﯾث ﯾﻣﺗد ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻋن  zaG ud
طرﯾق ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﺑر ﻛل وﻻﯾﺎت اﻟوطن وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣن 
  .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎداﻟﺷرﻛﺎت اﻟراﺋدة واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﻣرت اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :ﻣراﺣل إﻧﺷﺎء ﻣدﯾرﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز -2- 1
  :واﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻘد أﻧﺷﺋت ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ  :7491-4491ﻣرﺣﻠﺔ  
اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺳﯾرﻫﺎ،ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﺟرد ﻋﻣﺎل ﺑﺳطﺎء ﻣﻘﺎﺑل أﺟر زﻫﯾد،وﺑﻘﯾت ﻋﻠﻰ 
 ﻟوﯾون ،ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻣﺣﺗﻛرة ﻣن طرف اﻟﻔرﻧﺳﻲ7491ﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻫذا اﻟﺣﺎل إﻟﻰ ﻏ
،وﻟﻘﺪ ﻛﺎن دورھﺎ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺎج  ynapmoC noB eLﺑﺎﺳﻤﮫ  وﺳﻤﯿﺖ( NOBEL)
 .اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء دون اﻟﻐﺎز واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺤﻢ ﻛﻤﻮﻟﺪ ﻟﮭﺬا اﻹﻧﺘﺎج
 اﺳمﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ظﻬرت ﻣدﯾرﯾﺔ ﺳوﻧﻠﻐﺎز ﺗﺣت  :9691-7491ﻣرﺣﻠﺔ  
واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن إﻧﺗﺎج وﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﻛﺎن  EGAﻛﻬرﺑﺎء وﻏﺎز اﻟﺟزاﺋر 
 .7491ﺟوان  50ذﻟك ﺗﺣدﯾدا ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
أي ﺗﺄﺳﯾس  9691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  92وﺗﺑدأ ﺗﺣدﯾدا ﺑﺗﺎرﯾﺦ  :1991-9691ﻣرﺣﻠﺔ  
اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ  96/45ﺳﺳﺎت اﻻﺧرى وﻫذا ﺑﻣوﺟب اﻻﻣر رﻗم ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﻣؤ 
 .وﺗﺄﺳﯾس اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز رﺳﻣﯾﺎ EGAﺣل 
أﺻﺑﺣت اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات  1991ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر : 1991ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد  
وﺑدأت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﺎرس أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎدﯾﺔ إﻟﻰ  )CTPE(اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﺟﺎري 
، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻰ ﻓﺗﺣت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑورﺻﺔ وﺗم ﻋرض ﺟزء ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ 8991ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 





اﻟﻣدﯾرﯾﺔ وﺗرﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻣن رأس ﻣﺎل  %02طرﯾق اﻷﺳﻬم وﯾﻘدر ب ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋن 
 :ﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 (.رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎص)وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠزﺑون واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﺗﺳﻬﯾل 
 (.ﺗﺷﺗري اﻟﻐﺎز وﺗﺑﯾﻌﻪ)أﺻﺑﺣت ذات طﺎﺑﻊ ﺗﺟﺎري 
ﺗﺣوﯾل ﺗﻣﯾزت ﺑﻧﺷﺎط ﻛﺛﯾف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻌدة ﻓﺷﻬدت :  4002ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد  
 .اﻟﺷرﻛﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘرارات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت وطﺑﻘت ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷرﻛﺔ
وﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﯾﻼد أرﺑﻊ ﻣدﯾرﯾﺎت  4002وﻟﻘد اﻧطﻠﻘت إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ     
ﺣﺳب  5002ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺷؤون اﻟﺗوزﯾﻊ وﺗﻌﻣل ﺑﺗوﻓﯾر أﺣﺳن اﻟظروف، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺎز ﻛﻣﺟﻣﻊ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن ، ﺗم ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوﻧﻠﻐ5002 GDاﻟﻘرار رﻗم 
اﻟﻔروع ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻛل ﻓرع، وﺗﺗﻣﺗﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل واﺳﻌﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻘرارات وﻣﻬﺎم اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺣظﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻬم ﯾﺳﺎﻋدوﻧﻬﺎ 
  .ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن أﻗﺳﺎﻣﻬﺎ
  .ﺳوﻧﻠﻐﺎز ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻬرﺑﺎء :EPS
  .ﻓرع ﺗﺳﯾﯾر ﺷﺑﻛﺔ ﻧﻘل اﻟﻐﺎز :ETRG
  .ﻓرع ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻐﺎز واﻟﻛﻬرﺑﺎء :GTRG
إﺣدى ﻓروع اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺗﻘوم ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻐﺎزﯾﺔ  :ﺳوﻧﻠﻐﺎز ﻟﻠﺗوزﯾﻊ
ﻣدرﯾﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻠزﺑﺎﺋن،ﻓزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﺗرﺳﯾﺧﺎ ﻟﺣﺿورﻫﺎ أﻧﺷﺎت ﺳوﻧﻠﻐﺎز أرﺑﻊ 
  :ﻣﺳﺗوى اﻟوطن ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ،اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ :ADS
  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ،ﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺷرق:EDS





  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ،ﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻐرب:ODS
  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ،ﻟﻠوﺳط:CDS
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل  ﻛل ﻓرع ﻣن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔروع ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ
  .وﻻﯾﺔ
ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﺑﺳﻛرة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻠوﺳط، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  -
،وادي ﺳوف 2،ورﻗﻠﺔ1ﺗﻣﻧراﺳت،اﻟﯾزي،ﻏرداﯾﺔ،ورﻗﻠﺔ: اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻻﺛﻧﻰ ﻋﺷر
  .اﻻﻏواط، اﻟﺟﻠﻔﺔ، اﻟﺑوﯾرة، اﻟﻣدﯾﺔ، ﺗﯾزي وزو، اﻟﺑﻠﯾدة
وﺧدﻣﺔ ( رﻓﻊ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل)ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﺳوﻧﻠﻐﺎزﻛل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت ﺗﻧﺗﻬﺞ ا
  (.اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻻﺳﺗﻣراﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت)اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﺗﻘوم ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوﻧﻠﻐﺎز ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻛﺛر ﻓﻲ ﻣﻬﺎم وﻧﺷﺎطﺎت أﻗﺳﺎﻣﻬﺎ 
وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ،ﻣﻣﺎ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻋرض ﻛل أﻗﺳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
  .اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ
  :ﺑﺳﻛرة - اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺳوﻧﻠﻐﺎز اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ -3- 1
ﯾﻣﺛل ﻗﻣﺔ اﻟﻬرم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﻣﻛﻠف ﻓﻲ ﺣدود : اﻟﻣدﯾر اﻟﺟﻬوي - 1-3- 1
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺗوزﯾﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻐﺎزﯾﺔ،وا ٕ ﯾﺻﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ زﺑﺎﺋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ أﺣﺳن 
  .اﻟﺟدﯾﺔ، اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾم، واﻟﺳﻌر اﻟﻣﻧﺎﺳباﻟظروف ذات اﻟﻧوﻋﯾﺔ 
  اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ - 2-3- 1
  :ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻬﺎم ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ :اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل - 3-3- 1





ﺗﺣﺿﯾر وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻬور واﻟزﺑﺎﺋن ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل -
  .اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
  .اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -
  .اﻗﺗراح ﻣواﺿﯾﻊ اﻹﺷﻬﺎر وا ٕ ﻋﻼم اﻟزﺑﺎﺋن ﺣﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ -
  .رﺑط ﻋﻼﻗﺎت وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻊ ﻛل أﻧواع وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل -
  :اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ - 4-3- 1
  اﻟﺦ....ﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ،اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲﯾﻌد اﻟ -
  اﻟﻘرارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺗﺎﺑﻊ ﺗﻧﻔﯾذ -
ﻛرﻓﻊ دﻋوى ﺣول اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺳوﻧﻠﻐﺎز أو :ﺑﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺗﻛﻔل -
  .اﻟﺷﻛﺎوي ورﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺿد اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻣن طرف اﻟزﺑﺎﺋن
  (رﻓﻊ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ)ﯾﺳﺎﻋد ﻛل اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ -
  .وﻗت اﻟﺿرورة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ -
  :ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷﻣن واﻟوﻗﺎﯾﺔ - 5-3- 1
  .إﻋداد ﻣﺧطط ﻟﻠزﯾﺎرات اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ -
  .SHCﺗﺣﺿﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻷﻣن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾرﯾﺔ  -
  .اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻛل اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻷﻣن -
  .إﻋداد اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺣول ﺣوادث اﻟﻐﺎز واﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ -
  





    :ﯾﻘوم ب: اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ - 6-3- 1
  ...(.اﻟﺣراس،اﻟﺟدران)ﺎﯾﯾس اﻷﻣﻧﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدﯾرﯾﺔاﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﯾداﯾﻧﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﻘ -
  .وﻛﺎﻻﺗﻬﺎ وﻣﺧﺗﻠفﻣدﯾرﯾﺔ ﺗﻘرﯾر دوري إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺣول اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠ -
  .إﻋدد ﺗﻘرﯾر ﻓوري  ﺑﻌد ﺣوادث أي طﺎرئ ﻣﺑﺎﺷر -
  .ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ( ﺳري ﺟدا)إﻋداد ﻣﺧطط اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ -
  :أﻗﺳﺎم اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺳوﻧﻠﻐﺎز اﻟﺟﻬوﯾﺔ -4- 1
 te celE noitatiolpxE:ﻗﺳم اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻐﺎزﯾﺔ 1-4- 1
ﯾﻬﺗم ﺑﻣراﻗﺑﺔ واﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻐﺎزﯾﺔ،اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ،ﺗطوﯾر اﻟﺷﺑﻛﺗﯾن  :zaG
  (.اﻟﻛﻬرﺑﺎء)TSTﺳﺎﺑﻘﺗﯾن،اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺷﻐﺎل ﺗﺣت اﻟﺗوﺗر اﻟ
 te noitucéxe’D edutE(:اﻟﻛﻬرﺑﺎءواﻟﻐﺎز)ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت واﻷﺷﻐﺎل  - 2-4- 1
  :ﻣﺻﺎﻟﺢ 3اﻏﻠب ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣﯾدان،ﻟﻪ  :zaG te celE xuavarT
 ....(.اﻟﻣوﻗﻊ،اﻟﻣﺧططﺎت)ﺗﻘوم ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدراﺳﺔ :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻷﺷﻐﺎل 
اﻧﺷﺎء اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑرﺧص اﻟﺣﻔر، اﻟﺑﻧﺎء، اﺳﺗﻘﺑﺎل :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺳوق واﻟﺑرﻣﺟﺔ 
ﻣﺧطط اﻟﺗﺷﻔﯾر اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻘدار اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻣرﺳل ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدراﺳﺎت، وﻏﯾرﻫﺎ 
 .ﻣن ﻣﻬﺎم ﺗﺧص اﻟﺳوق واﻟﺑرﻣﺟﺔ
 :ﺛﻣﺎرﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻻﺳﺗ 
 .ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘروض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣر اﻟدﻓﻊ، ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ -
 .اﺳﺗﻘﺑﺎل وا ٕ ﺟراء اﻷﻣر ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻟﻛل ﻓواﺗﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ -
 (.اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)اﻧﺷﺎء ﻋﻧﺎﺻر اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  -
 .ﻓﺗﺢ وا ٕ ﻏﻼق رﺧص اﻟﺑراﻣﺞ -





  :seliacremmoC noitaleR noisiviD:اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗﺳم - 3-4- 1
 .،طﻮﻟﻘﺔ، ﺳﯿﺪي ﻋﻘﺒﺔ، أوﻻد ﺟﻼل2 arksiB،1 arksiB:ﻟﻪ ﺧﻣس وﻛﺎﻻت ﺗﺟﺎرﯾﺔ
 semètsyS sed noitseG:اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻗﺳم ﺗﺳﯾﯾر - 4- 4- 1
  :seuqitamrofnI
  .دﯾرﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎاﻟﻌﺗﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﺳﯾﯾر وﺻﯾﺎﻧﺔ  - 
  .طﺑﻊ اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔﺗطﺑﯾﻘﺎت  ﺗطوﯾر -
  .ﺗﺣﻠﯾل إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت -
  :ﯾﻘوم ﺑﻌدة ﻣﻬﺎم أﻫﻣﻬﺎ :ﻗﺳم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ - 5- 4- 1
 ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  -
 إﻋداد اﻟﺟداول اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ  -
 ﺿﻣﺎن ﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
 اﻟﺦ ..اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﺑرﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر  -
  :ﯾﻬﺗم ﺑـ:  seniamuH secruosseR:ﻗﺳم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ - 6-4-1
  ﺗوزﯾﻊ اﻹطﺎرات ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -    
اﻟﺗرﺑﺻﺎت  اﻟﺗﻛوﯾن ،اﻟﺣﺿور، اﻟﻐﯾﺎب دﺧول ﻣوظﻔﯾن ﺟدد،)ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ  -    
  ...( داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ ،اﻟﻌطل ،اﻷﺟر
  selarénéG eriaffA:ﻗﺳم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ - 7-4-1
 ﺗﺳﯾﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ  -
 ﻣراﻗﺑﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧظﺎﻓﺔ وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﻘرات  -





 ﺗﺳﯾﯾر ﺑرﯾد اﻟﻣدﯾرﯾﺔ -
 اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ  -
 ﺗﻣوﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  -
 اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت  -
 ( ﺗﺄﻣﯾن ،اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ،اﻟوﻗود)ﺗﻧظﯾم ﺣﺿﯾرة اﻟﺳﯾﺎرات  -
  :اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ - 2
 :اﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ-1- 2
  :ﺗﻣﺛﻠت اﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ       
 اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﯾدان -
ﺑﻧﺎء اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ واﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى اطﺎرات  -
 ,ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ 
 .اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﺻﺣﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ودﻗﺗﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ -
 .ﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠدراﺳﺔﺋﻣﻼ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻷدوات اﻟدراﺳﺔ و -
   :اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ-2- 2
ﻣوﺟﻬﺔ  واﺳﺗﻣﺎرة أﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔأو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  اﻟﻠﻘﺎءاتاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ  اﻋﺗﻣدت    
  (.ﻧﻠﻐﺎزو ﺳ)ﺑﻣدﯾرﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﻟﻺطﺎرات
       :أﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔوﺻف ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ -3- 2
ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻻطﺎرات اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ  اﺳﺗﺑﯾﺎنﺗوزﯾﻊ  ﺗم    
وﻣﺻﻠﺣﺔ  ﺗﻘﻧﻲ ﻏﺎز ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ وﺣدﺗﯾن ﻫﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔاطﺎرات  01ﺑﺳﻛرة وﻛﺎن ﻋددﻫم 
  .ﺗﻘﻧﻲ ﻛﻬرﺑﺎء 





ﻛل ﻣن رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ورؤﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻘﺳم ﻣﻊ  :اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔاﺟرﯾت 
، ورﺋﯾس 2و1، ورؤﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ(ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن،ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارة)اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
  .ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻘﻧﻲ ﻏﺎز
 :ﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔاﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ   -4-2
ﻣن ﺧﻼل إﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ وﯾﻣﻛن  اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎتﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ ﻋدة       
 :ﯾﻠﻲ ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﺑﺎرات أداة اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوﺿوح 
اﻟوﺻول ﺳﻬل ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ  وﻫذا ﻣﺎ ﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔﺎﻋدت ﻋﺳ 
 .اﻟﻰ اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﺛﻧﺎء ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
 ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوىﺣﺻر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ ﺣﯾث  
 .اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻛذا ﻋدد اﻻطﺎرات ﻓﻲ ﻛل وﺣدة
ﻋﻠﻰ ( اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن)ﻗﯾﺎس ﻣﻌﺎﻣل ﺻدق وﺛﺑﺎت أداة اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌد ﺗوزﯾﻊ أداة اﻟدراﺳﺔ 
 .اطﺎرات ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 01ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن
 :ﺣدود اﻟدراﺳـــﺔ - 3
 : اﻟﺣدود اﻟﺑﺷرﯾﺔ -1-3
ﻣﺟﻣوع اطﺎرات ﻣدﯾرﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺷﻣﻠت دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ       
 (.ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﺳﻛرة)ﺑﺳﻛرة
 : اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ -2-3
اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ  ﺗوزﯾﻊ ﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣدﯾرﯾﺔ     
ﺗﻘﻧﻲ ﻏﺎز، ﺗﻘﻧﻲ ﻛﻬرﺑﺎء،  2، وﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ رﻗم 1ماﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ رﻗ)
 (.واﻷﺷﻐﺎلاﻟﺻﻔﻘﺎت، ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟدراﺳﺎت ﻣﺻﻠﺣﺔ 





  :اﻟﺣدود اﻟزﻣﻧﯾﺔ -3-3
وﻧزﻟت  ،4102اﺑﺗدءا ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر  5102-4102ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم       
 ، وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔ،5102اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻰ اﻟﻣﯾدان ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
 :وﻟﻘد ﻣرت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣراﺣل وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧزول إﻟﻰ اﻟﻣﯾدان وﺑداﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ -أ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻗﯾﺎس ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن وﻫذﯾن ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻣن  -ب
  .اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ
ﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طرﯾق ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  -ج
  .اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
 :ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ - 4
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣدروس واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ و      
 ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻓدراﺳﺗﻧﺎ اﻗﺗﺿت ﻣﻧﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ
اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾر أو أﻛﺛر 
ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد .)ﻣﺗﻐﯾرات واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻورة ارﻗﺎمﻟﻣﻌرف ﻣدى اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟ
  (.483،ص،0002ﻣﻠﺣم،
 واﻟدارﺳﺔﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ ﯾﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ وﺻف اﻟظﺎﻫرة أو اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺑﺣث "وﻫو 
ﺟزﯾﺋﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺻف ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺿرورة ﺗﺗﺑﻊ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أدق 
  (.16ص ،9002أﺣﻣد ﻋﯾﺎد،) "واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑﯾرا إﻣﺎ ﻛﯾﻔﯾﺎ أو ﻛﻣﯾﺎ وﺗﻔﺎﺻﻠﯾﻪ
  
  





  :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ -5
ﻗد اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﺑﺣث ﺑﻣدﯾرﯾﺔ      
اطﺎر  87اطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋددﻫماي ﺟﻣﯾﻊ  ،ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة
اﻟﺗﻛوﯾن، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ان ﺑﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ﺣﺳب رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻣﺳؤول ﻣﺻﻠﺣﺔ 
اطﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل اﻟﺗراب  261اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻗدر ﻋددﻫم ب  
وﻧظرا ﻟﺗﻌدد اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت وﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻣﺎﻛن ﻣﺗﻔرﻗﺔ وﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻋن ﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ إرﺗﯾﺎﻧﺎ .اﻟوﻻﯾﺔ
 أن ﯾﻛون ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﺻورا ﺑﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﺳﻛرة اﻟﻣدﯾﻧﺔ،إذ ﺷﻣﻠت اطﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
  .اﻟﻣدﯾرﯾﺔ واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
  ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ(: 6)ﺟدول رﻗم 
  ﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔـــ ــــاﻟﻧﺳﺑ  دد اﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊــــــﻋ  رةـــــــﺔ ﺑﺳﻛــــﻣﻘﺎطﻌ
  %84  73  ﻣﻘر اﻟﻣدﯾرﯾﺔ
  %51  21  اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺳوق اﻟﻔﻼح
  %51  21  627اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
  %01  8  1اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ رﻗم اﻟوﻛﺎﻟﺔ 
  %21  9  2اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ رﻗم 
  %001  87  وعــــــــاﻟﻣﺟﻣ
وﺣدات ﻣوزﻋﺔ  5ان ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ ( 6)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة
دة ـــوﺑﻌد ﻣ 87ﻣن اﺻل  07ﺎت اﻟﺗﻲ وزﻋت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ ـــوع اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧـــــﺎن ﻣﺟﻣــــوﻛ     
 06ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ وﺧﺿﻊ  5وﺑﻔﺣﺻﻬم وﻣراﺟﻌﺗﻬم ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد  اﺳﺗﺑﯾــــﺎن، 56ﺎدة ـــﺗم اﺳﺗﻌ





وﯾوﺿﺢ ﺟدول اﻻﺗﻲ ﻋدد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﺎدة ﻣن ﻋﯾﻧﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل، ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
  .اﻟدراﺳﺔ وﻋدد اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣﻧﻬﺎ
  ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎدة اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋدد (7)ﺟدول رﻗم
  ﻋدد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت 
  اﻟﻣوزﻋﺔ    
  ﻋدد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت
  اﻟﻣﻌﺎدة
  ﻋدد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت 
  اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ
  %68  06  56  07
   اﻟﻣﻌﺎدة ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﯾﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت  أن ﻋدد( 7)وﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
 07ﻣن ﻋدد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ  %39اﺳﺗﺑﯾﺎن وﯾﻣﺛل 56
 06ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ  ﻋدد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ  اطﺎر
  .ن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣ %68اﺳﺗﺑﯾﺎن وﺗﻣﺛل 
 :اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتدوات ﺟﻣﻊ أ  - 6
اﻟدراﺳﺔ  ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻدد ﺟﻣﻌﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد   
ان اﻷداة اﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻹﺟراء ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ  وﺟدﻧﺎاﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت 
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻗﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ "اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن وﻫو 
ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻓق ﻣؤﺷرات ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ وﻓق ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ وﻣن ﺛم ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن 
ﺔ ﻣﺣﺟوب ﻋطﯾ".)ظﺎﻫرةﺻﺣﺗﻬﺎ او ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻣﻌرﻓﺔ واﻗﻊ اﻟ
  (.571ص،4991اﻟﻘﺎﺋدي،
ﻟدﯾﻧﺎ، وﻛذا اطﻠﻌﻧﺎ  اﻟﻣﺗوﻓرة ﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔرﯾوﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷطر اﻟﻧظ     
ﻋﻠﻰ اﻫم اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى 
  .وﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ( اﻟﺑﻧود)اﻟطﻣوح، ﺗم ﺿﺑط اﻟﻌﺑﺎرات 





 : ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ 
د اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ وذﻟك ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إﻋدا ﻣن      
ﻋﺑﺎرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ( 03)ﻣن  اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾﺗﻛوناﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت  ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس  ﺣﯾث 
، ﺣﯾث ﯾﺟﯾب ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ اﺑﻌﺎد وﻫﻲ اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ، اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ( 3)ﺛﻼﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ ( 3،2،1)وأﻋطﯾت اﻻوزان (أﺑدا داﺋﻣﺎ، أﺣﯾﺎﻧﺎ،)
ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول  .(1،2،3)وﯾﻌﻛس اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ب 
 :اﻟﺗﺎﻟﻲ
  وﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺗوزﯾﻊ اﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن(: 8)ﺟدول رﻗم 
  ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ  ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ  اﻟﺑﻌد  اﻟرﻗم
  01  0  اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  (01-1) ﻣن
  2  (02-31ﻣن )وﻫﻲ 8  اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ  (02-11)ﻣن
  01  0  اﻟﺗﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ  (03-12)ﻣن
  22  8  اﻟﻣﺟﻣوع
 
  :ﻣﻘﯾﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات -
وﺗم ﺗﻌدﯾل  ،ﺎرةـــﻋﺑ( 45)ن ـــون ﻣــو ﯾﺗﻛــوﻫ: (0002)راج ﺟﺎنــداد ﻧﺎدﯾﺔ ﺳــــإﻋ      
ﺗم ﺗﻘﻠﯾﺻﻪ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾواﻓق اﻟدراﺳﺔ وﻛذا ﺗﻌدﯾل ﻣن طول اﻟﻣﻘﯾﺎس وطرﯾﻘﺔ ﺗﺻﺣﯾﺣﻪ، ﺣﯾث 
اﺑﻌﺎد وﻫﻲ ( 4)ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرة  ( 23)إﻟﻰ  ﺗﻌدﯾﻠﻪﻋﺑﺎرة وﺑﻌد ﺗﺣﻛﯾﻣﻪ ﺗم  (63)إﻟﻰ 
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات  ﺔ،ـ ــﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟذات اـــــــــﻓﺎﻋﻠﯾ ،ﺔـــ ـــــﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺑﻌد ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﯾﺷﯾﺔ،
وﺗﺻﺣﺢ اﻟﻌﺑﺎرات ( ﺑداداﺋﻣﺎ،أﺣﯾﺎﻧﺎ،أ) ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت( 3،2،1)اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌطﻰ اﻻوزان 
  .اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﻋﻛس اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻘﯾﺎس





  وﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺗوزﯾﻊ اﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن(: 9)ﺟدول رﻗم 
 
  :ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح
اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﻛون ﻣن  (5002)إﻋداد ﻣﻌوض ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺗواب وﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم      
ﻋﺑﺎرة  وﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻟدراﺳﺔ وﻛذا ﺗﻘﻠﯾل ﻣن طول ( 63)
ﻋﺑﺎرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد  (82)ﺻﺑﺢ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾﺗﻛون ﻣن أ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻛﯾمو  اﻟﻌﺑﺎرات
ﺗﺣﻣل اﻹﺣﺑﺎط، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ﺗﻘﺑل اﻟﺟدﯾد،، اﻟﺗﻔﺎؤل،اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻷﻫداف: ﻫﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ،وﺗﻌﻛس ﻫذﻩ ( 3،2،1)، ﺣﯾث ﺗﻌطﻰ اﻟدرﺟﺎت(داﺋﻣﺎ،أﺣﯾﺎﻧﺎ،أﺑدا)اﻻوزان 





  ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ  ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ  اﻟﺑﻌد  اﻟرﻗم
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات   (8-1)ﻣن 
  اﻟﺗﻌﺎﯾﺷﯾﺔ
  (2،3،4،8)وﻫﻲ 4  (1،5،6،7)وﻫﻲ 4
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات   (61-9)ﻣن
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﻫﻲ  6  (31،9)وﻫﻲ2
  (01،11،21،41،51،61)




  (71،91،32)وﻫﻲ 3
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات   (23-52)ﻣن 
  اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
  (62،82،92،03،13)وﻫﻲ5  (52،72،23)وﻫﻲ 3
  اﻟﻣﺟﻣوع
  
 81  41





  ﺗوزﯾﻊ اﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات (:01)ﺟدول رﻗم 
  ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ  ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ  اﻟﺑﻌد  اﻟرﻗم
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻷﻫداف   (9-1)ﻣن 
  واﻟﺧطﺔ
  9  0
  8  (01)وﻫﻲ  1  اﻟﺗﻔﺎؤل  (81-01)ﻣن
  4  (22)وﻫﻲ  1  ﺗﻘﺑل اﻟﺟدﯾد  (32-91)ﻣن
  4  (72)وﻫﻲ  1  ﺗﺣﻣل اﻹﺣﺑﺎط  (82-42)ﻣن 
  52  3  اﻟﻣﺟﻣوع
  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻷدوات اﻟﻘﯾﺎس  -7
ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ     
ﻟﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت،وﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ 
 5وﻓﯾﻬﺎ  اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﺗﻘﻧﻲ ﻏﺎزإطﺎر ﻣن ﺑﻌض ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻫﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ( 01)ﻣن 
وﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ  إطﺎرات 5رات وﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻘﻧﻲ ﻛﻬرﺑﺎء وﻓﯾﻬﺎ إطﺎ
وﺑﻌد ﺟﻣﻌﻬﺎ وﻓﺣﺻﻬﺎ ﺗم "  5102 ﺟﺎﻧﻔﻲ 02ﯾوم "وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح 
اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام رزﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم 
  .ىﻣن ﺻدق وﺛﺑﺎت ﻛل اداة ﻗﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﺣد ﻟﻠﺗﺄﻛد )12,sspS(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  :اﻟﺻدق -1- 7
أن ﯾﻘﯾس اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﻘﯾس اﻟوظﯾﻔﺔ : اﻟﺻدق ﻫو   
ﺳﺎﻣﻲ .)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾزﻋم اﻧﻪ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ وﻻ ﯾﻘﯾس ﺷﯾﺋﺎ آﺧر ﺑدﻻ ﻣﻧﻬﺎ أو
  (.072ص،1002ﻣﻠﺣم،





ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ .)ﺿﻊ ﻟﻘﯾﺎﺳﻪإﻟﻰ ﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺎ و  :اﻟﺻدقوﯾﺷﯾر     
  (.641ص ،3002ﻣﻘدم،
 :ﺻدق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن 
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣن أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻣﺣﻛم( 11)ﻣنﻋرض اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ     
ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﺎذة ﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻋدة 
وﻫذا ﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺑﺎرات وﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وﻣدى ﻗﯾﺎس  ،(ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋرﺑﯾﺔ
ﺔ ﻷراء اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن وﻗﺎﻣت ﺑﺈﺟراء اﻟﺑﻧود وا ٕ ﺗﺳﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، وﻟﻘد اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛ
ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﻘﯾﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات  ، ﯾﻠزم ﻣن ﺣذف وﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺎ
ﻋﺑﺎرات ( 4)نــــر اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺣﻛﻣﯾـــ ــث اﻋﺗﺑــــﺣﯾ ﻋﺑﺎرة 23 وأﺻﺑـــــﺣتﻋﺑﺎرة  63ﻣﺗﻛون ﻣن
 63ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻛﺎن ﯾﺗﻛون ﻣن ررة،ـــ ــــ ـــﻣﻛ ﺔ وــ ـــــ ــــﺔ وﻣرﻛﺑـــ ـــﺣــﻏﯾر واﺿ
ﻋﺑﺎرة ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺗم ﺗﻌدﯾل ﻓﻘط ﺑﻌض  82ﯾﺗﻛون ﻣن  وأﺻﺑﺢﻋﺑﺎرة 
د ﻗﺑﻠت اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻰ واﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن و ٌ ﻗ ﻋﺑﺎرة 03 ون ﻣناﻟﻌﺑﺎرات وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﯾﺗﻛ
ﻣﺣﻛﻣﯾن،ورﻓﺿت اﻟﺗﻲ واﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻗل ﻣن ( 5)وﻋدﻟت اﻟﺗﻲ واﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﯾن،( 7)
  .(4)ﻣﻠﺣق رﻗم ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ  ﻣﺣﻛﻣﯾن، وﺑذﻟك ﺧرج اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ( 5)
  :ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ 
واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن درﺟﺔ ﻛل ﺑﻧد واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ     
ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس وذﻟك وﻓق اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف 
وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل ﺑﻧد ﻣﻊ اﻟدرﺟﺔ " ﺑﯾرﺳون"اﻟﻣﻌﯾﺎري وﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
  .اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس
ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻟﻣﺣﺗوى ﻷداة اﻟﺑﺣث، ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺣﺳﺎب اﻟﺻدق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻣن     
ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟدرﺟﺔ ﻛل ﻋﺑﺎرة  ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ "ﺧﻼل 





ﻟﯾﻠﻰ اﻟﺳﯾد )."ﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎند ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾــــــــــــﺔ ﻛل ﺑﻌــــــــــــ ـــ ــــ ــــــــــ ــﺎت إرﺗﺑﺎط درﺟـــــ ـــــــــــﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻠ
  .(221ص ،1002ﻓرﺣﺎت،
  اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﺣور اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ 
 اﻟﺑﻌدارﺗﺑﺎط درﺟﺔ ﻛل ﺑﻧد ﻣن اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣﻊ درﺟﺔ (: 11)رﻗم اﻟﺟدول
  .إﻟﯾﻪ ﯾﻧﺗﻣﻲاﻟذي 




















  10.0  879.0**  ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل
 10.0 029.0** ﺷﻌر ﺑﺄﻧﻧﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرص ﺗرﻗﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼا
 10.0 059.0** اﻧﺎ راﺿﻲ ﻋن ﻓرص اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻲ وﺷروطﻬﺎ
 10.0 009.0** ﺗؤدي اﻟﺗرﻗﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻔﺎءاﺗﻲ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
 10.0 779.0** أﻋﺗﻘد أن اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة أﺟري
 10.0 369.0**  ﺗﻣﻧﺢ اﻹدارة ﻓرص ﺗرﻗﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
 10.0 069.0**  ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲ
 10.0 197.0**  ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءﺗﻲ
 10.0 079.0**  ﯾوﺟد ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل اﻟﻰ ﻣﻧﺻب وظﯾﻔﻲ اﻷﻋﻠﻰ











 10.0 669.0** ﺗﻬﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن
واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم 
 وﻗت ﻗﺻﯾر
 10.0 548.0**
ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ إذا ﻟم ﯾﺧطط ﻟﻪ ﺑﺷﻛل 
 ﺟﯾد
 10.0 049.0**
 10.0 549.0** ﯾﺳﺑب اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﺿﺟر ﻟدي ﻟﻌدم اﻟﻣﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣل
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾب اﻟﻛوادر 
 اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
 10.0 589.0**





 10.0 028.0**  ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺷﺧص ﻏﯾر ﻛفء وﯾذﻫب ﺑﺷﺧص ﻛفء
 10.0 439.0**  ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗدوﯾر ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻣوظف  ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ
 10.0 979.0** ﯾؤدي اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻰ ﺗزاﯾد ﺣﺎﻻت اﻻﺣﺑﺎط ﻟدي
 10.0 359.0**  ﺳﺑب اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻫو ﺳوء اﻻداء اﻟوظﯾﻔﻲ











 10.0 777.0**  ﯾﺳﺎﻋدﻧﻲ اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
 10.0 089.0**  ﯾﻌﻣل اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺳد اﻻﺣﺗﯾﺎج ﻓﻲ وظﺎﺋف ﻣﻌﯾﻧﺔ
 10.0 889.0**  ﻣن اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟدي ﯾوﻓر اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣﻘدارا ﻋﺎﻟﯾﺎ
 10.0 479.0**  ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧطط ﻟﻬﺎ
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻗﯾق ﺑﯾن اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻔرد 
  واﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 10.0 248.0**
 10.0 169.0**  ﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻘل ﺗوﺿﯾﺣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﺿﻐط اﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﻌض اﻻدارات ﯾﻌﻣل اﻟﻧﻘل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف 
  واﻟوظﺎﺋف
 10.0 878.0**
 10.0 988.0**  ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻹدارات ﯾﺳﺎﻫم اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
 10.0 038.0**  ﯾﺗم اﻟﻧﻘل ﻋﻧد ﻋدم اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻣوظف ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل
 10.0 189.0**  ﯾﺣدث اﻟﻧﻘل ﻹﺣﻼل ﻓرد ﻣﻛﺎن آﺧر ﺑﺷﻛل ﻣؤﻗت
درﺟﺔ ﻛل ﻋﺑﺎرة ﺑﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺑﯾﺎن  ارﺗﺑﺎطأن ﻣﻌﺎﻣﻼت (: 11)ﻣن ﺟدول رﻗم ﯾﺗﺿﺢ     
،وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺟﺎءت (79,0-97,0)ﺟﺎءت ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ
-77,0)، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﺟﺎءت ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن(79,0-28,0)ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن
ن ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟذي ، وﻫﻲ ﻗﯾم ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ارﺗﺑﺎط ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣ(89,0
  .ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻪ،ﻣﻣﺎ ﯾﺷر اﻟﻰ اﺗﺳﺎق ﻋﺑﺎرات ﻛل ﺑﻌد ﻣن اﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن





اﻟﻛﻠﯾﺔ درﺟﺔاﻟاﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣﻊ أﺑﻌﺎد  ﺎت درﺟﺎتارﺗﺑﺎط(: 21)رﻗم اﻟﺟدول
  .ﻟﻺﺳﺗﺑﯾﺎن
ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط ﻣﻊ درﺟﺔ   اﻟﺑﻌد
  اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣور
  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ
  10.0 789.0**  اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
 10.0 889.0**  اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ
 10.0 699.0**  اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ
ان ﺟﻣﯾﻊ اﺑﻌﺎد اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺣﻘﻘت (  21)ﻣن ﺟدول رﻗم ﯾﺗﺑﯾن     
، ﻓﻘد ﺗراوﺣت (10.0)ارﺗﺑﺎطﺎت داﻟﺔ ﻣﻊ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾدل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ان اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ  (99.0-89.0)ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن














  ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣور ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات 
  ﻣﻊ درﺟﺔ  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاتارﺗﺑﺎط درﺟﺔ ﻛل ﺑﻧد ﻣن اﺳﺗﺑﯾﺎن (: 31)رﻗم اﻟﺟدول
  .اﻟﺑﻌد اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ












 10.0 689.0** إذا ﺑدا ﻟﻲ أن اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺗﺟﻧب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ
 10.0 189.0** ﻋﻧدﻣﺎ أﻗوم ﺑﻌﻣل ﻣﺎ ﻓﺈﻧﻧﻲ أﻫﺗم ﺑﺈﻧﺟﺎزﻩ ﻋﻠﻰ أﻓﺿل وﺟﻪ
 10.0 089.0** أﺑذل أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻲ
أﺳﺗطﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻬﻣﺎ واﺟﻬت ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت أﺛﻧﺎء 
 أداﺋﻪ
 10.0 709.0**
 10.0 808.0** ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ أﺗرك ﻋﻣﻠﻲ ﻗﺑل أن أﻧﻬﯾﻪ
 10.0 787.0** أﺗﺟﻧب ﺗﻌﻠم اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺟدﯾدة ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑدو ﻟﻲ ﺻﻌﺑﺔ
 10.0 468.0** أﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﯾن ﻹﻧﺟﺎز أﻋﻣﺎﻟﻲ









 10.0 769.0** ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ ﻓرد ﻻ أﻋرﻓﻪ
 10.0 589.0** أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻲ ﺑﺄﺻدﻗﺎﺋﻲ
 10.0 779.0** ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺟرى اﻟﺣدﯾث ﺑﻠﺑﺎﻗﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣوﺿوع ﻻ ﯾروق ﻟﻲ
 10.0 757.0** أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋري دون أن أﺷﻌر ﺑﺈﺣراج
 10.0 708.0** أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ إﻗﻧﺎع اﻵﺧرﯾن ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظري
 10.0 549.0** ﻻ أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺻداﻗﺎت 
 10.0 609.0** ﻻ أﻓرض ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن
أﺳﺗطﯾﻊ اﻻﻧطﻼق واﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 10.0 509.0**













 10.0 889.0** أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ
 10.0 099.0** ﯾﻔﻘدﻧﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻲ ﺑﺄﺻدﻗﺎﺋﻲ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻧﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻋدد 
 ﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻬﺎ
 10.0 309.0**
 10.0 458.0** ﻋﺎدة ﻻ أﺛق ﺑﻘدرﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷﻣور
ﻋﻧدﻣﺎ أرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷﻣور 
 اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
 10.0 576.0**
 10.0 567.0** ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻧﻲ اﻟﺣﻣﺎس إﻟﻰ اﻟﺗﺻرف ﺑدون ﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻌواﻗب
 10.0 879.0**  اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾن ﻓﻲ وﻗت واﺣد ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ















 10.0 769.0** ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻲ اﻟﺣزن ﻓﺈﻧﻧﻲ ﻻ اﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ
 10.0 879.0**  اﻹﻫﺎﻧﺔاﺣﺗﻔظ ﺑﻬدوء أﻋﺻﺎﺑﻲ ﺣﯾن اﺳﺗﺷﻌر 
 10.0 779.0** ﻋﻧدﻣﺎ أﻏﺿب ﻓﺈﻧﻧﻲ أﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻏﺿﺑﻲ
 10.0 039.0** ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ إﺧﻔﺎء ﻓرﺣﻲ إذا أردت
 10.0 897.0** أﺳﺗطﯾﻊ أن أﺟﻌل ﺟﺳﻣﻲ ﯾﺳﺗرﺧﻲ وﯾرﺗﺎح ﻋﻧدﻣﺎ أﺷﻌر ﺑﺎﻟﺗوﺗر
 10.0 896.0** أﺳﺗطﯾﻊ طﻣﺄﻧﺔ ﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟﺧطرة
 10.0 999.0**  اﻟﺗﺻرف ﺑﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻔزﻋﺔأﺗﻣﻛن ﻣن 
 10.0 079.0** ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﺗﻬدﺋﺔ ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧدﻣﺎ أﺷﻌر ﺑﺎﻟﻘﻠق
ان ﻣﻌﺎﻣﻼت ارﺗﺑﺎط درﺟﺔ ﻛل ﻋﺑﺎرة ﺑﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻲ ( 31)ل اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼ    
، ﺑﯾﻧﻣﺎ (89.0-87.0)اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺣﯾث ﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻻول ﺟﺎءت ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن 
، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث ﺟﺎءت (89.0-57.0)ﺟﺎءت ﻣﺣﺻور ﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﯾن
 (99.0-97.0)، اﻣﺎ اﻟﺑﻌد اﻟراﺑﻊ ﻓﻠﻘد ﺟﺎءت ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن(09.0-76.0)ﺑﯾن ﻣﺣﺻورة





وﻫﻲ ﻗﯾم ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗدل اﻟﻰ ارﺗﺑﺎط ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻪ 
  ﺳﺗﺑﯾﺎناﻻ ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ اﺗﺳﺎق ﻛل ﺑﻌد ﻣن اﺑﻌﺎد
  درﺟﺔاﻟﻣﻊ  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاتاﺳﺗﺑﯾﺎن أﺑﻌﺎد  ﺎت درﺟﺎتارﺗﺑﺎط(: 41)رﻗم اﻟﺟدول
  .اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن
ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط درﺟﺔ ﻛل ﺑﻌد   اﻟﺑﻌد
  ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣور
  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ
 10.0 979.0  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﺗﻌﺎﯾﺷﯾﺔ
 10.0 599.0  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 10.0 899.0  اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات 
 10.0 799.0  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
أن ﺟﻣﯾﻊ اﺑﻌﺎد اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻرﺑﻌﺔ ﺣﻘﻘت ارﺗﺑﺎطﺎت ( 41)ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم 
ت ﺑﯾن ـــــــد ﺗراوﺣــــــ، ﻓﻘ(10.0)وى دﻻﻟﺔــــداﻟﺔ ﻣﻊ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻧد ﻣﺳﺗ
ﯾﺗﺳم ﺑدرﺟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدل اﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ان اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ  ،(99.0-79.0)
ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق  اﻟداﺧﻠﻲ،ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ذﻟك إﻟﻰ أن ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘرات وأﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن 











  ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣور ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح 
 ﻟﺑﻌدﻣﻊ درﺟﺔ ا ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوحارﺗﺑﺎط درﺟﺔ ﻛل ﺑﻧد ﻣن اﺳﺗﺑﯾﺎن (: 51)رﻗم اﻟﺟدول
  .إﻟﯾﻪ اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ














 10.0 757.0** أﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ رﺳﻣﺗﻬﺎ
 10.0 708.0** أﻋرف ﺟﯾدا ﻣﺎ أرﯾد أن اﻓﻌﻠﻪ
 10.0 096.0**  واﺛق ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻲ إﻧﻧﻲ
 10.0 799.0** أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾواﺟﻬﻧﻲ ﻣن ﻋﻘﺑﺎت
 10.0 549.0** أﺳﺗطﯾﻊ وﺿﻊ أﻫداف واﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ
 10.0 619.0** أﺣدد أﻫداﻓﻲ ﻓﻲ ﺿوء إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻲ
 10.0 059.0** ﻟدي اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل أﻫداﻓﻲ ﺣﺳب اﻟظروف
 10.0 828.0**  أﻫداﻓﻲ ﻟدى اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد




 10.0 467.0** ﯾﺷﻐﻠﻧﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 10.0 679.0** أرى أن اﻟﺣﯾﺎة ﺳﺗﺳﺗﻣر ﻣﻬﻣﺎ ﺣدث
 10.0 767.0** ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ
 10.0 589.0** أﺷﻌر ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
 10.0 579.0** أﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺄﻣل
 10.0 759.0** أﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﻫو أﻓﺿل
 10.0 737.0** ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋدم اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟﻠﻔﺷل
 10.0 548.0** أﺷﻌر ﺑﺎﻟﺗﻔﺎؤل ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل










 10.0 508.0**  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣطﻠوبأﻋﺗﻘد أن ﺗوظﯾف اﻟﺗطورات 
ﻟدي رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﻲ اﻟﺗﻲ 
 ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم
 10.0 806.0**
 10.0 977.0** أدرك ان اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺗﻐﯾرة
 10.0 486.0** أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺑل ﻛل ﻣﺎﻫو ﺟدﯾد






 10.0 869.0** ﻣن اﻷﻓﺿل أن ﯾﺿﻊ اﻟﻔرد أﻫداﻓﺎ ﺑدﯾﻠﺔ
 10.0 689.0** أﻋﺗﻘد أن اﻟﻔﺷل أول ﺧطوات اﻟﻧﺟﺎح
 10.0 379.0** أﺳﺗطﯾﻊ اﺳﺗﺑدال أﻫداﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق
 10.0 797.0** ﯾﻧﺗﺎﺑﻧﻲ ﺷﻌور ﺑﺎﻟﯾﺄس
 10.0 748.0** أؤﻣن أن ﺑﻌد اﻟﻌﺳر ﯾﺳر
ان درﺟﺔ ﻛل ﻋﺑﺎرة ﺑﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح  (51)ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺟدول رﻗم     
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌد اﻻول، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎءت ﻣﺣﺻورة ( 99.0-96.0)ﺟﺎءت ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن
-06.0)ﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث ﺟﺎءت ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن( 89.0-37.0)ﺑﯾن
ﻣرﺗﻔﻌﺔ ، وﻫﻲ ﻗﯾم (89.0-97.0)، وﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻟراﺑﻊ ﺟﺎءت اﻟﻘﯾم ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن(79.0
ﺗدل ﻋﻠﻰ ارﺗﺑﺎط ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ،ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎق 









اﻟﻛﻠﯾﺔ   درﺟﺔاﻟﻣﻊ  ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوحاﺳﺗﺑﯾﺎن أﺑﻌﺎد  ﺎت درﺟﺎتارﺗﺑﺎط(: 61)رﻗم اﻟﺟدول
  .ﻟﻺﺳﺗﺑﯾﺎن
درﺟﺔ ﻛل  ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط   اﻟﺑﻌد
اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﻊ درﺟﺔ ﺑﻌد 
  ﻟﻠﻣﺣور
  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻻﻫداف 
  واﻟﺧطﺔ
 10.0 969.0
 10.0 959.0  اﻟﺗﻔﺎؤل
 10.0 299.0  ﺗﻘﺑل اﻟﺟدﯾد
 10.0 879.0  ﺗﺣﻣل اﻻﺣﺑﺎط
ان ﺟﻣﯾﻊ اﺑﻌﺎد اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻻرﺑﻌﺔ  ﯾﺗﺑﯾن( 61)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول  رﻗم      
 اﻻرﺗﺑﺎطﺣﻘﻘت ارﺗﺑﺎطﺎت داﻟﺔ ﻣﻊ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن،ﻓﻘد ﺗراوﺣت ﻣﻌﺎﻣﻼت 
ﻣﻣﺎ ﯾدل اﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ان اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﯾﺗﺳم ﺑدرﺟﺔ  (99.0-69.0)ﺑﯾن
  .ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق  اﻟداﺧﻠﻲ
  :اﻟﺛﺑﺎت -2-3-
أن اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺛﺎﺑت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺈذا طﺑق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔس " :اﻟﺛﺑﺎت ﯾﻌﻧﻲ   
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ")اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻓراد ﻓﻲ ﻣرﺗﯾن ﻣﺗﻼﺣﻘﯾﺗن ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ
  .(553ص ،3002اﻟﻌﯾﺳوي،
  .(131ص، 0002ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود ﻋﻼم،")اﻻﺗﺳﺎق واﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس"واﻟﺛﺑﺎت ﯾﻌﻧﻲ
  
  





  :اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔطرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﺑ 
ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ طرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟزﺋﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣطﻠوب ﺗﻌﯾﯾن ﺛﺑﺎﺗﻪ اﻟﻰ ﻧﺻﻔﯾن   
ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﯾن،وﻫﻧﺎك ﻋدة طرق ﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرـ ﻓﻘد ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر 
 اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل  ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ،أو ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم اﻷﺳﺋﻠﺔ ذات ارﻗﺎم اﻟﻔردﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم ﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﺣﺗﻰ  اﻻﺧﺗﯾﺎر،ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻧﺻف  اﻟزوﺟﯾﺔ، ﻓﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ
  .ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻛﻛل 
وﻗد اﺗﺑﻌﻧﺎ طرﯾﻘﺔ ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘﺳﯾم اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن، اﺳﺋﻠﺔ  
ﻓردﯾﺔ و زوﺟﯾﺔ، ﺛم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
 ﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻣﻟﺣز ا ,SSPS12وﺗﻣت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﯾرﺳون،
  .ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وا ٕ ﻋﺎدة ﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﺑﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺳﺑﯾرﻣﺎن وﺑروان
  اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن :(71)ﺟدول رﻗم
اﻟﺗﺟزﺋﺔ   ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات  ﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
  اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ
ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت
  ﺑﯾرﺳون
ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ 
  ﺳﺑﯾرﻣﺎن وﺑروان




  569.0  629.0




  789.0  279.0




  769.0  579.0
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات 
  اﻟﺗﻌﺎﯾﺷﯾﺔ




  759.0  879.0
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ




  459.0  089.0
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات 
  اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ




  279.0  878.0



















  029.0  769.0




  069.0  989.0




  089.0  639.0




  879.0  079.0




  889.0  679.0
ﻧﻼﺣظ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن ﻛل ﻣﺣﺎور ( 71)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻋﺎل، وﻛذﻟك ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺛﺑﺎت (89.0-78.0)اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﯾﻧﺣﺻر ﺑﯾن 
ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻧﺻﻔﯾن ، ( 89.0)إن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻧﺻﻔﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺎن ﻋﺎﻟﯾﺎ ﺣﯾث ﯾﻘدر ب
، وﺑﻌد اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﺑﻣﻌﺎﻣل (79.0)وﻗدر ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  ﺑﯾرﺳون ﻗﺑل اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ب











  :ﻛروﻧﺑﺎخ طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎ 
 ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت أﻟﻔﺎ ﻷداة اﻟدراﺳﺔ(: 81)ﺟدول رﻗم
  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت  ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات  أﺑﻌﺎد اﻟدراﺳﺔ
  879.0  01  اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
  769.0  01  اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ
  679.0  01  اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ
  889.0  8  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﺗﻌﺎﯾﺷﯾﺔ
  659.0  8  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  649.0  8  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
  789.0  8  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﻧﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻻﻫداف اﻟﻘدرة 
  واﻟﺧطﺔ
  469.0  9
  669.0  9  اﻟﺗﻔﺎؤل
  989.0  5  ﺗﻘﺑل اﻟﺟدﯾد
  979.0  5  ﺗﺣﻣل اﻻﺣﺑﺎط
  989.0  09  ﺛﺑﺎت أداة اﻟدراﺳﺔ
ان ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ وداﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ( 81)ﻣن ﺟدول رﻗم ﯾﺗﺿﺢ    
ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﺣدﻫﺎ  ،، وان ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎور(50.0)ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
ل ــﺔ وﺗﻘﺑـ ـــﺔ اﻟذات اﻟﺗﻌﺎﯾﺷﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــﺎور ﻓﺎﻋﻠﯾــ ــﻠﻰ ﻓﻲ  ﻛل ﻣن اﻟﻣﺣاﻻﻋ
ﻓﻲ ﻣﺣور اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻻﻫداف واﻟﺧطﺔ  ، وﺣدﻫﺎ اﻻدﻧﻰ(89.0)اﻟﺟدﯾد ب
، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ (89.0)، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﻠﻲ ﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟدراﺳﺔ ﻗدر ب(49.0)ب
  .ت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﺛﺑﺎ





 :ﻧظرا ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻘﻧﯾﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن 
 اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ 
 ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ 
ﺛﺑﺎت ﻋﺎل اﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﯾﻣﻛن ( 61)و( 51)وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺟدوﻟﯾن رﻗم  
  .ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ 
  :ﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔاﻷ- 8
ﻟﻘﯾﺎس ﻣرﻛزﯾﺔ اﻻﺟﺎﺑﺎت أي ﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳطﺎت درﺟﺎت أﻓراد :  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
 اﻟﻌﯾﻧﺔ
 وﻗد اﺳﺗﺧدم ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﺗﻔﺎق وﺗﺷﺗت اﻻﺟﺎﺑﺎت :اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري 
 .اﻟﻣﺗﻐﯾراتﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن : ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون 
ﺗم ﺑﻧﺎء ﻣدرج ﺗﻘدﯾري ﻟﺗﺻﻧﯾف اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن :اﻟﺗﻘدﯾري اﻟﻣدرج 
 :وذﻟك وﻓق اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻗﺳﻣﺔ درﺟﺔ ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﺑﻧود ﻛل ﻣﺣور ﻟﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط إﺟﺎﺑﺔ  -
ﻋن ﻛل اﻟﺑﻧود ﻹﻋطﺎء دﻻﻟﺔ ﻟﻛل ﻣﺗوﺳط ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد طول ﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻔرد 
وﺗم ﺣﺳﺎب ( داﺋﻣﺎ، أﺣﯾﺎﻧﺎ، أﺑدا)اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت وﻫﻲ ( 3)ﺗﻌﻣﻠﺗﻪ واﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟذي اﺳ
ذﻟك ﯾﺿﺎف وﺑﻌد ( 76.0)وﯾﺳﺎوي ( 2/3)، ﺛم ﻗﺳﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻔﺋﺎت (2=1-3)اﻟﻣدى
إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس وﻫﻲ اﻟواﺣد وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﺧﻠﯾﺔ ( 76.0)
  :وﻫﻛذا ﯾﺻﺑﺢ طول اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻓﺎن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ( 1)ﻻ ﺑﯾدأ ﻣن اﻟﺻﻔر ﺑل ﻣن اﻟﻌدد ن اﻟﻣﻘﯾﺎسوﻻ *
( 76.1)واﻟﻘﯾﻣﺔ( 1)وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﯾن( 76.1=76.0+1)ﺗﻛون
  ﯾﻌد ﺿﻣن ﺧﻠﯾﺔ أﺑدا





وﻟﻬذا  (43,2=76.0+76,1)وﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﺗﻛون( 76.1)ﺗﻛون ﺑداﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن *
ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺿﻣن ( 43,2)واﺻﻐر او ﯾﺳﺎوي( 76,1)ﯾﻌد ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻛﺑر ﻣن 
  (.أﺣﯾﺎﻧﺎ)ﺧﻠﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
وﻟﻬذا  ﯾﻌد ( 3=76.0+43,2)وﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﺗﻛون( 43,2)ﺗﻛون ﺑداﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن *
ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺿﻣن اﻟﺧﻠﯾﺔ ( 3)واﺻﻐر او ﯾﺳﺎوي( 43.2)أي ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ اﻛﺑر ﻣن 
  (.داﺋﻣﺎ)اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﯾوﺿﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺣو ﻣﺣﺎور ( 91)اﻟﺟدول رﻗم و 
  .اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺣﺳب ﻣﺗوﺳط إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔرد ﻋن ﺑﻧود ﻛل ﻣﺣور
 ﯾﺑﯾن اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻠﻔظﻲ ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ(: 91)اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻠﻔظﻲ  اﻹﺟﺎﺑﺔ  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط
  ﻣﻧﺧﻔض  أﺑدا  76.1إﻟﻰ  1ﻣن 
  ﻣﺗوﺳط  أﺣﯾﺎﻧﺎ  43,2إﻟﻰ  76.1ﻣن













واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻫم اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻲ  ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗم اﻻﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔﻣن   
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ وﻋﯾﻧﺗﻬﺎ وﻛذﻟك ﺗم ﺣﺳﺎب ﺻدق وﺛﺑﺎت اداة 







 ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ
  ﺗﻣﻬﯾــ ــد -
  .ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -1
 .ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ -2
 .ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -3











اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻫداف   
ﺗم اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ  وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح،
ﻋﻧﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت اﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﺿوء اﻟﻔرﺿﯾﺎت واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ


















 :ﺞــــــــــﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋ- 1
 اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ: ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣور اﻻول -1-1
 ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ(: 02)ﺟدول رﻗم
  ﻋﻠﻰ ﻣﺣور اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ
اﻻﻧﺣراف   اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  اﻟﺑﻌد   اﻟرﻗم
  اﻟﻣﻌﯾﺎري
  اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻠﻔظﻲ
  ﻣرﺗﻔﻊ  23.0  35.2  اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  1
  ﻣﺗوﺳط  71.0  37,1  اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ  2
  ﻣﻧﺧﻔض  22.0  35.1  اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ  3
  ﻣﺗوﺳط  42.0  39.1  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس
 1ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق أن اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد رﻗم        
ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ول اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔـــواﻟذي ﻛﺎن ﺣ
ﺑﺧﺻوص اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗدوﯾر  اﻣﺎ، (23.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ( 35.2) ﻗدرﻩ
واﻧﺣراف ( 37.1)ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ﻣﺗوﺳطﺔاﻟوظﯾﻔﻲ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ 
واﻧﺣراف ( 35.1)، وﻛﺎن اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث ﯾﻘدر ﻣﺗوﺳطﻪ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ب(71.0)ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ب
، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔأي ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑت اﻓراد ﻋﯾﻧﺔ ( 22.0)ﻣﻌﯾﺎري










 ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات :اﻟﺛﺎﻧﻲﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣور  -2-1
 ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ(: 12)ﺟدول رﻗم
  ﻋﻠﻰ ﻣﺣور ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات
 اﻻﻧﺣراف  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  اﻟﺑﻌد   اﻟرﻗم
  اﻟﻣﻌﯾﺎري
  اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻠﻔظﻲ
  ﻣرﺗﻔﻊ 62.0  46.2  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﺗﻌﺎﯾﺷﯾﺔ  1
  ﻣﺗوﺳط 63.0  32.2  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  2
  ﻣرﺗﻔﻊ 73.0  35.2  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ  3
  ﻣﺗوﺳط 23.0  11.2  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ  4
 ﻣرﺗﻔﻊ  12.0  83.2  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل
 1أن اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد رﻗم ( 12)اﻟﺟدول رﻗم ﻧﻼﺣظ ﻣن     
واﻟذي ﻛﺎن ﺣول ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﺗﻌﺎﯾﺷﺔ  ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑت اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺑﻌد ( 73.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ( 46.2)ﻗدرﻩ
واﻧﺣراف ( 32.2)ﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﯾﺎﺗﻲ ﺑﻌدﻩ ﺑﻌد ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
وﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑت اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ،اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌد ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ( 63.0)ﻣﻌﯾﺎري
( 11.2)اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻠﻘد ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﯾﺿﺎ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ
ﻋﯾﻧﺔ  ،اﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻓراد(23.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري










 ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح: اﻟﺛﺎﻟثﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣور  -3-1
 ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ(: 22)ﺟدول رﻗم
  ﻋﻠﻰ ﻣﺣور ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح
 اﻻﻧﺣراف  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  اﻟﺑﻌد   اﻟرﻗم
  اﻟﻣﻌﯾﺎري
  اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻠﻔظﻲ





  ﻣرﺗﻔﻊ 13.0  04.2  ﺎؤلﻔاﻟﺗ  2
  ﻣرﺗﻔﻊ 23.0  96.2  ﺗﻘﺑل اﻟﺟدﯾد  3
  ﻣرﺗﻔﻊ 92.0  94.2  ﺗﺣﻣل اﻻﺣﺑﺎط  4
 ﻣرﺗﻔﻊ  12.0  64.2  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل
ان اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل ﻣرﺗﻔﻌﺔ  (22)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺟدول رﻗم      
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت (12.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎرﻩ ﯾﻘدر ب( 64.2)ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ
اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻻﻫداف وﺧطﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 
ﻔﺎؤل ﻓﻠﻘد ﻛﺎﻧت ،اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌد اﻟﺗ(23.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري( 72.2)ﻗدرﻩ
، وﻛذﻟك ﺑﺧﺻوص ﻛل (13.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري( 04.2)ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ب
ﻣن  ﺑﻌد ﺗﻘﺑل اﻟﺟدﯾد وﺗﺣﻣل اﻻﺣﺑﺎط ﺣﯾث ﺟﺎءت ﻣﺗوﺳطﺎت ﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ( 92.0)و( 23.0)وأﯾﺿﺎ ﻛﺎﻧت اﻧﺣراﻓﺎت ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ( 94.2)و( 96.2)ﺗرﺗﯾب
  .ﺗرﺗﯾب
  :اﻟدراﺳﺔ ؤﻻتاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﺎ ﻋرض  -2
ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن  ﺗوﺟد ﻫل: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳؤال اﻻول -1-2
 ؟ﺑﺳﻛرةاﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ 





ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﻪ، ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط        
وﻛذﻟك اﺑﻌﺎد ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻛﻠﻲ  وأﺑﻌﺎد ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﯾرﺳون
  .ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎﯾﺳﯾن وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ذﻟك
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات و  اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲﺑﯾن ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ( : 32)ﺟدول رﻗم
  .ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺑﻌﺎدﻫﺎ أو 
  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  اﻟﻌﯾﻧﺔ  اﺑﻌﺎد ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات  اﻟﺑﻌد
  دال  **78.0  06  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﺗﻌﺎﯾﺷﯾﺔ  1
 دال **48.0  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  2
 دال **97.0  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ  3
 دال **58.0  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ  4
 دال  **98.0  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  
دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن  ﻣوﺟﺑﺔ ذات ارﺗﺑﺎطﯾﻪوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ( 32)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول اﻟرﻗم     
 48.0، 78.0)ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾم اﻻرﺗﺑﺎط وأﺑﻌﺎددرﺟﺎت اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ 
، ﻛذﻟك ﺑﻠﻐت درﺟﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن (10.0)وﻫﻲ ﻗﯾم دال اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى (    58.0،97.0
اﻟﻘﺎﺋل ﺑوﺟود  ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ ﺗﺣﻘق ﺻﺣﺔ اﻟﻔرض 98.0اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻛﻛل وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات 
ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات، اي ﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻓر اﻟﻣﺳﺎر 
اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اي ﻓرص ﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ 
اﻻوﻟﻰ اﻟﺗﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻔرﺿﯾﺔ .ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز
ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى  ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ
  .اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة
  





ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر  ﻫل: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ-2-2
 ؟ﺑﺳﻛرةاﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ 
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﻪ، ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط       
ﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻛﻠﻲ اﺑﻌﺎد ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻛذﻟك ﻣﻌﺎﻣل او ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ 
  .ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎﯾﺳﯾن وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ذﻟك
ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح و  اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﯾن ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون( : 42)ﺟدول رﻗم
  .ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺑﻌﺎدﻩ أو 
  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  اﻟﻌﯾﻧﺔ  اﺑﻌﺎد ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح  اﻟﺑﻌد
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻻﻫداف   1
  واﻟﺧطﺔ
  دال  **87.0  06
 دال **09.0  اﻟﺗﻔﺎؤل  2
 دال **76.0  ﺗﻘﺑل اﻟﺟدﯾد  3
 دال **68.0  ﺗﺣﻣل اﻻﺣﺑﺎط   4
 دال  **39.0  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  
ﻣوﺟﺑﺔ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن  ارﺗﺑﺎطﯾﻪوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ( 42)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول اﻟرﻗم    
 09.0، 87.0)ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾم اﻻرﺗﺑﺎط وأﺑﻌﺎددرﺟﺎت اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ 
، ﻛذﻟك ﺑﻠﻐت درﺟﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن (10.0)وﻫﻲ ﻗﯾم دال اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى (    68.0،76.0
ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ ﺗﺣﻘق ﺻﺣﺔ اﻟﻔرض اﻟﻘﺎﺋل   39.0ﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻣاﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻛﻛل و 
، اي ﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻓر وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوحﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اي ﻓرص ﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ 
اي اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗد ﺗﺣﻘﻘت .ﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوحﻋﺎﻟﯾﺔ 
ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح  ارﺗﺑﺎطﯾﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ
  .ز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرةﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎ





ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن  ﻫل: اﻟرﺋﯾﺳﻲاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳؤال -3-2
ﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز  وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات
 ؟ﺑﺳﻛرةﺑﻣدﯾﻧﺔ 
ﺑﯾن  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ ، ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون      
ﺗﺑﯾن ( 32)ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح  ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاتﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ و 
ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ   10.0وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ وﻣوﺟﺑﺔ ﺣﯾث ﻛل ﻣﺎ ﺗوﻓر  98.0وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
ؤﺳﺳﺔ وﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑﺻورة ﻗﺎﻧوﯾﻧﺔ وﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓرص ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻛﻠﻣﺎ ﻣﺳﺎر وظﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﻣ
وﻛذﻟك ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر  .ارﺗﻔﻌت ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز
وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ وﻣوﺟﺑﺔ ﺣﯾث  39.0اﻟوظﯾﻔﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
واﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ وواﺿﺣﺔ ﻛﻠﻣﺎ اﯾﺿﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻓر ﻓرص ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﺗرﻗﯾﺔ 
ارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة، وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل 
ذﻟك  اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻋﺎم ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻛل اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى 
ر ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﻬم ﻛل ﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟطﻣوح ﻛﻛل أي ﻛل ﻣﺎ ﺗوﻓر ﻓرص ﻟﻺطﺎرات ﻟﺗرﻗﯾﺔ  وﺗطو 
درﺟﺎت ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻋﻧدﻫم وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻗوﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ أي 
ان وﺟود ﻣﺳﺎر وظﯾﻔﻲ واﺿﺢ وﻋﺎدل وﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻓرص ارﺗﻔﻌت درﺟﺎت ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات 
  .وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح
ﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ذات دﻻ( 42)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول اﻟرﻗم     
 09.0، 87.0)درﺟﺎت اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ واﺑﻌﺎد ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾم اﻻرﺗﺑﺎط
، ﻛذﻟك ﺑﻠﻐت درﺟﺔ ارﺗﺑﺎط (10.0)وﻫﻲ ﻗﯾم دال اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى (    68.0،76.0،
ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ ﺗﺣﻘق ﺻﺣﺔ اﻟﻔرض اﻟﻘﺎﺋل   39.0ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻛﻛل وﺳﺗوى اﻟطﻣوح 
ات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، اي ﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻓر ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذ





اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اي ﻓرص ﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك درﺟﺔ 
وﻧﺳﺗﻧﺞ ان اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﯾﺿﺎ .ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز
ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات  ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗﺣﻘﻘت ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ
  .وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة
  :ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ-3
  :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻻوﻟﻰ -1-3
ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ  دﻟت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾرﺳون        
( 98.0)وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز،  ﺣﯾث ﻗدر ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط ب 
وﻫو ﯾﺷﯾر اﻟﻰ ارﺗﺑﺎط طردي ﻗوي ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ان 
ص ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ  ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر وﺟود اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ووﺿوﺣﻪ وا ٕ ﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔر 
اي ان ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣوﺟود .اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى اﻻطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ووﺟود ﺗﺧطﯾط ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻪ ووﺿوﺣﻪ وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻓرص 
ﺗﻔﻌﺔ اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗطور اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻣوﺟودﯾن ﺑﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺧﻠق ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ذات ﻣر 
  .ﻟدى اطﺎرات
وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟوﺣﯾد اﻟﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات    
  .ﻟﻺطﺎرات، ﻓﺑﺈﻣﻛﺎن ﻋواﻣل أﺧرى ان ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر اﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات
  :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ  -2-3
 10.0طﯾﻪ ﻣوﺟﺑﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎ       
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ ( 39.0)ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﺑﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط 
اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗد ﺗﺣﻘﻘت، اي ان اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اي 
ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح  ﻋﻧد وﺟود ﻣﺳﺎر وظﯾﻔﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﻧﻘل وا ٕ ﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﯾزداد





ﻟدي اطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺎﻟدﻻﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗؤﻛد ان وﺟود ﺗﺣﻔﯾزات ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻣﺛل اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﻧﻘل 
اﻟوظﯾﻔﻲ واﻟﺗدوﯾر، واﺗﺣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﯾزﯾد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﺳﺔ وﺷﻌور ﺑطﻣوح ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ اﻻﻫداف 
  .اﻟﻣﺳطرة ﻣن طرف اﻟﻌﺎﻣل واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﺎ 
  :اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ  -3-3
ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﺷﺎرت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ اﻟﻰ وﺟود اﻧطﻼﻗﺎ       
وﻣﺳﺗوى وﻛذﻟك اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ  ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات 
ﻣوﺟﺑﺔ وﻗوي ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻛل  ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺳﺗﻧﺞ ان ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ اﻟطﻣوح
اي ان اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح،
  .ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻗد ﺗﺣﻘﻘت
ﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔ( 98.0)وﻫو ﻣﺎ ﺗرﺟم ﻋﺑر ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾﺳرﺳون اﻟذي ﻗدرﻩ
  ,(39.0)وﻛذﻟك ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻟذي ﻗدر ب
  :اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎم -4
إن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي أردﻧﺎ اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوﻗوف      
اﻟطﻣوح ﻟدى اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻛل ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى 
،وﺑﻌد اﻟﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﺿﯾﺎت اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة
  :اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل اﻟﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات  
 .وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز
ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﺟود ﻋﻼﻗﺔ  
 .وأﺑﻌﺎدﻩ ﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز





وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح  
 .وأﺑﻌﺎدﻩ ﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز
  :ﺧﻼﺻﺔ
ﻬﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ وا ٕ ﻋطﺎء ﻠﯾﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ وﻛذﻟك ﺗﺣﻠﯾﻟﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋرض اﻟﻧﺗ  







  :ﺧﺎﺗﻣـــ ـــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﺧﺎﺗﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ وﻛل ﻣن      
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى اطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻟﻘد 
ﺣﺎوﻟﻧﺎ  ﺟﺎﻫدﯾن إﺟﺎﺑــ ــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟذي طرﺣﻧــــﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺑﺣث وﺗﺳﻠﯾـط 
ع،  اي ﻣﻌرﻓـــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــ ــﺔ ﺑﯾــــن اﻟﻣﺳــــﺎر اﻟوظﯾــ ـــﻔﻲ وﻛـــــل اﻟﺿـوء ﻋﻠـﻰ ﻫــذا اﻟﻣوﺿـ ــو 
ﻣـــ ــن ﻓﺎﻋﻠﯾــــﺔ اﻟــــــــذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، وﻣدى ﺗﺄﺛﯾر وﺟود اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ واﺿﺢ 
وﻋﺎدل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى اطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣن 
ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺑﯾن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ ﻣن 























ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ، وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻧظري، وﺑﻣوازﻧﺔ ﻣﻊ ﻓﻲ ﺿوء ا    
  :اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻧﻠﺧص اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة ﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﺗﻬﺗم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ  
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ورﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
زﯾﺎدة اﻟطﻣوح ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ وﺗﺣﻔﯾز ﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  
 .اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب
ﯾﺟب ﺗوﻓر ﻧظﺎم اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ واﻟﻧﻘل ﺑﺑﺳﺎطﺔ ووﺿوح ﻟﻛل اﻟﻌﻣﺎل  
 .اﻟﻰ وﺻول اﻟﻰ اﻫداف اﻟﻌﺎﻣل واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﺎ وﺗﺷﺟﯾﻌﻬم
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 .دار اﻟﺷﻣﺎل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗوزﯾﻊ:ﻟﺑﻧﺎن-طراﺑﻠس(..1.ط.)اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ




اﻹدارة اﻹﺳѧѧѧѧѧѧѧѧﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣѧѧѧѧѧѧѧѧوارد (.3002.)ﺟﻣѧѧѧѧѧѧѧѧﺎل اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧدﯾن ﻣﺣﻣѧѧѧѧѧѧѧѧد، ﻣرﺳѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ -31
 .اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻋѧѧﺎﻟم :اﻟﻘѧѧﺎھرة(.2.ط)اﻟﺗوﺟﯾѧѧﮫ واﻹرﺷѧѧﺎد اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ(.0891).ﺣﺎﻣѧѧد ﻋﺑѧѧد اﻟﺳѧѧﻼم،زھران -41
 .اﻟﻛﺗب
اﻟﺻѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧﯾﺔ واﻟﻌѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼج (.1002.)ﺣﺎﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧد ﻋﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧد اﻟﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼم، زھѧѧѧѧѧѧѧѧѧران -51
 .ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب:اﻟﻘﺎھرة(.3.ط)اﻟﻧﻔﺳﻲ
 .دار اﻟرﺿﺎ ﻟﻠﻧﺷر:ﻟﺑﻧﺎن.ﺑﯾروت(.1.ط)تھﻧدﺳﺔ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎ(.0002.)درﻏﺎم،ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل -61
 .ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن:اﻟﺳﻌودﯾﺔ.إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ(.1002.)رﺷﯾد،وﻣﺎزن ﻓﺎرس -71
 .اﻟدر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت(. 1002.)ﺣﺳن ،رواﯾﺔ -81
. ﻣѧدﺧل اﺳѧﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗﺧطѧﯾط وﺗﻧﻣﯾѧﺔ اﻟﻣѧوارد اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ (.3002-2002.)رواﯾﺔ،ﺣﺳѧن -91
 .اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
 دار:ﻋﻣѧﺎن(.1.ط)ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث ﻓѧﻲ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ وﻋﻠѧم اﻟѧﻧﻔس(.0002.)ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم ،ﺳﺎﻣﻲ -02
 .اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر
اﻟﻘﯾѧѧѧѧѧѧѧﺎس واﻟﺗﻘѧѧѧѧѧѧѧوﯾم ﻓѧѧѧѧѧѧѧﻲ اﻟﺗرﺑﯾѧѧѧѧѧѧѧﺔ وﻋﻠѧѧѧѧѧѧѧم (.1002.)ﻣﺣﻣѧѧѧѧѧѧѧد ﻣﻠﺣѧѧѧѧѧѧѧم،ﺳѧѧѧѧѧѧѧﺎﻣﻲ  -12
 .دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ:اﻷردن(.1.ط)اﻟﻧﻔس
دار واﺋѧل ﻟﻠﻧﺷѧر :ﻋﻣѧﺎن(.2.ط)إدارة اﻟﻣѧوارد اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ(.4002.)ﺳѧﻌد ﻧѧﺎﺋف ،ﺑرﻧѧوطﻲ -22
 .واﻟﺗوزﯾﻊ
ﺔ ــــѧѧѧѧـﯾن اﻟﻧظرﯾــــــѧѧѧѧـﺔ اﻟطﻔѧѧѧѧل ﺑـــــــѧѧѧѧـأﺳѧѧѧѧﺎﻟﯾب ﺗرﺑﯾ(.9991.)ﺳѧѧѧѧﮭﯾر،أﺣﻣد ﻛﺎﻣѧѧѧѧل -32
 .ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب:اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.واﻟﺗطﺑﯾق
 ﻟﻌﺻѧرﯾﺔ ﻟﻠѧرأس اﻟﻣѧﺎلإدارة ا -إدارة اﻟﻣѧوارد اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ(.2002.)ﺳﯾد اﺣﻣѧد، ﻣﺻѧطﻔﻰ -42
 .دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:ﻗﺎھرة.اﻟﻔﻛري
 اﻟﻘﯾѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎس واﻟﺗﻘѧѧѧѧѧѧѧѧوﯾم اﻟﺗرﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧوي(.0002.)ﺻѧѧѧѧѧѧѧѧﻼح اﻟ ѧѧѧѧѧѧѧѧدﯾن ﻣﺣﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧود ﻋѧѧѧѧѧѧѧѧﻼم -52
 .اﻟﻌرﺑﻲدار اﻟﻔﻛر :ﻣﺻر.اﻟﻘﺎھرة(.1.ط)واﻟﻧﻔﺳﻲ
 .اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:اﻟﻘﺎھرة.إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ(. 0002-9991.)ﺻﻼح ،ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ -62
 ﻣѧدﺧل)إدارة اﻟﻣѧوارد اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ(.6002.)وﻣؤﯾѧد ،ﺳѧﻌﯾد اﻟﺳѧﺎﻟم، ﻋﺎدل ﺣرﺣوش،ﺻѧﺎﻟﺢ -72
 .ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث:اﻷردن(.2.ط)(ﻲاﺳﺗراﺗﯾﺟ




ﻋﻣѧѧѧﺎن .(1.ط)ﻣѧѧѧدﺧل اﺳѧѧѧﺗراﺗﯾﺟﻲ-إدارة اﻟﻣѧѧѧوارد اﻟﺑﺷѧѧѧرﯾﺔ(.3002.)ﻋﺑѧѧѧﺎس، ﻣﺣﻣѧѧѧد -82
 .دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ:اﻷردن.
 اﻹﺣﺻѧѧﺎء واﻟﻘﯾѧѧﺎس اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ واﻟﺗرﺑѧѧوي ﻣѧѧﻊ ﻧﻣѧѧﺎذج ﻣѧѧن(.3002.)ﻣﻘѧѧدم،ﻋﺑѧѧد اﻟﺣﻔѧѧﯾظ  -92
 .اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:اﻟﺟزاﺋر(.2.ط)اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس واﻻﺧﺗﺑﺎرات
اﻟѧѧѧѧوﺟﯾز ﻓѧѧѧѧﻲ ﻋﻠѧѧѧѧم اﻟѧѧѧѧﻧﻔس اﻟﻌѧѧѧѧﺎم واﻟﻘѧѧѧѧدرات (.3002.)اﻟﻌﯾﺳѧѧѧѧوي ،ﻋﺑѧѧѧѧد اﻟѧѧѧѧرﺣﻣن -03
 .دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:ﻣﺻر.اﻟﻘﺎھرة.اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
 اﻟѧﻧﻔس ﻋﻠѧم ﻓѧﻲ ﻣﻌﺎﺻѧرة دراﺳѧﺎت ( .4002.) اﻟدرﯾѧدي اﺣﻣѧد اﻟﻣѧﻧﻌم، ﻋﺑѧد -13
 .اﻟﻛﺗب ﻋﺎﻟم: ﻣﺻر.اﻟﻘﺎھرة(.1.ط)اﻟﻣﻌرﻓﻲ
 ﻧظرﯾѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎت اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺗﻌﻠم وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ(.0002.)ﻋﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد اﻟﮭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎدي،ﺟودت ﻋѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧزت -23
 .دار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر:ﻋﻣﺎن(.1.ط)اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
 .دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن: ﺑﯾروت.ﻋﻠم اﻟﻧﻔس(.8891).ﻋﺎﻗل، ﻓﺎﺧر -33
 اﻷﺳѧѧѧѧѧѧس اﻟﻧﻔﺳѧѧѧѧѧѧﯾﺔ واﻟﺳѧѧѧѧѧѧﻠوﻛﯾﺔ-ﻋﻠѧѧѧѧѧѧم ﻧﻔѧѧѧѧѧѧس اﻟﺻѧѧѧѧѧѧﺣﺔ(.1002.)ﻋﺛﻣѧѧѧѧѧѧﺎن،ﯾﺧﻠف -43
 .دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ:ﻗطر(.1.ط)ﻟﻠﺻﺣﺔ
دار اﻟﻛﻧѧوز اﻟﻣﻌرﻓѧﺔ ﻟﻠﻧﺷѧر :ﻋﻣѧﺎن.إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ.(6002.)وﻓرﯾد ﻣﻧﯾر ﻋﺑوي -53
 .واﻟﺗوزﯾﻊ
 دار واﺋѧل:اﻷردن.اﻟﻣѧوارد اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻѧرة إدارة(.5002).ﻋﻘﯾﻠѧﻲووﺻѧﻔﻲ  ،ﻋﻣѧر -63
 . ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
 .ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب:اﻟﻘﺎھرة(.1.ط)ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي(.5002.)ﻏﺎﻧم،ﺣﺟﺎج -73
 .دار اﻟﻧﺷر ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت:ﻣﺻر(.1.ط)ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻌرﻓﻲ(.1002.)ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣد، اﻟزﯾﺎت -83
 واﻟﺗﺣﻠﯾѧѧѧѧѧلﻣﻌﺟѧѧѧѧѧم ﻋﻠѧѧѧѧѧم اﻟѧѧѧѧѧﻧﻔس (.س.ب .)ﻓѧѧѧѧѧرج، ﻋﺑѧѧѧѧѧد اﻟﻘѧѧѧѧѧﺎدر طѧѧѧѧѧﮫ و آﺧѧѧѧѧѧرون -93
 .دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر:ﻟﺑﻧﺎن.ﺑﯾروت(.1ط)اﻟﻧﻔﺳﻲ
 .ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﺳﺎم:اﻟﻌراق.اﻟﻣﺻل.اﻟﻧﻔس اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ(. 8691.)ﻓرﺣﺎن،ﻣﺣﻣد ﺟﻠوب -04
دار أﺳѧﺎﻣﺔ ﻟﻧﺷѧر :اﻷردن.ﻋﻣѧﺎن(.1.ط)إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ.(8002.)ﻓﯾﺻل،ﺣﺳوﻧﺔ -14
 .واﻟﺗوزﯾﻊ
 اﻟﻧظرﯾѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔﻣﻔﮭѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧذات ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧﯾن (.0102.)ﻗﺣطѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎن، اﺣﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧد اﻟظѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎھر -24
 .دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ:اﻷردن.ﻋﻣﺎن(2.ط)واﻟﺗطﺑﯾق




دار :ﻟﺑﻧѧﺎن-ﺑﯾѧروت(.2.ط)ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣѧوح واﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ(.4891.)ﻛﺎﻣﯾﻠﯾѧﺎ، ﻋﺑѧد اﻟﻔﺗѧﺎح -34
 .اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 دراﺳѧѧѧѧѧѧﺎت ﺳѧѧѧѧѧѧﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻓѧѧѧѧѧѧﻲ ﻣﺳѧѧѧѧѧѧﺗوى اﻟطﻣѧѧѧѧѧѧوح(.0991.)ﻛﺎﻣﯾﻠﯾﺎ،ﻋﺑѧѧѧѧѧѧد اﻟﻔﺗѧѧѧѧѧѧﺎح -44
 .واﻟﺗوزﯾﻊﻧﮭﺿﺔ ﻣﺻر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر :ﻣﺻر.اﻟﻘﺎھرة.واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻣرﻛѧز :اﻷردن.اﻟﻘﯾѧﺎس واﻻﺧﺗﺑѧﺎر ﻓѧﻲ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ(.1002.)اﻟﺳﯾد ﻓرﺣѧﺎت،ﻟﯾﻠﻰ  -54
 .اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر
 طرق اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض(.4991.)ﻣﺣﺟوب،ﻋطﯾﮫ اﻟﻘﺎﺋدي -64
 .ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣر اﻟﻣﺧﺗﺎر:ﻟﯾﺑﯾﺎ.اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﯾﻔﻲ
دار واﺋѧѧل ﻟﻠﻧﺷѧѧر :ﻋﻣѧﺎن(.1.ط.)رة اﻟﻣѧѧوارد اﻟﺑﺷѧѧرﯾﺔإدا(.0102.)ﻣﺣﻔوظ،اﺣﻣѧѧد ﺟѧѧودة -74
 .واﻟﺗوزﯾﻊ
اﺧﺗﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎر ﻣﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺗوى (.3002.)ﻣﺣﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد اﻟﻧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوﺑﻲ، ﻣﺣﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد ﻋﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ -84
 .ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ:ﻣﺻر.اﻟﻘﺎھرة(.1.ط)اﻟطﻣوح
 ﻣﻘﯾѧﺎس ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣѧوح ﻟѧذوي اﻹﻋﺎﻗѧﺔ اﻟﺳѧﻣﻌﯾﺔ(.0102.)ﻣﺣﻣد اﻟﻧوﺑﻲ، ﻣﺣﻣѧد ﻋﻠѧﻲ -94
 .دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ:ﻋﻣﺎن(.1.ط)واﻟﻌﺎدﯾﯾن
(. 1.ط)ﺗﺧطѧѧѧﯾط اﻟﻣﺳѧѧѧﺎر اﻟѧѧѧوظﯾﻔﻲ(.3102-2102.)رﺿѧѧѧوان ،ﻣﺣﻣѧѧود ﻋﺑѧѧѧد اﻟﻔﺗѧѧѧﺎح -05
 .اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﻧﺷر:.اﻟﻘﺎھرة
اﻟﻣﻔﮭѧѧѧѧѧѧѧѧوم واﻷھﻣﯾѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ  -إدارة اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧذات(.8002.)ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧدﺣت ﻣﺣﻣѧѧѧѧѧѧѧѧد،أﺑو اﻟﻧﺻѧѧѧѧѧѧѧѧر -15
 .دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ:اﻟﻘﺎھرة.واﻟﻣﺣﺎور
دار :ﻟﺑﻧѧﺎن.ﺑﯾѧروت.اﻟﻣﻌﻠﻣѧﯾندﻟﯾѧل  -ﺗﻘѧدﯾر اﻟѧذات واﻟﺛﻘѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻧﻔس(.3002.)ﻣѧرﯾم، ﺳѧﻠﯾم -25
 .اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣدﺧل ﺗﺣﻘﯾѧق اﻟﻣﯾѧزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳѧﯾﺔ اﻟﻣѧوارد اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ، (.8002.)ﺑﻛر أﺑوﻣﺻطﻔﻰ، ﻣﺣﻣود  -35
 .اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.
ﻣﻛﺗﺑѧѧѧﺔ : اﻟﻘѧѧѧﺎھرة.ﻣﻘﯾѧѧѧﺎس اﻟطﻣѧѧѧوح(.5002.)ﻣﻌوض،ﻋﺑѧѧѧد اﻟﺗواب،وﺳѧѧѧﯾد،ﻋﺑد اﻟﻌظѧѧѧﯾم -45
 .اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ
دار واﺋل :ﻋﻣﺎن(.1.ط)ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﺣﺔ(.0102.)ﻣﻔﺗﺎح،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز -55
 .ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
 .دار طوﺑق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ:ﻣﺻر.اﻟﻔﻧون اﻟﻌﺷرة(.4002.)ﻣوﺳﻰ، اﺑن رﺷد اﻟﺑﮭدل -65




 ﻟﻠﻧﺷѧر زھѧران دار :اﻷردن .ﻋﻣѧﺎن .اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ اﻟﻣѧوارد إدارة(.0002.)ﺣﻧѧﺎ ﷲ، ﻧﺻر -75
 .واﻟﺗوزﯾﻊ
 .دار اﻟﻔﻛر:اﻷردن.اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ(.4002.)ﯾوﺳف،ﻗطﺎﻣﻲ -85
  اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
دراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘدرات اﻻﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ  (.9991.)اﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ،اﺑو زاﯾد -95
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳودان ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.طﻠﺑﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺧرطوم وﻗطﺎع ﻏزة ﻟدى
 .اﻟﺳودان،ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
 ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذات اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻟدى اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ(.6002.)اﺣﻣد ﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،ﻋﺑد اﻟﺟواد -06
ﺟﺎﻣﻌﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﺑﻌض ﻋواﻣل اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣدرﺳﻲ
  .ﻣﺻر،اﻟﻔﯾوم
ﺟﺎﻣﻌﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.اﺛر اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات(.4991.)اﻟﺳﯾد،أﺑو ھﺎﺷم-16
  .ﻣﺻر،اﻟزﻗﺎزﯾق
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ :ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ(.8002-7002.)ﻓﺎﺋزة ،ﺑوراس -26
  .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ،اﻟﺟزاﺋر.ﻋﯾن ﺗوﺗﺔ اﻻﺳﻣﻧت
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻋﻼﻗﺗﮫ ﻛل ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات (.9002.)ﺑﻧدر ﺑن ﻣﺣﻣد، اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ -36
رﺳﺎﻟﺔ .ظﺔ اﻟطﺎﺋفاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣرﺷدﯾن اﻟطﻼﺑﯾﯾن ﺑﻣﺣﺎﻓ واﻟﻣﺳﺎﻧدة
  .ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘرى،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
 دراﺳﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻋﻼﻗﺗﻪ ﻋض اﻟﻣﺗﻐﯾرات (.5002.)ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد، ﺗوﻓﯾق ﺷﺑﯾر-46
ﺟﺎﻣﻌﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزة
 .ﻏزة،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
طﻼب  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى(.5991- 4991.)ﺟﻣﯾل ﻋﺑد اﷲ، اﺣﻣد رزق-56
ﺟﺎﻣﻌﺔ أم ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
 .اﻟﻘرى،ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
 




 اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى(.3102-2102.)دﻻل، ﯾوﺳﻔﻲ -66
 .اﻟﺟزاﺋر،ﺑﺳﻛرة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧوي
 اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺗﻘل اﻟﻌﻼج ﻟدى ﻣرﺿﻰ(.0102-9002.)رﺣﺎﺣﻠﯾﺔ،ﺳﻣﯾﺔ -76
  .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ،اﻟﺟزاﺋر.اﻟﺳرطﺎن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ
ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟذات ﻋﻧد طﻼب اﻟﺛﺎﻟث (.8002.)رﺷﺎ، اﻟﻧﺎظور -86
  .،ﺳورﯾﺎﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.ﺛﺎﻧوي
 اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﺻﺣﻲ ﻟدى(.2102-1102.)رﺷﯾد، رزﻗﻲ -96
  .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ،اﻟﺟزاﺋر.ﻣرﺿﻰ اﻟﻘﺻور اﻟﻛﻠوي اﻟﻣزﻣن 
  اﻷﯾﺗﺎم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﺟﻧس ودور اﻟذات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ .) 1002 ( .زﯾدان ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ،-07
  .ﻣﺻر،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة، ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ . اﻟﻣﺗﺄﺧرة اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ واﻟﻌﺎدﯾﯾن
 اﻟذﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﮫ ﻛل ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات(.9002.)ﺳﻌد ﺑن ﺣﺎﻣد،اﻟﻌﺑدﻟﻲ -17
رﺳﺎﻟﺔ .ﺔــــواﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗزوﺟﯾن ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣ
  .،ﻣﺻرﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر 
 ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻟدى اﻟﻣراھﻘﯾن ﻣن(.7002.)ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺻﺎﺑر ، - 27
 .ﻣﺻر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن اﻟﺷﻣس،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.اﻟﺟﻧﺳﯾن
 ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى طﻠﺑﺔ(.3102/2102.)ﺻﺎﻟﺣﻲ،ﻫﻧﺎء -37
  .،اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺳﺗر.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ
 
اﻟذﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﻛل ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ .(7002.)ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد، اﻟﺟﺎﺳر اﻟﺑﻧدري -47
اﻟѧѧѧرﻓض اﻟواﻟѧѧѧدي ﻟѧѧѧدى ﻋﯾﻧѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧن طѧѧѧﻼب وطﺎﻟﺑѧѧѧﺎت ﺟﺎﻣﻌѧѧѧﺔ أم  -اﻟѧѧѧذات وإدراك اﻟﻘﺑѧѧѧول
 .ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ.ﺟﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘرى.رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.اﻟﻘرى
ﺑﻛـــل ﻣـــن ﻓﺎﻋﻠﯾـــﺔ ﻗﻠـــق اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑل وﻋﻼﻗﺗـ ــﻪ  (.9002.)ن ﻣﺣﻣـــد،ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺷـــﯾﺧﻲﺑـ ــﻏﺎﻟـــب  -57
رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ أم اﻟﻘـرى، ﻣﻛـﺔ اﻟﻣﻛرﻣـﺔ، .وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى ﻋﯾﻧـﺔ ﻣـن طـﻼب اﻟذات
 .اﻟﺳﻌودﯾﺔ




 اﻟﺗѧѧѧدﯾن وﻋﻼﻗﺗѧѧѧﮫ ﺑﺎﻟﻛﻔѧѧѧﺎءة اﻟذاﺗﯾѧѧѧﺔ ﻟѧѧѧدى ﻣرﺿѧѧѧﻰ(.1102-0102.)ﻗرﯾﺷѧѧѧﻲ، ﻓﯾﺻѧѧѧل -67
 .،اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر. اﻻﺿطرﺑﺎت اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ
ﻣﺣــــددات ﺗﺧطــــﯾط اﻟﻣﺳــــﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾـ ـــﺔ ﻓــــﻲ إطــ ــﺎر إدارة (.9002-8002.)ﻗﺷــــﻲ،اﻟﻬﺎم -77
 .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر.اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 ﺻѧѧورة اﻟزوﺟѧѧﺔ اﻹطѧѧﺎر ﺑѧѧﯾن اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻷﺳѧѧرﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣѧѧﺎت(.5002)ﻟﯾﻧѧѧدة، ﻋѧѧزازة   -87
 .،اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر. اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺗرح ﻟزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟذات ﻟدى اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن (.9002).ﻣﺣﻣود،دﯾﺎب ﻋﻠوان -97
  .ﻏزة،ﻓﻠﺳطﯾن رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.ﺣرﻛﯾﺎ ﺑﻘطﺎع ﻏزة
اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ (.5002.)ﻣﺣﻣد، ﺑوﻓﺎﺗﺢ -08
 .،اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻛل ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات (.3102.)ﻣﺣﻣد، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي اﻟﺟﺑوري -18
ﻛﻠﯾﺔ .واﻟطﻣوح اﻻﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﻼﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻔﺗوح رﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ
اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ . ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ّ,اﻻداب واﻟﺗرﺑﯾﺔ
  .كﺑﺎﻟدﻧﻣﺎر 
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻛل ﻣن .(7002.)ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﯾﻪ،إﺑراﻫﯾم ﻣﺻﺑﺢ -28
رﺳﺎﻟﺔ .ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات واﻟﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣرﺷدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ 
  .ﻏزة،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر واﻗﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﺗﻌﯾﯾن وأﺛرﻫﺎ(.1102.)ﻣﻧﯾر زﻛرﯾﺎ، اﺣﻣد ﻋدوان -38
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة
 . ﻏزة،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  
 ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﻛѧل ﻣѧن ﻓﺎﻋﻠﯾѧﺔ(.1102-0102.)ﻧﯾﻔﯾن،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻣﺻري -48
ﺟﺎﻣﻌﺔ ،رﺳѧﺎﻟﺔ  ﻣﺎﺟﺳѧﺗﯾر.اﻟذات و ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھѧر ﺑﻐѧزة
 .ﻏزة،اﻷزھر




 ﻓﺎﻋﻠﯾѧѧﺔ اﻟѧذات وﻋﻼﻗﺗﮭѧѧﺎ ﺑﻌѧѧض ﻣظѧѧﺎھر اﻟﺳѧѧﻠوك اﻻﻧﻔﻌѧѧﺎﻟﻲ(.3002.)ھѧذاب، اﻟﺟوﺑѧѧﺎن-58
 .ﻟﺳﻌودﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻠك ﺳﻌود،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  واﻟﺗﻘﺎرﯾر  اﻟدورﯾﺎتاﻟﻣﺟﺎﻻت و  : راﺑﻌﺎ
 اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟذاﺗﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠــم وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﻣﻔﻬــوم اﻟــذات(.6002.)أﺑــو ﻣﻌﻼ،ﻣﺳــﻌد رﺑﯾــﻊ ﻋﺑــد اﷲ-68
، ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺗرﺑﯾــﺔ ﻣﺟﻠــﺔ ﻛﻠﯾــﺔ.ﻣﺻـر.وﻣرﻛــز اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﺿــوء ﻣﺗﻐﯾــري اﻟﺟــﻧس واﻟﺧﺑــرة اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ
  .273-933،(421اﻟﻌدد)1اﻷزﻫر،اﻟﻣﺟﻠد
 ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻧــدم اﻟﻣــوﻗﻔﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟــذات ﻟــدى طﻠﺑــﺔ(.6002.)اﻟﻣﺻــري، ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻣﺟﯾــد-78
 (.2اﻟﻌدد)9،اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ.اﻷردن.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳراء اﻟﺧﺎﺻﺔ
 ﻟدى اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺳﻣﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗوﻗﻌﺎت .) 0991 ( .اﻟﻔرﻣﺎوي ﻋﻠﻲ ﺣﻣدي، -88
 . (41اﻟﻌدد) اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺟزء ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ ، اﻟﻣﻧﺻورة ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ طﻼب
 ﻟﻠﺳﻠوك أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻛﺷرطﯾن واﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎؤﻟﯾﺔ (.4991.)راﻟف، ﺷﻔﺎرﺗﺳر -98
 01،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺟﻠﺔ.ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت. رﺿوان ﺟﻣﯾل ﺳﺎﻣر ﺗرﺟﻣﺔ .اﻟﺻﺣﻲ
  . اﻟﻌرﺑﯾﺔ دار اﻟﻧﻬﺿﺔ (: 83اﻟﻌدد)
 ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ(.ﯾوﻧﯾو 7002)رﺷدي،ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف وادي،وﻛﻣﺎل ﻣﺎﺿﻲ -09
 (.2اﻟﻌدد)،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷرﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .ﻟﻠﻣدراء ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح واﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺣﯾﺎة دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻛل(.5991.)زﯾﻧب، ﺷﻘﯾر -19
ﻣﺟﻠﺔ .ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻣن ﻣرﺿﻰ اﻟﺳرطﺎن وﻣرﺿﻰ اﻟﻔﺷل اﻟﻛﻠوي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺻﺣﺎء
 .،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر(97اﻟﺟزء )اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻌﺎﺷر
 اﻟﺣﯾﺎة ﻟدى اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺿﻐوط.(3991.)ﺻﺎﻟﺢ، ﻋواطف ﺣﺳﯾن  -29
  (.164اﻟﻌدد)32،اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ..ﻣﺻر.اﻟﻣﻧﺻورة.اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
 دراﺳــﺔ.اﺛـر ﺗطـوﯾر اﻟﻣﺳـﺎر اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻓـﻲ رﺿــﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن(.4002)ﺻـﻼح اﻟـدﯾن ،اﻟﻬﯾﺗــﻲ  -39
ﻣﺟﻠـــــ ــﺔ ﺟﺎﻣﻌــ ـــــﺔ دﻣﺷـــ ـــق ﻟﻠﻌﻠـــ ــــوم اﻻﻗﺗﺻـــ ــــﺎدﯾﺔ .ﻣﯾداﻧﯾـــــ ــﺔ  ﻓــ ـــــﻲ ﻋـــــ ــدد ﻣــــ ـــن اﻟﺟﺎﻣﻌـــــــﺎت اﻷردﻧﯾــــــﺔ
 (.اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ)02،اﻟﻣﺟﻠدواﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ




 ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘدرة ﺑﯾن ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺎر ﺗﺣﻠﯾل(. 1002).ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد،  ﻣﺣﻣود اﻟﻌدل -49
 ﻣﺟﻠـﺔ ﻛﻠﯾـﺔ. ﻣﺻـر.اﻟﻣﺧـﺎطر ﻧﺣـو واﻻﺗﺟـﺎﻩ اﻟـذات ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن وﻛـل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﻛﻼت ﺣـل
  (.52اﻟﻌدد)،اﻟﺟزء اﻷولاﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس
  اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﺑﺑﻌض وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ اﻟذات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ .) 0002 ( .اﻟﺷﻌراوي ﻣﺣﻣود ﻋﻼء، -59
  . ( 44اﻟﻌدد )،اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ .اﻟﻣﻧﺻورة. اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ طﻼب ﻟدى 
 اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷول.دور اﻟﺟﻧس ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟذات(.5891اﻓرﯾل.)ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ، ﺑﺧﯾت-69
  .631-221،(9اﻟﻌدد)، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ،ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔس
ﻣواﺟﻬﺔ  ﺑﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتاﻟذﻛﺎء اﻟوﺟداﻧﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ (.6002.)ﻋﺑد اﷲ، ﺟﺎﺑر -79
 (.3اﻟﻌدد)5،دراﺳﺎت ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس،ﻣﺟﻠد اﻟﺿﻐوط ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
 اﺛر ﻧﻣط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن دواﻓﻊ اﻟﻧﺟﺎح ودواﻓﻊ اﻟﺧوف ﻣن(.6991.)ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣد، اﻟزﯾﺎت -89
ﺗرﺑوﯾﺔ، دراﺳﺎت .اﻟﻔﺷل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ وذﻛﺎء ﻟدى طﻼ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
 .631-801،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،(62اﻟﺟزء)5اﻟﻣﺟﻠد
ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻌدي ﻟﺑﺣوث ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻓﻲ (.3002.)ﻣﺣﻣد، أﺑو ﻫﺎﺷم ﺣﺳن-99
  ﻣﺻر.اﻟزﻗﺎزﯾق(.52اﻟﻌدد )، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ.ﺿوء ﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻧدورا
 وﺗﻘدﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟذﻛﺎء(.1002.) ﻏﻧﯾم إﺑراﻫﯾم أﺣﻣد ﻣﺣﻣد،-001
 (.74اﻟﻌدد)اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ،اﻟﻣﺟﻠداﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ. ﺑﻧﻬﺎ.اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة وﺗوﻗﻊ اﻟذات
ﯾﺋﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟذات وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑ(.0991.)ﻣﺣﻣود، ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ -101
واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن أطﻔﺎل ﻣدﯾﻧﺔ ﺻﻧﻌﺎء،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ 
  (.31اﻟﻌدد )اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،.اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠوك (.8002.)ﻣﺣﻣود، ﻛﺎظم ﻣﺣﻣود،وﺣﺳن،اﺣﻣد ﺳﻬﯾل -201
  (.27اﻟﻌدد)اﻷﺳﺗﺎذ،اﻟﻔوﺿوي ﻟدى طﻼ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ،ﻣﺟﻠﺔ 
 اﻟوزارات ﻓﻲ ﻟﻠﻣدﯾرﯾن اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﺳﺎر ﺗﺧطﯾط (.5991.)اﻟﻌواﻣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻓظ، ﻋﺑد ﻧﺎﺋل -301
  (6اﻟﻌدد)  01اﻟﻣﺟﻠد واﻟدراﺳﺎت، ﻟﻠﺑﺣوث ﻣؤﺗﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ، دراﺳﺔ اﻷردن، ﻓﻲ ﺔواﻟدواﺋر اﻟﻣرﻛزﯾ




104- نﯾﻫﺎﺷ قدﺎﺻ ،رﺑﺎﺻ مﺎﯾﻫ).2012.( قﻠﻘﻟا ضارﻋأ ضﻔﺧﻟ لﺧدﻣ تاذﻟا ﺔﯾﻠﻋﺎﻓ
مﯾﻠﻌﺗﻟا تﺎﺑوﻌﺻ يوذ ذﯾﻣﻼﺗﻟا نﻣ ﺔﻧﯾﻋ ىدﻟ ﻲﺳاردﻟا لﯾﺻﺣﺗﻟا نﯾﺳﺣﺗو.قﺷﻣد. ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔﻠﺟﻣ
دﻠﺟﻣﻟا،قﺷﻣد28)ددﻌﻟا4.(147-201.  
105- يدﯾﺑزﻟا بﺎﻬﺷ ﻰﻠﻋ ،دﻣﺣا مﺛﯾﻫ).نﻣ15-16 رﺑوﺗﻛا2011.( ﻪﺗﻗﻼﻋو تاذﻟا ﺔﯾﻠﻋﺎﻓ
نﯾﺑوﻫوﻣﻟا ىدﻟ تﻻﺎﻌﻔﻧﻻا ةرادﺈﺑ. ؤﻣﻟا نﯾﻗوﻔﺗﻣﻟاو نﯾﺑوﻫوﻣﻠﻟ ﻲﺑرﻌﻟا سﻠﺟﻣﻟا نﻣﺎﺛﻟا يرﻌﻟا رﻣﺗ
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أﺳﺗطﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻬﻣﺎ واﺟﻬت ﻣن    
 اﻟﺻﻌوﺑﺎت أﺛﻧﺎء أداﺋﻪ
 40
 50 ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ أﺗرك ﻋﻣﻠﻲ ﻗﺑل أن أﻧﻬﯾﻪ   
 60 أﺗﺟﻧب ﺗﻌﻠم اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺟدﯾدة ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑدو ﻟﻲ ﺻﻌﺑﺔ   
 70 أﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﯾن ﻹﻧﺟﺎز أﻋﻣﺎﻟﻲ   
 80 ﻋﻧدﻣﺎ أﺿﻊ ﺧطﺔ ﻓﺈﻧﻧﻲ أﻧﻔذﻫﺎ   
 90 أﺗﺟﻧب ﺗﻌﻠم اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺟدﯾدة ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑدو ﻟﻲ ﺻﻌﺑﺔ   
 01  ﻓرد ﻻ أﻋرﻓﻪﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ    
 11 اﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﻗوﯾﺔ ﻣﻊ ﻣن أرﻏب ﻓﻲ ﺻداﻗﺗﻪ   
 21 أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻲ ﺑﺄﺻدﻗﺎﺋﻲ   
ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺟرى اﻟﺣدﯾث ﺑﻠﺑﺎﻗﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣوﺿوع ﻻ    
 ﯾروق ﻟﻲ
 31
 41 أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋري دون أن أﺷﻌر ﺑﺈﺣراج   
 51  اﻵﺧرﯾن ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظريأﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ إﻗﻧﺎع    
 61 ﻻ أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺻداﻗﺎت    
 71 ﻻ أﻓرض ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن   
أﺳﺗطﯾﻊ اﻻﻧطﻼق واﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت    
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 81
 91 أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ   
 02 أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﺣﺗﻰ ﺑوﺟود ﺿﺟﺔ ﺣوﻟﻲ   
 12  اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻲ ﺑﺄﺻدﻗﺎﺋﻲﯾﻔﻘدﻧﻲ    
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻧﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺗﻣﻛن ﻣن    
 اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻬﺎ
 22
 32 ﻋﺎدة ﻻ أﺛق ﺑﻘدرﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷﻣور   
ﻋﻧدﻣﺎ أرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ    
  ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷﻣور اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺟري
 42
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻧﻲ اﻟﺣﻣﺎس إﻟﻰ اﻟﺗﺻرف ﺑدون ﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ    
 اﻟﻌواﻗب
 52
 62 ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾن ﻓﻲ وﻗت واﺣد   
 72 أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات   
 82 ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻲ اﻟﺣزن ﻓﺈﻧﻧﻲ ﻻ اﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ   
 92 اﺣﺗﻔظ ﺑﻬدوء أﻋﺻﺎﺑﻲ ﺣﯾن اﺳﺗﺷﻌر اﻹﻫﺎﻧﺔ   
أﺳﺗطﯾﻊ أن أﺗﻧﻔس ﺑﻬدوء واﻋﺗدال ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺛﯾرة    
 واﻟﻣﺧﯾﻔﺔ
 03
 13 ﻋﻧدﻣﺎ أﻏﺿب ﻓﺈﻧﻧﻲ أﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻏﺿﺑﻲ   
 23 ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ إﺧﻔﺎء ﻓرﺣﻲ إذا أردت   
أﺳﺗطﯾﻊ أن أﺟﻌل ﺟﺳﻣﻲ ﯾﺳﺗرﺧﻲ وﯾرﺗﺎح ﻋﻧدﻣﺎ أﺷﻌر    
 ﺑﺎﻟﺗوﺗر
 33
 43 أﺳﺗطﯾﻊ طﻣﺄﻧﺔ ﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟﺧطرة   
 53 أﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﺻرف ﺑﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻔزﻋﺔ   








 ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح
 اﻟرﻗم اﻟﻌﺑﺎرة داﺋﻣﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑدا
 10 أﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ رﺳﻣﺗﻬﺎ   
 20 أﻋرف ﺟﯾدا ﻣﺎ أرﯾد أن اﻓﻌﻠﻪ   
 30  ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻲإﻧﻧﻲ واﺛق ﻣن    
 40 أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾواﺟﻬﻧﻲ ﻣن ﻋﻘﺑﺎت   
 50 ﻣن اﻷﻓﺿل أن ﯾﺿﻊ اﻟﻔرد أﻫداﻓﺎ ﺑدﯾﻠﺔ   
 60 ﯾﺷﻐﻠﻧﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل   
 70 أرى أن اﻟﺣﯾﺎة ﺳﺗﺳﺗﻣر ﻣﻬﻣﺎ ﺣدث   
 80 أﺳﺗطﯾﻊ وﺿﻊ أﻫداف واﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ   
 90 ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ   
 01 أﺣدد أﻫداﻓﻲ ﻓﻲ ﺿوء إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻲ   
 11 أﺷﻌر ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة   
 21 أﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل   
 31 أﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﻫو أﻓﺿل   
 41 ﻟدي اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل أﻫداﻓﻲ ﺣﺳب اﻟظروف   
 51 اﻋﺗﻘد أن ﺗوظﯾف اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣطﻠوب   
 61 ﻟدى اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﻫداﻓﻲ   
 71 أﺳﺗطﯾﻊ ﺗوﺟﯾﻪ إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻲ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ   
 81 ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋدم اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟﻠﻔﺷل   
 91 أﺷﻌر ﺑﺎﻟﺗﻔﺎؤل ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل   
 02 أﺳﺗطﯾﻊ اﺳﺗﺑدال أﻫداﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق   
 12 أﻋﺗﻘد أن اﻟﻔﺷل أول ﺧطوات اﻟﻧﺟﺎح   
 22  "رب ﺿﺎرة ﻧﺎﻓﻌﺔ"أوﻣن ﺑﺎﻟﻘول   
 32 ﯾﻧﺗﺎﺑﻧﻲ ﺷﻌور ﺑﺎﻟﯾﺄس   
 42 ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺳﺗﻌد اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺗﺣدﯾﺎﺗﻪ   
 52 أﻋﺗﻘد أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد وﻗت ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺣﺎﺿر   
 62 أﻋﺗﻘد أن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﺗﻛون داﻓﻌﺎ ﻟﻺﻧﺟﺎز   
 72 أوﻣن ﺑﺄن ﺑﻌد اﻟﻌﺳر ﯾﺳر   
ﻟدي رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﻲ    
 اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم
 82
 92  اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺗﻐﯾرةأدرك ان    
 03  ﻫو ﺟدﯾد أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺑل ﻛل ﻣﺎ   
 13 أرى أن اﻟﺗﺣدﯾد أﺳﺎس اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺷﻛل ﺟدﯾد   
 23 ﯾﺷﻐﻠﻧﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻣﺷﻛﻼﺗﻪ   
 33  ﻟﻣﺟﻬودات ﺳﺎﺑﻘﺔ  ﻫو ﺟدﯾد ﻧﺎﺗﺞ أوﻣن ان ﻣﺎ   
 43 أﺳﻌﻰ وراء اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟدﯾدة   
 53  ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد وﻣﺛﯾرأرﻏب ﻓﻲ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ    
 63 أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط ﻣﺎ اﻗوم ﺑﻪ ﻣن ﻧﺷﺎط   
 
  اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ(:4)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم
 وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
 ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛـــرة
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔو  ﻛﻠﯾـــﺔ اﻟﻌﻠـــوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾـــﺔ
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻﻌﻠوم اﻟﻗﺳـــم 
 ﺷﻌﺑﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
 ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻋﻣل و ﺗﻧظﯾم DML
  اﻟدراﺳﺔ  اﺳﺗﺑﯾـــــــــــــــــ ــ ـــــــــﺎن
  : ....................../اﻟﻣﺣﺗرمﺳﯾدي 
        
ﻓﻲ إطﺎر اﻧﺟﺎز ﺑﺣث ﻣﻘﺗرح ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﺗﺧﺻص ﻋﻠم     
اﻟﻧﻔس ﻋﻣل وﺗﻧظﯾم وﺣﺳب ﺧﺑرﺗك ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﻧرﺟو ﻣﻧﻛم اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن 
ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ طرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾرك او ﺷﻌورك  (x)وذﻟك ﺑوﺿﻊ 
ﻧذﻛر أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﺧﺎطﺋﺔ ﻓﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ .  أو ﺳﻠوﻛك
ﺗﻌﺑر ﺑﺻدق ﻋﻣﺎ ﻗﻣت ﺑﻪ ﻓﻌﻼ، ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳرﯾﺔ وﻋدم ﺗوظﯾف ﻫذﻩ 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻻ ﻷﻏراض ﻋﻠﯾﻣﺔ
 . اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺻدق وان ﺗوﻟوا ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻫذا ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎمﻛﻣﺎ ﻧرﺟو 
                                                          
                                                                
  اﻟﺑـــــــــــــــــــــــــــــﺎﺣﺛﺔ   
                                              ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ
 اﻟرﻗم اﻟﻌﺑﺎرة داﺋﻣﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑدا
 10  ﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ   
 20 ﺷﻌر ﺑﺄﻧﻧﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرص ﺗرﻗﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼا   
اﻧﺎ راﺿﻲ ﻋن ﻓرص اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻲ    
 وﺷروطﻬﺎ
 30
 40 ﺗؤدي اﻟﺗرﻗﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻔﺎءاﺗﻲ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ    
 50 أﻋﺗﻘد أن اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة أﺟري   
 60  ﺗﻣﻧﺢ اﻹدارة ﻓرص ﺗرﻗﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ   
 70  ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲ   
 80  ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءﺗﻲ   
ﯾوﺟد ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل اﻟﻰ ﻣﻧﺻب وظﯾﻔﻲ    
  اﻷﻋﻠﻰ
 90
 01   ﯾﺔﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ ﻷﻗدﻣﯾﺗﻲ اﻟوظﯾﻔ   
 11 ﺗﻬﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن   
اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم واﻷﻋﻣﺎل    
 اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻗﺻﯾر
 21
ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ إذا ﻟم ﯾﺧطط ﻟﻪ    
 ﺑﺷﻛل ﺟﯾد
 31
 41 اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﺿﺟر ﻟدي ﻟﻌدم اﻟﻣﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣلﯾﺳﺑب اﻟﺗدوﯾر    
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾب اﻟﻛوادر    
 اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
 51
ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺷﺧص ﻏﯾر ﻛف وﯾذﻫب ﺑﺷﺧص    
  ﻛفء
 61
ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗدوﯾر ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻣوظف  ﻏﯾر ﻣرﻏوب    
  ﻓﯾﻪ
 71
 81 ﺣﺎﻻت اﻻﺣﺑﺎط ﻟديﯾؤدي اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻰ ﺗزاﯾد    
 91  ﺳﺑب اﻟﺗدوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻫو ﺳوء اﻻداء اﻟوظﯾﻔﻲ   
 02  اﻟﺗدوﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻدارة ﻏﯾر ﻣﺟد   
 12  ﯾﺳﺎﻋدﻧﻲ اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﻣل   
 22  ﯾﻌﻣل اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺳد اﻻﺣﺗﯾﺎج ﻓﻲ وظﺎﺋف ﻣﻌﯾﻧﺔ   
 32  ﻣن اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟدي ﯾوﻓر اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣﻘدارا ﻋﺎﻟﯾﺎ   
 42  ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧطط ﻟﻬﺎ   
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻗﯾق ﺑﯾن اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت    
  اﻟﻔرد واﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 52
 62  ﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻘل ﺗوﺿﯾﺣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن   
ﯾﻌﻣل اﻟﻧﻘل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف ﺿﻐط اﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﻌض اﻻدارات    
  واﻟوظﺎﺋف
 72
  ﯾﺳﺎﻫم اﻟﻧﻘل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن   
  ﻋﻠﻰ  ﻣﺧﺗﻠف اﻹدارات
 82
 92  ﯾﺗم اﻟﻧﻘل ﻋﻧد ﻋدم اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻣوظف ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل   














 ﻣﻘﯾﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات
 اﻟرﻗم اﻟﻌﺑﺎرة داﺋﻣﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑدا
 10  اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺗﺟﻧب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎإذا ﺑدا ﻟﻲ أن    
 20 ﻋﻧدﻣﺎ أﻗوم ﺑﻌﻣل ﻣﺎ ﻓﺈﻧﻧﻲ أﻫﺗم ﺑﺈﻧﺟﺎزﻩ ﻋﻠﻰ أﻓﺿل وﺟﻪ   
 30 أﺑذل أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻲ   
أﺳﺗطﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻬﻣﺎ واﺟﻬت ﻣن    
 اﻟﺻﻌوﺑﺎت أﺛﻧﺎء أداﺋﻪ
 40
 50 ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ أﺗرك ﻋﻣﻠﻲ ﻗﺑل أن أﻧﻬﯾﻪ   
 60 أﺗﺟﻧب ﺗﻌﻠم اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺟدﯾدة ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑدو ﻟﻲ ﺻﻌﺑﺔ   
 70 أﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﯾن ﻹﻧﺟﺎز أﻋﻣﺎﻟﻲ   
 80 ﻋﻧدﻣﺎ أﺿﻊ ﺧطﺔ ﻓﺈﻧﻧﻲ أﻧﻔذﻫﺎ   
 90 ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ ﻓرد ﻻ أﻋرﻓﻪ   
 01 أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻲ ﺑﺄﺻدﻗﺎﺋﻲ   
ﻛﺎن اﻟﻣوﺿوع ﻻ  ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺟرى اﻟﺣدﯾث ﺑﻠﺑﺎﻗﺔ إذا   
 ﯾروق ﻟﻲ
 11
 21 أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋري دون أن أﺷﻌر ﺑﺈﺣراج   
 31 أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ إﻗﻧﺎع اﻵﺧرﯾن ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظري   
 41 ﻻ أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺻداﻗﺎت    
 51 ﻻ أﻓرض ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن   
أﺳﺗطﯾﻊ اﻻﻧطﻼق واﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت    
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 61
 71 أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ   
 81 ﯾﻔﻘدﻧﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻲ ﺑﺄﺻدﻗﺎﺋﻲ   
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻧﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺗﻣﻛن ﻣن    
 اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻬﺎ
 91
 02 ﻋﺎدة ﻻ أﺛق ﺑﻘدرﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷﻣور   
أرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻧدﻣﺎ    
 اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷﻣور اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
 12
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻧﻲ اﻟﺣﻣﺎس إﻟﻰ اﻟﺗﺻرف ﺑدون ﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ    
 اﻟﻌواﻗب
 22
 32 ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾن ﻓﻲ وﻗت واﺣد   
 42 أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات   
 52  ﻓﺈﻧﻧﻲ ﻻ اﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻲ اﻟﺣزن    
 62 اﺣﺗﻔظ ﺑﻬدوء أﻋﺻﺎﺑﻲ ﺣﯾن اﺳﺗﺷﻌر اﻹﻫﺎﻧﺔ   
 72 ﻋﻧدﻣﺎ أﻏﺿب ﻓﺈﻧﻧﻲ أﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻏﺿﺑﻲ   
 82 ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ إﺧﻔﺎء ﻓرﺣﻲ إذا أردت   
أﺳﺗطﯾﻊ أن أﺟﻌل ﺟﺳﻣﻲ ﯾﺳﺗرﺧﻲ وﯾرﺗﺎح ﻋﻧدﻣﺎ أﺷﻌر    
 ﺑﺎﻟﺗوﺗر
 92
 03  اﻟﺧطرةأﺳﺗطﯾﻊ طﻣﺄﻧﺔ ﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣواﻗف    
 13 أﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﺻرف ﺑﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻔزﻋﺔ   










 ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح
 اﻟرﻗم اﻟﻌﺑﺎرة داﺋﻣﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑدا
 10 أﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ رﺳﻣﺗﻬﺎ   
 20 أﻋرف ﺟﯾدا ﻣﺎ أرﯾد أن اﻓﻌﻠﻪ   
 30  واﺛق ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻲإﻧﻧﻲ    
 40 أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾواﺟﻬﻧﻲ ﻣن ﻋﻘﺑﺎت   
 50 أﺳﺗطﯾﻊ وﺿﻊ أﻫداف واﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ   
 60 أﺣدد أﻫداﻓﻲ ﻓﻲ ﺿوء إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻲ   
 70 ﻟدي اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل أﻫداﻓﻲ ﺣﺳب اﻟظروف   
 80 ﻟدى اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﻫداﻓﻲ   
 90  واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎأﺳﺗطﯾﻊ ﺗوﺟﯾﻪ إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻲ    
 01 ﯾﺷﻐﻠﻧﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل   
 11 أرى أن اﻟﺣﯾﺎة ﺳﺗﺳﺗﻣر ﻣﻬﻣﺎ ﺣدث   
 21 ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ   
 31 أﺷﻌر ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة   
 41 أﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺄﻣل   
 51 أﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﻫو أﻓﺿل   
 61 ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋدم اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟﻠﻔﺷل   
 71 أﺷﻌر ﺑﺎﻟﺗﻔﺎؤل ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل   
 81 أﻋﺗﻘد أن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﺗﻛون داﻓﻌﺎ ﻟﻺﻧﺟﺎز   
 91 أﻋﺗﻘد أن ﺗوظﯾف اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣطﻠوب   
ﻟدي رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﻲ    
 اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم
 02
 12 أدرك ان اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺗﻐﯾرة   
 22 أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺑل ﻛل ﻣﺎﻫو ﺟدﯾد   
 32 أﺳﻌﻰ وراء اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟدﯾدة   
 42 ﻣن اﻷﻓﺿل أن ﯾﺿﻊ اﻟﻔرد أﻫداﻓﺎ ﺑدﯾﻠﺔ   
 52 أﻋﺗﻘد أن اﻟﻔﺷل أول ﺧطوات اﻟﻧﺟﺎح   
 62 أﺳﺗطﯾﻊ اﺳﺗﺑدال أﻫداﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق   
 72 ﯾﻧﺗﺎﺑﻧﻲ ﺷﻌور ﺑﺎﻟﯾﺄس   
 82 أؤﻣن أن ﺑﻌد اﻟﻌﺳر ﯾﺳر   
 
